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0 conhecimento sistemtico da vida musical do sculo XIX continua a ser,
apesar do crescente nmero de trabalhos que em boa hora tm aparecido, muito
escasso. Esse facto ainda mais evidente no domnio da educaco musical. Este
aparente desinteresse por esta poca, ou talvez com mais propriedade o estado ainda
incipiente dos nossos estudos musicolgicos, fazem com que ela, e em particular este
domnio, possa ser considerada uma verdadeira erra mcognita da investigaco.
Para alm da evidente atracco que o desconhecido exerce, sobretudo quando as
condices para lhe aceder parecem dar garantias de sucesso, um segundo factor h, de
ordem profissional, tambm determinante na minha escolha do tema que me propus
tratar, e que se prende com o meu envolvimento como docente na rea da formaco
musical profissionalizante.
Considerando esta questo, a escolha da Escola de Msica do Conservatorio
como tema central do meu trabalho poderia parecer primeira vista natural e
inevitvel, dado o papel absolutamente central que a institui^o parece ter
desempenhado. No entanto central no quer dizer exclusivo, e outros sectores, cujo
protagonismo, em alguns casos mais do que noutros, permanece na sombra, haveria a
considerar para abarcar plenamente o tema da forma^o musical no sculo XIX.
Refiro-me nomeadamente ao ensino privado, ou ainda a outras instituices, que vao
desde o antepassado directo da Escola de Msica no primeiro quartel do sculo XIX, o
Seminrio da Patriarcal, at, por exemplo, j no ltimo quartel do sculo, a Real
Academia de Amadores de Msica (1884). Ou ainda uma outra dimenso, a
geogrfica, com a formaco musical na provncia, como por exemplo a Academia de
Carlo Dubini (1866) no Porto.2 Nessa medida este trabalho, que se inscreve no mbito
da realiza^o de uma dissertacao para a obtenco do ttulo de Mestre em Cincias
Musicais, no pretende fazer uma abordagem exaustiva do tema da educaco musical
1
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no sculo XIX. Por outro lado a Escola de Msica do Conservatrio parece afirmar-se,
no contexto musical portugus oitocentista, mais do que um centro de formaco
musical mais ou menos profissionalizante, como uma referncia institucional
fundamental dessa mesma vida. Neste plano cruza-se tambm um terceiro e ltimo
factor de ordem subjectiva, que ter impulsionado a minha opco por este tema. 0
Conservatrio dos Caetanos foi um espaco por onde passaram, de uma maneira ou
outra, um nmero muito significativo das pessoas que estiveram ligadas actividade
musical desde 1836 at hoje.
Falar da Escola de Msica do Conservatrio no sculo XIX numa dissertaco
com as caractersticas que esta tem exclui partida a possibilidade de se abarcar
satisfatoriamente todo o periodo, exigindo uma adequada limitaco do mbito
temporal. Tomando como ponto de partida os trabalhos j realizados sobre o tema,
particularmente o estudo mais significativo elaborado sob a direcco de Maria Jos de
la Fuente,3 optmos por procurar ilustrar um perodo ainda no estudado da vida da
institui^o, que fosse significativo em termos de amostragem e tivesse alguma
coerncia em termos da sua delimitaco. Desse modo optmos pelo perodo que
decorreu entre 1842-1862, tomando como plo aglutinador o facto de Francisco
Xavier Migone ter sido oficialmente durante esse perodo o seu Director. Os vinte
anos de duraco, quase o espaco de uma geraco, pareceram-nos tambm
significativos, at porque o fim desse periodo vai coincidir sensivelmente com o
afastamento generalizado da geraco undadora do Conservatrio. Esta delimitaco
temporai no exclui, como bvio, o recurso a informaces julgadas pertinentes para
o trabalho, de perodos quer anteriores quer posteriores. Finalmente interessava-nos,
para alm de documentar o que se tinha passado com a instituico nesse perodo,
capt-la fora da poca excepcional que sempre o momento da sua funda^o.
A poca da funda^o do Conservatrio , sem dvida, a mais trabalhada em
termos bibliogrficos. J aqui citmos aquele que , at data, o melhor estudo
sistemtico sobre o periodo inicial do Conservatrio, precisamente o trabalho
produzido pela equipa comandada por Maria Jos de la Fuente, intitulado Joo
Domingos Bomtempo e o Conservatrio de Lisboa e inserido no catlogo da
3
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exposi^o dedicada aos 150 anos da morte do distinto flindador da Escola de Msica.
Em termos cronolgicos o nosso estudo comeca onde este termina. Outras referncias
a assinalar so ainda os interessantes artigos sobre os primeiros tempos do
Conservatrio de Fernanda Mella,4 Humberto de vila5 e Fernando Calazans, o
primeiro e o ltimo ainda abordando temas do perodo do nosso trabalho, mas que
pela sua prprio carcter de divulgaco, so ou muito superficiais ou demasiadamente
pontuais. Antes de referir o que designo por fontes histricas, uma referncia ainda
para a preciosa informaco contida no trabalho de Mrio Moreau,
envolvendo
personalidades que estiveram ligadas ao Conservatrio, e o trabalho de Lusa
Cymbron8 sobre o S. Carlos e S. Joo, pelas ligacoes que permitiu estabelecer entre as
duas instituices, S. Carlos e Conservatrio, e o respectivo contexto. Em relaco s
fontes histricas, isto obras de finais do sculo passado, princpio deste, a primeira
referncia vai para duas obras de carcter enciclopdico: ao nvel musical a magistral
obra de Ernesto Vieira Diccionario biographico de musicos portuguezes: historia e
biblwgraphia da msica em Portugal (1900), obra fundamental para a Histria da
Msica no sculo XIX; ao nvel de histria das instituicoes, e do Conservatrio em
particular, a colossal obra de Joaquim Silvestre Ribeiro Histria dos
Estabelecimentos
Cientificos, Lilerrios e Artsticos de Portugal nos Sucessivos Reinados da
Monarquia (1873-1876). Destaque para o tambm extraordinrio opsculo
de Lus
Augusto Palmeirim Memoria cerca do Ensino das Artes Scenicas
e com
Especialidade da Musica (1883) e o folheto annimo, compilado para a Exposico
Universal de Paris, Mmoire sur le Conservatoire Royal de Lisbonne (1878). De
assinalar ainda o artigo de Miguel ngelo Lambertini9 sobre a msica em Portugal,
4
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artigo superficial mas correcto, importante em termos de contextualizaco do tema do
nosso trabalho. A propsito desse aspecto cabe-nos fazer uma referncia bibliografia
estrangeira. que alm de no ser muito vasta se revela, no nosso contexto cultural, de
acesso muito problemtico, no entanto uma referncia particular s produces recentes
relacionadas com as celebraces do bicentenrio do Conservatrio de Paris, e ao
trabalho de Federico Sopena11 sobre o Conservatrio de Madrid (1967).
Para o fim fica a referncia ao que talvez a componente mais rica do nosso
trabalho, as fontes primrias e o trabalho nos arquivos. Dois plos: o Arquivo do
Conservatrio Nacional e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No primeiro, no
seu arquivo morto, encontra-se toda a documentaco (o que dela resta visto que
alguma j se ter extraviado) respeitante ao Conservatrio e Inspecco Geral dos
Teatros, particularmente no perodo em estudo. No segundo encontra-se a
documentaco do Ministrio, particularmente o Arquivo das Secretarias de Estado,
entidade que tutelava o Conser\'atrio e a Inspecco Geral dos Teatros. 0 primeiro
encontra-se como que parado no tempo, quic, no que diz respeito ao material que nos
concerne, desde a poca em que uma comisso do Conservatrio Real de Lisboa,
constituda por Joo Augusto Gomes, Henrique de Castro e Duarte Cardoso de S, se
reuniu em 29 de Janeiro de 1870, para reorganizar os Arquivos. Grande parte do
material que consultmos tem apensa a assinatura Castro, ou Gomes, e
a sua
organizaco muito elementar. Foi daqui que no entanto jorraram algumas jias que
porventura iluminam o nosso trabalho. Dele constam os registos de matrculas
dos
alunos, Ofcios das escolas e da Inspecco Geral, programas de Exerccios Pblicos,
uma espcie de concerto dos melhores alunos, Actas de reunies, etc 0 segundo
uma espcie de contraponto deste primeiro arquivo, nele desaguavam todas
as
questes institucionais, orgnicas e do foro administrativo. A encontramos, por
exemplo, Ofcios, Correspondncia e Relatrios Encontrando-se melhor organizado,
duplica, mas frequentemente tambm complementa a documentaco
do primeiro.
Alguns dos materiais encontram-se em fraco estado de conservaco. Um
terceiro plo,
10
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que infelizmente por razes institucionais no foi possvel consultar, e que tal como o
primeiro est por organizar, o esplio da Biblioteca do Conservatrio depositado na
Biblioteca Nacional, e sobre o qual estavam depositadas as nossas esperancas de
trabalhar sobre materiais didcticos. projecto esse que teve de ficar parcialmente
adiado.
No nosso trabalho procurmos compreender, e documentar, o Conservatrio
enquanto organizaco, e o seu funcionamento no periodo em questo. Procurmos
ainda compreender e documentar a forma como se inseria no contexto, quer social
quer musical, da sua poca.
Nesse sentido organizmos o trabalho em dois momentos. 0 primeiro
que corresponde caracterizaco do Conservatrio como um todo, e um segundo
dedicado em exclusivo Escola de Msica. Assim no 1 Captulo abordmos a
questo do aparecimento do Conservatrio, no contexto europeu e nacional. No 2
Captulo procurmos caracterizar a instituico como um todo, desde a Inspecco Geral
dos Teatros e Espectculos do Reino, at s escolas, passando pela Academia, ou
Associaco de Literatos e Artistas, do Conservatrio. Finalmente o 3 e ltimo
Captulo todo ele dedicado Escola de Msica, sua organizaco e objectivos.
lntroduzimos este Captulo com uma referncia aos principais documentos
reguladores da escola, seguido de uma breve referncia ao perodo inicial, da funda_;o
da Escola at morte de Bomtempo. Uma segunda parte deste captulo refere-se ao
perodo principal do nosso estudo (1842-1862), analisando-o em termos de corpo
docente, corpo discente e seu funcionamento.
A Escola de Msica do Conservatrio Real de Lisboa revelou-se um tema com
um enorme potencial em termos de compreensao e caracterizacao do fenmeno
musical no sculo XIX, no s atravs dos seus processos intrnsecos, mas tambm
enquanto institui^o fundamental que era na complexa teia da vida musical lisboeta e
portuguesa. Embora tivessemos sido tao sistemticos quanto possvel na nossa
abordagem temos concincia que o tema nao est esgotado, outras leituras, outras
abordagens, novos dados, outras perspectivas, so passveis de produzir nova luz a
este tema, e a algumas das questes que aqui trabalhmos. Conscientes de que todo e
qualquer lapso nica e exclusivamente da nossa inteira responsabilidade queramos
deixar registado os nossos agradecimentos aos inmeros colegas e amigos que durante
xi
o perodo em que decorreu o nosso trabalho deram um permanente apoio e estimulo
que se revelou inestimvel. Em particular queramos deixar expressos os
agradecimentos Comisso Instaladora da Escola de Msica do Conservatrio
Nacional, nas pessoas da Df Mafalda Correia e Prof Jos Coutinho, e ao Sr. Martinho
Pereira pelo apoio e pacincia, ao Centro de Estudos Musicolgicos da Bibiioteca
Nacional, particularmente Dr3 Catarina Latino e D. Maria Clementina Gomes, ao
Prof Jos Abreu e Professora Doutora Andreia Hall pelo apoio nos aspectos
metodolgicos e na questo de levantamento e anlises de dados, Dr5 Clara Correia,
pelo apoio e compreenso, Dr3 Maria Jos Artiaga, pela solidariedade e estimulo,
Professora Doutora Lusa Cymbron, pelos avisados conselhos e imenso apoio, e ao
meu orientador Professor Doutor Manuel Carlos de Brito pela pacincia, compreenso
e disponibilidade sem Iimites, sem o qual este trabalho nunca teria chegado onde
chegou. Finalmente seja-me permitido um agradecimento minha famlia, em
particular minha me, por tudo.
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I. A gnese do Conservatrio.
1.1. Os Conservatrios na Europa.
A Escola de Msica do Conservatrio vai surgir na terceira dcada do sculo
XIX associada aos ventos de mudanca que vinham soprando desde finais do sculo
anterior, nomeadamente impulsionados pelo turbilho transformador que foi a
Revoluco francesa. A ideia de uma escola de msica com objectivos de formaco
profissional, de cariz laico, e em que a finalidade do estudo j no era exclusivamente
a msica religiosa tem possivelmente origem nos ideais humanistas de quinhentos.
Vai ter expresso prtica nas dcadas finais do sculo XVI, incios do XVTI, em
organizaces caritativas napolitanas e venezianas, particularmente orfanatos. A
msica vai apresentar-se como um importante plo dinamizador para essas
instituices, quer como fonte de rendimentos muito proveitosa, quer como importante
veculo de formaco profissional. Os enormes encargos destas instituices caritativas
levam a que, a partir da segunda metade do sculo XVH, se comecem a aceitar alunos
que paguem propinas. Por detrs deste evidente sucesso est a qualidade de que
algumas destas intitui^es davam prova. Todo este desenvolvimento vai originar um
refinamento na sua organizaco. Para dirigir o Conservatrio era nomeado uma
personalidade destacada do mundo da msica, surgindo nomes como Galuppi,
Locatelli ou Vivaldi, entre outros, frente destas instituices. Esse Director era
apoiado por uma equipa que inclua professores de arcos, sopros e canto, que por sua
vez eram assistidos pelos alunos mais adiantados . Particularmente importante foi o
seu desempenho na formaco de cantores durante o sculo XVIII . 0 final do sculo
vai assistir ao declnio destas instituices, sendo muitas delas encerradas na sequncia
das transformaces ocorridas por acco da invaso napolenica de 1796.
Entretanto a ideia de Conservatrio j se tinha espalhado. E vai ser
precisamente em Fran^a que se vo dar os desenvolvimentos que vao marcar
decisivamente o futuro do ensino da msica na Europa. J em 1773 fundada em
ANDERSON, Warren et al, Music in Education, in SADIE, Stanley (ed), The New Grove
Dictionary ofmusic andmusicians , Vol. 6, pp. 18 e 19.
2
ROSSELLI, John, Italy: the Centrality ofOpera in RINGER, Alexander (ed), The EarlyRomantic
Era - Between Revolutions: 1789 and 1848, p. 175.
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Paris a Ecole Royal de Chant, como une cole dans le got des conservatoires
*j t
d'ltalie, que fica sendo a primeira tentativa de fundar uma academia nacional
subsidiada por dinheiros pblicos4 Na sequncia dos acontecimentos revolucionrios,
em 3 de Agosto de 1795, finalmente fundado o Conservatoire National de Musique
et Dclamation [...]the first truly modern institution, organized on a national basis,
free from charitable aims and with an entirely secular, indeed anti-clerical
background.5 Nas palavras daquele que podemos considerar o seu primeiro director,
Bernard Sarrette, os seus objectivos eram:
[. ..] former les artistes ncessaires la solennit des etes rpublicaines,
au service militaire des nombreuses lgions de la patrie et surtout au
thtre don't l'influence est si importante au progrs et la direction du
gout.
Se, por um lado, procurava fornecer msica para as cerimnias oficiais, por
outro, o Conservatrio funcionava como uma academia de msica onde eram
leccionados os mais diversos instrumentos e disciplinas de formaco musical. A
admisso de alunos era feita segundo critrios vocacionais e com limitaces etrias,
sendo as vagas distribudas de forma paritria em termos de gnero e de distribui<?o
geogrfica em relaco ao pas. 0 ensino organizava-se em trs niveis, o primeiro
dedicado sobretudo ao estudo do solfejo, o segundo ao estudo instrumental, canto
includo, e o terceiro ao estudo da composico e aperfeicoamento instrumental.
0 corpo docente vai ser constituido por algumas das mais destacadas
personalidades da vida musical parisiense, com nomes como Gossec, Mhul, Reicha,
Cherubini, s para citar alguns, que vo lancar as bases do moderno ensino vocacional
da msica. Complemento importante neste domnio a edico de toda uma srie de
mtodos das vrias disciplinas curriculares, feitos pelos seus professores, e que vo
fazer escola um pouco por todo o lado.
3
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Outro aspecto relevante do seu regulamento, aprovado a 3 de Julho de 1 796,
ou no 15 messidor ano IV segundo o novo calendrio revolucionrio , foi a instituico
dos Exerccios Pblicos. Estes procuravam former les lves Pexecution des
productions musicales en tous genres , e vo estar na origem de alguns dos
desenvolvimentos mais importantes e decisivos da vida musical parisiense
oitocentista, nomeadamente atravs da formaco da Socit des concerts (1828),
referncia de qualidade interpretativa e espaco de divulga^o de reportrio de
concerto oitocentista. Ftis, que a partir de 1832 estar frente do Conservatrio de
Bruxelas, referia que os Exerckios pblicos alm de serem elementos indispensveis
no processo de forma^o dos alunos, contribuiam tambm para a educaco do gosto
do pblico atravs da audico de obras de qualidade.10 Este papel de pedagogia social,
da msica em geral, e do Conservatrio em particular, um elemento fundamental no
contexto oitocentista.
Os desenvolvimentos do Imprio bonapartista vo disseminar o modelo do
Conservatrio por toda a Europa. Em Milo procura-se fazer uma sntese das
caracteristicas do Conservatrio de Paris com as dos velhos conservatrios
napolitanos, surgindo em 1824 o Regio Conservatorio di Musica, com um currculo
que inclua, para alm das disciplinas musicais, estudos de letras, histria e geografia.
A sua frequncia era em parte subvencionada pelo Estado e em parte por propinas. Em
Londres abre em 1823 uma escola de msica, que em 1830 se torna, atravs do
patrocnio Real, na Royal Academy of Music. Em 15 de Junho de 1830 criado o
Real Conservatorio de Madrid. J em 1843 Mendelssohn e Davis vo fundar um
Conservatrio em Leipzig que, quer pela qualidade do seu corpo docente, quer pela
sua estrutura curricular, em que cada estudante tinha acesso a uma slida formaco
musical, que inclua o estudo de baixo cifrado, teclado e canto, assim como a
participaco em classes de conjunto e intervences a solo, ao mesmo tempo que
dispunha de um curso terico muito completo, vai atrair uma imensidade de alunos
estrangeiros, tornando-se num novo paradigma em termos de instituices vocacionais
8
MONGRDIEN. Jean. Les premiers exercices publics d'lves d'aprs la presse contemporaine. in
BONGRATN. Anne, GRARD, Yves (dir.). Le Consen>atoire de Paris-DesMenus-Plaisirs la Cit
de la musique, p. 15
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do ensino da Msica. 0 seu modelo ser seguido por Conservatrios como os de
Munique (1846), Berlim (1850), S. Petersburgo ( 1 862) e Moscovo (1866).11
1.2 A funda^o do Conservatrio em Lisboa
Na primeira pgina do Diario do Governo n 108, de Sexta Feira, 8 de Maio de
1835 surge publicado naParte Offwial o seguinte:
Desejando Eu promover a arte de musica, e fazer aproveitar os talentos,
que para ella apparecem, principalmente no grande numero de Orfaos, que
se educam na Casa Pia: Hei por bem Decretar que o Seminario da extincta
Igreja Patriarchal seja substituido por um Conservatorio de Musica, que se
estabelecer na referida Casa Pia debaixo do Regulamento seguinte: [...]
O Conselheiro d'Estado, Ministro e Secretario d 'Estado dos Negocios do
Reino, o tenha assim entendido, a fa<?a executar. Palacio das Necessidades,
em cinco de Maio de mil oitocentos trinta e cinco. = RAINHA.= Agostinho
Jos Freire.
Estes so o primeiro e ltimo pargrafos do Decreto que funda o Conservatrio em
Portugal. Simbolicamente marca o incio de uma poca, mas marca tambm, de
alguma forma, o fim de uma outra. Nele vemos inscrito o que poderiamos designar por
bito do Seminrio da extinta Patriarchal, essa escola de boa memria, fundada por
Decreto de 9 de Abril de 1713 assinado por D. Joo V12, e criado segundo o modelo do
Colgio dos Santos Reis Magos de Vila Vi^osa, mas, como diz Miguel Angelo
Lambertini, quelque chose de mieux13. Ensinava-se a Teoria musical, Solfejo,
Contraponto, Orgo, Acompanhamento e, sobretudo, o Canto, que era objecto de
recomendacoes particulares nos Estatutos14. A influncia italiana era soberana. Havia
igualmente uma classe livre, i.e. aberta a toda a gente, de solfejo. A idade mnima de
entrada dos alunos era de oito anos, podendo excepcionalmente um aluno
particularmente dotado ser admitido at aos dez anos. Os castrados, com boa voz de
soprano ou contralto, no tinham limite de idade. 0 nmero
mximo de alunos
11
ANDERSON. Warren et al, op.cit.. p. 20.
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msica em Portugal, 1 Vol., p. 547.
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admitido era de vinte por ano. Exigia-se que o candidato soubesse ler, e que tivesse
conhecimentos rudimentares de Solfejo. Os alunos do Seminario da Patriarcal eram
bastante protegidos em termos de perspectivas profissionais, tendo frequentemente
assegurado emprego quer na Igreja Patriarcal, quer na Real Cmara, quer no prpno
Seminrio, quer outro qualquer emprego conforme o seu merecimento. Durante o
seu cerca de um sculo de existncia o Seminrio da Patriacal viu passar alguns dos
maiores expoentes do universo musical portugus, desde professores a alunos,
personalidades como David Perez (1711-1778), Joo de Sousa Carvalho (1745-1798),
Antnio Leal Moreira (1758-1819) , Marcos Portugal (1762-1830), Frei Jos Marques
(c. 1778-1837) ou Francisco Xavier Migone (1811-1861), s para citar alguns.16 As
circunstncias polticas, econmicas e sociais vo influenciar decisivamente a vida
desta instituico, nomeadamente as Invasoes Francesas (1808), a Revolucao Liberal
(1820) e a subsequente instabilidade dela decorrente. Balbi no seu Essai statistique sur
le royaume de Portugal, citado por Silvestre Ribeiro refere-se-lhe, falando do ano de
1821, nos seguintes termos:
LTnstitut de Musique (seminario musical) est annex la patriarcale.
Cinq matres de musique y enseignent un nombre d'lves indtermin le
chant, la musique instrumentale et la composition. Depuis 1800 on y a
donn des lecons environ quinze lves par anne. Le premier professeur
a 600000 reis de traitement; deux autres en ont 400000 chacun. La
mthode d'enseignement est assez bonne, quoique un peu trop loigne du
got de la musique moderne.
Com o decreto de 3 de Novembro de 1824 d-se uma transformaco
qualitativa assinalvel na estrutura da instituico. Alm de ser considerado um
estabelecimento rgio de utilidade pblica, v serem introduzidas novas aulas de
msica instrumental, cordas friccionadas e sopros, alargando assim o seu mbito de
maneira significativa. A esta transforma^o talvez no sejam estranhos os planos de
18
reforma do ensino da msica de Antnio Jos do Rego (1 821) , ou de Joo Domingos
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Bomtempo (1822) . Do plano de Bomtempo, j ento o msico mais destacado no
contexto musical e poltico portugus, e no ano em que funda a sua Sociedade
Filarmnica, nada se sabe para alm de que se destinava reforma do Seminrio da
Patriarcal. Quanto ao de Antnio Jos do Rego, ele prprio aluno da Patriarcal e
mestre nos Teatros da Rua dos Condes e S. Carlos, preconizava em quatro pontos:
a) organizatpo de cursos de canto, de todos os instrumentos que
compem uma orquestra, de danca e de representaco, abertos tanto a
rapazes como a raparigas;
b) a instauraco duma Opera de Estado, com base na actividade curricular
dum pequeno teatro escolar[. . .];
c) a extinco do Seminrio da Patriarcal e a transferncia da escola de
msica, com todo o seu material didctico e artstico, para o
Recolhimento da Obra Pia, por isso mesmo que abunda em Meninos e
Meninas, com quem se no precisa fazer novas despesas para a sua
subsistncia, dos quais se podem escolher aqueles em que se conheca
habilidade, propenso e natureza ou para tocar ou para dancar ou para
as diversas declamaces e representaces cmicas e teatrais,
d) a aplicaco no fomento da arte nacional de parte das verbas gastas
anualmente com a importaco de artistas estrangeiros20
Ventos de mudanca sopravam decididamente em Portugal. 0 corpo docente do
Seminrio era constitudo, em 1824, por Antnio Jos Soares (1783-1865), Frei Jos
Marques, Francesco Angelelli (^1838), canto italiano, Joo Jordani (1793-1860),
_) 1
encarregue das cordas, Francisco Kuckenbuch (-1854), instrumentos de lato, e Jos
Avelino Canongia (1784-1842), instrumentos de palheta. 0 horrio lectivo dividia-se
em dois perodos: um matinal, das oito at s onze e trs quartos; e outro de tarde, das
trs at s seis. Previa-se que o tempo de formaco durasse seis anos . 0 ltimo
aluno de destaque a sair do Seminrio da Patriarcal foi Francisco Xavier Migone.
Outras instituices, ligadas na sua maioria msica litrgica, que se
19
FUENTE, Maria Jos de la, Joo Domingos Bomtempo e o Conservatrio de Lisboa, m
ALVARENGA, Joo Pedro (coord. ),Joo Domingos Bomtempo 1775- 1842, p.15.
20
VILA. Humberto <f. op. cit.
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A ortografia deste nome controversa. No Dicionho de E.Vieira aparece Kuckenbuk, e ate
Kuckembuk. assim como no artigo de Lambertini da Encyclope . Noutros documentos, como por
exemplo algumas Folhas de Ordenados encontramos Kukenbuck, no requerimento impresso s Rainha
e s Cortes de 28 de Julho de 1841 surge Kuchenbuch. esta a grafia que encontramos nas vrias
assinaturas com que deparmos em diversos documentos manuscritos, e que, por esse facto, adoptmos
como correcta.
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dedicavam ao ensino da musica, e que tinham desempenhado papis muito
importantes nesse domnio em pocas transactas, encontram-se agora em
vias de
extinco, ou pelo menos em franco declnio. 0 Liberalismo, com as suas posices
anti-clericais, no um terreno frtil para o seu desenvolvimento. O Colgio dos
Santos Reis de Vila Vicosa, vtima da sua situacao perifrica, vai, por falta de apoios,
extinguir-se em 1834. Em 15 de Outubro, o livro das despesas do Colgio dos Reis
insere a ltima conta na folha 181, deixando em branco todas as outras numeradas at
198)).23 0 Colgio dos Mocos do Coro da S de vora deixa de funcionar em 1835,
tambm ele por falta de rendimentos24 A classe de msica do Colgio dos Nobres vai
desaparecer, tal como todo o Colgio, levado pela mar liberal, em 1837. Os
conventos so extintos em 1834. As Ss e Catedrais continuam o seu trabalho de
formaco dentro de uma ptica rotineira e meramente funcional. Excepco a isto
talvez a S de Lisboa, que mantm uma aula de msica em fijncionamento, e alguns
seminrios, como o de Santarm, mas que, por nao estarem para isso vocacionados,
no produzem nada de relevante em termos musicais. Finalmente falta falar, em
termos institucionais, da cadeira de msica da Universidade de Coimbra.
Essencialmente ligada ao ensino da msica religiosa, vai ter um perodo de algum
dinamismo com o periodo de docncia de Jos Maurcio (1752-1815), Iente a partir de
1802, que reforma os estatutos da cadeira leccionando canto eclesistico, execuco
de
orgo e contraponto, e publica em 1806 um Mtodo de Msica para servir nas
suas
auias25. Suceder-lhe- Francisco Xavier Migone, figura central no nosso trabalho e
que, fruto das circunstncias poltico-sociais da poca, nunca chegar a exercer e,
mais tarde, Antnio Florencio Sarmento (1805-1867) tambm scio do Conservatrio,
que publicou uns Principios Elementares de Msica para servir de apoio
sua cadeira,
que Vieira descreve como obra muito resumida
mas no mal feita.
Para alm do ensino institucionalizado h um outro sector da educacao musical
que no pode ser menosprezado devido importncia que se lhe adivinha
mas cujos
estudos em PortugaJ esto, tanto quanto sabemos, numa fase absolutamente
23
ALEGRIA Jos Augusto, Histha da Capela e Colgio dos SantosReis de Vila Vigosa, Lisboa,
FundaQo Calouste Gulbenkian, 1983, p. 294.
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ALEGRIA. Cnego Jos Augusto, Histria da Escola deMstca daS de vora. Lisboa, Fundaco
Calouste Gulbenkian, 1973, p. 122.
25
BRANCO. Joo de Freitas, Histha da Msica Portuguesa, p. 221.
26
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embrionria. Falamos do ensino particular da msica, que uma actividade muito
revelante tanto em termos de ocupaco dos profissionais da msica como na formaco
de novos valores. E sabido que a tradico familiar tinha um peso importante na
formaco musical
,
mas tambm verdade que o crescente interesse pela prtica
musical, nomeadamente domstica, nos finais do sculo XVIII e durante todo o sculo
XIX, vai criar uma fonte de rendimentos a no desprezar na contabilidade do msico,
profissional cada vez mais autnomo.
A vitria definitiva dos liberais em 1834, pe fim a uma sangrenta guerra civil
que deixou o pas exangue e abriu caminho a toda uma srie de transforma^es em
todas as esferas da vida nacional. Ainda antes do fim da guerra j o governo liberal
deliberava, a 2 de Novembro de 1833 nomear uma comisso encarregada de elaborar
um plano geral de instruco pblica, secretariada por Joo Baptista da Silva Leito de
Aimeida Garrett ( 1799-1 8S4)28. A 1 de Abril, o secretrio d conta dos trabalhos da
Comisso referindo que no Titulo III do plano,
- Da organisaco geral dos
estabelecimentos de instrucco, se prev no Captulo XDC a existncia de um
Conservatorio de musica e arte dramatica. Por Decreto de 28 de Dezembro de 1833
reformada a Casa Pia e transferida para os Mosteiro dos Jernimos, em Belm,
sendo a instituida uma Aula de Msica dirigida por Jos Teodoro Higino da Silva
(1808-1873). A 30 de Maio de 1834 surge o Decreto que extingue as ordens religiosas
masculinas e nacionaliza todos os seus bens. Um decreto radical mas que se
justificava dadas as ligacoes do clero ao Miguelismo, a crise em que se encontravam
as prprias ordens religiosas, a desproporcionalidade dos seus bens em relaco
importncia efectiva das ordens, para alm de serem tambm objecto de muita cobica
e, finalmente, pelas exigncias da mentalidade iluminista. Este contexto anti-clerical
justifica o Decreto de 5 de Maio de 1835, com a extinco do Seminrio da Patriarcal e
a sua substituico por um Conservatrio de Msica a instalar na Casa Pia. Embora o
contexto religioso continue a ter importncia no pas, nomeadamente nos circulos
mais conservadores, entrmos decididamente num perodo de predomnio laico.
27
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J em 1834 Joo Domingos Bomtempo tinha produzido um novo plano para a
criaco de uma escola de msica. Ai declarava abertamente como objectivo do
ensino musical a preparaco para o culto divino mas tambm para o entretenimento




2 professores de Rudimentos, Solfejo e Acompanhamento de Orgo e
Piano-forte.





1 de Rabeco pequeno.






1 de Lngua italiana.
1 de Lngua latina.
0 quadro de funcionrios da escola seria completado por:
1 Secretrio.
1 Afinador.
1 Regente para acompanhamento das alunas.
1 Porteiro.
1 Moco.
Bomtempo sugeria ainda a participaco de um professor de Declamaco.
Advoga um horrio lectivo de 5 horas dirias, comecando s 9 h da manh, no perodo
de 1 de Outubro a 30 de Marco, o que poderiamos designar por perodo de Inverno,
e no perodo de Vero, de 1 de Abril a 30 de Setembro, a partir das 8 h da manh,
no havendo, aparentemente, lugar a frias. Para os alunos que mais se distinguissem
haveria prmios a atribuir em Julho e Dezembro. Um ltimo argumento, de ndole
nacionalista, era o da poupanca, com a no contrataco de msicos estrangeiros e a





valoriza^o dos gnios nacionais)).34 Um tipo de argumentaco perfeitamente
justificada se nos lembrarmos que um nmero muito significativo de msicos da Real
Cmara era de origem estrangeira , para j no falar das companhias de canto italiano
que trabalhavam nomeadamente em S. Carlos, embora tambm seja curioso recordar
que Bomtempo era ele prprio filho de um destes msicos imigrados .
Qual seria a fonte destas ideias de Bomtempo? Conhecendo o percurso
biogrfico do msico no ser dificil aventar a hiptese de uma influncia francesa e
do seu contacto com o Conservatrio de Paris, em cujos concertos parece ter visto
OQ
uma obra sua tocada. Efectivamente Bomtempo ter chegado a Paris, na sua
primeira deslocaco, em 1801, sabendo-se que fez a a sua primeira apresentaco em
'_.
24 de Fevereiro de 1804. 0 dedicatrio do seu primeiro Concerto, op. 2, Monsieur
Catel, ento Director do Conservatrio de Paris. Tudo isto so elementos que
naturalmente indicam que Bomtempo estaria a par do que se passava na escola
parisiense. Por outro lado, se observarmos a organizaco do Conservatrio de Paris, e
o tipo de soluces a encontradas, veremos que h flagrantes pontos de confluncia
com o que se ir passar em Portugal.41 Em termos de flosofia, sendo Bomtempo um
assumido liberal e um cultor das luzes, esta influncia no de estranhar.
Do Conservatrio de Msica anexo Casa Pia a informaco que se conhece
relativamente escassa. As referncias explcitas resumem-se ao decreto da sua criaco,
dotaco orcamental, s consideraces que faz o artigo de Ernesto Vieira sobre
Bomtempo42 e ainda a uma carta de Bomtempo a Almeida Garrett. Seriam
34
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35
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39
SARRAUTE, Jean-Paul, Catalogue des Oeuvres de Joo Domingos Bomtempo, p. 15.
40
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A existncia de um Colgio ou Pensionato, a realizaco de Exercices publics, os alunos mais
adiantados encarregando-se de classes de alunos principiantes, ou ainda a diviso da estrutura curricular
em trois degrs: 1 degr
-
Phncipes lmentaires du sotfge. 2 degr
- Dvelopment du solfge.
Vocalisation. Chant simple et dclam. Instruments en tous genres. 3 degr
- Rpetition de scnes
chante avec accompagnement d'orchestre. Accompagnement. Composition. Suits de cours
(LASSABATHDG, Thodore., Histoire du Conservatoire Imphai de musique et dclamation, p. 43 e
seg).
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Carta de 17 de Maio de 1838, Arquivo do Conservatrio Nacional. nossa convicco que haver
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leccionadas seis Aulas pelos mesmos professores que transitavam da Patriacal:
la de Preparatrios e Rudimentos, leccionada por Jos Teodoro Higino da
Silva, quej leccionava anteriormente na Casa Pia, como vimos atrs.
2a de Instrumentos de lato, por Francisco Hukenbuk [sic, no decreto].
3a de Instrumentos de palheta, por Jos Avelino Canongia.
4a de Instrumentos de arco, por Joo Jordani.
5a de Orquestra, pelo Presbtero Jos Marques.
6a de Canto, por Antonio Jos Soares.
Bomtempo era Director Geral encarregue da parte instructiva, sendo
responsvel pela parte administrativa o Administrador da Casa Pia, Antnio Maria
Couceiro. Contemplava-se a existncia de um Colgio que poderia ter at vinte
estudantes, todos eles sustentados pelo estabelecimento, uma espcie de integraco do
esquema do Seminrio numa instituico mais vasta. Alis o decreto explicitava que
entraro nelle com preferencia os que no Seminario estiverem mais adiantados.
Eram tambm admitidos rfaos da Casa Pia, sendo alm disso as aulas abertas a
alunos externos. No Artigo 7 dizia-se que Nas Aulas do Conser\'atrio se ensinar a
musica propria dos Officios Divinos, e a profana, incluindo o estudo das pecas do
Theatro Italiano.).45 Haveria ainda um Cartrio que seria augmentado pelo Director
Geral com todas as pe(?as notaveis dos auctores modernos, assim nacionaes, como
estrangeiros.))46 Finalmente, estava ainda prevista a redacco anual de um Relatrio
por parte dos Directores sobre o estado do estabelecimento, em particular no que dizia
respeito ao desempenho dos alunos.
Todos o professores auferiam os mesmos vencimentos que recebiam
anteriormente os do Seminrio da Patriarcal. 0 orcamento atribuiu uma verba de
8: 600500 distribuda da seguinte forma: 3:000$000 ris a dividir por oito professores,
embora no recebessem todos por igual47, 800S000 ris para o Director Bomtempo, e
finalmente 4:800$000 ris para sustento de alumnos, que correspondia verba de
muito mais informaco mas que at ao momento no foi possvel detectar.
44
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400S000 ris mensais que j vinha consignada no decreto de 5 de Maio de 1835.
Ernesto Vieira faz vrias consideraces a propsito destes dados, ressaltando desde
logo a diferenca de ordenados entre o Director e os restantes membros do corpo
docente, abonatria do estatuto que Bomtempo usufruiria, confirmado alis pelo seu
grau de Comendador e de professor de D. Maria II. Vieira chama a atenco para o
facto de no painel curricular no constarem as disciplinas de Piano e de Composico,
referindo tambm serem Frei Jos Marques e Antnio Jos Soares destacados para
aulas, respectivamente de Orquestra e Canto, quando as aulas que leccionavam no
Seminrio eram de Piano, Orgo, Acompanhamento e Contraponto. Conclui que
haveria uma inten^o subjacente de Bomtempo para afastar estes dois professores,
com o intuito de dar uma orientacao nova s referidas cadeiras. Ainda segundo Vieira
Nunca se apresentaram a tomar posse dos secundarios logares que lhes distribuiram,
e os seus nomes figuram somente no decreto. . Por despeito, como refere Vieira, ou
por outra razo, o facto que os dois professores no voltaram a leccionar no
Conservatrio. A 16 de Junho de 1835 Francisco Xavier Migone nomeado
professor de Orchestra, exercendo tambm as funces de Decurio de Piano outro
antigo aluno do Seminrio, Joaquim Jos da Costa. Num manuscrito escrito a
propsito da sua nomeaco para Director do Conservatrio, e que retomaremos mais
frente nesse contexto, Francisco Xavier Migone fornece mais alguns dados para a
questo:
No ex-Seminario Patriarchal, ra Professor o Padre Jos Marques, que
regia a cadeira de Piano, accompanhamento e seus acessorios, Harmonia, e
Composico. [...], o supra mencionado Professor, e todos os seus collegas
foram chamados a regerem as mesmas cadeiras que at alli haviam regido,
porem, por falta do verdadeiro conhecimento dos termos technicos de cada
cadeira, deu-se a cada aula nova denominaco, sendo a de orchestra aquella
supramencionada regida pelo Padre Jos Marques, [...], j se v que o
Padre Jos Marques, no Conservatorio de Musica, ra Professor de Piano,
accompanhamento e seus accessorios, Harmonia, e Composi^o.
- 0 mau
estado de saude do referido Professor, (Jos Marques), o impossibilitou de
continuar a reger sta cadeira; por isso requereu, com documentos a sua
demissao (officio do Director Geral ao Ministerio do Reino em 2 de Junho
de 1835), que Ihe foi dada, ordenando Sua Magestade por Portaria de 3 de




Junho de 1835, que o Director Geral do Conservatorio, proposesse quem
devia ir reger. e ser nomeado Professor da aula de Orchestra,[...], o
Director Geral, em officio de 5 de Junho de 1835 diz o seguinte: - tenho a
honra de propr a V. Magestade para a aula que se destinou ao Padre Jos
Marques, Francisco Xavier Migone, discipulo do mesmo Padre. e que
voluntariamente aqui se acha j trabalhando. desenvolvendo o maior
interesse e aptido.
- em virtude do que S. Magestade houve por bem, por
Decreto de 16 de Junho de 1835, nomear a Francisco Xavier Migone para
Professor da aula de Orchestra do Conservatorio de Musica [...]
Fosse qual fosse a razo, despeito ou doenca, embora esta no exclua as
circunstncias apontadas por Vieira, o facto que Frei Jos Marques e Antnio Jos
Soares no leccionaram no Conservatrio. Ernesto Vieira fala ainda do enigma
provocado pela discrepncia bvia entre o nmero de seis professores que surgem
nomeados no decreto de funda^o do Conservatrio e os oito ordenados contemplados
no or^amento. A observaco que fizemos acerca das datas dos ttulos por que serviam
os vrios professores, inciudas nos Mapas de ordenados do Conservatorio, leva-nos a
concluir que j trabalhariam na Casa Pia, Vicente Tito Masoni, professor de Rebeca e
violeta (desde 20/5/1835), Francesco Schira, professor de Canto [do sexo feminino]
(desde 16/5/1835) e Antonio Porto, professor de Canto [do sexo masculino] (desde
5/10/1835). Julgamos ficar tambm assim resolvida a questo de quem ensinaria
Canto, uma disciplina to importante no contexto do estudo das pecas do Theatro
_*
Italiano .
A Revoluco de Setembro, ou seja os acontecimentos de 9 e 10 de Setembro
de 1836, vo levar ao Governo a ala radical do liberalismo, anticartista, que tem como
personalidade mais destacada Manuel da Silva Passos, Ministro do Reino. E ele que
vai liderar o processo de renovaco das estruturas culturais e educativas em Portugal,
atravs da criaco e reestrutura^o das mais variadas instituices. Atravs de uma
Portaria de 28 de Setembro Passos Manuel vai incumbir Almeida Garrett de elaborar
um plano para reforma do teatro nacional. A 12 de Novembro este apresenta o seu
projecto do Conservatrio Geral da Arte Dramtica54, e trs dias depois, a 15 de
Refuago s objecces ao provimento da Cadeira de Composigo e Direcgo da Eschola deMusica
do Consen'atono Real de Lisboa, documento manuscnto, Arquivo do Conservatrio. 15 de Outubro
1842.
52
Diario do Governo, n 108, Sexta feira, 8 de Maio, 1835, Artigo 7.
53
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54
Diario do Governo. n 273. Quinta feira, 17 de Novembro, 1836.
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Novembro, surge o decreto fundador da nova institui^o . 0 Conservatrio de
Msica era integrado nesta nova estrutura juntamente com duas novas escolas, a
Escola Dramatica ou de Declamaco, e outra a de Danca, mimica e ginstica especial.
Alm das escolas era criada uma Inspecco geral dos Theatros que teria a
incumbncia de:
1 velar, e provr em tudo quanto no fbr a policia externa dos Theatros, e
mais Espectaculos:
2 approvar as pecas, e mais representaces que se ho de dar ao publico:
3 Interpr juizo de equidade, e conciliaco em todos os casos de
desintelligencia, que possam occorrer entre os Artistas dos Theatros, e seus
Empresarios, ou Directores, e que no pertencessem aos Juizes,
e
Tribunaes:
4 dirigir, e fiscalisar a boa regencia dos Conservatorios, e Escholas, de que
abaixo se tracta (Art 3) [dramatica, de musica; e de danca, mimica e
gymnastica especial]:
5 convocar e presidir os jurys de premios (Art 6):
6 propr ao Governo todas as providencias que julgar necessarias ao
melhoramento dos estabelecimentos que lhe so confiados.
0 Inspector era encarregado de propor to cedo quanto possvel um plano
de
estatutos e regimento das escolas. A 22 de Novembro, Almeida Garrett
nomeado
Inspector Geral dos theatros e espectaculos nacionais. A 17
de Dezembro, Garrett
comunicava ao Governo que tinha o processo de instauraco
das novas escolas em
andamento e que, entre outros assuntos, Bomtempo continuaria
frente da Escola de
Msica. Queixa-se da dificuldade em arranjar lugar para as instalar, e que logo que
tal
acontecesse proporia um plano de estudos que j tinha eaborado pelo
modelo dos de
Paris, Milao, e Londres, com as modificaces acommodadas
necessidade de
economia.57 Este protagonismo dado a Bomtempo significativo em termos da
responsabilidade que ele ter tido em todo o processo, ainda que
se desconte o facto de
ser o director de uma escola que, ao contrrio das restantes, j estava formada.
J em
22 de Novembro de 1836 Bomtempo escrevia uma carta ao Ministro e Secretrio
de
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localizaco central da escola.58 A 23 de Dezembro o Governo da ordens ao
Administrador Geral de Lisboa para que, de acordo com o Inspector Geral e com o
Director do Conservatrio de Msica, destinasse um edifcio para se instalar o
Conservatrio. Finalmente a 12 de Janeiro de 1837 designado oficialmente o extinto
Convento dos Caetanos, por escolha dos interessados, como local de instalaco dos
Conservatrios de Msica e da Arte Dramatica.59 A 28 de Marco so transferidos, por
ordem governamental, todos os utenslios e objectos do Conservatrio de Msica, da
Casa Pia para os Caetanos. Pouco a pouco o novo Conservatrio comecava a ter meios
para funcionar. As aulas podiam comecar.
f_n
As primeiras matriculas surgem em Dezembro de 1837. Todos os professores
que trabalhavam na Casa Pia so transferidos para a nova instituico. Atravs de lei de
fi1
7 de Abril de 1838 fixado o pessoal e o respectivo orcamento:
Escola de Msica:
1 Director e professor de composico
2 Professores de canto e orchestra a 300S000 ris
5 Professores de instrumentos d' arco, palheta e





1 Director e professor de declamaco
1 Professor ajudante





1 Director e professor de danca
1 Professor ajudante
1 Professor de gymnastica propria
Penses alimenticias:
Aos alumnos mais distinctos, a 400 ris por dia
Aos 6 immediatos, a 240 ris por dia











Carta manuscrita de Joo Domingos Bomtcmpo a Manoel da Silva Passos. Ministro e Secrctrio de
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As despesas de pessoal estavam a cargo da repartico das Obras Pblicas,
donde provinham requisitados muitos dos funcionrios que numa primeira fase
trabalharam no Conservatrio da Rua dos Caetanos. Comparando com o orcamento do
Conservatrio de Msica instalado na Casa Pia, observa-se que h uma reduco
significativa nos ordenados, nomeadamente no que se refere ao de Joo Domingos
Bomtempo, que alm disso ainda assume a regncia de uma cadeira, Composico, o
que no acontecia at ai.
A 16 de Julho o Governo declara que s est prevista a existncia de um
Professor de Canto no Conservatrio de Arte Dramtica, iniciando um processo que s
ir ter uma soluco estvel com a nomeaco de Domingos Lus Laureti em 20 de Maio
de 1844, e sobre o qual nos debrucaremos mais frente.
0 Conservatrio entretanto ainda nao tem Regimento nem Estatutos. Em 21 de
Maio de 1838 Garrett pede a Bomtempo um Projecto de Regimento e de Estatutos da
Escola. Bomtempo remete-o para o plano que apresentara em 1836 ao Ministrio do
Reino e que teria sido proveitoso caso no tivesse tido a desgraca de ficar sepultado
no esquecimento do Ministrio que entao governava A 24 de Novembro, Garrett
envia ao Governo um projecto de Regimento que vir a ser aprovado por decreto de 27
de Marco de 183963. Nele se refere que para alm das trs escolas se prev instituir,
logo que haja condices (econmicas), uma escola de decoracoes ou de pintura
especial aplicada ao teatro (Art 1, 2). Alm de designar a orgnica do
Conservatrio e o seu funcionamento, destaque ainda para aspectos como a existncia
de membros do Conservatrio estranhos s escolas, os scios honorrios, de mrito e
correspondentes; o remeter para um futuro Regulamento especial de cada Escola
aspectos particulares do seu funcionamento, como livros e mtodos a serem utilizados,
a existncia de um Colgio, como sucessor do Seminrio da Patriarcal,
desempenhando a mesma fun^o de protecco de talentos materialmente
desfavorecidos; o papel da Inspecco Geral como tutora do flincionamento do
Conservatrio; as rela9c.es dos alunos com 0 mundo profissional. Com este documento
0 Conservatrio de Arte Dramtica comecava a ter 0 seu funcionamento definido,
62
FUENTE, Maria Jos de la, op. cit.. pp. 17 e 18.
Ver Anexo I.
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organizado e legitimado. Contudo o funcionamento do Conservatno enquanto
Academia ainda nao estava completamente amadurecido.
A 14 de Junho de 1839 so nomeados por Decreto uma srie de individuos
para Membros do Conservatrio. de acordo com o que definiam os Artigos 15 e 16
do Regulamento:
ARTIGO 15 Os Socios honorarios, e de merito so escolhidos d'entre as
pessoas mais illustres por seus conhecimentos, amor e protecco das artes,
e da literatura, em Conferencia geral do Conservatorio, e segundo sua
deciso propostos pela Inspecco Geral Regia Approvaco.
ARTIGO 16 Os Socios correspondentes so pelo mesmo modo, e
processo escolhidos d'entre os Professores distinctos de outras Academias,
e Institutos, assim nacionaes, como estrangeiros, ou tambem d'entre
quaesquer pessoas illustres por talento, amor, e fomento das artes, e dos
literatos, que, residindo nas provincias, ou em paizes estrangeiros, d'ahi
possam coadjuvar os trabalhos do Conservatorio.
Entre os nomes de estrangeiros agraciados contam-se os de Auber, Donizetti,
Meyerbeer, Rossini, Scribe e Victor Hugo.
A 31 de Julho publicada a carta de lei com o or^amento do Conservatrio
para o ano econmico de 1839 a 1840, atribundo uma verba suplementar de
2: 1505000 ris para aperfeic_amento do Conservatorio Dramatico. A utilizaco
destas verbas vai ser regulamentada por um decreto de 18 de Outubro.
A recuperaco do edifcio dos Caetanos, e a sua manutenco um problema
que recorrentemente vai afectar o funcionamento
da instituico. A 8 de Abril de 1840
so expedidas ordens ao Intendente das Obras Pblicas para proceder a obras que
permitissem o estabelecimento da residncia do Inspector Geral dos Teatros
no
edificio do Conservatrio.
A 9 de Maio termina a licenca de Francesco Schira sem que este se apresente
ao servico, sendo demitido por decreto de 30 de Junho. Angelo Frondoni vai continuar
a substitu-lo at 1 de Fevereiro de 1841, altura em que dispensado por no ter
alunos.66 A 5 de Mar^o, Fabio Massimo Carrara, vencedor do concurso para professor
RIBEIRO. Joaquim Silvestre, op. cit.. Tomo VI, p. 404.
Livro de Ordens, da Inspecco Geral, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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da Aula de Canto do sexo feminino, provido no lugar pelo prazo de um ano.
Em 29 de Maio de 1840 d-se aquela que a primeira grande apresentaco
pblica do Conservatrio, a festa pblica no Teatro do Salitre para celebrar o
aniversrio da Rainha e o dia do nome do Seu Augusto Esposo
67
Esto presentes os
Soberanos e apresenta-se um programa com aunos de todas as escolas. Na primeira
parte apresentada uma cantata com msica de Francisco Xavier Migone e letra de
Cesar Perini de Lucca, A Apotheose, para dois solistas (soprano e tenor), interpretados
por Henriqueta de Lima de Carvalho e Julio Csar Gallouin Torres, orquestra e coros,
tudo membros do corpo discente do Conservatrio. Os intervalos foram preenchidos
por vrios trechos musicais: assim no 1 a orquestra tocou uma Sinfonia da autoria de
Francesco Schira, no 2 a aluna Teresa de Lima de Carvalho interpretou umas
Variaces de Herz para Piano, no 3 declamou um aluno da respectiva escola, e no 4
o aluno da aula de Rebeca, Joao Ziegler, acompanhado ao Piano por Teresa de Lima
de Carvalho interpretou umas Variaces de Osborne e Beriot para Rebeca e Piano. Na
3a parte os alunos da Escola de Danca realizaram uma danca com msica de Joo
Jordani. A recepcao na Imprensa foi muito positiva, com particular destaque para a
intervenco da escola de Msica.
A musica foi a parte que melhor se tratou[...] o conservatorio vai
produzindo immensos resultados, e no tardar muito que venha a fornecer
ao Theatro de S. Carlos dignos interpretes das sublimes composices dos
melhores mestres.
Significativa a imediata, e exclusiva, ligaco ao S. Carlos como destino dos
alunos do Conservatrio.
Em Janeiro de 1840 tinha-se deslocado Corte uma deputaco do
Conservatrio, que inclua Joo Domingos Bomtempo, para pedir a D. Fernando que
aceitasse o protectorado e a presidncia do Conservatrio. A 20 de Julho decretado
que o Rei aceita a oferta, passando a Instituico a denominar-se Conservatrio Real de
Lisboa, gozando de todas as honras e preeminencias, que nestes Reinos so dadas s
Diaho do Governo, n 127, Sexta feira, 29 de Maio de 1840, p. 603.
VIEIRA. Ernesto, op. cit., 1 vol., p. 153.
O Independente, n 14, 31 de Maio de 1840, 'mibid., pp. 152 e 153.
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Academias Reaes.
O decreto de 21 de Julho determina que os professores de Msica e de Esgrima
do extincto Colgio dos Nobres, Francisco Gazul e Francisco Tavares, passem
a
prestar servico no Conservatrio, o que far com que
a classe de Rudimentos passe a
ter dois professores.
Os tempos de restrices econmicas
acentuam-se. A 2 de Outubro de 1840 a
Comisso de Instruco Pblica da Cmara dos Senhores Deputados emite um parecer,
com o n 131, em que considera:
[...] indispensavel melhorar a organisaco do estabelecimento,
e que
possivel reduzir, talvez, com a reforma da organisaco, algumas despezas
e
ampliar outras, dentro dos limites da presente dotaco [7:556$000
ris][...]. E convencida a commisso egualmente pelas informaces
do
governo e propostas do conservatorio, que esta despeza pde
em grande
parte deixar de pesar sobre o Thesouro Publico,
auctorisando-se o
estabelecimento a crear pelos seus proprios meios uma receita que desde
logo o habilite a diminuir este encargo sobre o estado,
e que
infallivelmente pde produzir com o tempo a inteira libertaco de todo o
encargo; julga dever adoptar-se o methodo proposto, auctorisado
o governo
a regularisar uma tabella de emolumentos para as matriculas, registos,
licencas e mais expediente, [. . . ]
Este processo no ter seguimento, a no ser no sentido de
uma maior restrico
orcamental, atingindo inclusivamente o risco da pura e simples aniquilaco
da
instituico.
A 8 de Outubro de 1840 aprovado por uma Comisso do Conservatrio,
constituda por Almeida Garrett, Alexandre Herculano,
Francisco de Sousa Loureiro,
Joaquim Larcher e Vicente Pedro Nolasco da Cunha, o projecto
de Estatutos elaborado
pelo prprio Garrett. Aprovados em Conferncia geral
de 22 de Dezembro, so
finalmente promulgados pela Rainha, com a data de 24
de Maio de 1841, sob o
patrocnio do Ministro e Secretrio de Estado dos Negcios
do Reino, Rodrigo da
Fonseca Magalhes.
Reproduzindo alguns dos artigos do Regulamento,
dando forma de letra a
situaces de facto ou mera declaraco de intences, os Estatutos procuram enquadrar e
Diario do Governo, n 170, Segunda feira, 20 de Julho de 1840. p. 855.
RIBEIRO, Joaquim Silvestre, op. cit., Tomo VI, pp. 407 e
408.
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regular todos os aspectos da vida da instituico. So pois um documento fundamental
para a sua vida e para a compreenso do Conservatrio Real de Lisboa nestes
primeiros anos de vida.72
Comecam por consagrar a tripla dimenso da instituico: Inspecco Geral dos
Teatros, Escolas e Associaco de Literatos e Artistas. Estabelecem como objectivos,
no seu Artigo 1, restaurar, conservar, e aperfeicoar a litteratura dramatica e a lingua
portugueza, a musica, a declamaco e as artes mimicas.[...] o estudo da archeologia,
da historia e de todos os ramos de sciencia, de litteratura e de arte que podem auxiliar a
dramatica. Ao longo dos seus seis Ttulos e vinte e seis Capitulos, tratam da
organizaco, da direcco e administra^o, dos trabalhos literrios e artsticos e dos
premios, da censura teatral, da organizaco e funcionamento das escolas, e, a terminar,
das condices para a reforma dos mesmos estatutos. No prximo captulo trataremos
em detalhe os Estatutos. So no entanto de assinalar, desde j, aspectos como a
assunco de uma dimenso nacional da institui^o, a busca de uma inserco favorvel
no contexto poltico-social atravs da relaco de patrocnio com a Casa Real, e a
vontade de se assumir como elemento aglutinador e catalisador no contexto das artes
do espectculo.
Por ocasiao da XXXIII Conferncia geral do Conservatrio, em 26 de Junho de
1841, o Vice-presidente Almeida Garrett comunicou assembleia que havia projectos
apresentados ao Corpo-legislativo tendentes a reunir as Escholas do Conservatorio
Academia das Bellas-artes, e ponderando que esta reunio poderia ser feita em termos
que anniquilasse de facto a Associaco do Conservatorio,74 e props que se enviasse
uma representaco s Cortes. Efectivamente a situaco poltica no era favorvel ao
Conservatrio, nem a Garrett. conflindindo-se perigosamente nesta altura a sua pessoa
e a institui^o. Antnio Jos d'vila, ministro da Fazenda chegou a propr em
Cortes a pura e simples extincao do Conservatrio, por questes de economia
pblica.76 Na Conferencia geral do Conservatrio que se seguiu, a 34a, a 15 de Julho
de 1841, Garrett refere que embora a redacco do documento tivesse sido incumbida
Estatutos do Consen'atorio Real de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1841.
Ibid.. pp. 5 e6.
Re\>ista do Conservatho Real de Lisboa, Tomo 11 das Memorias, 1841-1842, 5" serie, p. 266.
Antnio Jos d'vila era membro do Conservatrio, e continuou a s-lo depois deste incidente.
VEEIRA, Ernesto, op. cit., 1 vol., p. 155.
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ao Conselho, em consequencia da sua posico actual na Camara, elle como presidente
do Conselho intendia no dever encarregar-se d'esta redacco, e por isso pedia a sua
escusa, propondo que se nomeasse uma Commisso para esse fim.
Profticas
palavras, os seus opositores levavam avante o seu combate. No dia seguinte
a Rainha
determinava por decreto:
Hei por bem exonerar ao Conselheiro Joo Baptista d'Almeida Garren
dos
logares que exercia na Inspecco-geral dos Theatros e Espectaculos
Kacionaes, e no Conservatorio-real de Lisboa, e bem assim do de
Chronista-mor do Reino, para os quaes tinha sido nomeado na
conformidade dos Decretos de vinte e dois de Novembro de mil oitocentos
trinta e seis, e vinte de Dezembro de mil oitocentos trinta e oito. 0
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos
Negocios do Reino o tenha assim intendido e faca executar. Paco
de Cintra




O Conservatrio perdia uma das suas pedras basilares que, embora no
abandonando a Academia, deixava de ter o espaco de manobra para o protagonismo
que at a desempenhara. bem verdade que no foi s o
afastamento de Garrett que
mergulhou o Conservatrio numa profunda crise, que alis j se tinha
iniciado com os
cortes or^amentais. 0 pas, ele prprio, estava mergulhado na maior instabilidade e
vivia as dificuldades de uma crescente crise econmica. Na XXXVI Conferncia geral
do Conservatrio, em 27 de Julho de 1841, elegem-se os trs nomes que, segundo o
Artigo 16 dos Estatutos, devem ser propostos escolha e aprovaco
de Sua Majestade
para nomeacao do novo Vice-presidente. 0 resultado da votaco
- Garrett no est
presente nesta reunio79
- : Joo Baptista d'Almeida Garrett, 36 votos, Joaquim
Larcher, 35 votos; Manuel Jos .Maria da Costa e S, 17 votos. Os seus pares insistiam
em mostrar-se solidrios. Por decreto de 1 deNovembro de 1841 nomeado Inspector
Geral dos Teatros e Vice-presidente do Conservatrio o Conselheiro Joaquim Larcher.
Em 28 de Julho de 1841 enviado Rainha e s Cortes um Requerimento
solicitando que a proposta feita pelo Governo para a extinco do Conservatrio fosse
modificada de acordo com as propostas que se expunham. um documento muito
Revista do Consen>atrio Real de Lisboa, op. t. p. 267.
78
Revista do Conservatrio Real de Lisboa, Tomo II dasMemorias, 1841-1842, 6a seric, p. 305.
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Segundo o registo de presencas do manuscnto da acta da XXXVI Conferencia (exlraordinaria),
documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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interessante, no s pelo que revela da vida do Conservatrio, como da forma como o
Conservatrio era visto em alguns circulos. Comeca por reivindicar ser instituico
80
antiquissima em Portugab) , e considera que entre as instituices do passado, como o
Seminrio, e ela prpria no h qualquer diferenca. Faz seguidamente um historial dos
sucessivos orcamentos desde o Conservatrio da Casa Pia at ento, considerando a
dada altura, textualmente, que Escola de Msica accrescentaram-se-lhe as duas
Esclas essencialmente complementares, de Declamaco, e de Danca . Refere que o
crescimento da institui^o correspondeu a uma retraccao nas contrapartidas financeiras
dos professores, e pe em destaque o facto do Inspector Geral serv ir gratuitamente.
B_?
Destaca o papel das contribuices dos scios, ordinarias e extraordinarias , para
cobrir os buracos orcamentais. Este ltima ideia muito importante para
contrabalan^ar os boatos, que se teem querido fazer acreditar, de que nelle se gastasse
f__
a minima somma de dinheiros pblicos mal applicada , que aparentemente estanam
por detrs do ataque de que o Conservatrio estava a ser vtima. interessante a
distinpo que o Requerimento faz entre artista e artfice, o musico, o declamador, e o
mimo precisam de mais talento, e de dar mais annos ao officio do que o mechanico.
Contesta em seguida a ideia do Governo de integrar parte das escolas na Academia de
Belas Artes, referindo que a incompatibilidade das artes prejudicaria umas e outras,
ficando as do Conservatrio tambm destituidas da direcco que recebem da
Associaco de litteratos e artistas que com ellas est intima e inseparavelmente
ligada))85, e tambm por o espaco ser de todo insuficiente. Prossegue desenvolvendo
toda uma srie de argumentos de ordem econmica que contrariam as eventuais
vantagens da proposta do Governo, e termina remetendo para a proposta, j acima
referida, da Comisso de Instrucao Pblica da Cmara dos Deputados, de 2 de Outubro
de 1840, e para a sua proposta de emolumentos para as licencas de teatro,
divertimentos pblicos e matrculas, no sentido de uma estratgia de autonomia
financeira do Conservatrio. Em apndice ao Requerimento seguia uma tabela com as
80










reduces propostas. Assinam oitenta e nove scios do Conservatrio. numa lista
impressionante em termos de personalidades da vida poltica, social. econmica e
cultural. Esto presentes todos os nomes dos professores do Conservatrio. mas
intrigantemente no encontrmos os nomes do Conde de Farrobo, de Alexandre
Herculano e de Filipe Folque, no nos tendo sido possvel encontrar razes para este
facto. Tambm no constam as assinaturas de nenhuma das cinco scias do
Conservatrio. 0 Governo vai ceder nas suas pretenses e tomar como base para
futuras determinaQes orcamentais a tabela proposta pelo Conservatrio.
A exoneraco do fundador Almeida Garrett das suas fun^es dirigentes vai
constituir um dos marcos do fim duma fase fundamental da vida do Conservatrio.
Garrett vai continuar ainda a desenvolver actividade enquanto scio da Academia, e
de sua iniciativa uma das manifestaces mais mediticas da institui^o nesta poca,
atrevemo-nos mesmo a dizer talvez de sempre, a Sesso Real de homenagem aos
scios falecidos. Proposta por Garrett na XXX Conferencia de 9 de Maio de 1841,
procura cumprir um desejo do Conselho do Conservatrio, e que estava previsto no
nico, do Art 11, do Cap III, Tit I, dos Estatutos. 0 Conselho do Conservatrio,
constitudo por Almeida Garrett, Joaquim Larcher, D. Gasto Fausto da Cmara,
Francisco Adolpho de Varnhagen. em substitui^o de Antnio Feliciano de Castilho,
Manuel Jos Maria da Costa e S e Joo Domingos Bomtempo, mandatado para
marcar o dia e estabelecer o programa, props primeiramente o dia 6 de Novembro,
depois sucessivamente adiado, e como oradores: Francisco Adolpho Varnhagen, para o
elogio a Joaquim Pedro Quintela, 1 baro de Quintela, Mendes Leal Jnior, o do
Conde de Sabugal, Alexandre Herculano, o de Sebastio Xavier Botelho; Jos Estevo,
o de Ferreira Pinto, Jos Maria Grande, o do Marqus de Valenca; Antnio Feliciano
de Castilho, o de Augusto de Castilho, e Almeida Garrett, o do Baro da Ribeira de
Sabroza. Curioso notar que a ligaco de muitos dos homenageados com o
Conservatrio e a sua Academia no estava formalizada data do seu falecimento. A
Academia legitimava-se como entidade transtemporal. Na XXXI Conferncia, de 22
de Maio, Antnio Feliciano Castilho propoe que a seccJo de musica apresente o
programma do Officio-funebre que se deve celebrar pela alma dos fallecidos Membros
Revista do Conservatrio Real de Lisboa. op. cit, p. 258.
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d'este Conservatorio . A Sesso Real ser finalmente realizada no dia 21 de
Dezembro de 1841, na Sala de Actos da Escola Politcnica. Dada o grande interesse na
sesso as entradas fizeram-se atravs de bilhete, no bastando a condico de scio para
QQ
admisso . Alm dos elogios foi executada uma composicjio de Bomtempo para
orquestra e, no intervalo, outra para coro com acompanhamento de orquestra. ltima
hora o Rei no esteve presente, justificando-se com uma sbita indisposico. 0 jornal
A Revoluco de Setembro refere:
. .Tambem se deve notar que o Sr. Bomtempo no foi s regente da
orchestra, mas compositor das pecas que se executaram, s quaes se no
pde negar um distincto merecimento e apurado gosto.
Os coretos de musica instrumental e vocal, eram todos compostos de
professores, socios, e alumnos do Conservatorio. D'estes haviam trinta e
tantas vozes de homens e mulheres, e figurava com elles o socio do
Conservatorio, o sr. D. Manoel de Sousa, filho do Marquez de Santa Iria, e
varias outras pessoas notaveis pela sua posi^ao social, e amor s artes. No
faltou a tocar, o Sr. Folque, tambem socio deputado s cortes, e professor
da Escola Polytechnica.
Assim todo este acto solemne. e o primeiro d'este genero que
90
presenciamos no nosso paiz. . . .
A Revista Universal refere-se tambm ao acontecimento:
[...] executou-se depois uma symphonia, composta pelo Snr. Bomtempo
para este objecto, e magnificamente executada por uma numerosa
orchestra.[...] Os alumnos e alumnas do Conservatorio cantaram em
seguida [ la parte dos elogios] um trecho de musica analoga funcco
Dois anos depois Garrett voltar a insistir numa sesso deste tipo atravs de uma
proposta que fez, e foi aprovada, Sesso de 25 de Novembro de 184392. No entanto,




Cpia do Oficio do Vice-Presidente Joaquim Larcher ao Abade Castro e Sousa, de 16 de Dezembro
de 1841. documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional.
Documento manuscrito de 2 1 de Dezembro de 1 84 1 .
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acontecimento mais frente, particularmente no que diz respeito constituico da
orquestra.
0 outro marco o desaparecimento, em 18 de Agosto de 1842, de Joo
Domingos Bomtempo, antecedido em cerca de um ms (14/7/42) pela morte de outra
figura maior da Escola de Msica, Jos Avelino Canongia. A 7 de Agosto de 1842,
Bomtempo participa, na igreja do Conservatrio, na festa do padroeiro do
Conservatrio S. Caetano, sendo realizada uma missa festiva da sua autoria. Ter
sido a ltima manifestaco artistica em que participou, sendo fulminado por uma
apoplexia dez dias mais tarde, aos 66 anos de idade. 0 Comendador Joo Domingos
Bomtempo era, sem dvida, nomeadamente pelos cargos que desempenhava, uma
figura cimeira nos crculos culturais portugueses. 0 seu desaparecimento, assim como
a exoneraco de Garrett, vo marcar um virar de pgina na vida do Conservatrio em
geral, e na Escola de Msica em particular. Uma mudanca de cena, em que outros
personagens assumem novas responsabilidades num contexto sempre dificil. A Escola
de Msica continuar contudo a desenvolver-se, com crescente importncia no
contexto escolar. disso que vamos tratar nos captulos que se seguem.
<__
VIEIRA. Ernesto. op. at., p. 158.
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II - O Conservatrio na sua multiplicidade
Sr. Secretario da Inspec^o Geral dos Theatros e F.spectaculos Nacionaes
e do Conservatorio1
111. Sr.
Sirva-se V.S. dar leitura do presente officio aos Srs. Professores reunidos
das tres Escholas do Conservatorio e alumnos d'ellas.
Impossibilitado de ir em pessoa abrir o curso academico d'este
anno de 1839 a 1840, desejo que V.Sa em meu nome exhorte a todos ao
zeloso desempenho das obrigaces scholasticas para seu proveito e honra
do Conservatorio cujas prvas publicas n'este anno que entra se devem ir
preparando desde o principio para que a Naco apprecie os seus artistas e
professores, e reconheca as vantagens do nosso Instituto. [...]
Finalmente V.S. far intender a todos os Srs. do Conservatorio que o zlo
e efficacia do seu Inspector geral no descansar no empenho de
promover o addiantamento da Arte e dos seus cultores; mas precisa, para
o podr fazer, da cooperaco dos Srs Directores, professores, decuries e
alumnos, sem a qual sero inuteis todos os esforcos para fazer respeitar a
que certamente uma nobre profisso mas que para ser reconhecida
como tal precisa que o estudo, a applica^o e o procedimento moral dos
que a seguem conquistem a estima pblica, sem a qual no ha nobreza.
Deus ge a V.S. Lisboa 5 de Outubro 1839
0 Inspector Geral
J. B. de Almeida Garrett
II. 1 A sua organizaco
Como j vimos, a grande referncia que guia o funcionamento do
Conservatrio so os seus Estatutos aprovados por Carta de Lei de 24 de Maio de
1841. Antes disso, como forma transitria de regulamentar a organizaco e o
funcionamento da instituico, tinha surgido o Regimento, em 27 de Marco de 1839.
Documento de alcance mais limitado, completamente ultrapassado pelos Estatuos,
que em muitos artigos se limitavam a transcrever o quej fora
dito anteriormente. Tal
o caso, por exemplo, da enumeraco de trs outros documentos fundamentais,
previstos no Ttulo Quinto dos Estatutos, Das Escholas
do Conservatorio: O
1
Documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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Reguiamento especial das escolas, que determinava os livros e mtodos que se
deviam seguir, o programa do curso, que cada escola elaborava, e que dirigia os
estudos do ano; e, finalmente, o programa dos exames. Ainda antes da publica^o dos
Estatutos, e na sequncia da aprovaco do Regimento, veremos aparecer, pelo menos.
dois documentos reguladores fundamentais: o j previsto Regulamento especial da
escola de msica^, de 30 de Setembro de 1839, instrumento fundamental de
funcionamento da Escola de Msica, e o Regidamento intehor da Secretaria da
Inspecco Geral dos 'llieatros e espectaculos pubiicos, e do Conser\>atorio, do
archivo e Biblioteca; do repositorio de musica; e da Thesouraria, de 1 6 de Outubro
de 1839, que no aparece citado em nenhum outro documento, e que um elemento
precioso para compreender a organizaco da mquina administrativa do
Conservatrio.3
II. 2 A Inspecco Geral dos Theatros
No prembulo dos Estatittos declarava-se:
Achando-se ligada a Inspecco Geral dos Theatros com as Escholas do
Conservatorio Real de Lisboa, e com a Associaco de Literatos e Artistas
d'este Estabelecimento - Considerando que aquellas tres institui^es
podem dizer-se orgos distinctos de um s corpo[. . .]
Comecemos pois por analisar a primeira destas instncias, a Inspecco Geral dos
Teatros e Espectculos Nacionais.
Foi criada em 15 de Novembro de 1836, pelo mesmo decreto que criou o
Conservatrio Geral de Arte Dramtica, na sequncia da Portaria Rgia de 28 de
Setembro do mesmo ano, que incumbia Garrett de propor um plano para cuidar
do
teatro nacional. Surge no Artigo 1 do Decreto, que atribue a um Inspector Geral,
servindo gratuitamente,
1 velar, e provr em tudo quanto no fr a policia externa dos Theatros,
e
mais Espectaculos:







3 interpr juizo de equidade, e conciliaco em todos os casos de
desintelligencia, que possam ocorrer entre os Artistas dos Theatros, e seus
Empresarios, ou Directores, e que no pertencam aos Juizes, e Tribunaes:
4 dirigir, e fiscalisar a boa regencia dos Conservatorios, e Escholas, de que
abaixo se tracta (Art. 3):
5 convocar, e presidir o jury dos premios (Art. 6):
6 propr ao Governo todas as providencias que julgar necessarias
ao
melhoramento dos estabelecimentos que lhe so confiados
excepco do papel que o Inspector Geral, enquanto Vice-Presidente
do
Conservatrio, vai ter frente da Academia de literatos e artistas que se organizar
posteriormente, est consignada nestes seis pontos toda a
acco que futuramente se
desenvolveria: superviso da organizaco da vida teatral, censura e controle
das
produ^es teatrais; arbtrio de conflictos entre os vrios
elementos do processo teatral;
direcco e fiscalizaco das escolas do Conservatrio; superviso do processo de
estmulo actividade artstica; elo de ligaco institucional entre o Governo e a rea das
artes do espectculo nos seus vrios domnios, criaco, produco e recepco, passando
ainda pela formaco. A 7 de Dezembro de
1837 publicado um decreto
regulamentando a execuco prtica do decreto
fundador. Os Estatutos do
Conservatrio Real de Lisboa, de 1841, vo precisar alguns contornos do papel do
Inspector Geral e da Inspecco no que diz respeito sua
relaco com o Conservatrio.
Assim no Artigo 16 do Captulo IV, Da Presidencia, determina-se:
Vice-
presidente nato do Conser\'atorio, e em tudo far as
vezes do Presidente, na ausencia
d'elle, o Inspector Geral dos Theatros e Espectaculos do Reino. unico Vagando
este
logar, o Conservatorio eleger, d'entre os socios effectivos,
tres que sero apresentados
escolha e approvaco de Sua Magestade5. O Inspector Geral era assim o cume
efectivo da instituico, dominando igualmente sobre todas as suas vertentes. Curiosa
a ideia democrtica, filha do contexto liberal setembrista, de a escolha de um
novo
Inspector estar condicionada ao voto dos scios,
mas que o contexto histrico
subsequente se encarregar de rectificar suprimindo
este artigo. No captulo
seguinte, artigo 20, diz-se que o primeiro sub-secretrio
do Conservatrio era o
4
Diario do Governo, n 273, Quinta feira, 17 de Novembro. 1836. p. 1275.
5
Estatutos do Consenatorio Real de Lisboa. p. 10.
6
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Consen>atorio Real de Lisboa
e Inspecco Geral dos
Theatros. Arquivo do Conservatrio Nacional. Decreto de 25 de
Setembro de 1845. que revoga os
Artigos 14 e 16 dos Estatutos.
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Secretrio da Inspecco Geral, e as suas atribuices eram substituir o Secretrio na sua
ausncia, zelar pelo bom funcionamento da secco administrativa, autenticar e guardar
toda a documentaco do Conservatrio.7 No Captulo X, Do bibliothecario, guarda-
mor e mais funccionarios subalternos8, definia-se que estes cargos, quando
necessrio, seriam preenchidos pelos mesmos empregados que os desempenhavam na
Inspecco Geral. Esta ambiguidade de funQes ser aproveitada mais tarde por
funcionrios para reclamarem melhorias nas suas retribuiges. Para as funces
desempenhadas por estes funcionrios, e outros funcionrios da Secretaria, remeto para
esse precioso documento para a compreenso da vida desta estrutura da instituigo que
o Regulamento interior da Secretaria, o qual surge transcrito na ntegra como Anexo
III. 0 Ttulo Quarto, dedicado censura teatral, sistematiza nos seus seis artigos os
procedimentos quanto a esse aspecto da actividade da Inspecco Geral, em que os
scios do Conservatrio desempenhavam um papel flindamental. A censura era
atribuda a uma comisso de dezoito membros nomeados pelo Inspector de entre os
scios do Conservatrio, renovada todos os seis meses. A comisso dividia-se em
turnos de trs pessoas, a quem, sucessivamente se atribua uma peca.
As pecas s eram
censuradas em fiinco da pretenso de serem apresentadas num teatro especfico. A
grelha de anlise do censor abrangia trs pontos: qualidade da peca em termos morais e
religiosos, precisando o Artigo 68, de que o theatro deve ser eschola9; qualidade em
termos de estilo e linguagem; mrito artistico e literrio.1 0 Inspector Geral dos
Teatros, caso no concordasse com o parecer, podia pedir uma segunda anlise por
outro turno de censores, e se continuasse a no concordar faria subir o processo,
acompanhado do seu parecer, ao Governo para arbtrio fnal.
Em relaco s Escolas, como j se disse, o Inspector superintendia, com poder
absoluto, sobre tudo o que a se passava, e nomeadamente escolhia o Conselho de
Direcco da Escola, constitudo por um Director e dois ou mais adjuntos, tinha a
ltima palavra na autorizaco para os alunos se escriturarem
nos teatros, e ainda a
autonomia para conceder licencas para ausncia ao servico, mas apenas
dentro do pas.
Ainda outro ponto de interacco entre a Inspecco e
outra das componentes da
"






Esta filosofia indicia uma continuago do esprito da Real Mesa Censrio, do Absolutismo, no novo
Regime Liberal.
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instituigo era a possibilidade, consignada no Artigo 4, da formaco de comisses
filiais do Conservatrio, ou da sua Academia, apenas em terras onde houvesse
delegaces da Inspecco Geral dos Teatros e dos Espectculos do Reino.11 Resumindo,
a funco do Inspector Geral era tutelar todos os assuntos relacionados com as artes
performativas, com excepco dos que interferissem com a ordem pblica. Finalmente
uma das obrigaces do Inspector e Vice-Presidente do Conser\'at6rio, enquanto
responsvel mximo, seria a apresentaco de um relatrio dando conta da situago da
instituico. Enviado entidade tutelar, numa primeira fase apenas ao Ministrio do
Reino e mais tarde tambm Comisso Superior de Instruco Pblica, ter uma
apresentaco muito irregular, havendo anos em que, aparentemente, no ter sido
realizado, o que se poder explicar pela situacao sistematicamente desfavorvel em
que a instituico mergulhou, com uma crescente desvaloriza^o do papel do Inspector
Geral.
0 primeiro Inspector foi nomeado uma semana aps a funda^o da Inspeccio,
por decreto de 22 de Novembro de 1836, e foi ele, como no podia deixar de ser, Joo
Baptista de Almeida Garrett. Os empregados da Secretaria da Inspecco e do
Conservatrio eram, nesta poca, sobretudo pessoas requisitadas ao Ministrio das
Obras Pblicas. Garrett ser exonerado, como j vimos, em 16 de Julho, sucedendo-
lhe, por decreto de 1 de Novembro de 1841, Joaquim Larcher. A sucesso de Garrett,
personalidade carismtica, frente de uma instituico talhada sua medida nunca seria
uma tarefa fcil. 0 contexto global do pas, em pleno Cabralismo, tambm no era o
mais propcio. 0 quadro A ilustra o movimento de pessoal dos servicos
administrativos durante o perodo em que decorre o nosso estudo. interessante
verifcar a maior estabilidade na segunda metade do perodo em questo em termos de
mudan^a de pessoas, a qual no corresponde contudo a uma situa?o de solidez e
eficcia da mquina administrativa, assemelhando-se antes a uma espcie de estado de
inrcia. Constate-se ainda a diminui^o do nmero de empregados. Por outro lado o
facto de o Conde de Farrobo estar frente do Conservatrio durante grande parte do
perodo em estudo no corresponde a uma presenca efectiva, j que durante grandes
Apenas temos conhecimento do funcionamento de duas comisses filiais: uma no Porto.
particularmente activa no que diz respeito censura teatral; e outra, com muito menor expresso. em
Braga.
12
Decreto de 27/3/1839, anigo 65, 'mRelatrio, Imprensa Nacional.
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periodos sera o Secretrio, Carlos da Cunha e Meneses, quem desempenha
essa ftinco
por estar de licenca o Inspector Geral. Estes pedidos de licenca durante perodos
mais
ou menos prolongados iniciam-se com o consulado de Joaquim Larcher. Em 27 de
Junho de 1843 so-lhe concedidos sessenta dias de licenca para se ausentar at ao
Porto, ficando em sua substituico o Secretrio Correia de Lacerda . Quando da
exoneraco de Joaquim Larcher, Lacerda ficar servindo, na prtica, como Inspector,
assegurando a gesto dos assuntos correntes do Conservatrio e Inspecco
Geral
durante cerca de um ano. Em 1846 a crise de lideranca tal que, com o regresso de
Lacerda ao Exrcito, e sem o Inspector Visconde de Tilheiras, falecido a 26 de Maio,
a Inspecco fica entregue ao amanuense Costa Arajo.
13
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(Antnio Gomes Lima, at 8/42)
Frederico Augusto d'Almeida Portugal
Correia de Lacerda, nomeado 1/10/42
(ou 2/9/42), ausente em 28/2/44;
regresso 5/44; ausente
de novo
4/1 1/46; exonerado 7/10/47.
(Cipriano Lopes de Andrade,
nom.
Inierino 15/1/47)
(Jos da Silva Mendes
Leal, nomeado a 7/10/47,
exonerado 3/10/48)
Carlos da Cunha e
Menezes, nomeado
3/10/48
Francisco Pedro da Costa Arajo, nomeado 3/5/40,
transferido
a 13/11/51 para o Conselho
Ultramarino (substitudo por
Monteiro de Seixas no lugar de bibliotecrio e contabilista)
Tesoureiro
Joaquim Toms Monteirojle jm^^






















formalmente a partir de 31/12/51




( Jos Maria Costal falecido
Marco de 1842)
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Carlos da Cunha Menezes
Francisco Simes Alegria, nomeado interino 15/4/52;
F. duardo Augusto Gomes (temporario. em 28/2/60)
Joaquim Toms Monteiro de Seixas (toma conta das
tarefas anteriormente desempenhadas por Costa Arajo.
Bibliotecrio, encarregado do Cofre, desde 31/12/51).
Francisco Simes Alegria, nomeado
interino 15/4/52; Joaquim Maria
d'Andrade Ferreira admitido em
19/10/58, Agostinho Antnio Lopes de







Antnio Candido da Cruz
Joo Pereira, Nomeaco provisria 1/7/54
Em 3 de Julho de 1845, o Vice-Presidente interino Francisco Freire de
Carvalho remete ao Ministrio do Reino uma proposta de trs nomes, de acordo com
os Estatutos, para o lugar de Vice-Presidente e cujo contedo desconhecemos.
A
resposta do Governo surge a 25 de Setembro
de 1845, como j referimos, com o
decreto que revoga os artigos 14 e 16 dos Estatutos, que tratam
da eleico pelo
Conservatrio dos Presidente e Vice-Presidente14. A adequaco ao novo contexto
politico e ideolgico uma contribuico fundamental para
a degradaco da situaco do
Conservatrio, particularmente no que diz respeito Academia, pondo
em causa a sua
independncia e idoneidade.
As nomeaces do Visconde de Tilheiras, do Marqus de Fronteira e de Antnio
Maria dos Reis para a chefia da Institui^o revelam-se, por
razes diversas, de
carcter transitrio. A designa<?o do Conde de Farrobo como Inspector Geral
e Vice-
Presidente vai levantar enormes expectativas dada a sua justificada aura de melmano
e de senhor de uma das maiores fortunas de Portugal. Infelizmente a sua boa estrela
M
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Consenwtorio Real de Lisboa e Inspecco Geral dos
Theatros. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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caminhava j nesta fase para o ocaso e o ensino da msica teimava em no ser uma
prioridade para o Governo.
Em 1 de Janeiro de 1841, a primeira ordem inserida no respectivo livro reduz
os livros de registo a:
Registo de legislacao relacionada com o funcionamento da instituico. A
- Registo de contactos com a tutela. L
- Registo de editaes, regulamentos e outros, produzidos pela repartic-o e de
interesse geral. D
- Registo de alvars, provimentos, cartas de prmios e outros. H
- Livro de ordens. R
- Registo das ordens de pagamentos. S
- Registo das folhas. F
- Registo da correspondncia oficial. B
- Registo da correspondncia de gabinete. G
Registo de correspondncia confidencial. T
Alm destes livros novos continuavam em funco os seguintes livros:
- Livro de matrculas dos alunos. E
Livro de matrcula dos artistas em exerccio nos teatros. N
- Livro das escrituras e contratos. C
- Protocolo das conciliac_es e juzos de equidade. O
Livro de entrada e sada geral de todos os papes. P
Livro de entrada e sada geral dos papes de contabilidade. I
- Registo dramtico para entrada e sada de todas as pecas censuradas. U
Livro de registo das sentencas e ordens de pagamento das pecas premiadas
ou admitidas a provas pblicas.1"
15
Lnro de Ordens, da Inspecqo Geral, Arquivo do Conservatrio Nacional. Um olhar bibliografia
pcrmitir constatar nao ter sido possvel dctcctar alguns destes documentos nos Arquivos consultados.
Trs razes avancamos para o facto: o extravio. que nos parece ser a mais plausvel. a deficicntc
orgamzao dos arquivos, iuIo nos permitindo referenciar os documentos omissos'. o nunca terem sido
rcalizados. Esta ltima possib ilidade no de excluir numa instituico com uma vida to inconstante.
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Estas listas so bem reveladoras do frenesim burocrtico de que deveria revestir-se
o
servico da secretaria da Inspecco e do Conservatrio, e, por outro lado,
mostram
tambm as grandes reas de ocupaco da instituico. Uma
dessas reas prioritrias era
a relaco que estabelecia com os teatros,
em virtude da tutela que sobre eles exercia,
com particular destaque para os contactos com os teatros
lricos (S. Carlos e S. Joo) e
com o teatro de D. Maria II. Embora apenas estreado ofcialmente em 13 de Abril
de
1 84616 a dedicaco da lnspec^o e do Conservatrio causa deste teatro j
vem desde
a prpria fundago em 1836, pois um dos objectivos fundamentais
da sua criaco era a
fundaco de um Teatro Nacional. Durante os vinte anos que ocupa
a nossa
investigaco a vida teatral nacional vai sofrer um incremento
extraordinrio. Em 1860
so referenciados em Portugal 58 teatros pblicos17, os que esto sob a alcada da
Inspec^o, desde Braga a Faro, das Ilhas Vidigueira.
Alm destes continuava a haver
os particulares de que o mais brilhante sem dvida o
das Laranjeiras, propriedade do
Conde do Farrobo, que viria a arder a 9 de Setembro de
186218. A par com este
desenvolvimento surgem delega^es da inspecco Geral. A princpio restringindo-se
ao Porto, e sede em Lisboa, vamos encontrar, em finais do perodo em anhse,
delegados da Inspecco referenciados tambm em Angra
do Herosmo, Aveiro, Beja,
Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Funchal, Guarda,
Santarm,
Sesimbra, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu19. Alm destes
eram tambm seus
representantes por inerncia os Administradores
de Concelho, como era o caso do da
Vila de Setbal20. A maior parte das comunicaces que encontramos registadas
com
estes delegados prendem-se com a sua substituico.
No que diz respeito delegaco
do Porto, a mais antiga, h toda uma srie de registos
relacionados com a vida teatral
do Porto, nomeadamente a do seu teatro mais importante,
o de S. Joo. A Inspecco
em Lisboa lidava directamente com os teatros e h toda uma
srie de documentaco
fundamental para a compreenso da vida musico-teatral
da Lisboa desta poca nos
documentos dos arquivos da Inspecco Geral. Desde os
concursos para o S. Carlos,
com o respectivo programa, passando pelas propostas
dos diversos empresrios, at
aos prprios contratos.
16
SANTANA. Francisco. SUCENA, Eduardo, Dicionrio da Histha
de Lisboa, pp. 892-894.
17
Documento manuscrito. Torre do Tombo, Mc 3591.
18
NORONHA, Eduardo de, O Conde de Farrobo, p. 176.
19
Entrada Livro 4, 1851-1864.
20
Livro de ordens, da Inspecco Geral, Arquivo do Conservatno
Nacional.
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Destaque nos programas e nos contratos para as condices que se relacionavam
em particular com o Conservatrio. nomeadamente a obrigatoriedade, extensiva a
todos os teatros subsidiados, de dar por poca um beneficio, ou espectculo de
beneficncia, a favor do Conservatrio. E ainda de, em identidade de circunstncias,
serem preferidos para as companhias de canto e baile, e para a orquestra e banda
militar, os alunos do Conservatrio que estivessem para isso habilitados e fossem
indicados pelo Inspector GeraL1. Os beneficios em favor do Conser\'atrio so
frequentemente referidos como um dos instrumentos para habilitar o Conservatorio
Real, com os recursos de que elle carece, a fim de se organisar de modo que o publico
tire o proveito que se deve esperar do estabelecimento desta ordem, sem que comtudo
elle se torne oneroso para o Estado^2. Assim o refere o Inspector Conde de Farrobo a
propsito do novo contrato com o empresrio do S. Carlos em Dezembro de 1849. E,
neste mesmo processo, contestando uma proposta do empresrio Marinangeli que no
garantia a verba do benefcio do Conservatrio, refere Pelo que respeita ao beneficio
do Conservatorio nao me posso de maneira nenhuma conformar com a modificaco
proposta, por isso que, como ja por diversas vezes tive a honra de observar a V.Ex3 so
estes os unicos recursos com que o Conservatorio pode contar para o seu necessario
desenvolvimento, sem onerar a fazenda,[...]23 A questo financeira
permanentemente uma questo extremamente delicada ao longo da vida do
Conservatrio.
Aps a negociaco dos contratos e da concesso da autorizaco para a realizaco
dos espectculos, seguia-se a gesto dos acontecimentos da temporada que exigissem a
intervenco da Inspecco. Desde 1837, atravs de uma portaria de 5 de Agosto, que o
Inspector Geral estava autorizado a obrigar os artistas de S. Carlos a cumprirem as suas
escrituras sob pena de priso24 Para alm desta medida extrema contemplavam-se
outras como, por exemplo, multas. Um dos conflitos mais importantes que o Inspector
*
Diario do Governo. n 67. Terca feira, 21/3/1854, p. 338.
"
Livro 3, Cpia dos Oficios da Inspecgo Geral dos Theatros 1845/1850. Arquivo do Conservatrio
Nacional. Ofcio do Conde Farrobo ao Ministrio do Reino a propsito do novo contracto com o
empresario do Real Theatro de S. Carlos, 14/12/1849.
23
Livro 3, Cpia dos Oficios da lnspecco Geral dos Theatros 1845/1850, Ofcio do Conde do Farrobo
ao Ministrio do Reino sobre a proposta de Giuseppe Marinangeli para novo empresrio do Teatro dc
S. Carlos. 20/6/1850.
_ 4
Synopse de medidas legislativas para o Consen>atrio Real de lisboa e Inspecco Geral dos
Theairos. Arquivo do Conservatrio Nacional. O aspecto da possibilidade de obrigar ao cumprimento
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teve que gerir neste periodo foi o que ops o empresrio
do S. Carlos Orquestra. Em
3 de Maio de 1848 o empresrio Vicente Corradini envia um requerimento
ao
Ministrio do Reino pedindo providncias. Este remete a 3
de Junho o assunto para a
Inspecco Geral dos Theatros. A 6 de
Junho a Associaco do Montepio Filarmnico
envia uma representaco ao Ministrio do Reino
solicitando providncias para que o
empresrio de S. Carlos no escriture artistas estrangeiros para
a orquestra. Enviada
esta representaco Inspecco Geral so
chamadas as partes a conciliaco' . 0
Inspector Antonio Pereira dos Reis vai produzir
em 8 de Julho um documento com que
oficia o Ministrio do Reino:
[...]dos requerimentos do Emprezario do Real
Theatro de S. Carlos e da
Associaco do Monte-pio Philarmonico em que pedem
- aquelle a
dissoluco da Associa^o e a permisso de escripturar artistas estrangeiros;
e esta a invalidade d'aquellas pertences.
A lnspecco Geral dos Theatros e Espectaculos
do Reino, no pde
deixar de julgar este conflicto da mais significativa transcendencia; [...]
As pertences oppostas do Emprezario
do Real Theatro de S. Carlos e
dos artistas da Associaco involvem duas das mais graves questes que
se
possam actualmente
suscitar - o direito de propriedade, e o direito do
trabalho.[...]
0 Emprezario exige, com justica, uma acco
directa e legal nos seus
empregados: a Associaco reclama, com justi^a egual,
uma garantia que
segure a sua justa e rasoavel remuneraco, j
muitas vezes compromettida,
como est provado pela experiencia das passadas emprezas.[...]
A existencia da Associaco, pelo seu exclusivo odioso
e pela
possibilidade dos seus effeitos representa
uma formula anormal e uma
excepco social. Na generalidade a
sua apologia incompativel com os
bons principios de direito, com a liberdade commercial,
e com as grandes
noces da comcorrencia. Mas a Inspecco Geral forcada a
observar que
os abusos da Associaco nasceram, talvez, d'outros
abusos no menos
repugnantes. Se as demasiadas pertences
das emprezas lyricas no
tivessem obrigado os artistas a procurar refugio
na reunio de suas forcas,
no teria surgido esta potencia excepcional, esta especie
de status in Statu,
que, seeuindo as tendencias
do espirito humano, ja por seu turno,
dicta leis
incompativeis, e reproduz, debaixo de
novas formas, a coacco de que fbra
victima:umafitha queherdou osinstinctosdasuaascendencia.f. ..]
0 po de muitas familias no pode entrar
em competencia com o maior ou
menor lucro d'hum individuo. A lnspecgo Geral
examinando
do contracto sob ameaca de priso, representa tambm uma continuidade
em relaco ao Antigo Regime.
Cf Bnto Manuel Carlos. Opera in Ponugal in the Eighteenth Century, p.
95.




escrupulosamente a tabella dos honorarios
dos Artistas, que a Associaco
juntou ao seu requerimento; e francamente
declara que no achou n'ella
exorbitancia lesiva. [...]
[...] Os trabalhos d'arte no representam
unicamente o trabalho da
execuco , representam tambem o trabalho previo
das habilitaQes. 0 seu
valor natural deve por tanto ser calculado sobre
estas bazes, geralmente
admittidas e evidentemente rasoaveis. Se a Empreza pode fazer valer o seu
direito; os artistas no devem abdicar o que
Ihes assiste.
A Empreza do theatro lyrico no est absolutamente
no caso de outra
qualquer empreza. No pode allegar
uma liberdade illimitada, por que no
dispoem unicamente dos seus capitaes [...]
e a Inspecco no accredita que
o publico portuguez podesse nunca sympathisar
com a introducco de
artistas extrangeiros em prejuizo dos nacionaes.
[...] esta invaso de novos artistas [estrangeiros]
seria duplamente nociva a
arte portugueza, por que sendo
ella a acummulaco perfeitamente
desproporcional com o estado e extenso do mercado, no resultaria d'ella
seno mutuo prejuizo.[...]
Acresce a estas razes que a empreza mandando escripturar artistas
fra
do paiz, ja pelas despezas de transportes, ja pela
sabida superioridade dos
salarios no os poderia acancar seno de uma classe
e d'um merito
inferiores, o que manifestamente prejudicaria o publico,e, talvez,
a mesma
empreza.
[...]nem favorecer uma corporaco [a
Associaco do Monte-pio] que, nos
limites da sua influencia e pela acco coercitiva dos seus regulamentos
pode ser oppressiva ou hostil. [...]
?__
Ass: 0 lnspector Geral dos Theatros
= Antonio Pereira dos Reisx
As concluses algo salomnicas, mas com argumentaco parecendo
favorecer a
posico da orquestra vo, em 3 de Agosto,
desembocar num oficio do lnspector ao
Ministrio do Reino declarando que as partes chegaram a
acordo. Este documento
revela-se interessante a vrios ttulos. Alm de documentar
uma intervenco concreta
da Inspecco Geral dos Teatros,
ele revela algumas das ideias que, na poca,
fundamentam tambm a existncia do prprio Conservatrio,
a defesa e o
investimento no que nacional face ao estrangeiro,
o papel e peso econmico da
msica e artes do espectculo, e finalmente o reconhecimento
de que por detras do
trabalho imediato do Artista est todo um
trabalho de preparaco invisvel e
indispensvel que o distingue do arteso.
Curioso notar tambm que embora o
Ministrio do Reino receba informaco directamente
das vrias entidades, estabelece





Entre autorizaces para concertos ou toda uma srie de espectculos que vo
das tradicionais touradas at extica apresentaco de ratas sbias indianas, ficam
por abordar toda uma srie de acontecimentos que merecem uma abordagem mais
aprofundada mas que esto fora do mbito deste nosso trabalho dedicado
prioritariamente Escola de Msica do Conservatrio Real de Lisboa. H, no entanto,
um aspecto relacionado com o mundo do espectculo que no pode deixar de ser
referido se quisermos ter uma compreenso global da instituico, que a actividade
censria que a Inspecco coordenava. Como j vimos, todas as pecas a representar em
teatros pblicos eram objecto de censura. Numa primeira fase esse trabalho feito
pela Academia do Conservatrio, mas a evoluco histrica, particularmente a
dinmica estimulada pela inauguraco do Teatro de D. Maria II e a evidente
decadncia da Academia, vai suscitar novos desenvolvimentos. Assim o Regulamento
dos Teatros de 22 de Setembro de 185327 faz transitar a responsabilidade da censura
para o novo Conselho Dramtico, a que o Inspector Geral preside. Esta reestruturaco,
nomeadamente com a criaco do cargo de Comissrio do Governo para administrar o
Teatro D. Maria II, fgura que em 1856 se estender tambm ao S. Carlos, quando o
Governo toma a seu cargo a administra^o do Teatro, vai corresponder a um
esvaziar da autoridade do Inspector Geral. Com efeito a questo da autoridade do
Inspector nunca foi uma questo pacfica. J Joaquim Larcher, em oflcio de 9 de
Setembro ao Ministrio do Reino, coloca a questo da confianca do Governo na sua
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pessoa a propsito dos decretos de 2 Setembro de 1842 , chegando a pedir a
demisso do cargo em oficio de 27 do mesmo ms. A interferncia do Governador
Civil nos assuntos das artes perfomativas vai-se acentuando nos anos 50, quic fun^ao
da falta de protagonismo do Inspector Geral, Conde de Farrobo. Exemplo disso so a
crescente importncia dos pareceres do Governador Civil, ultrapassando a sua esfera
de competncia, nos processos de autoriza^o para dar espectculos , ou o pedido de
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exoneraCo de D Pedro de Menezes
de Brito do Rio de Comissrio dos Teatros
de S.
Carlos e D. Maria II por ter sentido quebra
de conf.an?a por parte do Governo. que
entregara a censura
de uma pega ao Governador
Civil de L.sboa." Sinal da
neces-idade de clarif,cac_o desta ambiguidade
o of.cio do Ministerio do Reino ainda
de 15 de Abril de 1851 que, respondendo a um pedido
de clarif,ca9o do Governador
Civil. esclarece que de acordo
com o artigo 102 do Regulamento
de 30 de Janeiro de
1846, compete ao Inspector Geral
dos Theatros proceder contra os actores que
no
cumpram as suas obriga9es.32 Esta con_so
so ter tendncia para se diluir
no
inicio da dcada de sessenta.
A maneira como os Inspectores Gerais exerceram
o seu cargo poder tambm
dar algumas indicaces importantes para
a compreenso da vida da
instituico.
Garrett. personalidade enrgica e empenhada,
homem de mil e uma ocupaces. decide
em 20 de Novembro de 1839 que s d despacho
dois d.as por semana, 38
e 5 feiras a
noite, enquanto o Conservatrio
mantm uma actividade febril. O caso do Conde
de
Farrobo diverso. a personalidade que, durante
o perodo sobre o qual nos
debrucamos, ocupa durante
mais tempo o cargo,
no entanto o seu alheamento da
Inspecco Geral e notorio.
Tendo tomado posse a 3 de Outubro
de 1848, pede pela
primeira vez licen?a para se
ausentar durante trs meses em 10
de Julho de 1849.
Volta a pedir passado um ano, a 22 de Julho, licen?a
de trs meses para se ausentar
para a sua Quinta do Farrobo
Em 6 de Junho de 1851 pede licen?a para se ausentar
a
fim de poder tratar da sua sade.
A 5 de Setembro de 1856 pede a exonera9o do
cargo porque preciza de tractar
das suas Cazas". Desde esta data at 12 de Outubro
de 1859 no encontrmos documentos
assinados por Farrobo, que ento
volta a
assinar um oficio a propsito de mais um pedido
de licenca do professor Antnio
Porto para se ausentar
do Reino" o secretario Carlos da Cunha e Menezes quem
sistematicamente assina no impedimento do Inspector Gerab),
ou servindo de
lnspector Geral. Um dos
documentos que poder ajudar a esclarecer
esta situafo,
sendo simultaneamente uma das fontes
mais importantes sobre a vida
do
Conservatrio o j atrs referido Relatorio que
o decreto de 25 de Fevereiro de 1841
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Ministrio do Remo. Arquivo da Sccrelana dc Estado,
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determinava que cada repartico realizasse como
contribuico para um Relatno
Geral do Ministrio do Reino, a ser enviado ao exame das Cmaras Legislativas
0
primeiro a ser elaborado feito ainda por
Almeida Garrett, em vinte e quatro de
Novembro de 1838, como prembulo a proposta de Regimento35. Encontrmos depois
Relatrios em: 24 de Dezembro de 1841, 8 de Janeiro
de 1844 e 31 de Dezembro de
1844, produzidos por Larcher, embora o
ltimo deles j enviado por Lacerda; 30 de
Setembro de 1845, realizado por Lacerda; 3 de Abril de 1846,
realizado pelo Visconde
de Tilheiras, 10 de Outubro de 1846, de novo
enviado por Lacerda; 11 de Marco
de
1848, por Antnio Pereira dos Reis;
31 de Dezembro de 1849 e 4 de Junho de 1852,
pelo Conde de Farrobo; 18 de
Abril de 1853 e 22 de Abril de 1854, assinados por
Carlos da Cunha e Menezes. A partir daqui, e at final do periodo
em estudo, no
conseguimos encontrar mais nenhum
Relatrio. So doze relatrios em vinte e quatro
anos. Os Relatrios do Conservatrio chegam alis sistematicamente
atrasados ao
Conselho Superior de Instruco Pblica, que
no seu Relatho anual de 1849-1850
refere que nada pode dizer, este ano,
acerca do conservatrio real de Lisboa e das
escolas neles criadas, nem mesmo da inspecco dos teatros, porque
no lhe foram
remetidos os competentes relatnos36. E as mesmas
referncias vo surgir nos
relatrios de 55-56 e 57-58. Nos restantes anos, excepco
feita ao de 1844-45, no h
sequer qualquer referncia.
Para alm da evidente falta de regularidade, e aparente
sintoma de incompetncia, observando alguns
dos comentrios feitos nos relatnos
que conhecemos podemos constatar
um evidente sentido de frustaso, sendo legtimo
ler na atitude de desinteresse um gesto de protesto
contra a situaco. 0 relatrio de
31/12/49 refere:
na verdade de lamentar que o Conservatorio
Real de Lisboa
- cuja util
existencia ninguem por em dvida
- to poucas provas
tenha apresentado,
at hoje, do benefico fim para que
foi creado, no obstante achar-se elle
funccionando, ha j 13 annos.
36 GOMES^ _oaquim Ferreira, Relatrios do Conselho Superior de Instrucgo Pblica (1844-1859), p.
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p.7.
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E prossegue com uma
serie de propostas, no caso
da Escola de Msica a abertura do
Coleg.o prevista desde o incio, mas que, para
no sobrecarregar o Tesouro Pblico,
seria preenchido com alunos da
Casa Pia. Referiremo-nos mais a frente
em detalhe a
esta questo quando falarmos
da Escola de Msica. Em relaco
a Escola de
Declamaco sugere a criaclo de um
Teatro no prprio Conservatrio, uma
ideia que so
bastante mais tarde tera acolhimento.
E no caso da Escola de Danca sugere
a
contrataco de um professor no estrangeiro,
falta de valores entre ns que pudessem
exercer o cargo. Termina solicitando
a reabertura da cadeira de instrumentos
de
palheta, vaga desde a morte
de Jos Avelino Canongia. No relatrio de
4 de Junho de
1852 podeler-se:
Antes de entrar na analyse [...] Digne-se Vossa Magestade permittir-me
que eu exprima o profundo
sentimento que me possue, por
ver que, nao
obstante haver j decorrido um anno, alguns
dos meios que no meu
anterior Relatorio tive a honra de sujeitar Alta
consideraco de Vossa
Maeestade como unicos conducentes para
se effectuar a reforma, que o
Conservatorio Real de Lisboa altamente reclama,
no obtiveram ainda a
approvaco de Vossa Magestade,
o que me induz
a crer, que, com quanto
seja to ditozo que mereca a
honroza confianca de Vossa Magestade, com
tudo nesta parte, no sou digno della, por quanto,
se assim no fbra, pela
sinseleza e facilidade dos meios propostos, j alguns
delles - senao todos
tenam sido adoptados. Nestes termos, e no
encontrando outros mais
proprios e adaptados s circunstancias,
do meu dever declaral-o a Vossa
Magestade para que Se sirva prover
de remedio. Por tanto refer[in]do-me
emnido ao meu ultimo Relatorio [li]mitar=me=hei a dar
uma conta exacta
[das] occorrencias, que neste
anno tiveram logar.
E os subsequentes relatnos assinados por
Carlos da Cunha e Menezes afinam pelo
mesmo diapaso, queixando-se da falta
de interesse do Governo e remetendo para
o
relatrio de 1849.
A vaga da aula de
instrumentos de palheta s vir a ser preenchida
nos anos
sessenta. Mas a tarefa de organizar, e solicitar tutela,
os concursos para professores
do Conservatno era tambm uma atribuico
do Inspector enquanto Vice-Presidente
do Conservatno. Os concursos envolviam estatutariamente, para
alm da Inspecco, o
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corpo docente da Escola
em causa e os scios da secco respectiva da Academia do
Conservatono" .
Outro tarefa de suma importncia, que transparece dos elementos atrs citados.
fundamental para qualquer instituico e sobretudo para esta
numa poca como aquela
sobre a qual nos debrucamos, de grandes dificuldades
em particular nos anos quarenta,
o sector financeiro. 0 or^amento do Conservatrio, para alm do registo
contabilstico, um documento que tambm ajuda a esclarecer alguns
dos aspectos
fundamentais da vida da institui(?o e seus condicionalismos. A sua principal fonte de
rendimentos era o subsdio estatal anual, complementado por receitas eventuais dos
beneficios dados pelos teatros pblicos subsidiados, emolumentos
de licencas e
censuras teatrais e quotizaces e donativos dos scios. Os
nicos dados que tivemos
oportunidade de confrontar foram as propostas
de orcamento e o subsdio anual
atribudo pelo Estado. As expresses reducues
de despezas e contenco de
despesas. magreza de ordenados ou diminutos
ordenados so constantes ao
longo do penodo em estudo, com um pequeno
abrandamento da presso no anos
sessenta. Alis, em meados de 1841 o Conservatrio tinha-se
confrontado com a
proposta governamental de encerramento
da instituico por motivos de controle
orcamental. Para ilustrar a situaco do sector administrativo
observemos o quadro de
vencimentos no ano de 1841-1842:
Antnio Gomes Lima, Secretrio da lnspecco Geral dos Theatros,
com uma
gratificaco de 200S000 ris anuais;
Francisco Pedro da Costa Arajo, amanuense da Secretaria,
com 180S000 ris;
Joaquim Thomas Monteiro de Seixas,
amanuense da Secretaria, com 144S000
ris,
Jos Maria Corra, guarda-mor, com 200S000;
Theodosio Jos Ignacio de Sampaio, continuo, com 100S000,
Antnio Nunes dos Reis, tesoureiro, com 1445000;
Jos Maria Costal, porteiro, com 72S000.
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Em Janeiro de 1852 encontramos os seguintes vencimentos:
Conde do Farrobo, Inspector Geral, com 300S000, 21S125, lquidos/ms
Carlos da Cunha e Menezes, Secretrio, 200S000. 14S080, lquidos/ms.
Joaquim Toms Monteiro de Seixas, amanuense, 150S000,
10S560.
Jos Maria Correia, Guarda-mr, 200S000, 14S080.
Antnio Candido da Cruz, Contnuo, 120S000, 8S450.
Joaquim dos Santos Figueiredo, Porteiro, 72S000,
5$0704 .
Em7deJulhodel860:
Inspector: Farrobo, 300S000, 22S500 liquidos/
ms
Secretario: Menezes, 200S000, 15$0001iquidos/ms
Amanuense Bibliotecrio: Vago desde 15 deNovembro de 1851, recebia
180$000/ano
Amanuense: Monteiro Seixas, 1505000, 11 $250
Guarda-mr: JosMaria Corra, 200S000, 15$000
Contnuo: Antonio Candido da Cruz, 120$000, 9S000
Porteiro: Joo Pereira, 72S000, 5$400/ms42
Comparando estes mapas, que ilustram sensivelmente
o princpio, o meio e o fim do
perodo em observaco, constatamos que:
1 se por um lado diminui o pessoal
administrativo, por outro mantm-se o nmero de funcionrios remunerados,
com a
incluso em folha de pagamentos de uma gratificaco para
o Inspector Geral ; 2 do
primeiro para o segundo mapa constatamos que,
durante um perodo de dez anos, alm
do desaparecimento do cargo de tesoureiro,
metade dos funcionrios no tm qualquer
aumento; 3 H um aumento generalizado dos ordenados
do segundo para o terceiro
mapa, ainda que no muito significativo, e que
no tem origem numa altera^o do
ordenado ilquido annual.
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Estes vinte anos da vida administrativa esto cheios de pequenos
acontecimentos que so importantes para caracterizar a
vida da institui^o e o seu
tempo. Desde pedidos de favorecimentos para arranjar emprego,
at aos mais variados
casos disciplinares, como seja o da demisso do Porteiro Joaquim
dos Santos
Figueiredo por falta de respeito e insubordinaco
em Julho de 185344, ou a condenaco
de que foi objecto, por tentativa de homicdio,
o amanuense Francisco Simes Alegna
em Julho de 185445, ou ainda o caso da convocatria limitada aos professores do
Conservatrio por ser incompativel com o muito expediente
d'esta Repartico officiar
individualmente a cada um dos socios do Conservatorio que teem
de concorrer aos
proximos Exercicios Publicos.
II. 3 A Academia ou Associaco de Literatos e Artistas4
A Associaco de Literatos e Artistas do Conservatrio Real de
Lisboa
formalizada atravs dos Estatutos do Conservatrio de 24 de
Maio de 1841. A se
consagram, no artigo 1, os seus objectivos de restaurar,
conservar, e aperfeicoar a
litteratura dramatica e a lingua portugueza, a musica, a declamaco
e as artes mimicas
promovendo ainda o estudo da archeologia,
da historia e de todos os ramos de
sciencia, de litteratura e de arte que podem auxiliar a
dramatica48. Como meios para
atingir os seus fins estabeleciam-se a realizaco
de conferncias e reunies literrias e
artsticas, a publicaco de trabalhos e finalmente
a censura dos teatros. A Academia
dividia-se em quatro secces: de lingua portuguesa;
de literatura, especialmente a
dramatica49; de histna e antiguidades ; e de msica e artes.50
Os seus scios
dividiam-se, segundo os estatutos, em quatro classes: efectivos, correspondentes,
livres
e honorrios. Haveria sessenta scios efectivos, doze por
cada secco, com vinte e
quatro na secco de
msica e artes. Um scio efectivo poderia, caso quisesse e
44
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A ideia para a formao desta
Associaco ou Academia poder ter vindo de Fran^a, ou mais
tarde
Espanha (1830), onde existiam
estmturas idnticas ligadas aos respectivos Conscrvatonos
(LASSABATHIE, Histoire du Consen-atoiremprial
de Musique et Dclamation, e SOPENA Ibafiez,
Federico. Historia Crtica del Conservatono deMadrid).
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artes cemcas.
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cumprisse os requisitos estatudos, pertencer
a mais do que uma seccao. 0
numero de
scios correspondentes no podena exceder
as trs centenas. No havia numero limite
para os restantes
scios. Os scios eram eleitos por votaco,
tendo os scio
correspondentes de apresentar com
a candidatura uma composico sua litterana ou
artistica, impressa ou manuscrita51. Os scios
efectivos eram escolhidos de entre os
scios correspondentes, tendo que pronunciar,
na cerimnia pblica de investidura, um
discurso acadmico parcialmente dedicado ao elogio
do scio falecido cuja cadeira ia
ocupar. Era condico indispensvel para
se ser scio efectivo morar em Lisboa, em
n irtude da obrigaco de participar nos trabalhos
da Academia. A Presidncia, como j
vimos, estava entregue a um Prncipe da
Famlia Real em Quem recahir a eleico do
mesmo Conservatrio, com approvaco do Rei
ou Rainha Reinante52, que no perodo
em estudo foi o Rei D. Fernando. cunoso notar,
tal como na escolha do Inspector
Geral, o cariz democrtico na redaco
dos Estatutos.
0 Vice-presidente era, por inerncia,
o lnspector Geral dos Teatros.
Na falta
deste seria o director de uma das sec9es. A
Secretana era composta por um
Secretno, escolhido pelo Presidente de entre
os scios efectivos e servindo pelo prazo
de um ano, encarregue da redacco
das actas das reunies, e por dois Sub-secretarios, o
primeiro dos quais era por inerncia
o Secretrio da Inspecco Geral dos Theatros,
e
que tinham a obngaco de
cuidar de todos os assuntos correntes da
instituico. Havia
um Tesoureiro, eleito pelo prazo de um ano, que
tratava da cobranca das quotizaces e
pagamento de despesas. Finalmente
havia ainda a figura do Conservador, que
zelava
pela boa ordem e direcco
dos sectores de que estava
incumbido. Havia seis
Conservadores53 respectivamente: conservador da
Biblioteca e do seu esplio; do
Arquivo; do Teatro, e um por
cada uma das escolas. Todos os restantes cargos,
nomeadamente de funcionrios subalternos,
eram ocupados por empregados
da
Inspecco Geral.
Cada uma das quatro secc-es da
Academia tinha um Director, um Relator e um
Secretno, que juntamente com o Vice-presidente,
Tesoureiro e Secretno constituam
o chamado Conselho Geral que: classificava
e dingia os trabalhos de cada secco;
aprovava os relatrios
das seccoes antes de serem presentes Conferencia Geral,
51




apurava os candidatos a scios correspondentes; dirigia e superintendia a redacco das
publicages do Conservatrio; censurava e aprovava os programas dos diversos
concursos e prmios; dirigia e superintendia os conservadores; e, finalmente,
iscaliza .a as contas do Tesoureiro e do Guarda-mor. Era o que podamos designar por
rgo executivo
Estavam consignados dois tipos de reunies, as sesses e as conferncias As
conferncias podiam ser de sec^o, de Conselho ou Gerais, e as sesses podiam ser
Reais ou Plenas. As sesses eram publicas. tal como o podiam tambm ser as
conferncias gerais. As reunies deveriam ter lugar regularmente todos os meses,
excepco feita Sesso Real que seria anual e s do Conselho, cuja frequncia no se
encontrava estabelecida. AJis as Conferncias do Conselho eram as nicas que nao
eram interrompidas no meses destinados s frias: Julho, Agosto e Setembro. As
Sesses Reais encontravam-se reguladas nos estatutos."4 Nelas o Vice-presidente leria
um relatrio das actividades do Conservatrio e far-se-ia a distribui^o de prmios a
autores e alunos. Um aspecto curioso nos concursos do Conservatrio era, no caso das
obras serem de mbito dramtico ou musical, o de poderem ser admitida[s] s provas
pblicas ", contando para a sua apreciaco o conceito geral, bem ou mal fundado,
que tenham recebido. Alis, era explicitamente consignado que qualquer obra que
obtivesse o manifesto applauso e favor do pblico, mesmo sem ter sido avaliada
anteriormente pelo Conservatrio, seria objecto de consideracao. Podiam ainda ser
feitos juzos sobre obras, dramticas ou outras, a pedido ou no dos seus autores.
Estava prevista uma quotizacao cujo produto seria empregue nas publicaces
do Conservatrio. Os Estatutos designavam duas publicaces: um peridico, Revista
do Conservatoho Real de Lisboa, e uma colecco de pecas dramticas, Reportno
Dramatico do Conservatorio Real de Lisboa.
Outro aspecto fundamental da vida da Academia era a sua colaboraco com a
Inspecco Geral dos Teatros na censura teatral. Esta era exercida por uma commisso
especial de dezoito membros nomeados, todos os seis meses, pelo Vice-presidente do
Conservatorio como Inspector Geral dos Theatros e Espectaculos do Reino.57 A






censura fazia-se em trs planos: 1 perspectiva moral religiosa e civil; 2 stylo e
linguagem, e 3 mrito d 'arte e propriamente litterario.58 A peca era lida e avaliada
sucessivamente por cada um dos trs censores do turno 0 Inspector Geral podia vetar
os pareceres, remetendo a deciso final para o Governo. Finalmente a Academia estava
ainda intimamente ligada actividade das escolas, por um lado porque todos os
professores eram scios da Academia," e por outro todos os restantes scios zelavam e
participavam em actividades daquelas. A articulaco das escolas com a Academia
fazia-se atravs dos Conservadores e do Conselho Geral, que fiscalizavam o Conselho
de cada uma das escolas, rgo mximo de gesto das escolas, sendo os seus membros
escolhidos pela Inspector Geral, o vrtice de toda a estrutura. A participa^o da
generalidade dos scios fazia-se sobretudo atravs da sua intervenco nos jris de
exames e concursos para professores. Nestes os scios das respectivas secces
entravam em nmero paritrio, seis num total de doze, com os professores da
respectiva escola. A colaboraco entre alunos das escolas e scios estava ainda prevista
nas reunies litterarias e artisticas, em que se procedia execuco de pecas
musicaes escolhidas e leitura de composices litterarias, e para as quais podiam ser
convidados aquelles dos alumnos das escholas que por seu bom procedimento o
merecerem, e por seu talento possam dar credito ao instituto.60
Este quadro que acabmos de tragar era o previsto pelos Estatutos, decretados
em 1841, como estrutura orgnica da Academia. Os acontecimentos dos cerca de vinte
anos subsequentes no vo confirmar esta orientaco legal, como veremos
seguidamente.
0 Regimento decretado a 27 de Marco de 1839 ratifica como membros do
Conservatrio os membros do jri de literatos e artistas entretanto nomeados pelos
Decretos de 1 e 24 de Setembro de 1838. A lista deste "ncleo duro" do Conservatrio
a seguinte:
Antonio Feliciano de Castilho
Antonio Julio de Frias Pimentel
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Antonio Manoel da Fonseca
Augusto Frederico de Castilho
Antonio Pretextato de Pina e Mello
Alexandre Herculano
Agostinho Albano de Silveira Pinto
Antonio Jos Maria Campello
Antonio Luiz de Seabra






Bispo Conde, D. Frei Francisco de S. Luiz
Caetano da Costa Martinz
Conde do Farrobo
Conde de S.1 Leger da Bemposta





Claudio Lagrange Monteiro de Barbuda
Duarte Cardoso de S
Domingos de Oliveira Maya




Francisco de Sousa Loureiro
Francisco de Paula Cardoso de Almeida
Francisco Xavier Migone
Francisco Kukenbuck. [acrescentado "Kuchenbuck"]
Francisco Schira
Francisco Norberto dos Santos [riscado e corrigido "de Sousa"] Pinto
Francisco Fructuoso Dias
Francisco de Assis Rodrigues
Goncalo Jos Vaz de Carvalho
Joaquim Larcher
Joao Damazio Roussado Gorjo
Ignacio da Costa Quintella
Joo de Sousa Pinto de Magalhes
Jos Ignacio Pereira Derramado
Jos Gomes Monteiro
Jos Victorino Barreto Feio
Joo Eloy Nunes Cardoso. ["Joo Eloy Nunez Cardozo"]
Joo Cardoso da Cunha Araujo
Jos Jorge Loureiro
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Jos Victorino Freire Cardoso
Jos Francisco de Assis e Andrade. ["=Assigna=Joze Fran.co d'Assiz e
Andrade"]
Jos Maria da Costa e Silva
D. Jos Maria de Almeida Araujo Corra de Lacerda




Jos Theodoro Hygino da Silva
Joo Jordani
Jos Joaquim de Sequeira
Jos Maria Freitas
Joo Alberto Rodrigues [da Costa]
Jos Pinto Palma
Jos Gazul Junior
Jos Joaquim Lopes de Lima
Luiz de Vasconcellos e Sousa
Lourenco de Oliveira Grij
Manoel Jos Maria da Costa e S
Manoel da Silva Passos
Manoel de Sousa Raivoso
Marquez de Valenca
Manoel Innocencio dos Santos Junior
Manoel Joaquim dos Santos
D. Manuel de Sousa Coutinho
Rodrigo da Fonseca Magalhes
Sebastio Xavier Botelho
Vicente Pedro Nolasco da Cunha
Vasco Pinto de Balsemo
Paco das Necessidades, em o 1 de Setembro de 1838.
Antonio Fernandes Coelho
Oitenta e um nomes da "fina flor" da intelectualidade liberal empenhados
neste projecto, simultaneamente ambicioso e apelativo, filho dos novos tempos, cheio
de fiituro, liderado por Garrett.
Entretanto vo sendo publicados' sucessivos Decretos de nomeaco de scios,
sob proposta do Inspector Geral ouvida a Conferncia Geral como determinava o
62





Entre eles surgem, como ja vimos, os nomes de muitas personalidades
estrangeiras como scios honorrios ou correspondentes. Numa Relaco dos Membros




que podemos situar pela sua constituico entre Julho de 1840 e Marco de 18410". e
onde curiosamente no surge o nome de Garrett, contmos 223 scios, dos quais
apenas 41 tinham a indicaco de quotas liquidadas. A sua provenincia geogrfica
















Entre estes scios contavam-se quatro senhoras: Carolina O'Neill de Brito, a
Duquesa da Terceira, Maria Joaquina Quintela e a Marquesa de Fronteira.
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Este e o
documento onde encontrmos expresso o maior nmero de scios e que no inclui os
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4 de Julho de 1840 a data de mudanca de nome do Conservatrio, cujo novo nome j consta no
ttulo do documento. e Margo de 1841 data do Decreto de novos scios cujos nomes no vm citados
na listagem cm questo.
Vamos encontrar o nome de mais trs scias em documentos posteriores: Emlia Cruz de Azevedo no
decreto de nomeaco de scios de 10/3/1841. e Delfina Benigna da Cruz e Rita Viseu da Costa no
decretode 20/4/1842.
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scios honorrios ou correspondentes no estrangeiro.
Na Relafto dos Socios do
Comervatorio a quem se mandaram exemplares
dos novos Esiaiutos approvados por
Decreto de 24 de Maio de 1841 esto apenas
contabilizados 165 scios. E nas folhas
de tesouraria respeitantes cobran9a de quotas
constatamos um continuo decrscimo
do numero de scios de contabilizados: de
205. em Novembro de 1842, para 183, em
Dezembro de 1843. E o mesmo se passa em relafo
s quotas cobradas:
Em Novembro
de 1842 ficaram cerca de 40% das quotas por
cobrar (87 em 205); em Outubro de
184.3
cerca de 45% (89 em 190), e em Dezembro
desse mesmo ano j mais de 50% (92 em
183). Isto apesar dos decretos
de Marfo de 1841 e de Abril
de 1842, nomearem mais
,, . 67
66 socios.
A cobranca de quotas parece
revelar-se uma questo problemtica. Em
documento de 23 de Novembro de 1841,
Joo Rodrigues Blanco, ento Tesoureiro
do
Conservatrio, escreve: "Declaro ter entregado
ao Snr. Domingos Carvalho Cento
vinte e tres recibos das Cotisacoens dos
socios do Conservatono Real de Lisboa.
dos
quaes foro cobrados
12 e sua impa de nove mil e seis centos
seis recebida por mim do
mesmo Snr.[...] . As quotas eram
cobradas trimestralmente69 orcando cada uma em
800 ris. Na XXXIX Conferncia de 16
de Janeiro de 1842 decide-se que
as
quotizaces "fossem de
480 ris mensaes, augmentadas com mais 120
ris para solver
o debito que das mesmas
havia para com o cofre.70 Em Conferncia
de 26 de Marfo
de 1842 acrca das quotisa?es tomou-se nova resolufo
reduzindo-as unicamente a
480 ris mensaes. Entretanto na XLI
Conferncia. de 30 de Abril de 1842, perante
a
constataco do Vice-presidente Larcher "das difficuldades que^
continuavam a
apparecer da parte d'alguns
Socios para a realisaco
das quotisaces"71, Garrett prope
"que os Socios que so artistas-professores
sejam dispensados da quotisafo
mensal"72, e deixa ainda consideraco da
assembleia "se no sera conveniente que
sejam dispensados da mesma quotisaco
todos os Socios que declararem
ser
impossibilitados de a satisfazerem"73.
Cotta Leal por seu lado, de modo
ma.s radical,
Revista do Consen.atorioReal de Lisboa,
Tomo 11 das Uemorias, 5" Srie, Lisboa. Imprensa
Nacional. 1843.
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Nacional.
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prope "que os Socios-effectivos que
se recusarem a pagar a quotisaco sejam
considerados como desistentes da sua qualidade de Socios'".
As propostas de ambos
os
scios foram remetidas ao Conselho Geral para
obterem o seu parecer, acabando
a
reunio por decidir que passava
a ser condico para a admisso
de um novo scio que
quem o propusesse
se comprometesse por escrito
a respeitar o Artigo 63 dos
Estatutos, respeitante ao pagamento de quotas,
caso o novo scio faltasse aos seus
deveres.74 Finalmente na XLV Conferncia de 24 de Dezembro
de 1842 o Tesoureiro
Andre Joaquim Ramalho e Sousa "apresentou
as dvidas que tinha encontrado
no
effectuar a cobranca das quotisaces"75 e props que estas fossem
reduzidas a 240 ris
mensaes, a cobrar bimestralmente.
Foi decidido enviar aos scios em falta uma circular
exigindo-lhes que, por escrito,
dissessem se pagavam ou se
desistiam de ser scios.
Nessa mesma Conferncia resolveu-se tambem que
a qualidade de professor no
dispensava d'sta obrigaco imposta pelos
Estatutos a todos os Socios em geral, e que
por tanto deviam pagar
a quotisaco mensal.76 Com o
evoluir da situaco, rumo
desagregaco efectiva da Academia,
a questo das quotizaces
foi completamente
ultrapassada. A ausncia de referncias
a este propsito, cabal prova disso.
Garrett, Vice-presidente por inerncia, mandatado pela
Conferncia Geral de 7
de Fevereiro de 1841 escolhe Joaquim Larcher como Secretrio77, e,
da mesma forma,
comunica a XXX Conferncia Geral de 9 de
Maio de 184178 que se acham nomeados,
para servirem at
s sesses ordinarias, nos diversos cargos do Conservatorio
os Srs.
Secco de Lingua-Portugueza
Director - Joo de Sousa Pinto de Magalhes.
Relator - Jos da Silva Mendes Leal Junior.
Secretario - Ernesto Adolpho de Freitas.
Secc_to d'Historia e Antiguidades
Director - Manoel Jos Maria da Costa e
S.
Relator - Vasco Pinto de Balsemo.
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Director- Antonio Feliciano Castilho.
Relator - Alexandre Herculano.
Secretrio - Anselmo Braancamp.
Secco de Musica
Director - Joo Domingos Bomtempo.
Relator - Joo Jordani.
Secretrio - Francisco XavierMigone.
Nessa Conferncia eleito como Tesoureiro Jacintho Jos Dias de Carvalho
que se escusa, sendo na Conferncia seguinte eleito Joo Rodrigues
Blanco. Nesta
Conferncia, de 22 de Maio de 1841, igualmente decidido que os novos scios
contribuam com uma jia de um livro, peca de musica, ou instrumento, para
a
bibliotheca do Conservatorio80 A lista dos orgos dirigentes surge publicada no
primeiro nmero da Revista do Consenatrio Real
de Lisboa publicada em Junho de
1842.81 0 Conservatrio tem um novo nome, Garrett foi exonerado, Bomtempo
abandonar a cena num par de meses:
Protectora - Sua Magestade a Rainha.
Presidente Perptuo
- Sua Magestade El-Rei [D. Fernando].
Socio Honorario - Sua Eminencia o Patriarcha Eleito.
Vice-Presidente - 0 Conselheiro Joaquim Larcher.
Secretario Geral - Francisco Adolfo de Varnhagen.
1 Sub-Secretario - 0 Secretario da Inspecco Geral dos Theatros.
2 Sub-Secretario -
Conselho Geral
Presidente - O Vice-Presidente do Conservatorio.
Vogaes
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Do Archivo - D. Gasto Fausto da Camara Coutinho.
Da Bibliotheca - Diogo de Goes Lara de Andrade.
Da Eschola de Declamaco
- Francisco Freire de Carvalho.
Da Eschola de Musica - Filippe Folque.
Da Eschola de Danca e Mimica
- Anselmo Jos Braamcamp.
Do Theatro - Joo Baptista de Almeida Garrett.
Secces
Secco de Litteratura
Director - Antonio Feliciano de Castilho.
Relator - Alexandre Herculano de Carvalho.
Secretario - Anselmo Jos Braamcamp.
Seccco d'Histria e Antiguidades
Director - 0 Conselheiro Manuel Jos Maria da Costa e S.
Relator - Vasco Pinto de Balsemo.
Secretario - Antonio d'Oliveira Marreca.
Sec^o de Lingua Portugueza
Director - 0 Conselheiro Joo de Sousa Pinto de Magalhes.
Relator - Jos da Silva Mendes Leal Junior.
Secretario - Ernesto Adolfo de Freitas.
Sec^o de Musica e Artes
Director - 0 Comendador Joo Domingos Bomtempo.
Relator - Joao Jordani.
Secretario - Francisco Xavier Migone.
Director do Jomal - Jos Feliciano de Castilho.
Na Conferncia de 28 de Maio de 1842 nomeado como novo Tesoureiro
Francisco
Freire de Carvalho. E em Conferncia de 1 de Outubro de 1842 procede-se eleico de
scios para as diversas Secces,
Tesoureiro e Conservadores com o seguinte
resultado:
Seccao de Litteratura
Director - Castilho (Antonio), (Reeleito)
Relator - Herculano, (Reeleito)
Secretario - Silva Abranches.
82
Revista do Consen-atrio Real de Lisboa, Tomo II dasMemorias,
5* Srie, pp. 278 e 279.
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Secco de Lingua Portugueza
Director - A. Garrett.
Relator - Mendes Leal, (Reeleito).
Secretario - Augusto da Silva.
Secco d'Histria e Antiguidades
Director - Freire de Carvalho.
Relator - Vasco Pinto, (Reeleito).
Secretario - Costa de Macedo.
Secco de Musica e Artes
Director - Folque.
Relator - Jordani (Caetano), (Reeleito).
Secretario - Migone, (Reeleito).
Thesoureiro - Andr Joaquim Ramalho e Sousa.
Conservador do Archivo - D. Gasto [Fausto da Camara Coutinho].
Conservador da Bibliotheca - D.[iogo de] G.[oes] Lara d'Andrade.
Conservador da Eschola de Declamaco
- A. Garrett.
Conservador da Eschola de Musica
-
Folque.
Conservador da Eschola de Danca e Mimica
-
Braancamp (Anselmo).
As vrias reunies do Conservatrio eram das actividades mais marcantes da
vida da Academia. A partir da XLV Conferncia de 24 de Dezembro de 1842
as
informaces a que tivemos acesso comecam
a ser bastante mais escassas. Temos
notcias de Conferncias em 28 de Janeiro de 184384, 25 de Feveriro de 184385, 27 de
Marc-o de 184386, 14 de Agosto de 184487, 20 de Julho de 184588, 20 de Agosto de
184589, 6 de Outubro de 184590, 8 de Outubro de 184591, 13 de Outubro de 184592, 17
de Outubro de 184593, 23 deNovembro de 184594, 27 de Novembro de 184595, 16 de
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20 de Marco de 1846
,
9 de Setembro de 1852 . Excepco feita
ao ano de 1845, com a questo da inauguraco do Teatro de D. Maria II, ter passado a
haver uma nica reuniao annual para eleicao do jri para os exercicios pblicos das
escolas do Conservatrio, mas as informaces que conseguimos reunir no sao
conclusivaSv As actas das Conferncias Gerais e Pblicas a que conseguimos ter
acesso, coligidas na Revista do Conservatho ou nos manuscritos guardados no
Arquivo do Conservatrio, permitem, no entanto, tirar algumas ilaces curiosas. A
frequncia era relativamente reduzida. 36 scios na 33a Conferncia, de 26 de Junho
de 1841", 26 na 34a, de 15 de Junho de 1841100, 29 na 35', de 22 de Julho de 1841101,
43 na 36a, de 27 de Julho de 1841102 e 21 mais 5 atrasados na 38a, de 20 de Novembro
de 1841103. A estrutura das Conferncias era mais ou menos constante, comecando
com a aprovaco da acta da reunio anterior, leitura de correspondncia e expediente,
discusso e votaco de propostas, anlise e votaco dos pareceres das diversas secces
e Conselho Geral. Constatou-se tambm que nas actas em que est discriminada
a
presenca nominal dos scios (as das 35a e 36a Conferncias Gerais), que
tratam da
substituico de Garrett e da Representaco s Cortes, e nas diversas intervences que
surgem referidas nas outras, no se encontra registada a prsenca de qualquer
scio do
sexo feminino, o que leva a concluir que no seriam scios efectivos.
A questo da
demisso de Garrett, de que j tratmos, foi uma das circunstncias em que
a
Academia se mostrou mais activa. Alis, volta de acontecimentos extraordinrios
que a Academia revela a sua
maior dinmica e maior protagonismo, patente na
quantidade de Conferncias que se realizam nessas ocasies.
Coincidente com o caso Garrett sucede o caso da Representaco s Cortes.
Na 33a Conferncia Geral , de 26 de Junho de 1841, a la Sesso Plena por ter
sido a
primeira a seguir aprovaco dos Estatutos, Garrett,
a menos de um ms da sua
exoneraco, declara que havia Projectos apresentados ao Corpo Legislativo,
tendentes a reunir as Esclas do Conservatorio Academia de Bellas Artes;
e
Ihid, Volume II, n 17, 25 dc Dezembro de 1845, p. 323.
Ibid, Volume IV. n 40, 26 de Margo de 1846, p. 202.
Diario do Governo, n212, Quarta feira, 8 de Setembro de 1852, p. 999.
Ibid. n 152, Quarta feira, 30 de Junho de 1841. p. 693.
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ponderando que a reunio poderia
ser feita em termos que anniquilasse de facto
a
Associaco do Conservatorio, propoz se seria conveniente que
sobre este assumpto se
dirigisse uma respeitosa representafo
s Cortes."'J A assembleia aprovou a proposta
ficando o Conselho Geral encarregue da sua redac<;o.
Na Conferncia seguinte, a 15
de Julho vspera da data do Decreto
da sua exonerafo, Garrett comunica que
em
consequencia da sua posico actual
na Camara, elle, como Presidente do Conselho.
intendia no dever encarregar-se d'esta redacco,,5 ficando
disso encarregue uma
comisso composta pelo Visconde de Vilarinho
de S Romo, Jos Manoel d'Almeida
Araujo Corra de Lacerda e Doutor
Isidro Barbosa da Silva Chaves. Nessa
mesma
reunio o Vice-presidente expoz miudamente quaes
as reformas que o Govmo
prope fazer no instituto, que importam
a sua destrui9o, mostrou como elle
havia
comecado a orgamzar-se e o seu
actual estado de melhoramento, no obstante
as
difficuldades que houve a superar,
declarou que intendia de pouca
utilidade a
representaco, mas que julgava
dever fazer-se comtudo.u* Na 36 Conferncra, de 27
de Julho de 1841, elegem-se os trs candidatos
a novo Vice-Presidente e aprova-se a
redacco final da Representa?o. Para esta Conferncia
foram convocados 65 socios e
tambm todos os Snr Deputados que so
membros do Conservatorio,<n
Bomtempo, embora convocado,
no vai estar presente. A Representaco
alm de ser
dirigida s Cortes tambm dirigida
ao Governo, decidindo ainda a reunio que
a
Representaco em vez de pedir a rejeico
da proposta do Governo pedisse apenas
a sua
modificaco
A Representaco um documento
fundamental da historia do Conservatrio,
uma espcie de manifesto. Come9a por
referir o projecto de extinco do Governo,
possivelmente o projecto de
fbso com a Academia de Belas Artes,
reclamando-se
depots de instituifo antiquissima
em Portugab),108 herdeira do Seminrio da
Patriarcal. Faz depois um historial dos or9amentos
do Conservatrio come?ando pelos
8:600SOO0 ris atribudos ao Conservatorio da
Casa Pia, passando depois para a
diminui?o de ordenados que acompanhou
a mudan?a para os Caetanos, reduzindo-se
de tal modo os ordenados dos Professores, que
os quatorze que ficou
tendo
1
MDiariodo Govemo.r? 152.4' feira, 30 deJunhode
1841, p. 694.
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Manuscnio da Acra da 34' Conferncia Geral
Extraordinaria. Arquivo do Conser.-atono
Nae.onal.
106 7. j
Cpia manuscrta da Convocatria
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Nacional.
108
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importavam em tanto quanto venciam os antigos oito Professores com o seu
Director109, e as penses aos alunos reduzidas de quatro contos e oitocentos mil
ris/ano para um conto seiscentos e seis mil ris. A 31 de Julho de 1839 foi aumentada
a dotaco em dois contos cento e cinquenta mil ris. 0 excedente que o Conservatrio
gastava era coberto pelas quotisacoes ordinarias e extraordinarias com que os Socios
do Conservatorio actualmente esto contribuindo para a sua sustentacao. Continua
referindo que:
o estabelecimento no s se acha montado com a maior economia, mas que
sao inteiramente falsos e caluniosos os boatos que se teem querido fazer
acreditar, de que nelle se gastasse a minima somma de dinheiros pblicos
mal applicada; pois que os encarregados de dirigir e fomentar a instituico
ainda de seus proprios dinheiros esto ajudando a sustent-la.
0 fim principal desta instituico abrir mais um caminho mocidade
portugueza de procurar meios de subsistencia, conservar, restaurar e
melhorar todas aquellas artes que sao precisas para haver um theatro digno
de uma nacjio culta; bem como libertar-nos do tributo que pagamos aos
estrangeiros, mandando vir para os nossos theatros, nao smente os talentos
superiores, que sao de todos os paizes, mas at os mais infimos e vulgares
artistas, em quanto perecem mingoa, ou se entregam a misteres de pouca
ou nenhuma importancia muitos talentos nacionaes que no teem ocupaco,
porque no teem ensino.
Continua referindo que, apesar de ainda no ter dois anos
de verdadeiro
funcionamento j tinha dado provas de mrito mas, acrescenta, o musico,
o
declamador, e o mimo precisam de mais talento, e de dar mais annos ao officio
do que
o mechanico.112 Que todas as pessoas de cultura se juntaram ao projecto de
restaura9o das nossas scenas113 e que o fazem contribuindo no
s com o seu
trabalho mas tambm com o seu prprio bolso. Em relaco Censura refere que
exercida por homens de letras, imparciaes, e sem suspeita
de inflencia [sic]
governamental ou popular.114 Refere-se a falta de Rindamento
da acusaco de
despesas sumptuosas com o edifcio dos Caetanos, que
no tinha uma telha inteira,
mIbid.
111




chovia-lhe por toda a parte, faltavam-lhe portas, janellas, e sobrados,n< como tinham
podido verificar diferentes inspecces oficiais. 0 documento segue depois
contestando
as razes para se pretender integrar parte das escolas na Academia
de Belas Artes:
numa primeira instncia por causa da incompatibilidade dos gneros
artsticos e da
quebra de elos com a Academia que implicaria a incluso daquelas
num outro instituto,
numa segunda instncia porque o espaco fsico da Academia de
Belas Artes no
comportava tantas escolas; e, finalmente, porque depois
da despesa e obras feitas no
edificio dos Caetanos ele no serviria para outra coisa seno para o Conservatrio.
Critica seguidamente as propostas de reforma orcamental, nomeadamente
a supresso
de professores da Escola de Dan^a que considera ilegitima,
a supresso dos prmios
aos alunos, que so um modo de estimular a frequncia das escolas, o lapso de
no ter
considerado despesas com pessoal administrativo e com a Vice-Regente que
actualmente assiste a todas as Aulas a que o sexo feminino admittido.n Fazendo
um clculo da despesa proposta pela Comisso Externa (2:7505000) mais a despesa
que se considera essencial conclui que o
total que o estabelecimento gastar se situar
em 3:8545000 ris, e isto com menos uma escola (de Danca) e sem prmios para
alunos, referindo que segundo a experiencia tem mostrado, todos os empregos
ficam
reduzidos a meras penses, porque as Aulas no sero frequentadas.n' Finalmente
advoga a proposta da Comisso de Instruco Pblica
da Cmara dos Deputados, de 2
de Outubro de 1840, que autoriza uma tabella de emolumentos para
as licencas de
theatro e divertimentos publicos, de matriculas, e similhantes, que
diariamente se
expedem pelo Conservatorio e pela Inspecco Geral
dos Theatros118, justificando esse
expediente por serem os que mais interessados
so na educaco especial que alli se
d.119 Essa receita deveria chegar ao conto e trezentos mil ris/ano. Conclue
solicitando a modificaco da proposta do Governo
no sentido da defendida pela
Representaco e que, quanto s restantes despesas,
a Associaco do Conservatorio se
obriga a perfazer pelas suas quotisaces a differenca
necessaria para se manter o







com um orcamento total de 5:7185000 ris. Assinam 88 socios, havendo algumas
omisses assinalveis, e se algumas destas podero ser entendidas como bvio
desacordo, outras h cuja explicaco poder ser outra. S6 para citar algumas das
1 _M
personalidades que no surgem, embora scios do Conservatrio , temos: o Conde de
Farrobo, embora surja a assinatura do seu cunhado Carlos da Cunha Menezes,
Alexandre Herculano; a maior parte dos titulados; Filipe Folque; Jos Estevo Coelho
de Magalhes, Jos Maria Grande, Francisco Adolfo de Varahagen, Manuel da Silva
Passos, Rodrigo da Fonseca Magalhes, Vasco Pinto de Balsemo, Jos da Silva
Mendes Leal Jnior, Joo de Sousa Pinto de Magalhes, e isto s para citar alguns
nomes que tinham estado mais intimamente ligados vida do Conservatorio.
Igualmente no surgem as assinaturas de nenhuma das socias. 0 resultado desta
Representaco vai ser a atribuco ao Conservatorio da verba de 7:5565000 ris, pela
Lei do Orcamento de 16 de Novembro de 1841,122 e, no ano seguinte, j no consulado
de Costa Cabral, a drstica reduco para 4:8345000 porque sendo geralmente
reconhecido, que o Conservatorio Real de Lisboa se acha organisado e dotado mais
largamente que o permittem as apuradas circumstancias do Thesouro, e mesmo
do que
o poderia soffrer o resultado de uma justa comparac;o com os estabelecimentos
de
t ^l
outras mais uteis e necessarias classes de ensino publico. O Conservatono, e o
ensino da msica, a entrarem irremediavelmente na sua fase de menoridade face aos
poderes pblicos.
Outro dos acontecimentos que agitou de forma significativa a vida do
Conservatrio foi a inauguraco do Teatro de D. Maria II. Projecto acalentado desde a
fundaco da Inpecco Geral dos Theatros em 1836124 vai ter o seu eplogo no dia
13 de
Abril de 1846, celebrando o aniversrio da Rainha, embora j tivessem sido dadas
rcitas no ano anterior por ocasio do aniversrio do Rei. Para
alm de todo o
trabalho desenvolvido pelos sucessivos Inspectores Gerais, comisses
e outras
personalidades126, a Academia do Conservatrio tambm foi envolvida no processo da
121
Reiago dos Socios do Consen>atorio a quem se mandaram exemplares
dos novos Estatutos... ,
documento manuscrito de 9 de Setembro de 1841, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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Decreto de 26 de Novembro de 1842. Collego de Leis do ano de 1842, p. 405.
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e desse aspec.o que nos
vamos ocupar seguidamente.
Garr'ett comunica a Conferncia Geral de 9 de Maio de 1841 que se achavam
em bom
andamento os negocios relativos cons.ruco
do Tea.ro Nacional, tendo esperanfa que
em breves mezes estana preenchida esta grande
indicaco127 e prope que o projecto
de publicaco de um reportorio
dramtico, que nunca viria
a realizar-se, fosse
associado ao fimcionamento do novo
teatro. Nessa mesma reunio Almeida
Garrett
propoe:
que se abra um concurso por
este Conselho para quatro pec_s ong.naes
e
seis traduzidas ou imitadas dos melhores
auctores estrange.ros, as quaes
sirvam para a abertura do
novo Theatro; que o concurso quanto
as or.g.naes
seia sobre assumptos dados e fixos,
e quanto as traducfes
ou rniiUfoes que
e.ualmente se determine os modlos
dos theatros estrange.ros de que devem
ser feitas.
Filipe Folque avan?a tambm
com uma proposta de concurso
mas na rea
musical:
Proponho que o Conselho abra
concurso a premio para a composifo
d'algumas pefas de musica
instrumental que devem servir
no d.a da abertura
do Theatro-nacional.
Ambas as propostas baixam
ao Conselho Geral que as distnbu.
s secces
competentes. A secf
o de Literatura responde na Conferencia
Geral seguinte, de 22 de
Maio, apoiando na generalidade
a proposta de Garrett,
discordando apenas da
obrigatoriedade de assuntos
e gnero para as pefas ong.na.s.
A secfo de msica
aprova o seu parecer
em reunio de 3 de Junho de cujo texto,
assinado por Bomtempo,
destaco o seguinte:
Esta bella arte que sempre
foi cultivada entre ns com tanto primor que
d'antes contava entre os seus professores
at os propnos soberanos, hoje
desvalida como as outras todas, carece
de protec9o e amparo, e
os seus
cultivadores precisam [ser] animados para que
ouzem abalan?ar-se as
grandes dif.culdades
da composi9o. 0 Conservatono que ja
fez ressurgir
121
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quasi milagrosamente o espirito de Gil-Vicente
e de Ferreira. que parecia
no podr voltar nossa terra, por este modo far ressurgir
tambem o grande
genio de Marcos Portugal, e dos outros
raros ingenhos que nos fizeram
respeitar e admirar at na patria dos Rossini e dos
Mozart
Aprovando a proposta de Filipe Folque, advoga que
o concurso se faca para
quatro simphonias, e para seis intervallos
ou entre-actos.131 No entanto recomenda
que em vez de serem pblicas
as provas prcticas [como recomendavam
os
Estatutos...] sejam elas feitas em particular na presenca
tam somente dos Membros
d'este Conservatorio.132 Francisco Xavier Migone, durante a reunio,
manifesta-se
contra o concurso para os seis intervalos
ou entre-actos. A assembleia, entretanto
aprovou a primeira parte do parecer
e rejeitou a segunda
Esta questo do concurso para a inauguraco
do D. Maria II aparentemente s
vai voltar a ser abordada nos anos de 1845 e 1846, o que pode
ser constatado pela
quantidade de Conferncias Gerais que
ento se realizaram e cuja ordem de trabalhos,
segundo a imprensa da poca,
andou invariavelmente volta do tema. Longas
e
acaloradas reunies133 para aprovaco do edital do concurso, metodologia
de avaliao
das obras, escolha do jri. Para as pecas dramticas
foi escolhido um jri de nove
membros. trs de cada uma das secces literrias
do Conservatorio (Goncalo Jos Vaz
de Carvalho, Antonio Joaquim da Silva Abranches,
Anselmo Jos Braamcamp,
Francisco Freire de Carvalho, Abade A.D. de Castro
e Sousa, Jos Maria Grande,
Antonio de Oliveira Marreca, D. Gasto
Fausto da Camara Coutinho e Joo
Nepomuceno de Seixas134), e para
as obras musicais trs membro da secco
de
msica135(Francisco de Paula SantTago, Manoel lnnocencio
dos Santos e Caetano
Jordani)136. Das pegas de teatro surgiram 33 originais
a concurso, sendo rejeitadas 22
ou porque offendem
a moral religiosa e civil, ou porque so escriptas






Revista Universal Lisbonense, Volume IL
n' 17. de 16 de Outubro de 1845. pp.
202 e 203, e n> 18,
de23deOutubrodel845,p.215.
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Diano do Governo, n 60. Quinta feira. 12 de Marco
de 1846. p. 280
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Revist Vmversal Lisbonense, Volume III,
n 27. de 25 de Dezembro de 1845 p.
323
^Zrio do Governo, n 60. Qumta feira, 12 de Margo de 1846. p.280. Um ofcio de
14 de Fevereixo
de 1845 do Aiquivo do Conservatrio Nacional
informa que foram nomeados
alem dos nomes acima
refendos Antmo Luiz Mir e Joo Baptista Klantau, que
declinaram a nomeaco, e amda Carlos
V,ctor Saint-Martin que, segundo Vieira xitima de ataque
de loucura, no se encontrava dispomvel.
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que foram consideradas dignas de ser representadas mas carenciadas
de
aperfeicoamentos, e fmalmente 3 aprovadas: Alvaro Gongalves o Maghgo,
e os Doze
de Inglaterra, Drama historico em 5 actos; 0 Poder dos Remorsos, Drama em
5 actos;
__ Vespera de um Desafio, Drama em 5 actos. A primeira delas considerada
de
extraordinario merecimento absoluto e relativo,13 e, como tal, escolhida para
inaugurar o teatro.
0 caso do concurso de pecas musicais porm diverso. Surgem trs sinfonias a
concurso e a comisso d parecer negativo a todas elas. A Revista Universal
Lisbonense, anunciando a Conferncia onde se ia discutir o parecer, refere que a
discusso parece que ser interessante e
accalorada. P6de-se dizer que a primeira
discusso artstica que ha no nosso paiz..139 Discutido o parecer na Conferncia Geral
de 20 de Marco, refere de novo a Revista Universal Lisbonense:
0 parecer da commisso de musica, regeitando as symphonias que vieram
a
concurso, foi largamente debatido. Afinal posto votaco ficou approvado.
A votaco foi nominal. Todos os membros, presentes, da secco de musica
votaram por elle; a maior parte dos membros das secces
de litteratura
abstiveram-se de votar. Resolveu-se que o parecer da commisso.
sufTicientemente motivado, se fizesse pblico pela imprensa. [...] 0 nmero
de espectadores foi consideravel. A sesso durou mais de quatro
horas.
Publicado no Diario do Governo141 , juntamente com o parecer da Secco de
Msica que o secunda e com uma
Breve Analyse que contm as observaces que
fijndamentam as decises da comisso, constitui um conjunto de documentaco
extraordinrio para a compreenso da vida musical da Academia
do Conservatrio e
para a vida portuguesa desta poca e um acontecimento mpar
em termos de contedos
musicais publicados na imprensa portuguesa no especializada.
O parecer da
Comisso, que datado de 1 1 de Marco parece indiciar que
a questo ter comecado






Revista Universal Lisbonense, Volume IV. n 39, de 19 de Mar?o de 1846, p.
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destituidas de merito artistico142 e. como tal indignas de serem premiadas pela a
Academia. Tal ter sido a polmica levantada por esta deciso, aparentemente
inusitada no meio, que a comisso, acusada de ter feito um primeiro parecer demasiado
conciso e obscuro, se viu obrigada a produzir um segundo, este a que nos referimos,
que pretende demonstrar que as pecas apresentadas so concebidas sem a unidade e
variedade que a arte ensina, sem originalidade de idas: sem factura, isto e, sem idas
mes - verdadeiros desenvolvimentos - modulages engenhosas, emprego de
contrapontos, imitaces
-
sem trabalho de instrumentaco, e finalmente sem o
emprego daquelle immenso cabedal de que to rica e fecunda a nobre arte e sciencia
da musica. Mais frente conclui dizendo que as referidas pecas so por
conseguinte destituidas de genio e de engenho, e ainda mais, encerram erros que todas
as esclas condemnam, e os bons discipulos procuram evitar; erros que seria fastidioso
enumerar, mas que mais simples analyse podero ser verificados.144 A Secco de
Msica por sua vez emite um parecer que aprova o precedente considerando ser
judiciosa a concluso do mesmo, e luminosos os conhecimentos da Arte que tao
sabiamente presidiram sua redacc,o e confeccao.145 Assinam Joo Jordani, Jos
Gazul Junior, Vicente Tito Masoni, Domingos Luiz Laureti, Antonio Porto e Francisco
Xavier Migone, ou seja a quase totalidade do corpo docente da escola de msica do
Conservatorio. A Breve Analyse uma enumeraco detalhada das incorrec^es
encontradas nas trs pecas. Em relaco primeira peca composta de dois andamentos,
Andante, e Allegro sem dimenso alguma, quer dizer, sem la e 2a parte. Todos os
Auctores classificam pecas similhantemente concebidas na ordem dos Preludios,
Fantasias, etc. porm nunca na das SymphoniasV
0 Andante - em Do - serve d'introduccjio, comeca por um rufo de seis
compassos; segue-se-lhe um periodo de outo compassos, cujo pensamento
destituido de engenho, novidade e interesse: as formas do acompanhamento
so defeituosas pelos erros que vamos notar: este mesmo periodo repetido
duas vezes debaixo da mesma frma com o ajuntamento de alguns outros






que nenhuma relaco teem com
o 1 periodo; terminando em ftm por um
aggregado de idias incongruentes e defeituosas.
147
Seguem-se uma srie de comentrios
com indicaco dos respectivos
compassos, pgina a pgina, como por exemplo:
la Lauda: 0 Baixo do 7 e 11
compassos comeca por tres seguidas notas de passagem
-
o que totalmente prohibido
-
o dezenho de todo este periodo irregular pela falta de symetria.
No 8 e 9 compassos ha 8" prohibidas
- implicitas e explicitas
- entre as
partes superiores e o Baixo.148 E os comentrios prosseguem
neste tom de anlise
meldica, mtrica, harmnica e contrapontstica durante as restantes 33 pginas
da
peca, referindo ainda que no Allegro
Comeca em Do menor. Vai de idas em idas, de pensamentos em
pensamentos, sem deducco, sem desenvolvimento,
sem dimenso, em fim,
sem a verdadeira logica nem rethorica musical, sem engenho nem
arte nas
modulaces; nem mesmo respeitadas as regras estabelecidas
como o
demonstram os seguintes erros [...]
Em relaco obra seguinte, tambm em dois andamentos, refere que:
O Andante em re menor
-
que serve de introducco
-
comeca por uns seis
comp: que preparam um Solo
de Obo e Trompa 8a com um
acompanhamento nos Violinos que em muitas partes
offende o canto
principal; que depois seguido (o Solo) pelo Clarinete
e Flauta, conduzindo-
o entrada do Allegro. Este Andante cheio de logares communs;
mesquinho no emprego dos Accordes; falto de
trabalho e efTeitos de
orchestra, encontrando-se os seguintes erros prohibidos por todas
as Esclas
antigas e'modernas. [...]149 Allegro
-
em re maior - plano o vulgar das
ouverture italianas. Cheio de logares communs; sem riquezas de
modulaces; sem engenhosas frmas de instrumentaco; sem
verdadeiros
desenvolvimentos; em fim sem demonstraco de trabalho na
immensa mina
do saber [...]









- sem andamento - em D6 menor - que serve
d'introduc^o, no estilo ialemense [sic]: Sem novidade nos pensamentos,
sem trabalho no desenvolvimento; sem elegancia de formas; [...] Allegro $
em mi b. 0 1 Violino prope um sujeito
-
que comeca no tempo fraco do
comp: e o 2 Violino d-lhe a resposta
-
que comeca no tempo forte
-
que
todavia falhou; a regra manda que a resposta comece no mesmo tempo da
proposta: acaba a exposico na Violetta e Violoncello: incongruentes
e
defeituosos so os contrapontos que se acham nesta exposico; depois da
qual se devia desenvolver esta materia
- o que aqui seno faz
-
empregando
as repercusses, as diversas imitaces. e mesmo os contrapontos duplos,
triplos a 8a 12a &. Em summa esse imenso cabedal da sciencia que aqui
substituido por estrepidos d'orchestra, motivos sem ellegancia, nem
elevaco de pensamentos; formas sem trabalho; sem artificiosas
modulaces; tornando-se
-
em fim - indesculpaveis os seguintes erros.
t ...r
E conclui:
Para que uma Symphonia mereca as honras de um premio Academico,
indispensavel que ella seja parto do genio ou do engenho
- da imaginaco
ou do saber - que jmais seja concebida sem unidade e variedade,
apresentando-nos depois todas as imagens, todas as expresses,
e aquelle
brilhantismo proprio para augmentar as pompas dos Theatros
em que devem
ser executadas.
As tres obras supra-analysadas em relaco s regras inviolaveis da Arte,
e
em relaco ao que fica exposto, no podem alcancar as honras dos
louros
Academicos; por estarem bem longe de satisfazer quelles requisitos
indispensaveis para os progressos da Arte.
Erros nellas se encontram condemnaveis por todos os grandes Mestres
desde Pythagoras at Fetis; e que jmais podero
alcancar o serem
canonisados.
A SecQo de Musica e Artes sente o vr-se compellida, por
deciso do
Conservatorio R. de Lisboa, a publicar esta analyse sobre a qual
- em 19 de
Marco ultimo [1846]
- formou o seu parecer; mais justo
- na opinio da
Sec^o
- do que muitos o supporo; todavia o tempo
e os homens
entendidos lhe faro a devida justica; at mesma a Secco cr, que, os
Auctores - quem quer que forem
- se chegarem a ser iniciados em todos os
mysterios da sublime Arte e Sciencia da Musica,
se as portas desse augusto
Sanctuario se lhes abrirem, e se tiverem a coragem e constancia para
receberem alli a instrucco desde a Harmonia at s mais
reconditas
combinaces da Alta Composico, sem duvida elles mesmos confessaro
ento quam justa foi a Secco de Musica, e quanto
ella se empenha nos
progressos da Arte.
A Secco far por sempre ter por timbre a justi^a, anhelando
occasies em






N.B. A analyse exemplificativa inadmissivel n'um jornal, quem
todavia
no comprehender a demonstraco supra poder
confronta-la com os
respectivos originaes que por ora se conservam
na Secretaria da mesma
Seccao.
Assinam este documento todos os nove nomes que assinavam
os dois
pareceres. A data de 28 de
Marco na Analyse Breve revela que este documento foi
produzido depois da Conferncia Geral do dia
20 e, portanto, feito com o objectivo
especifico de ser publicado na Imprensa. No conseguimos
at ao momento localizar
as obras em questo, mas conhecemos, atravs
de um requerimento em que pediam a
devoluco das suas pecas de Musicas, afim de Ihe copiar as notas
feitas pela Secco
de Musica152 o nome dos seus dois autores, Angelo Frondoni e Joo Guilherme
Daddi.153 Alis esta questo ainda em 1852 objecto de
um novo requerimento de
Frondoni. a que no dado seguimento, e que pede para
ter acesso ao parecer para
extrair os erros n'ellas notados.
"
Fora do contexto de concursos os scios do Conservatrio tinham
tambm de
examinar e dar pareceres, de acordo
com o Regulamento155 e com os Estatutos,
'
sobre obras de carcter diverso. No que diz respeito Secco de Msica
isso deu-se
com obras de carcter didctico, destinadas frequentemente para uso
no proprio
Conservatrio. Tal o caso dos Phncipios Elementares deMsica, de Domingos
Luiz
Laureti, aprovados na Conferencia Geral de
15 de Junho de 1841, aps parecer
favorvel da Comisso encarregada da sua anlise, formada por
Joo Domingos
Bomtempo, Joo Jordani, Jos Avelino Canongia
e Francisco Xavier Migone, tendo
esta feito algumas alteraces com as quaes
o mesmo [autor] se conformou.
"
O
mesmo Laureti oferecer ainda, em Maio de 1842, os seus Exercicios
de agilidade
para as vozes
de baixo e bahtono, igualmente aprovado e a que, tal como ao anterior,
152
Requenmento manuscrito de 30 de Margo
de 1846. Arquivo do Conservatno Nacional.
153
Emcsto Vieira no seu Diccionario biographico de musicos portuguezes,
no artigo dedicado a Joo
Guilherme Daddi. faz uma referncia importante era relaco a este caso,
secundando a opinio dos dois
autores preteridos de que todo o processo seria
uma intriga de Francisco Xavier Migone para denegrir
a
imagera dos seus dois colegas. t .
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Requenmento de 12 de Marco de 1852.
Livro 4 de Entradas. Arquivo do Conservatono Nacional.
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Artigo 51 do Regulamento, Dos Compendios
e obras elementares. que estipulava a obngatonedade
dos professores fazerem compcndios para as suas aulas e
de como estes, ou quaisquer outras obras
do
gcnero seriam exammadas pelos membros
do Conservatrio.
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Artigo 61 que estipulava que obras oferecidas
ao Conser. atrio podiam ser objecto do juizo deste.
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Revista do Consenatno Real de Lisboa. Tomo U dasMemorias,
5" Srie, p. 265.
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nos referiremos mais frente. Objecto de anlise foi ainda a Arte da Musica, tradugo
de Manoel Joaquim dos Santos de uma obra de Bonifazio Asioli (1769-1832)
adaptada pelo Conservatrio de Milo, oferecida em Conferncia de 26 de Margo de
1842; Bomtempo, como Presidente do Conselho de Direcco da Escola de Msica,
achou que o dito tratado deve ser simplesmente considerado como principios
elementares; e mesmo n'este caso, nao preenche sufficientemente os seus verdadeiros
fins.158 A Escola de Msica, particularmente atravs do seu Conselho de Direcco,
tem um protagonismo crescente neste dominio, at por causa do progressivo
apagamento que se vai dar com a Academia. E o caso de obras que
foram objecto de
anlise nos anos 50, mas ento num processo j plenamente liderado pela Escola de
Msica pelo que trataremos desse assunto nesse contexto.
A participaco da Secco de Msica em actividades do Conservatrio
foi
particularmente relevante na Sesso Real em Memoria dos Socios Falecidos,
realizada
em 21 de Dezembro de 1841, e que j aqui referimos. Foi tambm um momento
importante no que diz respeito ao envolvimento da Escola de Msica nas
Actividades
da Academia do Conservatrio. Na Conferncia Geral de 22 de Maio de 1841,
Antnio Feliciano de Castilho prope que a Secco deMsica apresente um programa
para ser apresentado na Sesso Real.
159
A Secco de Msica prope na Conferncia
Geral seguinte, em 15 de Junho, que uma Comisso especial organize
a intervenco
musical que deve ter todo o esplendor com que pode concorrer
a sua arte. Na 38a
Conferncia, de 20 deNovembro de 1841, discutido o programa da Sesso,
e no que
concerne ao 12 ponto, respeitante parte musical, Migone e
Antonio Porto declaram
que seria impossvel a sua realizaco sem a participaco
na orquestra de elementos
estranhos ao Conservatrio, o que contrariava a orientaco da institui^o.
Perante a
questo colocada por Joaquim Jos Dias Lopes
de Vasconcellos da necessidade de
haver msica, por no haver outras instituices que o ftzessem,
o Secretrio Francisco
Adolpho Varnhagen combateu as ideias da questo prvia; por que reputava
ociosos
os seus argumentos de pedir exemplo de Associaces
n'este paiz onde no houvera
ainda outra como sta que tivesse a originalidade de reunir em um
todo a htteratura
com as artes liberaes com que aquella est to intimamente em contacto.
- Que saba
158
Documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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de exemplos de fra onde, nos proprios actos funebres
se empregava a musica cujas
cordas podiam ser vibradas para representar
com maior energia todas as paixes
d'almaV61 Foi aprovada com a declaraco de que, sendo inevitavel,
se convidassem
mais alguns artistas de Musica.162 Posto votaco se
deveria haver uma ou duas
intervences musicais verificou-se um empate entre os 26 socios presentes
tendo
decidido o voto de qualidade do Vice-presidente a favor das
duas intervences
musicais. As pecas interpretadas foram uma Sinfonia e uma peca para
Coro e
Orquestra ambas de Bomtempo, que igualmente dirigiu
a fun^o. Segundo o jornal A
Revoluqo de Setembro os coretos de musica
instrumental e vocal, eram todos
compostos de professores, socios, e alumnos
do Conservatorio. D'estes havia tnnta e
tanta vozes de homens e mulheres, e figurava com elles o socio do Conservatorio,
o sr.
D. Manoel de Sousa, filho do Marquez de Santa Iria, e varias outras pessoas
notaveis
pela sua posi<?o social, e amor s artes. No
faltou a tocar, o sr. Folque, tambem socio
deputado as cortes, e professor da Escola PolytechnicaV63 No
nos foi possivel, no
decurso da nossa pesquisa, saber com rigor as pecas que foram interpretadas,
nem a




Jos Maria de Freitas.
Jos Pinto Palma.
Vicente Tito Masoni.
Carlos Victor de Saint-Martin.
Joo Antonio*
Felippe Joaquim Real*
Violetas: Jos Gazul Senior.
Manoel Joaquim dos Santos.
Violoncelos: Joo Jordani.
Frederico Antnio de Lima.
Contrabaixo: Joo Alberto Rodrigues Costa.
161
Manuscnto da Acta da 388 Conferencia. de 20 de Novcmbro
de 1841, Arquivo do Conservatno
Nacional. A parte final est nscada e corrigida para






Revolugo de Setembro, citado em
VIEIRA. Emesto, Diccionario bwgraphico de musicos
portuguezes: hisloria














Manuel Ignacio de Carvalho.
Caetano da Costa Martins.






Francisco Antonio Norberto dos Santos Pinto.
Feliciano Antonio Passos
*
Os nomes com asterisco (*) eram alunos do Conservatorio, todos os restantes,
excepco dos trompistas165, eram socios da Academia do Conservatrio. Alm destes
nomes fariam ainda parte da Secco de Msica nesta altura, os restantes professores da
Escola de Msica do Conservatrio: Joo Domingos Bomtempo, Francisco Xavier
Migone, Antnio Porto, Fbio Mximo Carrara e Jos Theodoro Hygino
da Silva, e
ainda Antonio Jos Soares, Antnio Luiz Miro, Carlos da Cunha Meneses, Conde de
Lumiares, Domingos Luiz Laureti, Eleuterio Franco Leal, Francisco d'Assis Sousa
Vaz, Francisco Lamayer, Francisco de Paula Santiago, Frederico Antnio
de Lima,
Joo Baptista Klantau, Jos Francisco de Assis e Andrade, Jos
Jacinto Tavares, Jos
Pinto Palma, D. Manuel da Camara, Manuel Inocencio dos Santos Junior,
D. Manuel
de Sousa Coutinho, Pedro Antonio Coppola e o Visconde de Vilarinho de So
Romo.166 Apesar da ausncia inesperada do Rei, esta cerimnia foi um grande
164
Relago dos Socios que devem assistr ao Elogio Funebre. documento
manuscrito do Arquivo do
Conservatrio nacional
165
de assinalar que entre os scios havia pelo menos um trompista amador
dc mrito, o Conde de
Farrobo (Ver Vieira, Ernesto, Diccionario Biographico deMusicos Portuguezes, Volume I, p. 410.).
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sucesso social e meditico, com a presenca das principais figuras da naco, e
extremamente motivadora para a Academia. Nas palavras de Garrett
acreditou e




tipo de acontecimentos no se viria a repetir na vida da
instituico. Garrett ainda vai
propr, e v aprovado em 25 de Novembro
de 1843. uma nova homenagem a dez
scios entretanto falecidos, contando-se entre eles os nomes de Bomtempo
e
Canongia,168 no entanto tal cerimnia nunca chegar a realizar-se. Nesta mesma
proposta Garrett refere que existem
em cada uma das sec^es muito mais do que o
nmero legal de scios previsto. 0 aparente vigor da
Academia no passava disso.
Falha de iniciativas estimulantes a Academia caminhava inexoravelmente para
o seu
fim.
Ainda outra colabora^o importante entre a Secco de Msica
e a Escola de
Msica do Conservatrio ocorre por ocasio das Festas
a S. Caetano, adoptado como
padroeiro do Conservatrio a partir de um acto de compromisso
do Conservatorio de
31 de Marco de 1841. Celebrada regularmente a 7 de Agosto, era uma cerimnia
religiosa realizada na Capela do Conservatorio, e que
envolvia as escolas e a Secco
de Msica da Academia. A primeira celebraco deu azo a alguma polmica
com
alguns professores do Conservatorio, situaco
sobre que nos debrucaremos mais
frente quando falarmos da Escola de Msica. Nesta primeira
celebraco tivemos
acesso aos dados mais significativos, nomeadamente os convites para
a participaco
na orquestra e coro:
Orquestra





Violeta: Manoel Joaquim dos Santos.
Rabeces: Joo Jordani.
Frederico Antonio de Lima.
Joo Alberto Rodrigues da Costa. [possivelmente
"'"





Flauta: Jos Gazul Junior.
Clarinette: Jos Francisco d'Assis e Andrade.





















D. Carlos da Cunha Faro e Meneses.
D. Manuel de Sousa Coutinho.169
Comparando com a constituico da primeira orquestra
curioso notar a
presenca exclusiva de pessoal da casa,
e tambm uma orquestra mais reduzida do
que a primeira, o que se justificaria pelas circunstncias de uma
cerimnia feita para
consumo proprio. Muito curioso tambm a ausncia no coro
de cantoras, ou porque
simplesmente nesta altura no as havia disponveis, estamos
no segundo ano de
funcionamento pleno das escolas do Conservatrio, ou por causa do cracter religioso
da cerimonia.
169
Carta manuscrita de Bomtempo a Antnio Gomes Lima. Secretrio da Inspecgo Geral dos
Theatros
servindo de Inspector Geral, de 31 de Julho de 1841. Arquivo do Conservatrio
Nacional.
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Outro dos momentos de interacco entre a Academia e as escolas ocorria
atravs da participaco dos Scios nos Jris quer de concursos para professores, quer
de avaliaco do trabalho dos alunos, nomeadamente nos chamados Exerccios
Pblicos. Nas actas da XLIII Conferncia Geral encontramos o resultado do sorteio
para o Jri dos exerccios pblicos desse ano:
Para o jury de Musica sahiram sorteados os Srs.
Antonio Luiz Mir, Antonio Porto, Filippe Folque, Francisco Xavier
Migone, Jos Gazul Junior, Vicente Tito Masoni, Caetano Jordani,
Domingos Luiz Laureti, Francisco Gaspar Lahmeyer, Joo Jordani e Jos
Jacintho Tavares.
Supplentes
Caetano da Costa Martins, Carlos Victor Saint-Martin, Manoel Joaquim dos
Santos, Frederico Antonio de Lima, Jos Francisco d'Assis e Andrade e
Manoel Innocencio dos Santos.
Jury de Danca e Mimica
Manoel Innocencio dos Santos, Carlos da Cunha Faro e Menezes, Joo
Jordani, Vicente Tito Mazoni, Baro de Villa-nova de Fosca, Manoel
Joaquim dos Santos, Diogo de Goes Lara d'Andrade, D. Manoel de Sousa
Coutinho, Jos da Silva Mendes Leal Junior, Joo Baptista d'Almeida
Garrett e Jos Francisco d'Assis e Andrade.
Suppentes
Conde da Taipa, Jos Maria Grande, Filippe Folciue, Jos Jacintho Tavares,
Jos Gazul Junior e Francisco de Paula Santiago.
Segundo o nico do Artigo 13 do Regulamento, o Jri de Prmios e Exames
era escolhido de entre1 Todos os professores efectivos, sem distincco de Eschola. 2
0
Os professores jubilados, e aposentados d'ella. 3 Os Socios honorarios, e de merito.
4 Os Socios correspondentesV71 O artigo 84 dos Estatutos, nos seus 2, 3 e 4,
mais especifica que os Jris dos concursos para Director de Escola e Professores
seriam constitudos por 12 membros, que no caso da escola de musica seriam
ro
Revista do Consenatrio Real de Lisboa Tomo II das Memorias, 5a Sric. p. 277.
' '
Regimento, 27 de Margo de 1839, Imprensa Nacional.
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paritariamente seis professores da escola e seis socios membros efectivos da respectiva
sec^o, enquanto que nas outras escolas. at porque no tinham tantos professores, o
sorteio seria feito entre todos os membros da respectiva secco. Fomos confrontados
no Arquivo do Conservatrio com uma numerosa documentaco referente a escusas na
participa^o de jris ainda no periodo em que Garrett foi Vice-presidente. Na lista de
justificaces para as dispensas esto questes como a sade, os atrasos nos correios ou
ainda o estar ausente de Lisboa. 0 Bispo Conde D. Francisco, em carta de 21 de
Setembro de 1838 acrescenta ainda outra justifcaco, a perfeita ignorancia, em que
estou, de tudo quanto pode pertencer Arte Drammatica; pois ingenuamente confesso
a V.Ex* [Almeida Garrett], que nunca entrei em Theatro algum publico, e nunca tive
desta nobre e bella Arte seno as nocoes geraes, meramente theoricas, e vagas, que se
podem obter pela curiosa lico dos livros, acrescentando, no entanto, que se apesar
disso puder ser til se encontra disposicao. Voltaremos questao dos Jris quando
tratarmos mais detalhadamente da Escola de Msica.
No Relatrio sobre a situaco da instituico, de 30 de Setembro de 1845, o
Secretrio servindo de Inspector Geral Frederico Antnio d'Almeida Portugal Correia
de Lacerda diz, referindo-se Academia
Tem-se feito sentir sbre-maneira a falta de um Vice-presidente effectivo,
que d animaco e vida aos trabalhos academicos; e de cuja permanente
vontade se possam esperar saudaveis reformas,
- de que muito se carece.
No tem, portanto, havido bastante regularidade nas sesses e conferencias,
e menos ainda nas reunies de secco e Conselho.
Nos derradeiros dze mezes falleceram mais socios do Conservatorio, do
que em todos os annos decorridos desde a sua creacao; de
maneira que o
numero total dos fallecidos passa j de trinta; tornando-se urgentissimas
novas nomeaces, para cujo fim j estao apurados, na conformidade dos
Estatutos, alguns artistas e homens de lettras, cujos nomes constam da
competente proposta que vai em breve subir Regia Approvaco.
O j referido Decreto datado de 25 de Setembro de 1845, mas que s6 ter
chegado ao Conservatrio depois do dia 30, representa uma das grandes golpes na
Academia, na sua independncia e idoneidade Nesse dia eram revogados os
172
Carta do Bispo Conde D. Francisco a Almeida Garrett, de 21 dc Sctembro de 1838. Arquivo do
Conservatrio Nacional.
173
Ministrio do Reino, Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3538, Arquivo da Torre do Tombo.
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Artigos 14 e 16 dos Estatutos, que se prendiam com
a com a eleico do
Presidente e Vice-presidente do Conservatorio pelos seus scios.
'
Os jogos de
poder esvaziavam de sentido a vida da associacao.
0 Relatrio do Inspector Geral Visconde de Tilheiras, de 3 de
Abril de 1846
faz as seguintes consideraces em relaco Academia:
A Academia tem continuado nos seus misteres litterarios e artisticos e nos
ultimos tempos se tem dado a bem arduos
trabalhos em consequencia do
concurso para o novo Theatro Nacional. Aquella corporaco no
tem sido
geralmente julgada com imparcial justica: muita guerra
se lhe tem feito, e
ella completamente innoffensiva,
- criticam-na com amargas expresses
talvez os que ali no tm entrado, ou muitos cujas produc^es
mereceram
ser reprovadas,
- at ha quem fale em despezas, quando a Academia se
sustenta com as quotisac_es dos seus socios, finalmente menos-prezam-na,
porque os socios teem trabalhado s6 por
interesse da arte, sendo estranhos a
quem quer vantagens ou galardes. Tal a historia do Conservatorio,
em
que muitos falam sem o conhecer, confundindo
bastas vezes a Academia
com a Inspecco, e com as escholas, e com os Theatros.
No relatrio de 11 de Marco de 1848, o ento Inspector Geral dos Teatros e
Vice-presidente Antonio Pereira dos Reis refere:
Os trabalhos academicos soffreram notavel interrupco durante o anno
findo. Ausentes muitos dos socios, e entregues outros a objectos de mais
grave transcendencia, pesou sbre mui limitado
numero o espinhoso encargo
da censura dramatica [ . . . ]
0 relatorio seguinte, j da vigncia do Conde de
Farrobo frente do
Conservatrio, afina pelo mesmo diapaso, embora de maneira mais objectiva:
As commoces politicas que nestes ultimos tempos
abalaram o paiz, o
desalento que acompanha sempre estas calamidades publicas,
e mais que
tudo ainda, o Decreto de 30 de Janeiro de 1846, que estreitando
os limites
das attribuices que ao Consei.atorio
Real como corpo academico
pertenciam, vieu [sic] tirar-lhe a importancia de que
elle gosava; tem sido
as causas funestas que ho concorrido para que
desviando os socios de seus
174
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Conservatoho Real de Lisboa
e Inspecgo Geral dos
Theatros, Arquivo do Conser. atrio Nacional.
175
Manuscrito do Relatrio de 30 de Abril de 1846, Arquivo do Conservatrio.
176
Manuscrito do Relatho de 1 1 de Marco de 1848, Arquivo do Conservatrio
Nacional.
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alis importantes trabalhos, principalmente na parte que diz respeito
censura dramatica, este oneroso encargo pse todo sobre a minha
responsabilidade. Mui poucas foram por consequencia as reunies
academicas durante o anno findo.177
0 Decreto de 30 de Janeiro, que transferia a competncia de censura dramtica
da Academia do Conservatrio para a alcada exclusiva do Inspector Geral dos
Theatros, era a machadada definitiva no nimo associativo do Conservatrio. Perdida a
ltima razo de ser, sem nenhuma actividade ou projecto que mobilizasse os seus
scios, sistematicamente boicotada, a Academia passava, excepco feita participaco
em jris. fase de existncia virtual. E mesmo em relaco a este ltimo aspecto
sintomtico o que se passa a proposito do Concurso para professor de instrumentos de
lato, e de violoncelo e contrabaixo, ou rabeco pequeno e grande, em Fevereiro de
1861. Perante a dificuldade em formar um jri de 12 membros de acordo com o
legalmente estabelecido, o Conselho Superior de Instruccjo Pblica sugere que o
nmero seja completado pelos socios da respectiva sec^o. A resposta do Conde de
Farrobo, em ofcio de 8 de Abril de 1861, esclarecedora dizendo que o n de scios
da seccjio respectiva to Iimitado que se faltar algum delles se no poder constituir
Jury.178 Para comatar este problema avanca com uma proposta de novos scios:
Considerando que a secco de musica uma das mais importantes do
Conservatorio e a que mais assignalados servicos pode prestar, pela sua
coadjuvacao a arte que ali tem tido mais esmerado e seguido culto;
Considerando que no estado de desalento e abandono a que, h quasi 14
annos se acho votados os trabalhos academicos, dos socios effectivos do
Conservatorio, no tem sido possivel, pesar de todos os esforcos
empregados, reuni-los em Conferencia; Considerando que indispensavel
augmentar o numero dos socios effectivos da secco de musica;
Attendendo finalmente a que semelhante augmento no pode levar-se a
effeito sem dispensa do artigo 7 1 e 2 dos alludidos Estatutos.
Portodos estes fundamentos, pela importancia do assumpto... [propoe uma
lista de novos socios:]
177
FARROBO, Conde de. Relatorio do Consen>atorio Real de Usboa e Inspecgo Geral dos Theatros,
p.22.'8
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3593, Arquivo da Torre do Tombo.
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O Artigo 7 o que trata da admisso de scios, tratando os 1 e 2 do modo de eleico por votaco
da Conferncia Geral. Um resqucio dos fundamentos democrticos cora que tinham sido elaborados os










Conde de Val de Reis
Conde da Azambuja
Carlos Munr
Daniel de Souza Amado
Eugenio Sauvinet
Eugenio Masoni
Eugenio Ricardo Monteiro d'Almeida
Felippe Joaquim Real




Jos Maria do Carmo
Joaquim Casemiro Junior
Joao Maria de Andrade Corvo
Joao Pereira
Leonardo Soller
Matheus da Silva Ferreira
Visconde da Charruada
No entanto em Setembro do ano seguinte Carlos da Cunha Menezes, Secretrio
da Inspecco Geral dos Theatros, a propsito dos
Exerccios Pblicos dos alunos das
escolas de Msica e Danca, queixa-se da dificuldade em formar jri pela escacez
de
socios inscriptos na respectiva secco,,8 pedindo que possam tuncionar com
o
nmero de socios que aparecerem. Aparentemente a proposta
no teria sido ouvida por
um Governo ocupado com outras prioridades.
Um ltimo aspecto que queria referir nesta pequena abordagem
sobre a vida
acadmica do Conservatorio a vida editorial do Conservatrio. Como j referi atrs o
projecto de publicaco de um reportrio,
embora aprovado, nunca chegou a ver a luz
do dia. No entanto vo ser publicados pelo Conservatorio dois peridicos.
0 Jomal do
Conservatho, publicaco semanal cujo primeiro nmero surge
em 8 de Dezembro de
80
Mirasteno do Reino. Direcco Geral dc Instrucco Publica. Mc. 3607, Arquivo
da Tone do Tombo.
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1838. e de quetivemos acesso apenas aos nmeros 13, de 1 de Marco de 1840, a 18,
de 5 de Abril de 1840, incide essencialmente sobre aspectos da actividade dramtica,
com pareceres sobre dramas e cronicas da vida teatral de Lisboa, Porto e estrangeiro, e
ainda anuncios de espectculos no S. Carlos . A Revista do Conservatoho Real de
Lisboa surge por decisao da Conferncia Geral de 4 de Agosto de 1842, que aprovou o
convnio feito com Jos Feliciano de Castilho para a publicaco do peridico. Segundo
esse convnio Castilho comprometia-se a dirigir, gerir e publicar a Revista, sendo
acordadas uma srie de condices e obrigaces. A Revista constaria de quatro partes:
documentos oficiais; actas, pareceres, relatorios, etc...; resenha dos espectculos
pblicos e estatstica teatral; e artigos originais e traduzidos. A Revista podia ser
anexada Revista Universal Lisbonense desde que tal no fosse mencionado, e
deixando a Revista Universal de tractar das resenhas, juisos e censuras dos theatros e
1 S^
mais objectos litterarios que tenham cabimento na Revista do Conser\'atoho.
No peridico A Semana, de Fevereiro de 1852, foi publicada a seguinte
Lista dos novos scios da Academia das sciencias de Lisboa. (o asterico
indica os que eram socios da antiga academia.)
Classe das sciencias mathematicas, phisicas e naturaes.
la Sccjio - Mathematica.
FilipeFolque.
* +
Jos Cordeiro Feio. *
Albino Francisco de Figueiredo. +
Daniel Augusto da Silva. +
2a Secco - Sciencias Phisicas.
Julio Maximo de Oliveira Pimentel.
*




ANDRADE. Isabel Mana Freire dc, <.Edi?es Periodicas dc Msica e Peridicos Musicais em




J. 400. Biblioteca Nacional de Lisboa.
183
Manuscrito do convnio entre o Conscrvatrio e Jos Feliciano de Castilho para a publica?o da
Re\>ista do Consen>atorio Real de Lisboa, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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3a Secco - Sciencias Naturaes.
Francisco Antonio Pereira da Costa.
Jos Maria Grande.
* +
Antonio Joaquim de Figueiredo e Silva




Caetano Maria Ferreira Beiro.
Jos Eduardo de Magalhes Coutinho.
Classe das sciencias moraes; politicas e bellas letras.
la Secco - Bellas-Lettas.
Antonio Feliciano de Castilho.
* +






- Sciencias moraes e Jurisprudencia.
Visconde de Almeida Garrett.
*
+
Manuel Maria da Silva Bruschy.
Gaspar Pereira da Silva.
Antonio Gil.
3a Secco - Sciencias Economicas e Administrativas.
Duque de Saldanha.
Antonio de Oliveira Marreca. +
Rodrigo da Fonseca Magalhes. +
Visconde de S da Bandeira. +
4a Secco - Histria e Antiguidades.
Alexandre Herculano.
* +
Jos Tavares de Macedo.
Joaquim Jos da Costa de Macedo.
*
Joo da Cunha Neves de Carvalho.
*
Isto vai como noticia - os commentarios ficam para mais vagar
1 Semana. Fevereiro de 1852, p. 452.
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Cerca de um terco das personalidades acima referidas (+) eram, ou tinham sido, socios
do Conservatrio, e continuavam activas. A nossa referncia Academia das Cincias
como entidade que se substitui Academia do Conservatrio no pois meramente
hipottica. Com efeitoj no Regulamento para a Leitura. Censura, e Representaco das
1 _ ^
Pecas Dramticas, de 28 de Outubro de 1847, _e determinava que o jri especial do
processo de Censura, que arbitrava conflictos entre a Comisso de censura e os
autores, seria constitudo por personalidades escolhidas pelo lnspector Geral dos
Teatros que os tirar do Conservatorio Real de Lisboa, ou de outra Academia
Scientifica ou Litteraria legalmente authorisadaV86 E o Regulamento da
Administraco dos Theatros, de 22 de Setembro de 1853, determinava que o Conselho
Dramtico, orgo encarregado de supervisionar toda a actividade dramtica, inclusiv
assistir s provas publicas dos alumnos de declamaco, e apreciar o seu merecimento
relativo,187 seria constitudo por: lnspector geral dos Theatros, que serve de
presidente; Commissario do Governo no Theatro de D. Maria II; Cinco membros da
Academia Real das Sciencias; Dois auctores de reconhecida capacidade dramatica,
Secretario da Inspecco geral dos Theatros, que o ser tambm do Conselho
dramaticoV88 A Academia Real das Cincias substitua efectivamente a Academia do
Conservatrio Real de Lisboa.
II. 4 As escolas
As escolas vo constituir, de facto, o cerne e razo de existncia do
Conservatrio. Herdeiras dos estabelecimentos de ensino que formavam artistas de
artes do espectculo no caso da Msica, ou tentativas de restauro de uma tradico
perdida no caso do Teatro, ou ainda cria<?o de algo inteiramente novo, como foi o
caso da Dan^a. 0 Decreto flindador cria, no seu Artigo 3, em Lisboa um
Conservatorio Geral de Arte Dramatica189 constitudo pelas Escolas de Declamaco,
Musica e Danca, Mmica e Ginstica especial. A arte dramtica era a prioridade da
iniciativa, como o prprio nome da instituicao deixava adivinhar e todos os
185
Diario do Governo. n 263, Sbado. 6 de Novembro de 1847, p. 1052.
mJbid.
187
Diario do Governo, Segunda feira, 26 de Setembro de 1853. p. 1373.
mIbid.
189
Diario do Governo. Quinta feira, 17 de Novembro de 1836, n 273, p. 1275.
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documentos referiam. A propria enumeraco das escolas revela um sentido de
hierarquizaco das artes. Foram regulamentadas pelo Regimento de 27 de Marco de
1839 e pelos Estatutos de 24 de Maio de 1841. Como orgo dirigente existia o
Conselho de Direcco da Escola presidido pelo seu Director, e normalmente
coadjuvado por um Secretrio e um Vogal, todos eles professores da respectiva escola
e escolhidos pelo Inspector Geral dos Theatros. 0 Conselho de Direccjio elaborava
os estudos da eschola, a formaco de programmas e melhoramento dos
methodos,190 sendo fiscalizado pelo Conservador respectivo e pelo Conselho Geral
do Conservatrio. Em suma ocupava-se de todos os assuntos pedaggicos da escola
desde os exames de entrada at ao processo de realizaco de apresentaces pblicas
dos alunos 0 regulamento especial de cada escola determinava os livros, methodos e
exemplares191 que se usariam nas aulas. Os professores eram escolhidos por concurso
pblico perante um jri constitudo por 12 membros efectivos da respectiva sec^ao do
Conservatrio, no qual se incluam os professores da escola. No caso da escola de
Msica haveria um nmero paritrio de professores e de membros do Conservatorio.
Os professores tinham a obriga?o de formar methodos, compendios e obras
elementares para as suas aulas.192 As Escolas do Conservatorio estavam abertas a
todos os alunos externos assim naturaes como extrangeiros' de ambos os sexos.
Os alunos dividiam-se em trs categorias: 1 ordinrios, sujeitos a faltas e obrigados a
prestar provas, mas com direito as prmios; 2 voluntrios, com
liberdade para se
apresentar ou no a exame, mas em caso afirmativo
tambm com direito a prmios, 3
obrigados, os que frequentando uma escola como alunos ordinrios, frequentassem
aulas de outra.
0 nmero de exames e exerccios pblicos, uma espcie de audico-concurso,
podia ser diverso de ano para ano, no entanto os exames
finais deveriam realizar-se no
ms de Agosto. Os alunos mais adiantados eram promovidos a decuries, para
assistirem o trabalho dos professores, podendo ter acesso ao lugar de professor
substituto. Estas distinces eram premiadas com uma penso alimenticia. Para alm
deste prmio havia ainda a hiptese de atribuico de um livro, partitura
ou
10
Artigo 74 dos Estaluios do Consen>alrio Real de Lisboa, p.
26.
"
Artigo 79 dos Estatutos do Consen>atho Real de Lisboa, p.
27.
12
Artigo 94 dos Esiatutos do Conservatrio Real de Lisboa, p. 30.
>3
Artigo 73 dos Estatutos do Consen>atrio Real de Lisboa, p.
26.
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instrumento,194 devendo estes ser de factura nacional. Os alunos so poderiam exercer
publicamente a sua arte apos autorizaco do Inspector Geral. A estrutura herdada do
Seminrio da Patriarcal perpetuava a sua matriz na nova instituico com o ttulo de
Colgio do Conservatorio.195 Quer isto dizer que, conjuntamente com toda a estrutura
pedagogica transferida da Casa Pia, seria criada uma espcie de internato patrocinado
pelo Estado para alunos talentosos e sem meios. Teria 12 pensionistas do
sexo
masculino e seis do sexo feminino. Poderiam ser admitidos meios pensionistas que
pagariam metade da despesa calculada com cada aluno interno, e ainda porcionistas
que pagariam a totalidade da despesa. Um Vice-reitor, com
as habilitaces
convenientes de moralidade, e intelligencia,196 que deveria ser um eclesistico que
tivesse desempenhado o Magisterio pblico nas aulas do Conservatorio, do antigo
Seminario da Patriarchal, ou em quaesquer outras,197 dirigia o Colgio. Haveria ainda
uma Vice-regente, a funcionar sob a alcada do Vice-reitor, que dirigia
a parte do
Seminario destinado s pessoas do seu sexo,198 para assegurar que os sexos ficassem
absolutamente separados.199 Completavam o quadro do pessoal do Colgio duas
Criadas, um Cozinheiro e comprador, um Mco e um Porteiro.
As admisses de
pensionistas ao Colgio estavam perfeitamente
estabelecidas. 0 acesso devia ser
aberto a candidatos de todo o pas atravs de exames feitos em todos os
distritos por
commisses de artistas e litteratos200 nomeadas pelos Administradores Gerais do
Reino. Entre os critrios a considerar estavam a idade, natureza e grau de
instrut:o
geral, e tambm na arte em questo, gnero
e quanto possivel for, a frca de sua voz
se se destina musica vocal, sua extenso nos sons agudos e nos graves; sua altura,
porte de corpo, gru de frcas physicas,
e todos os outros signaes characteristicos do
individuo, e bem assim a profisso e meios dos seus paes.201 0 exame definitivo sena
feito no Conservatrio e, caso surgisse um talento transcendente, a despesa
da
viagem seria integralmente custeada pelo Conservatrio.
Muito curioso o Artigo
105 que determina que em grau egual de capacidade
sero preferidos para os logares
194
Artigo 91 dos Estatuios do Consenatrio
Rea de Lisboa, p. 29.
l95lbid.
196
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vagos os aspirantes que reunirem, s qualidades do espirito e da voz, as de boa
conformaco de corpo e natural elegancia de modos. No ano seguinte a terminarem o
curso os pensionistas continuavam sob a alcada do Conservatrio que defenderia os
seus interesses junto dos futuros empregadores. Por questes de ordem financeira, e
eventualmente logistica, o Colgio do Conservatrio nunca se materializar. H, no
entanto, vrias tentativas para implementar modelos prximos do do Colgio, seja em
colaboraco com a Misericrdia atravs de expostos frequentando as aulas do
Conservatrio, seja tentando estabelecer um convnio com a Casa Pia para que alunos
seus frequentem o Conservatrio com o estatuto de pensionistas. Focarei este aspecto
mais frente, quando falar do corpo discente da Escola de Msica. Apesar da falncia
do projecto do Colgio os cargos de Vice-reitor e Vice-regente faro parte da estrutura
do Conservatrio. Angelo Vecchiato, cantor aposentado da extinta Patriarchal e da S
de Lisboa ocupa o primeiro dos lugares desde 25 de Fevereiro de 1840 at sua morte
em 14 de Novembro de 1854. curioso o que se passa volta deste lugar e do seu
ocupante. Na mar de poupancas de 1841/42 o lugar, que custava 200S000 ris por
ano ao errio pblico, suprimido, mas tendo em atenco os servicos prestados e a
sua idade avan^ada, -lhe mantido o lugar como empregado fora do quadro/
4
Aps a
sua morte, em 14 de Novembro de 1854, o lugar ser suprimido. Em 8 de Abril de
1841, o Inspector Geral Almeida Garrett encarrega-o de velar pelas despezas
miudas do Conservatorio.204 Joanna Ritta Adelaide de Barros, viva, me de uma
filha, vai propor-se, em carta de 30 de Agosto de 1839, para o lugar de Vice-regente,
para manter a ordem, e a disciplina das Pensionistas, que se ho-de educar no mesmo
Seminario [...]205, sendo provida no cargo a 20 de Novembro de 1839. Continuava no
mesmo cargo no final do perodo em estudo. Os cargos de Porteiro e Moco tambm




cido o comentrio de Vieira na entrada resenada a este rasico no seu Diccionario: Optimo
senigo o que os nossos governantes teem feito ao paiz. Este caso. frequentissimo. dc sc supprimirem
logares por economia e ficarem os individuos que os occupam a ganhar dinheiro sera trabalhar. assaz o
prova. Volume II, p.
387.
*03
A partir de Dezembro de 1 854 o lugar de Vice-reitor deixa de constar nas folhas
de pagamento do
Conservatrio. Arquivo do Consenatrio.
204
Livro de Ordens. Arquivo do Conservatrio Nacional.
205
Carta de 30 de Agosto de 1839, Arquivo do Consen^atrio Nacional.
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Para ter acesso s escolas do Conservatrio o aluno deveria saber ler,
escrever e ser dotado das faculdades fisicas necessrias para o gnero de estudo a que
se dedica/
"
sendo os eventuais defeitos fsicos impedimento exclusivo.207 0
requerimento de matrcula deveria ser acompanhado de certido de baptismo, certido
de vacina e atestado de bons costumes passado pelo proco ou pelo magistrado da
localidade.
As aulas funcionariam todos os dias com excepco de Domingos, dias feriados
e quintas-feiras. Tinham a duraco de 2 horas e Vi, decorrendo, a primeira aula, no
Inverno, das 9 horas e !__ da manh at ao meio dia, e no Vero, das 9 horas at s 1 1
horas e !_> da manh. A segunda aula do dia decorria, tanto de Inverno como de Vero,
entre o meio-dia e l/_ e as 15 horas. A entrada e a sada das aulas era marcada pelo
toque de um sino, que ainda hoje possvel ver num dos ptios interiores do
Conservatrio, embora no nos tenha sido possvel apurar se se trata do mesmo sino.
0 controle das presencas era feita pelo Contnuo e pelo Guarda-mor. As faltas, depois
de marcadas, inibiam a entrada nas aulas a alunos atrasados. Havia separaco absoluta
dos sexos nas aulas com excepco daquelas em que tal no se podia evitar, ou em
actividades como Exercicios pblicos. Nesse caso era permitida a presenca dos
responsveis pelo poder paternal das alunas. De qualquer forma assegurava-se que a
Vice-Regente do Collegio assistir de Officio durante a aula.20* Os professores
deveriam dar aulas dia sim dia nao, com excepco dos dias previstos para a no
realizaco de actividades.
Aps os exames selecionavam-se os melhores alunos para se apresentarem nos
Exercicios Pblicos. Estes podiam ser conjuntos, de todas as escolas, ou parciais, e
eram considerados um elemento fundamental para formar os alumnos para a
execuco do genero a que se destinam.209 0 produto dos bilhetes dos Exercicios
Pblicos, que, tanto quanto sabemos, nunca existiu j que nunca tero sido cobrados
bilhetes, destinava-se a um fundo de penses para vivas e orfaos necessitados de
professores do Conservatrio.
*




Anigo 4 1 do Regimento, p. 7.
209
Artigo 55 do Regimento, p. 9.
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A frequncia de um determinado grau exigia que se tivesse frequentado
satisfatoriamente o grau anterior. As matrculas abririam em Setembro,* e as aulas a
5 de Outubro encerrando a 30 de Agosto.211
Para zelar pelo normal funcionamento da escola, assegurando que todas a suas
normas se cumpriam, existia o Conselho de Superintendncia
"
nomeado pelo
Inspector Geral e perante quem respondia. Estava em funcoes permanentes durante o
tempo de aulas, dando relato dirio da presenca dos professores e alunos, assim como
do funcionamento das aulas em termos disciplinares. Fiscalizava ainda a Biblioteca,
livros e instrumentos que se destinavam ao servico das aulas.
A Biblioteca e reportrio comum para livros, msicas e instrumentos, estavam
*_ i -
m
consignados no Captulo VI dos Estatutos/ Segundo o Regulamento, os pnmeiros
e principaes elementos214 seriam fornecidos pelo deposito geral das livrarias. Aps
isso um exemplar, dos dois que todos os editores tinham por ei de entregar na
Biblioteca Pblica de Lisboa, de todas as obras que fossem dramticas, musicais, ou
que tivessem algo a ver com as artes que se praticavam no Conservatrio, seriam
destinados ao Conservatorio. Ai seriam tambm depositados dois exemplares de todas
as obras impressas, litografadas ou estampadas em gravura da autoria de um dos
socios. Para alm disto, qualquer obra distinctax era passive, depois de aprovada a
sua aquisico em Conferncia Geral, das honras da bibliotheca. A Biblioteca era
ainda o espaco destinado coloca^o dos retratos de personalidades, sobretudo




Artigo 23 do Programa Geral das Escolas do ano de 1840-41 in
21Cl
Diario do Governo, n 282.
Sexta feira. 27 de Noverabro de 1840, p. 1603. Neste ano a la matrcula manter-se-ia aberta durante seis
semanas. a partir do dia do scu inicio, e havcria uma segunda matrcula a seguir Pscoa.
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Artigo 80 dos Estatutos do Consen'atrio Real de Lisboa, p. 27.
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Como veremos mais a frentc, a vida do Conselho sera de curta duraco. sendo as suas fiuices
atribuidas ao Guarda-mor.
213
Em ancxo fomeceraos uma Relago da Musica existeme na Secretaria da Escola de Musica que
penenceriam, ao que pcnsamos, ao reportorio comum que seria uma espcie de arquivo de obras de
uso concnte, partituras c dcpsito de instmraentos. Ver Anexo V.
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Artigo 1 1 do Regimenio, p.3.
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Artigo 25 dos Estatutos do Consen'atno Real de Lisboa, p 12
2,6
Por proposta assinada por Joaquim Larchcr. Almcida Garrctt. Filipe Folque, Antnio Feliciano
Castilho e Francisco Varnliagen. aprovada na 44" Confcrncia gcral de 1 de Outubro de 1842.
colocado na Biblioteca o retrato de Bomtempo oferecido por Francisco Xavier Migonc (Revista do
Conservatrio, Tomo II dasMemorias, 1841-1842. p. 278).
87
Finalmente falemos do espaco fisico em que estava instalado o Conservatrio.
_ 1 *7
A Igreja e o Convento dos Caetanos no segundo quartel do sculo XIX
Em carta de 22 de Novembro de 1836, sete dias apos a publicaco do Decreto
fundador do Conservatrio, Bomtempo escreve ao Ministro e Secretrio de Estado dos
Negcios do Reino por causa da mudanca do Conservatrio para hum local
T1 1 __
conveniente no centro da capital. Uma portaria de 23 de Dezembro de 1836
determina que o Administrador Geral de Lisboa, de acordo com o Inspector Geral
dos Theatros, e com o Director do Conservatrio de Msica, designasse um edificio,
no qual houvesse de ser collocado o dito Conservatorio de Musica, sendo reconhecido
que a sua situa^o em Belem era incompativel com o seu destino,21 bem como do
217
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Conservatrio Geral de Arte Dramtica no qual aquele tinha sido incorporado pelo j
citado decreto de 15 de Novembro de 1836. Em 12 de Janeiro do ano seguinte surge o
decreto que determina que os mencionados
conservatorios sejam estabelecidos no
edificio do extincto convento dos Caetanos,220 ordenando a Portaria de 28 de Marco
de 1837 a transferncia de todos os pertences do Conservatrio de
Msica da Casa Pia
para a novo espaco. Novo so nas funces, porque
o estado de degradaco do edificio,
e as dificuldades da sua adequaco aos novos destinos foram, desde o princpio, uma
fonte de preocupaces para os seus novos ocupantes.
Era alis um dos pontos
referidos na j citada Representaco s Cortes de 27 de Julho de
1 84 1 . Por detrs disto
est a condico econmica persistentemente dbil do pais. Em carta a Garrett, de
26
de Novembro de 1838, o Intendente das Obras Pblicas faz eco dos rumores que
corriam para justificar o seu no-apoio, referindo, em sublinhado,
o desperdcio dos
dinheiros publicos, gastos em ordenados de professores, e outros.
Em carta do
ms seguinte porm, o mesmo intendente d conta da
eficcia das comunica^es
extra-oficiais escrevendo: recebi o seu bilhetinho do dia 8, e condescendendo na
execu(?o dos arranjos.222 Os dados sobre o mau estado do edificio so recorrentes ao
londo do periodo em estudo: Assim em 12 de Novembro de 1840 o
Baro de Tilheiras
recebe ordens para entregar 700S000 ris para
os arranjos precisos no
Conservatorio;223 Oficio ao Ministrio do Reino, em 22 de Abril de 1841, pedindo
concluso de obras, reiterado por oficios de 21 de Outubro e
6 de Novembro do
mesmo ano,224 Em 14 de Fevereiro de 1850, ofcio do Ministrio do Reino
comunicando que tinham sido expedidas as ordens para
se fazerem as obras
requeridas por Of_ de 22 de Septembro 1849;"
As circunstncias naturais tambm no ajudam, nomeadamente os tremores de
terra de 1 1 de Novembro e 14 de Dezembro de 1858. Em 28 de Outubro
e 21 de
Dezembro de 1859, Carlos da Cunha e Menezes solicita arranjos nos telhados
do





Carta manuscnta do Intendente das Obras Pblicas a Almeida Garrett,
de 26 de Novembro de 1838,
Arquivo do Consen atrio Nacional.
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Documento manuscrito, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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RTBEIRO, Joaquim Silvestre, op. cit.. Vol. VI, p. 408.
221
L 3 de Entrada e Sahida, de 1845-1851, do Consen>atorio Real
de Lisboa, Arquivo do
Conservatrio Nacional.
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Conservatrio, particularmente danificados em consequncia do tremor de terra de 1 1
de Novembro do ano anterior. Finalmente comecam a ser arranjados a 28 de
Dezembro
x
. Ainda no captulo das causas naturais que afectaram o espaco fsico do
Conservatrio, pode ainda inscrever-se a epidemia de Clera (Cholera morbus) que
ocorreu na dcada de 50.227 Assim surge uma Portaria de 12 de Outubro de 1853
ordenando que o Inspector Geral dos Theatros se intenda com o Conselheiro
Enfermeiro Mor do Hospital Real de S. Jos acrca dos preparativos do
estabelecimento do Hospital de colera morbus.228 O processo vai arrastar-se j que
em 28 de Dezembro de 1855 temos notcia de um oficio do Enfermeiro-M6r pedindo
nos termos das Portarias de 12 de Outubro e de 5 de Novembro de 1853 lhe seja
designada a parte do Edificio destinada pa Hospital de Colericos.229 A existncia da
extenso hospitalar confirmada por um Oficio do Secretrio Carlos da Cunha e
Menezes, de 28 de Julho de 1856, que diz que:
estando instalado no edificio do Conservatorio, por ordem do Governo, um
hospital de colericos, occupando grande parte do edificio, e na sua totalidade
a salla destinada para os exercicios publicos da Escola de Musica, que no
havendo local e sendo preferivel evitar grandes reunies nos tempos que
correm, prope que sejam dispensados os exercicios publicos, dando-se ao
corpo cathedratico a adjudicaco dos mesmos premios, em igual numero ao
anno transacto, aos alunos que mais se distinguirem nos exames escolares a
comecarem a 1 de Agosto.
Em 12 de Julho de 1839 comunicado ao Conservatrio que na concesso do
extincto Convento dos Caetanos ao Conservatorio se comprehendiam tambem a das
_**_ 1
pertencas d"este. E em 5 de Agosto o Governo determina que a Igreja do Convento
seja integrada no patrimonio do Conservatrio a fim de servir de capella aos alumnos
d'aquelle estabelecimento.
226
Entrada Livro 4, 1851-1864, Arquivo do Conservatrio Nacional.
"J
A epidemia oconeu em duas fases. A primeira, mais benigna. em 1853-54, e a segunda em 1855-56
(CASCO, Rui, 0 crescimento demogrfico - ritmos e factores. in MATTOSO, Jos (dir.), Histria
de Portugal. Vol.V, p. 432).
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Para aim das escolas e dos servicos administrativos o espaco do Conservatorio
foi objecto de outros tipos de uso. A 8 de Abril comunicado ao Inspector Geral dos
Theatros que tinham sido dadas ordens ao Intendente das Obras
Pblicas para
proceder s obras e arranjos que fossem indispensveis no extincto convento dos
Caetanos233 para que o Inspector a estabelecesse a sua residncia. Tanto quanto
sabemos, no perodo em estudo nenhum dos Inspectores ter a habitado. No entanto a
Vice-regente vai solicitar, sendo-lhe concedido, a viver com a sua filha Mariana
Adelaide da Silva Gaio, aluna da Escola de Msica. Em Janeiro de 1856 queixa-se ao
Guarda-Mr do desgracado estado em que se acham os quartos em que habita.
Tambm em Janeiro de 1847 o amanuense Costa Arajo v-lhe ser concedida a
autorizaco que solicitara para dispr de alguns quartos para habitar nos
Caetanos,235 onde ficar at ao fim da sua comisso de servico em 1851.
Ainda de entre os usos que se deram aos espacos do Conservatrio h a
assinalar o da Igreja como espaco eleitoral para o funcionamento da terceira
assembleia eleitoral da Freguesia das Mercs em Outubro de 1851 e tambm para a
eleicao de Abril de I861.237 A Igreja e a imagem ai existente tero sido entregues
responsabilidade da Irmandade do Senhor dos Passos em 27 de Outubro de 1860.
II.4.1 Escola de Declamaco:
A Escola de Declama^o era, no contexto do plano de Garrett para a funda^o
e organizaco de um Teatro Nacional, a escola prioritria. Desse modo ela que surge
citada primeiramente em todos os documentos que nessa poca se referem ao conjunto
das escolas. Tal no entanto, por vicissitudes diversas, no se vai manter ao longo do
perodo em estudo.
Os seus objectivos eram o ensino da declamao especial tragica e comica,
-
a declama^o cantada dos mesmos generos ou applicada scena lyrica, e a
flbid.234
Entrada Livro 4C, 1851-1864, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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L 3 de Entrada e Sahida, de 1845-1851, do Consen>atorio Real de Lisboa. Arquivo do
Conservatrio Nacional.
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Ministrio do Reino, Arquivo da Secretana de Estado. L\to 89, p. 60 V, Arquivo da Tone do
Tombo.
237
Entrada Livro 4, 1851-1864, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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declamago oratoria."1 Esta referncia aparentemente parece indicar que na Escola
de Declamacao se pretendia formar tambm cantores operticos. No entanto, segundo
o Regimento, a Escola de Declamaco constava de trs aulas: 1 - Recta pronuncia e
linguagem, onde se ensinava, em termos teoricos e prticos, a grammatica da lingua,
a orthoepia, a prosodia, a pontoaco, e orthografia, e mais conhecimentos necessarios,
assim pelos livros elementares, como pela analyse dos Classicos239; 2 - Rudimentos
historicos, onde eram ensinados os principios d'historia universal, da geografia, e
chronologia, e a historia Nacional240; 3 - Declamago, em que se ensinava os
principios geraes da rethorica, e poetica, e da composico, e as regras de declamacjio,
que se derivam d'aquelles principios, e analyse dos Classicos241 .
A escolha dos livros que se utilizavam nas lices era estabelecida por um
Regulamento Especial de Escola, de que no conseguimos encontrar nenhum
exemplar.
No princpio de cada ano lectivo o Conselho de Direccjo estabelecia um
Programa do Curso a aprovar pela Inspeccjio Geral dos Theatros, e que seria tornado
publico atravs dos Jornais. 0 Programa do Curso do ano de 1840/1841, determinava,
em relacjio Escola de Declamacjio, que o curso se dividisse em trs termos, ou graus
de ensino. No 1 termo os alunos estudavam Recta pronuncia e linguagem,
Rudimentos historicos, e frequentavam ainda a aula de Danca e Mmica da Escola de
Danca para a posico e desplante do corpo, e desembaraco de movimentos. A
frequncia da Escola de Danca por alunos da Escola de Declamaco, no entanto, s
vai ocorrer, durante o perodo coberto pelo nosso estudo, de forma espordica. No
segundo termo havia aulas de Declamacjio, devendo ainda frequentar as aulas de
Rudimentos da Escola de Msica, e de Esgrima. Os alunos que tivessem uma certido
de habilitaces nas aulas de Rudimentos de Msica, estavam dispensados da sua
frequncia. Mais uma vez, ao longo do perodo em estudo, no se vo encontrar, salvo
rarssimas excepces, alunos da Escola de Declamacao a frequentar a Escola de
238
Artigo 72, 1 dos Estatutos do Consenatrio Real de Lisboa, p. 25.
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Msica, no havendo a indicaco de que alguns deles tivesse a devida habilitaco*
A Aula de Esgrima digna de registo por algumas particularidades. Era frequentada
maioritariamente por alunos que s frequenlavam essa Aula, e que raramente
eram
objecto de avaliaco. No terceiro tenno continuava-se a frequncia
das disciplinas do
Curso de Declama$o. Previa-se a existncia de exerccios semanais em que os
alunos, dos trs termos, apresentavam uma ou mais scenas comicas, ou tragicas/
sendo avaliados por um grupo de trs professores da escola, presidido pelo Director.
Os professores deveriam fazer durante o exercicio, ou depois delle,
as necessarias
correcces.24~ No ltimo sbado de cada ms haveria, apos os exerccios cnicos,
certame academico sobre as disciplinas ensinadas naquelle mez:
*
Finalmente o
Regulamento determinava, em relaco Escola de Declama^o, que o corpo docente
da escola, dois meses antes do fim do ano, propusesse InspecC/o Geral o programa
para os exames e provas pblicas, que seria publicitado um ms antes dos exames.
Um ms apos o decreto que criava o Conservatrio, em 1 7 de Dezembro de
1836, Garrett oficiava ao Governo dizendo quej comecara a cuidar do melhoramento
do Conservatrio de Msica e da instauraco das outras escolas. No que dizia respeito
Escola de Declamaco declarava que M. Paul, um dos mais eminentes actores do
Teatro do Gymnasio de Paris, estava pronto a dirigir a escola, estando tambm
disponvel o actor Lisboa para ai leccionar.247 No conseguimos constatar que alguma
vez estas personalidades tenham sido professores do Conservatrio. Pela Carta de Lei
de 7 de Abril era contemplada a Escola de Declamacao com:
1 Director e professor de Declamaco 500S000
1 Professor Ajudante 200S000
1 Professor de Rudimentos Historicos e Preparativos 200S000'
A 1 de Setembro de 1838 nomeado o Jri de litteratos e artistas que
decidir o concurso de professores para a Escola de Declamaco. Os primeiros nomes
243
Com a abertura da reestruturada Escola de Arte de Represcntar no ano 1861-62 passar a funcionar.
ncluda no scu curriculo. uma Aula de Msica. (Ministrio do Rcino, Direcco Geral de Instrucgo
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que vemos referidos como membros do corpo docente so: Cesar Perini de Lucca.
Director da Escola e professor de Declamacjio, desde 18 de Julho de 1839; Jos
Augusto Corra Leal, professor de Recta Pronuncia e Linguagem, desde 16 de
Novembro de 1838, inscrevendo-se os primeiros alunos da escola, em Fevereiro do
ano seguinte, apenas nesta Cadeira; e Joo Nepomuceno de Seixas, professor de
Rudimentos Histricos, desde 21 de Setembro de 1839.249 0 primeiro ano de
funcionamento da escola, 1838-39, s6 ter alunos inscritos na Aula de Recta Pronuncia
e Linguagem. Cesar Perini vai receber os seus ordenados normalmente at 28 de
Setembro de 1848, data do Decreto da sua exoneraco, deixando, a partir da, de
constar na folha de pagamentos. Igualmente o decreto da sua exoneracjio determinava
que a sua cadeira fosse abolida, de forma a abrir espaco para uma reformula^o do
curso.250 Jos Augusto Corra Leal vai sucessivamente receber ou optar pelo ordenado
de Deputado, at que a partir de Maio de 1849 se demite do cargo do Conservatorio.
Esta questo do abandono de Corra Leal reveste-se de contornos curiosos j que
antecedida por uma interpelaco, e polmica no Parlamento por parte do Deputado
Pereira Reis, que acusa Corra Leal de acumular ordenados, uma prtica ilegal e
assunto particularmente sensivel em tempo de crise econmica. Joo Nepomuceno de
Seixas vai-se manter em Folha de pagamentos ao longo de todo o perodo do nosso
estudo, tendo optado pelo ordenado de professor da Escola Normal de Lisboa, para
onde foi nomeado em 14 de Marco de 1859.251 Durante os anos 50, como veremos
mais frente, leccionar Francs e Latim na Escola de Msca, retomando as suas
funces a partir de Janeiro de 1862, quando da reabertura da Escola da Arte de
Representar no ano lectivo de 1861-62, leccionando entao Rudimentos Historicos,
Recta-pronncia e linguagem.
Um documento emanado pelo Director em 10 de Outubro de 1841 refere o
horrio semanal das aulas:
249
Folha de Vencimentos de Dezembro de 1839, Arquivo do Conservatrio Nacional.
250
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3588, Arquivo da Tone do Tombo.
251
Folha [de VencimentosJ do Mez de Junho de 1861, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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Carta manuscrita de Cesar Perini de Lucca ao Vice-Presidente do Consenatrio, de 10 de Outubro
de 1841. Arquivo do Conservatrio Nacional. O horrio as aulas foi no entanto objecto de diversas
alteraces ao Iongo dos anos.
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Quadro C









































O mesmo documento refere ainda algumas das dificuldades por que passa a
escola:
O Conselho com muito desgosto lamenta o no ter esta Eschola alumnos
dotados das qualidades proprias para exercer a difficil arte da Declamaco,
porque, ainda que os actuaes se dediquem com amor e esmero aos estudos
que encetaram, a natureza foi para com elles avara, e mesquinha negando-
lhes aquelles dotes com que um verdadeiro actor deve expressar com
propriedade, e delicadeza as humanas paixes.
O Conselho nota que esta falta faz-se mais sentir nos alumnos do sexo
masculino do que no feminino, pelo que pede, supplica e conjura que, por
qualquer meio, e promptamente seja remediada esta sensivel falta para que o
Estabelecimento chegue ao gro de esplendor requerido pelo Govemo de S.
M., e pelos amadores das Beirartes, mas tambem para que no perigue o
credito dos Professores e no sejo malogradas suas fadigas.
A crise da Escola de Declamat^o igualmente reflectida em sucessivos
Relatrios dos Inspector Gerais dos Theatros. Um dos mais esclarecedores neste
dominio o elaborado por Frederico Corra de Lacerda, Secretrio servindo de




justificar a menor adeso de alunos, em comparaco com a Escola de Msica,
avancando com uma lcida anlise sociolgica:
A declamaco e a danca de character s podem servir a quem se dedica
carreira theatral: as pessoas que ainda hoje se dedicam ao theatro so das
classes infimas da sociedade: - para que possam frequentar as aulas precizo
que tenham meios no s de subsistencia independente do seu trabalho, mas
tambem de se appresentarem com certa decencia: cumpre alm d'isto que
tenham alguns elementos de educago; que pelo menos saibam ler e
escrever: - ora todos estes predicados reunidos so raros de encontrar nas
citadas classes; a pobreza, sbre tudo, o grande obstaculo;
- sendo
alumnos, no Ihes resta tempo para o trabalho, e se no trabalhassem
morreriam mingua. Accresce que os estudos de declamac,o se exigem
exactamente na edade em que os filhos comec^am a coadjuvar seus paes, pois
tem mostrado a experiencia que os menores de dze annos ainda no teem o
intendimento sufficientemente desinvolvido [sic] para aquella arte.
- A vista
de to obvias ponderacJ.es torna-se manifesto ser necessario animar a
frequencia dos alumnos de declamaco, promettendo-lhes e outhorgando-
lhes vantagens immediatas, alm d'aquellas que houverem de lhes caber
_ .
quando entrarem nos theatros.
~"
E prossegue, explicando como a presso do mundo profissional condiciona o
sucesso da escola, e avancando com a sugesto do eternamente adiado projecto do
Colgio, como soluco para o problema:
Outro obstaculo no menos importante se tem opposto aos resultados que
da eschola de declamaso se esperavam a principio;
- vem a ser a liberdade
que teem os emprezarios na escolha dos artistas:
- e tambem a liberdade dos
alumnos em dispor da sua sorte, quando mal sabem o que verdadeiramente
Ihes convem. Ou os alumnos mostram habilidade e proficiencia, ou so
rudes e nada promettem: no primeiro caso so logo convidados e seduzidos
pelos emprezarios que os escripturam por vil preco; e assim deixam para
sempre os estudos,
- assim se observa estarem no theatro do Salitre, e em
companhias ambulantes a maior parte dos alumnos desertores do
Conservatorio, no segundo caso so entes nullos para a arte a que se
dedicam. - D'estas uitimas ponderaces se segue evidentemente, que
indispensavel haver um collegio causurado para os alumnos de declamaco:
serem somente admittidos n'elle mancebos e donzellas que reunam os dotes
physicos e intellectuaes (pois tanto uns como outros se requerem para
a
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scena). fazer-se assim um viveiro de actores de que absolutamente se
256
carece.
Levanta ainda uma ltima, ponderosa e delicada questo, que impediria o
pleno desenvolvimento da Escola de Declamacjio:
0 ultimo estorvo que embaraca o movimento da eschola de declama^o,
(que eu talvez devesse mencionar antes dos precedentes) ser principal
professor e director da eschola um estrangeiro.
Esse professor (Cezar Perini de Lucca) bastante habil; no deixa de ser
zelozo; foi admittido em concurso publico; at auctor dramatico,
- e com
tudo opinio geral (e asss fundada) que no convem para ensinar
declama^o. - A prosodia diversa nos diversos idiomas: a modulaco da
voz no exprimir sentimentos e paixes varia em os diversos paizes: raro ser
o estrangeiro que chegue a comprehender, a poder ensinar os variadissimos
idiotismos que temos na emisso dos sons articulados, segundo o cambiante
dos affectos. - Os factos confirmam estas observaces: os alumnos queixam-
se: os emprezarios dizem que o mestre ensina defeitos aos discipulos; e
assim mais recresce a decadencia da eschola. - Evitar-se-hia este
inconveniente creando na eschola de musica uma cadeira de italiano, que
muito d'ella carece, provendo n'ella por transferencia aquelle professor, que
ficaria optimamente collocado, e pondo-se a concurso a cadeira de
declamacjio.257
E, para terminar refere as medidas que tm tomado para tentar superar a
delicada situacjio:
Para combinar o progresso dos alumnos das duas referidas escholas [de
Declamacjio e de Danca] com as circunstancias d'elles, e tambem para evitar
que desertem do Conservatorio antes de estarem
sufficientemente peritos;
tenho permittido a alguns mais adiantados escripturar-se nos diversos
theatros, sendo comtudo obrigados frequencia das aulas, e considerando-
se-lhes aquelle exercicio como um principio de practica dos seus estudos.
Assim foram escripturados este anno no theatro da rua dos Condes duas







Tambem os periodicos reflectem esta situaco. 0 Diario do Governo fazendo
um balan^o da situaco, a proposito da abertura das matriculas para o ano lectivo de
1844/1845. faz as seguintes consideraces:
Ou por novas, ou por pouca inclinacjio do nosso povo para ellas, ou por
qualquer outro motivo com que no atinmos, certo que as Escolas deste
Estabelecimento so muito pouco frequentadas, [...] a Escla de
Declamac,o que apresentou s cinco alumnas no dia dos seus Exercicios-
publicos, e ninguem do sexo masculino !
Este mesmo limitadissimo numero de alumnos em todas as aulas, consta
pela maior parte de jovens com tenuissimos meios de subsistencia,
carecendo de educa^ao, e consequentemente pouco idoneos para anes em
que uma das principaes qualidades que se exige a gentileza dos modos, e a
boa presenca.
Se a vergonha de se dedicarem arte que affasta outra gente destas
Escolas mormente da Declamacjio, na realidade mui nociva preoccupacao
para o credito do Estabelecimento, para a arte no nosso paiz, e talvez para
a
subsistencia futura dessas mesmas pessoas. Os artistas habeis, e de bons
costumes, so hoje conceituados em toda a parte, e gosam da consideraco
publica. Mesmo entre nos, condecoracjtes assaz honrosas, muitos generos
de
distincpo, avultados salarios
- talvez fortuna - e geral sympathia, so
disfructados por alguns. [...]
Pelo que respeita a declama^o, ahi est o Theatro do Salitre composto
pela maior parte d'alumnos do Conservatorio, e o publico
os applaude em
muitas pecas, apesar delles no haverem seguido naquelle Estabelecimento
nem sequer metade do seu curso.
Interessante notar a insistncia na dbil condi^o socio-econmica dos alunos
que frequentavam as Escolas. Esta questo da baixa
condico econmica da maior
parte dos alunos da Escola de Declamaco
tambm enfaticamente expressa num
oficio de 31 de Maio de 1845, da Inspecco Geral dos Teatros, que, a propsito da
abertura do Teatro de D. Maria II e da necessidade de valorizar as carreiras dos
actores, refere:
deve-se ponderar que os actores portuguezes sahem (e
ainda por muito
tempo sahirao) das classes mais pobres. Na Escola
de Declamacao do
Conservatorio, muitos alumnos de talento teem deixado de frequentar
os
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0 nvel de frequncia da Escola de Declamaco est documentado
no quadro que se
segue, que mostra o nmero
de alunos inscritos no Conservatrio entre os anos lectivos
de 1838-39 e 1861-62:
Quadro D
Alunos da Escola de Declamaco






1838-39 9 8 1
1839-40 24 16 8
1840-41 14 7 7
1841-42 18 9 9
1842-43 11 4 7
1843-44 13 4 9
1844-45 12 5 7
1845-46 12 6 6
1846-47 -
-
1847-48 3 2 1
1848-49 8 6 2







1861-62 26 14 12
A observaco do quadro revela que, aps um relativo sucesso
no incio do
perodo, se d um decrscimo at se atingir, durante
um par de anos, uma estabihdade
na cerca de dezena de alunos. Aps a interrupco no ano lectivo de 1846-1847,
devida
possivelmente guerra civil que grassava
no pas, verifica-se uma fraca adesao, e a
partir de 1852, e at 1861, um grande hiato. Para
alm disto, no que diz respeito
relaco alunos/sexo, vemos que a panir do segundo ano de fncionamento
da escola, o
nmero de alunas se mantm razoavelmente estvel, para quebrar de forma
261
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extremamente significativa a partir do ano 47-48. Como explicac,o para estes factos
est a grande transformaco que se vai operar com a publicaco do Regulamento para
a Administraco dos Teatros de 30 de Janeiro de 1846. A partir dessa data a Escola de
Declamaco do Conservatrio Real de Lisboa foi collocada no Theatro Nacional de
Dona Maria Segunda, e reformada por modo, que possa cabalmente preencher os fins
da sua institui^o...
'
0 Teatro D. Maria II era assim tambm, a partir da sua
fundaco, uma escla normal para a formacjio de bons actores.26* 0 curso era
dividido em duas partes, uma terica a ser ministrada por professores do
Conservatrio, e outra prtica a ser leccionada por dois actores da Companhia do
Teatro Nacional. Os prmios aos alunos eram substitudos pela admisso na
Companhia como praticantes ou como societrios. Nos processos de admissao
Companhia, os alunos do Conservatorio tinham prioridade sobre os restantes
candidatos.
A Comisso Inspectora do Teatro de D. Maria II vai propor, a 27 de Outubro
de 1848, de acordo com os art 28 e 29 do Decreto de 30 de Janeiro de 1846, os
actores Epifanio Aniceto e Theodorico Baptista da Cruz dirigirem a parte prtica de
declamaco, a abrir naquele theatro.264 Isto , mais de dois anos e meio sobre a saida
do decreto.
Infelizmente esta iniciativa vai ser um rotundo fracasso. Logo em Junho de
1 846 o redactor da Revista Universal Lisbonense a ataca (alis a relaco da Revista
com o Teatro de D. Maria II no era a mais pacfica) referindo-se a um espectculo de
qualidade duvidosa, meio dramtico, meio circense:
E o regulamento de 30 de janeiro a gritar que o theatro de D. Maria II fica
exclusivamente destinado para afundago do theatro portuguez, e que tem
por objecto promover o aperfeicoamento da arle dramatica; serv'mdo
d'eschola norma para aformago de bons actores. Ora, e quem negar que
o theatro portuguez se deva fundar dan^ando a polka de ps para o ar; que o
aperfeicoamento da arte dramatica se alcanca a dar cambalhotas; e que a
eschola normal de bons actores so as deslocac,es de um clown, as momices
de um palhasso, e os saltos de um macaco ! Muito para sentir que
Frederico Lemaitre, ou Macready, Lombia, a Mars ou a Rachel, no venham
ao primeiro theatro de Portugal aprender nsta nova eschola de declamaco
262
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prtica, estabelecida por um decreto com auctorizac^o do parlamento no
theatro de D. Maria II ! Aquella ran enorme vista luz de um lustre brilhante
de cristal com azeite filtrado, aquelle nogento macaco reflectindo nos
custosos espelhos da tribuna real, no meio de pannos pintados pelos Srs.
Rambois e Cinati, debaixo de tectos do pincel do Sr. Fonseca, oh ! que
realce no do a todas essas magnificencias tam bem empregadas ! Ha em
tudo isto um ridiculo tam relevante e irresistivel, que por mais serias que
sejam as consideraces que o assumpto suscita, a gente no pde deixar de
rir...26
Ej em 3 1 de Janeiro de 1850 a mesma Revista que, como diz Matos Sequeira,
permanecia vigorosamente na linha de combate contra aquele teatro,i,' escrevia em
tom irnico: Temos [...] a sr8 Maria da Gloria estreando-se trez vezes, o que prova o
?__7
grande proveito da Escola Theatral de que no saem discipulos.
0 Decreto de 22 de Setembro de 1853, com o novo Regulamento da
Administraco dos Tlieatros, procura introduzir atravs do seu Artigo 45 alteracoes
que tornem mais eficaz a existncia da Escola de Declamacio no contexto do
Teatro
D. Maria II, transferindo e reformulando tambm as disciplinas teoricas, Leitura,
Recta Pronuncia e Linguagem, que eram leccionadas at a no Conservatrio, para o
espaco do D. Maria II.268 E precisamente a partir desta altura que deixamos de ter
informaco sobre o sucesso dos alunos, j que nos registos do Conservatrio no
consta nada. 0 Conservatrio deixou de ter Escola de Declamaco. E, como
funcionou no Teatro D. Maria II, se que alguma vez funcionou, no nos foi possvel
avaliar, A cronologia do processo subsequente a seguinte: O Relatrio de 22 de
Abril de 1854 da Inspecco Geral dos Teatros, enviado ao Ministrio do Reino por
Carlos da Cunha e Menezes, refere, no que concerne Escola de Declamaco, que a
reforma e difinitiva collocago desta escola, que s de direito existia incorporada a
este estabelecimento, depende hoje da execu^o do Decreto de 22 de Setembro de
1853;269 em 27 de Abril de 1855 surge um projecto de Decreto, apresentado pelo
Conselho Dramtico do Teatro D. Maria II. propondo a cria^ao de uma Escola
Dramtica Portugueza, escola a estabelecer no D. Maria II;270 em 6 de Fevereiro de
Revista Universal Lisbonense, Volume VI, n 5, de 25 de Junho de 1846, p. 59.
SEQUEIRA. Gustavo de Matos. op. cit, Volume I, p. 161.
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1857, de novo o Conselho Dramtico prope o regresso da Escola de Declamacjio ao
Conservatorio, com a reforma das aulas. reunindo numa s as cadeiras de Declamago
e Recta Pronuncia/'1 prope tambm para professor Duarte Cardoso de Azevedo e
S; a 20 de Fevereiro de 1857, Duarte Cardoso de .Azevedo e S nomeado
provisoriamente para dirigir durante um ano a cadeira de Declamaco;
"
uma Portaria
de 23 de Fevereiro de 1857 autoriza a organizaco provisria da Escola de
Declamacjio,2''3 Em 26 de Marco de 1857, o Conselho Dramatico volta a reclamar a
existncia de um pensionato, propondo a escolha na Casa Pia de 20 alumos de ambos
os sexos;274 Em 20 de Abril de 1857 o Conselho Dramtico insiste de novo com a
ideia de alunos da Casa Pia, e ainda da Misericordia, j que parece que o Curso, que
Duarte Cardoso de Azevedo e S se ofereceu para leccionar gratuitamente, no teria
grande sucesso por falta de incentivo dos alunos. Apresenta ainda uma proposta de
Regulamento da Escola de Declamaco no Conservatrio, com ligago ntima s
?7*i
actividades do D. Maria II. No sabemos qual foi o destino desta proposta; A 25 de
Julho de 1859, D. Pedro de Brito Rio de Carvalho, Comissrio do Governo no D.
Maria II, propoe que o Director do Teatro acumule as funces
de professor de
Declamaco;276 Em 21 de Novembro de 1861 assinado o Regulamento da Escola da
Arte Dramtica. Em 30 de Novembro de 1861 Duarte Cardoso de Azevedo e S
nomeado professor da cadeira da Arte de Representar e Director da Escola, sendo,
a 7
de Dezembro desse mesmo ano, encarregue da cadeira de Declamaco/' Em 10 de
Janeiro de 1862, Carlos da Cunha Menezes comunica ao Ministrio do Reino, na sua
qualidade de Secretrio servindo de Inspector, que tinha convidado, o antigo professor
de Rudimentos Histricos e Recta Pronncia, Joo Nepomuceno de Seixas, para voltar
?7S_
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atraves da agora designada Escola da Arte de Representar,
estava de volta ao
Conservatrio, de corpo inteiro.
11.4,2 Escola de Danca e Mmica
No conjunto das trs escolas do Conservatrio a Escola de Danca
e Mmica foi
a que, de alguma forma, foi objecto de menor atencao.
J em fins de 1836, ainda em
plena fase de organizaco do Conservatrio de Arte Dramtica,
Almeida Garrett,
dando conta do andamento da questo, refere que tinha deixado para trs a questo
da
Escola de Dan<?a face importncia das outras duas.279 Os seus trabalhos vo, no
entanto, iniciar-se aparentemente um ano depois das outras escolas, j que apenas
em
1839-40 que se encontram as primeiras inscricj.es para a Escola
de Danca e
Mimica.280 No concurso para professores da escola, realizado em finais de Setembro
de 1838. apresentam-se Bernardo Vestris, Jos Zenoglio e Joo Victor Nicoli, para
leccionar a Aula de Danc,a, Luigi Montani para a Aula de Mmica, e Jlio Chion para
a Aula de Ginstica.281 So seleccionados Bernardo Vestris e Luigi Montani, no
sendo seleccionado o candidato para a aula de ginstica. No entanto, logo em Marco
de 1839 Bernardo Vestris ausenta-se para o estrangeiro, sendo escolhido, em novo
concurso, Francisco Jorck.282 Em 27 de Abril de 1840 entra ao servico, como ajudante
do professor de Danca, Maria Emlia Moreno, o primeiro elemento
do sexo feminino a
ser professor do Conservatrio. Montani vai deixar de leccionar
em Janeiro de 1842,
sendo substituido por Jos Pessina e Antonio
Franchi na Aula de Mmica. Francisco
Jorck exonerado, por ausncia do servico, por Decreto de 13 de Maio
de 1 844, sendo
substitudo interinamente na aula de Danva, por Achilles Polletti, em Maio de 1843, e
depois por Jos Zenoglio, em Janeiro de 1844. Este
tinha sido professor de danca no
extinto Colgio dos Nobres, e encontrava-se colocado no Conservatrio
com esse
estatuto. Um oftcio do Juiz de Direito da 5a Vara comunica que Franchi tinha sido
internado no Hospital de Rilhafoles de 14 de Janeiro de 1853 em consequncia
do
seu estado de alienaco mental,283 sendo substitudo, at sua recuperaco, pela
r9
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bailarina do S. Carlos, Sofia Constanca. Em Junho de 1856 tentam reanimar as aulas
da Escola de Danca com a contrataco de um nome de fama internacional, ento a
actuar no S. Carlos, Arthur Saint-Lon, que comeca a trabalhar em 4 de Fevereiro de
1855. mas que vai abandonar o cargo em Junho do ano seguinte. Vai-lhe suceder
Hypolite Monet, nomeado em Setembro de 1856 e que vai continuar a trabalhar para
alm do perodo a que se dedica este estudo.284
Tal como refere o seu nome, a Escola era composta pelas aulas de Danca e de
Mmica, sendo que uma eventual classe de ginstica especial nunca chegou a
funcionar. 0 Programa de Estudos para 1840-41, referindo-se Escola de Danca e
Mmica, divide o seu curso em trs termos. No primeiro todos os alunos estudam
promiscuamente os rudimentos da arte, e fazem os exercicios geraes que o Director
ordenan.J
*
No segundo dividiam-se os alunos pelas duas secges da escola, embora
os alunos de danca pudessem assistir s Aulas de Mmica se tal fosse julgado
conveniente. No terceiro termo voltavam a reunir-se as duas classes para estudarem
as regras da choreografia e composico,286 frequentando simultaneamente o primeiro
termo da Escola de Msica, em cujas disciplinas teriam que ter aprovaco para lhes
ser passado o diploma. Esta frequncia das aulas de msica, tanto quanto nos foi
possivel observar, a ter existido no est documentada. Haveria exerccios semanais
aos Sabdos sobre scena ou scenas mimicas, passo ou passos de baile que o Director
designan),
2 7
e no ltimo Sabdo de cada ms o exerccio era feito sobre aspectos
previamente designados, e os alunos mais strictamente perguntados pelos princpios
e regras do que praticarem.
8
28A
Cf. SASPORTES, Jos, op. cit, p. 318.
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Alunos da Escola de Dan^a e Mimica






1839-40 36 16 20
]840-41 26 7 19




1843-44 9 2 7
1844-45 6 1 5
1845-46 13 2 11
1846-47 1 - 1
1847-48 3 - 3
1S48-49 8 1 7
1849-50 8 - 8
1850-51 13 1 12
1851-52 10 - 10
1852-53 12 12
1853-54 10 - 10
1854-55 9 - 9
1855-56 25 5 20
1856-57 24 7 17
1857-58 28 3 25
1858-59 33 5 28
1859-60 30 2 28
1860-61 17 3 14
1861-62 24 1 23
Uma anlise da frequncia dos alunos, desde o incio da actividade da escola
at ao final do perodo em estudo, permite-nos constatar que apos o entusiasmo inicial
a Escola de Danca vai decair acentuadamente, tendo no quarto final do perodo uma
frequncia que se aproxima do nvel inicial e que se mantm relativamente constante.
Assinale-se o decrscimo ocorrido nos anos lectivos de 1846-47 e 1847-48,
possivelmente fruto da instabilidade provocada pela Guerra Civil. No entanto se
289
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observarmos o ndice de frequncia de alunos do sexo masculino verificamos que aps
esse entusiasmo inicial nunca mais voltar a atingir o mesmo nvel. Poder-se-ia dizer
que a Escola de Danca era, de alguma forma, uma escola de raparigas, circunstncia
que alis se vai ver reflectida na reforma de inicos do sculo seguinte.290
Os sucessivos Relatorios do lnspector Geral dos Theatros referem a dbil
condico da Escola de Danca e Mmica. J em 30 de Novembro de 1841 Joaquim
Larcher escrevia, falando das dificuldades orcamentais que a soma destinada escola
implicava, que no tinha muita esperanca, por que o consideravel nmero de criancas
a que necessario fornecer capatos [sic] cal^as Iuvas,291 assim como a despesa com o
professor de esgrima, entretanto transferido do extincto Colgio dos Nobres, fariam
com que fosse necessrio recorrer a outros meios. Meios que Lacerda especificava
mais frente escrevendo que o seu antecessor [Garrett] suppria, diligenciando a
differenca pelas contribuices extraordinarias dos Socios do Conservatorio, em
beneficios, donativos e similhantes [sic].292 No relatrio do ano de 1842-43 refere-se
que na escola de danca acontece, com pouca diferenca, o mesmo que na de
declamaco, excepco de que naquela frequentam alguns alunos de bastante
merecimento. No ano seguinte refere que a escola de declamaco, bem como a de
danca, continuam quase na mesma decadncia em que se achavam
antecedentemente. No de 1844-45, assinado por Corra de Lacerda, Secretrio
servindo de Inspector Geral, fala-se da grande frequncia que tem a escola de msica,
contrastando com o que acontece nas outras duas escolas. Refere-se o
constrangimento das pessoas que se dedicavam ao teatro serem das classes infimas
da sociedade,295 com escassos meios de subsistncia e carncias de formaco, o que
fazia com que fosse dificil encontrar alunos com um perfil adequado. Perante isto
volta a insistir no Colgio como soluco para alunos talentosos carenciados, e para as
Escolas de Declamaco, e Danca e Mimica. Sugere tambm que, no caso da Escola de
Danca, se impusesse aos empresrios a obrigaco de escriturar os alunos graduados.
Diz tambm que pequenas penses bastariam para quem de tudo carece [...], pois a
290/6/_/,p.319e320.
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eschola de danga que chegou a ser frequentada por oitenta e um alumnos no tempo em
que existiam as referidas penses, ficou reduzida quarta parte, quando [...]
elas
foram abolidas2% Fala-se finalmente que h alunas das Escolas de Declamaco e de
Danca que se acham escripturadas nos teatros, com a referncia que as das Escola de
Danca dao bem fundadas esperancas de serem no futuro excellentes artistas/
A
Conta que o Visconde de Tilheiras faz a 3 de Abril de
1846 extremamente crtica em
relaco ao trabalho que se produz na Escola de Danca. Diz que tem alunos muito
promissores, mas que j no sao talvez susceptiveis de maior adiantamento, por lhes
faltarem professores que estejo a par dos progressos que n'esta arte se manifestam de
dia a dia.298 Acrescenta ainda que no h professores de danca nacionais que deem
abnos de grande adiantamento para os seus discipulos, e que se devem contratar
professores estrangeiros, apesar de serem dificeis de segurar por causa dos fracos
ordenados. Sugere, como recurso, que o primeiro bailarino do S. Carlos fosse, por
inerncia, professor no Conservatrio. 0 Relatorio de 1845-1846, assinado por
Frederico Corra de Lacerda, insiste no mesmo tom do incumprimento das
expectativas por parte das Escolas de Declamacjio e Danca, e da inadequaco do corpo
docente desta ltima, fruto dos fracos ordenados que no permitiam captar artistas de
maior qualidade. 0 Relatrio seguinte que conhecemos, de 1 1 de Marco de 1848, da
autoria de Antnio Pereira dos Reis, e Iimita-se a remeter, no que diz respeito Escola
de Danca, para os Relatrios dos anos anteriores, sublinhando a necessidade da sua
annexaco ao Teatro de S. Carlos/
0 primeiro Relatorio do Conde de Farrobo, com data de 3 1 de Dezembro de
1849, e publicado no ano seguinte na imprensa Nacional, ilustra um dos momentos
em que a expectativa de gloria ainda iluminava a sua presenca frente dos destinos do
Conservatrio, e que foi sem dvida um dos pontos altos do seu consulado, quase todo
ele marcado por amargas frustaces. 0 captulo dedicado Escola de Danca afina pelo
mesmo diapaso dos anteriores Relatorios em relaclo mediocridade do corpo
296
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3538, Arquivo da Torre do Tombo.
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docente. e, sugere a contrataco de um professor no estrangeiro, falta de uma tal
personalidade em Portugal, com um ordenado annual de 500S000 ris.30(
0 Relatrio seguinte do Conde Farrobo diz respeito ao ano de 1850-51, e
reflecte o desencanto que j se havia apoderado do Conde perante a ausncia de
resposta da Tutela s suas sugestes e pedidos. E apenas enviado em 4 de Junho de
1852, e extremamente lacnico em relaco Escola de Danca, dizendo apenas que
continua do mesmo modo, nem de esperar que ella aprezente progressos, em
quanto condignos professores a no salvarem do quase esquecimento, a que se acha
reduzida.301 A prxima referncia significativa em rela^o Escola de Danca surge
no Relatorio do ano lectivo de 1852-53, assinado por Carlos da Cunha Menezes, que
diz: Dois so os professores que regem as cadeiras d'esta Escola um quasi decrepito
e o outro invalido. Com taes elementos no de esperar que outra cousa me seja
possivel mencionar seno a decadencia da escola, e deplorar o complecto abandono
em que ella se acha. Este Relatrio o ltimo que conhecemos
durante o periodo
sobre o qual nos debrucmos.
0 projecto que Saint-Lon se prope implementar em 1854 ambicioso.
Coloca condices para aceitar a tarefa, entre as quais se destacam: aulas durante 8
meses para 36 alunos, 24 do sexo feminino e 12 do sexo masculino,
e que fosse desde
logo apresentado o regulamento da escola, que aparentemente na altura no existia.
Comprometia-se em contrapartida a ter pronto, ao fim dos oito meses,
um corpo de
baile completo, e que caso se fosse embora ao fim do primeiro ano de contrato
deixaria em seu lugar um mestre da sua confianca. 0 Conde de Farrobo advoga
esta
iniciativa considerando que tanto Zenoglio como Franchi, professores suplentes,
estavam longe de preencher os requisitos necessrios, e que a
escola recolheria
beneficios se organizada segundo o systema das de Fran^a ou Italia. Como j
referimos, Saint-Lon partir em 1856 deixando no seu lugar Hypolite Monet. A partir
do ano lectivo de 1864-65, sensivelmente a altura em que Monet deixa de leccionar no
Conservatrio, o nmero de alunos decai significativamente, sendo a escola encerrada
em 1869, vtima da conjuntura orcamental.
300
esta a verba que vai ser atribuida a Saint-Lon. cinco
anos mais tarde, o qual acumular as funces
de professor de danga e mimica.
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Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria dc Estado. Mc. 3556, Arquivo da Torre do Tombo.
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Apesar de toda esta imagem francamente desfavorvel. a verdade que, ao
contrrio da Escola de Declamacio. a Escola de Dan^a e Mmica nunca fechou as
portas durante o perodo em estudo, e realizou todos os anos os seus Exerccios
Pblicos, com excep<o dos anos em que no os houve de todo por razes de forca
maior, como foi o caso do ano lectivo de 1846-47 em que os Exerccios Pblicos
foram cancelados por causa da guerra civil.304 Tambm alunas suas foram
frequentemente contratadas para os corpos de baile do S. Carlos e do D. Maria II.
Igualmente por vezes as alunas do Conservatrio, enquanto tal, participavam em
espectculos nos dois citados teatros. por exemplo o caso de uma representaco da
Comdia A Honra e o Dinheiro, ornada de canges, cros, e um bailete
desempenhado pelas alumnas do Conser\'atorio Real de Lisboa
- Nem Russo, nem
Turco, pelo Sr. J. de C. Cascaes
Quanto ao tipo de reportorio realizado nos Exerccios Pblicos e outras
apresentaces do Conservatrio temos notcia dele atravs de exemplares dos
programas que aparecem frequentemente associados aos Relatrios de actividades.
Assim nos Exerccios Pblicos de 1839-40 apresentou-se uma cena mmica tragica,
Os Phsioneiros libertados pela Amizade, realizada por 15 alunos, e uma cena mmica
graciosa, 0 Peo Fidalgo, para 7 alunos, compostas por Luiz Montani, e ainda quatro
solos e um terceto de danca, compostas por Francisco Jorck. Nos festejos do
aniversrio da Rainha, em 23 de Marco de 1840, realizou-se uma danca em 2 actos,
Bella, Rica e Boa, ou as Trez Cidras do Amor, composta por Francisco Jorck, com
msica de Joo Jordani. Nos Exerccios de 1844-45, realizados em conjunto com a
Escola de Declamaco, encontramos: Um Passo a solo, dois Passos a dois, uma
Mazurka e trs cenas mmicas, sem indicaco de quem as comps. J nos Exerccios
de 1852-53 surgem: Um Passo a Dois, um Passo Polonez e um Passo Hespanhol
-
Gitana, sem indicaco de quem os coreografou. Muito provavelmente todas estas
pecas seriam da autoria dos professores da escola.
Por ltimo resta-nos falar da Escola de Msica. Para alm das trs escolas, os
Estatutos preconizavam a abertura de uma quarta escola de decoraces ou de pintura
30J
Livro de Ordens. da Inspecgo Geral, Ordem n 253 de 10 dc Agosto de 1847, Arquivo do
Consenatrio Nacional.
305
Diario do Governo. n 239. Quana feira, 1 1 de Outubro de 1854, p. 1272.
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especial applicada ao theatro,306ou uma escola de arte cenogrfica, logo que as
condices materiais o permitissem. Tal nunca veio a verificar-se.
i?-
Artigo 72 dos Estatutos do Consen'atno Real de Lisboa, p. 26.
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III. A Escola de Yhisica
A amenidade que o estudo da muzica
introduz nos custumes, a acco que esta sublime
arte exerce em nossos sentidos. e[m] nossos
corages, e em nossos espiritos, ligam a ordem
moral vida material, e sendo a linguagem
propria dos sentimentos su[a]ves e
benevolentes. torna-a de uma tal importancia
no estado actual de civilizaco, que no curar
seriamente da sua propagaco, seria um
anachronismo.1
III. 1 Sua organizaco e objectivos.
Herdeira do Seminrio da Patriarcal, a Escola de Msica do Conservatrio
Real de Lisboa , de acordo com todos os testemunhos e evidncias. a escola mais
destacada da instituigo. Isto apesar de se poder adivinhar nos objectivos expressos no
Decreto fundador do Conservatorio Geral de Arte Dramtica ter ela um carcter algo
complementar em relaco Escola de Declama^o.2 no entanto aquela que,
transferida da Casa Pia, tem desde logo um corpo docente perfeitamente estabelecido,
uma tradico de ensino por detrs de si e ainda um projecto j em marcha.
Comparando o nmero de disciplinas leccionado no Conservatrio de Msica da Casa
Pia, e antes disso no Seminrio da Patriarcal, que no tinha uma estrutura muito
diferente, com o da Escola de Msica, constatamos que este ltimo e muito mais
ambicioso: De 6 aulas (Preparatrios e rudimentos; Instrumentos de lato;
Instrumentos de palheta; Instrumentos de arco; Orquestra; e Canto)3 passam a ser
consagradas, no Regimento de 27 de Marco de 1839, 12 ( Contraponto e composico;
Piano, Harmonia e suas acessorias; Harpa, Canto para o sexo feminino; Canto para o
sexo masculino, Rebeca e violeta; Rebeco pequeno e Rebeco grande; Flauta e
Relatrio Administrativo do Consen>atrio Real de Lisboa, 1850-51, elaborado pelo Conde de
Fanobo. documento manuscrito. Ministrio do Rcino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc 3556
Arquivo da Tonc do Tombo.
"
05 do Anigo 3 do Dccreto de 15 de Noverabro de 1836 refere como objectivos do Conservatrio
<<se fomente. e proteja a Arte Draraatica. e suas subsidiarias to abandonadas e perdidas entre ns.
"
RIBEIRO, Joaquim Silvestre, Histria dos Estabetecimentos Cientificos, Liternos eArtisticos de
Portugalnos SucessivosReinados daMonarquia, Tomo VI. pp. 386 e 387.
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flautim; Clarineta e corno de basseto; Obo, corne ingls e fagote, Trompa. ciarim e
trombone; e Rudimentos, preparatrios e solfejos).4 Desaparecia a Aula de Orquestra,
que funcionava na Casa Pia, e algumas das classes viriam a funcionar de forma
intermitente ao longo do perodo em estudo, como o caso da classe de instrumentos
de palheta e a de instmmentos de lato, cuja curiosa denominaco denunciava a
persistncia do anterior modelo, ao mesmo tempo que outras no chegariam a
funcionar, como foi o caso da Aula de Harpa que s6 viria a ser leccionada no sculo
seguinte.
Os Estatutos de 24 de Maio de 1841 limitavam-se a dizer, referindo-se a
Escola de Msica, que nesta se ensinava musica vocal e instrumental e a theoria da
arte.? J o Regulamento Especial da Escola de Musica,6 aprovado pelo Inspector
Geral, Almeida Garrett, em 30 de Setembro de 1839, bastante mais explcito quanto
aos seus objectivos, organizaco e funcionamento. Quanto ao primeiro aspecto
salientava:
o Estudo da Arte e Sciencia da Musica; para facilitar os seus progressos em
geral, para conservar e propagar a sua pratica, para formar compositores,
professores propriamente ditos, e Artistas para o servico das Cathedrais, das
Orchestras, e do Exercito nas bandas Militares.7
No que respeita organizaco da escola atribua ao Director o papel de
responsvel absoluto em termos de fiscalizao, orientaco e gesto da sua vida. Era
coadjuvado por vogais e um Secretrio no Conselho de Direc^o, que normalmente
no ultrapassava o nmero de quatro elementos. 0 Director era substitudo no seu
impedimento pelo professor mais antigo, e o Secretrio pelo professor adjunto mais
moderno. 0 Conselho de Direcco reunia-se pelo menos uma vez por semana e
tinha como fiinco auxiliar o Director na gesto da vida escolar, particularmente na
parte pedagogica.
O Regulamento Especia/ determinava que enquanto os professores no
fizessem os seus mtodos, se seguissem os do Conservatrio de Paris e as obras dos
'
Regimento. 27 de Mar<;o de 1839. Imprensa Nacional, p. 4.
Estatutos do Consen>atorio Real de Usboa, p. 26.
6
Ver anexo III.
Mimstrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3535, .Arquivo da Tone do Tombo
Ibid..
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auctores classicos. 0 curso duraria cinco anos, com a possibilidade de
prolongamento por mais um, sendo necessria a aprovaco na classe de Rudimentos.
Preparatrio e Solfejo para a frequncia de todas as outras classes. Os alunos no
podiam frequentar mais de duas classes ao mesmo tempo, nem era permitido acumular
o estudo de dous instrumentos d'especie difTerente,10 podendo no entanto os alunos
de Canto frequentar a Aula de Piano. Tambm o acesso classe de Contraponto e
Composico tinha como precedncia a aprovaco na classe de Harmonia.
Estava ainda estabelecido que no fim do ano lectivo haveria exames pblicos
onde seriam atribudos prmios aos alunos mais destacados. Na realidade estes
prmios foram geralmente atribudos numa espcie de concurso, que se realizava em
poca posterior dos exames, designados por Exercicios pblicos. Os exames, assim
como os Exerccios pblicos, eram avaliados por um jri especial, composto por doze
jurados, dois tercos deles professores em exerccio ou do Conservatrio, e os restantes
membros da seceo de msica da Academia.11
0 Regulamento Especial conclua. referindo-se ao Repositrio da Escola de
Msica, o conjunto de livros e demais objectos, como instrumentos, metronomos, etc.
necessrios ao funcionamento da escola. Estava integrado na Biblioteca do
Conservatorio, estando aberto em todo o tempo da duraco das classes, e dos
' 1 ?
exercicios, podendo os professores fazer as suas requisices durante esse periodo.
Amda outro documento importante para a compreenso da orgnica da escola
era o Programma de Estudos. Conhecemos apenas o do ano de 1 840-4 1,13 que
revelava que o curso da Escola de Msica se dividia em quatro perodos de ensino,
ou termos,14 a saber: o primeiro consagrado frequncia da Aula de Rudimentos
preparatrios, e solfejos em todas as setes claves, o segundo ao estudo de msica
instrumental ou vocal, consoante a opco do aluno, o terceiro termo dedicado ao
estudo de Harmonia e suas acessrias, e, finalmente no quarto e ltimo, estudava-se
Contraponto e Composico. Haveria provas todos os sbados, presididas pelo Director




Coraoj referiraos, os Estatutos de 24 dc Maio dc 1841 cstabelecem uni nmero pantrio de
participantes entre scios da Academia e professores da Escola
i2Ibid.
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os professores que corrigir os alunos no momento No ltimo sbado haveria uma
prova mensal nos mesmos termos da anterior, mas com um complemento que era os
dos alunos serem strictamente examinados sobre os principios e regras do que
praticarem.15 Por ltimo determinava-se que os alunos da classe de canto que se
destinassem aos teatros tinham que concluir os dois primeiros termos da Escola de
Declamaco, sem o que no Ihes seria passado titulo para se poderem escripturar em
qualquer Theatro lyrico, como alumnos do ConservatorioV6
III.2 0 perodo inicial
0 periodo que poderamos designar por
'
_e instalaco" da Escola de Msica,
que precede imediatamente o perodo em estudo, dominado pela figura de Joo
Domingos Bomtempo. Figura maior do meio musical nacional e destacado apoiante
da causa liberal, ele , como Director da escola, um dos principais responsveis pelo
seu funcionamento nessa fase. um perodo de definico de competncias e
estabilizaco de procedimentos, que decorreu com um maior ou menor grau de
conflitualidade. No que diz respeito Escola de Msica particulamente sensvel
alguma crispaco que ocorre entre o Inspector AJmeida Garrett e o Director
Bomtempo quanto definico das funces deste ltimo. Alm do caso da
obrigatoriedade de assinar o Livro de Ordens, j citado noutros trabalhos,17 e que
Bomtempo acabou por acatar, outro desacordo surgiu a proposito da sugesto de
Garrert para que Bomtempo tomasse conta do Livro de Matriculas, dando origem a
uma carta deste, extremamente reveladora em relaco a este processo, ao que se
passava no Conservatrio, e actividade do proprio autor:
He com bastante sentimento que devo dizer a V. Exa. que hum semilhante
trabalho me causaria grande embaraco, e V. Exa. me permitir que Ihe
observe o motivo: eu como Mestre de que tenho a honra de ser de S.M.F.
sou obrigado a hir ao Paco nos dias marcados a tomar as suas reaes ordens, e
consumir huma grande parte do meu tempo no seu servico, e o resto do
tempo q. me fica he para adiantar as minhas obras j principiadas, e outras




Cf. FUENTE. Maria Jos de la. .o3o Domingos Bomtempo e o Consenatrio de Lisboa pp 26 e
27.
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Conservatorio, pois ninguem mais que V. Exa. est nas circunstancias de
approvar todas estas minhas razoens.
E, mais frente, referindo-se sua participa^o no Projecto de Estatutos do
Conservatrio, queixa-se de no ter sido adoptado o Plano que apresentou ao
Minsitrio do Reino em Outubro de 1836 e acrescenta
0 que posso afiancar a V. Exa. he, que da maneira que se acha organizado o
actual Conservatorio no he possivel esperar grandes resultados, e eu como
Director no devo, nem posso fallar de outro modo, pois V. Exa. sabe muito
bem, que todos os atrazos e adiantamentos de hum Conservatorio de Musica,
composto dos melhores Professores da Capital, recahem em grande parte
sobre o Director, e como j dei provas do contrario, pelo curto espaco de
tempo que este esteve na Casa Pia, e que produzio os effeitos que o Publico
imparcial vio, e applaudio, particularmente na festa, que se fez em S.
Vicente no Anniversario da morte de S.M.I, o Senhor Duque de Braganca,
de gloriosa memoria [...]18
Este documento de Maio de 1838 revela a instabilidade de que se revestiu este
perodo, feito de ajustamentos e presses no trabalho de defmico das bases orgnicas
da instituico. Em relaco questo organizativa que Bomtempo refere na carta,
comparando-a com a situa^o na Casa Pia, tudo indica que se relaciona com a questo
do Colgio, projecto sempre adiado e nunca realizado.19
Embora havendo referncias existncias de matrculas a partir de Dezembro
de 1837, que no confirmmos nas nossas investigaces, as aulas da Escola de
Msica s vo comecar a funcionar no edifcio dos Caetanos a partir de 1838, As
primeiras matrculas que encontramos nos livros de matrculas dizem precisamente
respeito ao ano Iectivo de 1838-39. 0 corpo docente, formado por professores
transferidos do Conservatrio da Casa Pia era constituido por
iS




FUENTE. Maria Jos de la. op. cit, p. 17
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Ouadro F
Escola de Msica no ano de 1838-183921
Disciplina Professor N de alunos
Canto Antnio Porto 6 (todos do sexo masc.)
Canto Francesco Schira 7 (todos do sexo masc.)
Piano Francisco Xavier Migone 11
Rebeca Vicente Tito Mazoni 9
Violoncelo Joo Jordani >
Rebeco grande Joo Jordani 1
Clarinete Jos Avelino Canongia 1
Obo Jos Avelino Canongia i !
Flauta Francisco Kuchenbuch 7
Trompa/Corn. Francisco Kuchenbuch
_
Trombone Francisco Kuchenbuch 2
Rudimentos Jos T. Higino da Silva 47
Total de matrculas 98
De realcar a no atribuico a Bomtempo de nenhuma actividade lectiva,
limitando-se a ser Director, e a no existncia de alunas na aula de Canto; alis o
nmero de alunas neste primeiro ano limitava-se a trs incrices, todas na classe de
Rudimentos: Virgnia Rugali, filha da primeira bailarina do Teatro de S. Carlos Isabel
Rugali, Emlia Carlota Zenoglio, filha de Jos Zenoglio antigo professor de danca do
Colgio dos Nobre e futuro professor do Conservatrio, e Maria do Nascimento Barata
Salgueiro, aluna voluntria inscrita tambm na Escola de Declamaco. A inovaco da
abertura do ensino pblico da msica ao sexo feminino processar-se-ia de forma
gradual, mas rpida e decidida. O panorama de frequncia da Escola de Msica no
ltimo ano em que Bomtempo est frente do seu destino, j revela uma realidade
diferente:
O nmero de alunos conesponde ao nmero de inscriijes registadas no livro de matrculas.
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Quadro G
Escola de Msica no ano de 1841-184222




Canto sexo masc. Antnio Porto 10
Canto sexo fem. Fbio Maximo Carrara 14
Piano Francisco Xavier Migone
i
16
Rebeca Vicente Tito Mazoni 8
Violoncelo Joo Jordani 2
Rebeco grande Joao Jordani _>
Instrumentos de
Palheta (Clar.)
Jos Avelino Canongia 2
Instr. Palh. (Obo) Jos Avelino Canongia -








Rudim.sexo masc. Francisco Gazul 72
Rudim.sexo fem. JosT. Higino da Silva 23
Total de matriculas 158
Para alm do aumento significativo de alunos, de salientar o crescente
nmero de alunos do sexo feminino, ultrapassando os do sexo masculino na classe de
canto. Anote-se igualmente o desaparecimento do nome de Francesco Schira em
beneficio de Fbio Maximo Carrara, entretanto nomeado em Marco de 1841 na
sequncia do seu primeiro lugar no concurso para a respectiva Aula, envolto em




Cf. em FUENTE. Maria Jos de la. op. cit. pp. 32 e 33.
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Outubro de 1840, servindo gratuitamente na Aula de Flauta e Flautim de 1840 at 8 de
Junho de 1842, altura em que toma posse como professor vitalcio da respectiva
cadeira. Joo Domingos Bomtempo no regista qualquer aluno, mas a sua nomeaco
em Julho de 1839, por insistncia de Garrett, como docente da cadeira de Contraponto,
ter sido apenas nominal, j que enquanto Bomtempo foi titular no registmos a
incrico de qualquer aluno nessa Cadeira.24 Um terceiro nome novo o de Francisco
Gazul. Tinha sido, juntamente com Jos Zenoglio, professor de danca, e Francisco Jos
Tavares, professor de esgrima, professor do extincto Colgio dos Nobres, sendo todos
integrados no servico do Conservatrio, embora em datas diferentes. 0 servico docente
no se limitava no entanto apenas aos nomes acima citados. Em 5 de Fevereiro de
1842 e nomeado como professor substituto provisorio de Rudimentos o aluno da Aula
de Canto Manuel Luciano, com o ordenado mensal de 4$800 ris. As tarefas docentes
so ainda auxiliadas pelos alunos decuries. Os Estatutos no seu Artigo 76
determinavam que os alunos mais adiantados fossem promovidos a decuries para
ajudarem, sob a direccao do respectivo professor, o ensino dos outros. A sua
nomeaco processava-se de duas maneiras, ou por proposta dos respectivos professores
ao Conselho de Direc^o, ou como prmio resultante da sua participaco nos
Exerccios Pblicos. Em 1839 a Escola de Msica tem ao seu servico 9 decuries, 3
na classe de Piano. 2 na classe de Rabeca e 2 classe de Rudimentos, 1 na classe de
Canto e 1 na classe de Rabeco,25 sendo um deles do sexo feminino, a aluna da Aula
de Canto Henriqueta Lima de Carvalho. Segundo o Regimento de 27 de Marco de
1839 havia trs classes de Decuries, correspondendo primeira a pensao diria de
$400 ris, segunda $240 ris dirios e terceira $120 ris dirios.
A questo dos ordenados , primeira vista, desconcertante, embora de fcil
compreenso no contexto da difcil situagao econmica do Pas. Ainda no contexto do
Conserv atrio de Msica da Casa Pia, Joao Domingos Bomtempo recebia, apenas com
o cargo de Director a quantia de 800$000 anuais, estando reservado para os restantes
oito professores a quantia de 3.000$000, que, se distribuda equitativamente, e
corresponderia verba de 375$000/ano para cada um, num total atribudo instituigo
-A
Maria Jos de la Fuente refere o norae de Teresa Lima de Canalho como tendo sido a mca aluna
mscrita na cadeira leccionada por Bomtempo. no entanto a nica referncia que encontrmos em
relaco a esta aluna indica a sua inscrico nas aulas de Piano e Harmonia no ano de 1839-40, nosssa
opinio que a cadeira de Harmonia fosse leccionada por Francisco Xavier Migone.
""
FUENTE. Maria Jos de la. op. cit, pp. 34.
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que se cifrava em 8,6005000 ris. A Lei de 7 de Abril de 1838 vai fixar a dotaco do
Conservatorio em 5.406$000 ris, a distribuir por trs escolas, passando Bomtempo a
receber 500$000/ano, ao mesmo tempo em que alm de Director passava tambm a
desempenhar as finces de Professor de Composico. Os professores de Piano e Canto
recebiam 300$000 ris cada, e os restantes 2O0S000 ris. Tambem a verba destinada as
penses e prmios dos alunos sofria uma assinalvel reduco, passando de 4.800S000
ris para 1 .6065000 reis. afectando seriamente a possibilidade de alunos de condico
economica mais dbil continuarem a frequentar as escolas. A reestruturaco efectuada
em 1841, na sequncia da pretenso do Governo de extinguir o Conservatrio, no vai
afectar o or^amento da Escola de Msica, mantendo-se o padro de salrios da Lei de
1838 at ao fim do perodo em estudo, apenas com pequenos ajustamentos aos quais
faremos referncia mais frente.
Alm das j citadas Festa de S. Caetano de 7 de Agosto de 1841 e da Sesso
Real em Memria dos Scios Falecidos, realizada em 21 de Dezembro de 1841, outros
momentos houve em que a Escola de Msica teve ocasio para se mostrar
publicamente neste perodo. Destaque desde logo para os Exerccios Pblicos, sendo
os primeiros de que temos notcia do ano de 1838-39, tendo-se realizado em 3 de
Setembrode 1839.26
Primeira Parte
la Symphonia de pequena Orchestra, expressamente composta pelo
Professor d'este Conservatorio Francisco Schira, executada pelos
Alumnos Joo Antonio, Filippe Joaquim Real, Manuel Jos Nunes dos
Reis, Luiz Antonio Caldeira, Jacintho Ignacio do Nascimento Branco
Mena, Joaquim Jos da Silva, Jos Maria do Carmo, Joo Jos Corra
Lemos, Feliciano Antonio Passos, Francisco de Paula e Silva da Gama,
Manoel Barboza, Joaquim Caetano d'Oliveira Bastos.
- 2a Aria do Socio de Merito d'este Conservatorio M.e Rossini na Opera
Ottelo, executada pelo Alumno Julio Cesar Gallouin Torres;
acompanhamento de Piano pelo Alumno Jorge Augusto Cesar
- 4a Sonatina de Piano. da composico do P.e M.e Jos Marques da Silva;
executada pelo Alumno Francisco de Sousa Corra.
Relago dos A lumnos d 'este Conservatorio pertencentes Classe deMusica, a quem o Jury
respectivo adjudicou os premios... , documento manuscrito de 4 de Outubro de 1839. Arquivo do
Consenatrio Nacional.
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5a Cavatina do M.e Costomagna, na Opera E' Pazza; executada pelo
Alumno Manoel Jos Nunes dos Reis; com acompanhamento de Piano
pelo AJumno Jorge Augusto Cesar.
6a Solo de Rebeca, com acompanhamento de quarteto, da composico
de Rode; executada pelo Alumno Felippe Joaquim Real.
7a Dueto do M.e Donizzetti, Socio de Merito d;este Conservatorio, na
Opera Belisaho; executado pelos Alumnos Joo Jos Pereira' de
Gusman, e Manoel Germano Rodrigues dos Santos; acompanhamento
de Piano pelo Alumno Jorge Augusto Cesar.
Segunda Parte
- la Adagio e Variaces de Violoncello, da composico do Professor do
Conservatorio Joo Jordani, executadas pelo Alumno Jos Maria do
Carmo.
- 2a Aria do M.e Vacai, na Opera Guilieta[sk] e Romeo; executada pelo
Alumno Joo Jos Pereira Gusman; acompanhamento de Piano pelo
Alumno Francisco Antonio Baptista Machado.
- 4a Variaces de Piano, da composico de F. Hunten; executadas pelo
Alumno Eduardo dos Santos Semith[sic].
- 5a Terzettino do M.e Mercadante na Opera D. Caritea; executada pelos
Alumnos Manuel Jos Nunes dos Reis, Filippe Joaquim Real, e Jos
Ignacio Cardoso do Couto; acompanhamento de Piano pelo Alumno
Daniel de Sousa Amado.
- 6a Variaces de Rebeca da composico de Rode; executadas pelo
Alumno Joo Antonio.
- 7a Aria do M.e Belini, na Opera Pirata, executada pelo Alumno Julio
Cesar Gallouin Torres; acompanhamento de Piano pelo Alumno
Francisco Antonio Baptista Machado.27
Em relaco a esta apresentaco da Escola de Msica destaque para o facto da
Orquestra ser integralmente constituda por alunos, isto quando a Escola ainda estava
no seu primeiro ano de funcionamneto. A explicaco estar no facto de muitos dos
alunos constituirem uma heranca do Conservatorio de Msica da Casa Pia, e, antes
disso, mesmo do Seminrio da Patriarcal, e tambm, muito provavelmente, alguns
deles vindos do ensino particular. De salientar a natural ausncia de alunas neste
'
Consen>aiorio Geral da Arte Dramatica - Exercicios Publicos do Anno lectvo de 1838 a 1839 -
Programma das Classes de Declamago e deMusica instrumental e vocal, Arqiuvo do Consenatno
Nacional. Cunoso e infbrmaUvo o comentrio que surge em nota de rodap neste Prograraa- 0
presente anno lectivo de 1 838 a 1839 o pnraeiro corapleto da Eschola de Msica. que apenas abriu no
anno de 18.7 ja muito adiantado. - A Eschola de Declamaco s em Fevereiro de 1839 abriu a sua
Aula de recta pronuncia e linguagem; e os Alumnos no receberam seno vinte lices na Aula de
Declamaco propriamente dita. - A Eschola de Danga e Mimica ha de abrir-se pela pnmeira vez em
Outubro do anno proxnno futuro de 1839 a 1840.
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programa, ja que, como vimos atrs, as trs nicas alunas inscritas frequentavam
apenas a Aula de Rudimentos. De salientar ainda as pecas de dois professores do
Conservatorio, e tambem a obra de Frei Jos Marques da Silva. falecido em 5 de
Fevereiro de 1837. e pelo qual Francisco Xavier Migone, que tinha sido seu aluno no
Seminario da Patriarcal, tinha grande estima. Finalmente destaque para o reportrio
vocal da tradico opertica italiana.
A 29 de Maio de 1840 celebra o Conservatrio o Aniversrio da Rainha e o dia
do Nome do Rei D. Fernando com um espectculo no Teatro do Salitre, a que est
presente o Casal Real.28 Apresentam-se as trs escolas, ficando a Escola de Msica
encarregue de prencher a primeira parte, interldios musicais e a parte musical da
apresentaco da Escola de Danca. A primeira parte preenchida com a Cantata
Apotosi, com msica de Francisco Xavier Migone, poesia de Cesar Perini di Lucca.
traduzida para linguagem29 por J.A Correa Leal. 0 texto no programa apresentado
no original italiano e em traduQo portuguesa. interpretada por:
Venus D. Henriqueta de Lima de Carvalho, Alumna do 3 termo,
Discipula da Aula do Professor Francisco Schira. (substituido interinamente
pelo Senhor Frondoni.)
Cames...Julio Cesar Gallouin Torres, Decurio de 2a Classe, Alumno do 2
t., Discipulo do Professor Antonio Porto.
Cro:
Apollo ...Manuel Germano Rodrigues dos Santos, Alumno do 2 t..
Discipulo do Professor Antonio Porto.
1 Baixo.Antonio Jos de Sousa, Alumno do 2 t., Discipulo do Professor
Francisco Schira (substituido interinamente pelo Senhor Frondoni).
2. Dito ...Augusto Francisco Toscano, Alumno do 2 t., Discipulo do
Professor Antonio Porto.
2. Dito.. ..Eduardo dos Santos Smith, Decurio de 2 Classe, Alumno do 2
t., e Discipulo do Professor F. X. Migone.
Orchestra
loS Violinos: Joo Antonio Decurio de la Classe, alumno do 2
termo.
Filippe Joaquim Real. Decurio de 3a Classe, alumno do 2
termo.
Joo Avelino Alumno do 2 termo.
*
Mella. Femanda. Os primeiros 15 anos de vida do Conservatrio in Vrios. Consenatrio
Nacional - 150 anos de Ensino do Teatro. Homenagem a A Imeida Garrett, p. 50.
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Joo J. Ziegler Alumno do 2 termo.
Luiz Antonio Caldeira Alumno do 2 termo.
Jos Nunes dos Reis... Alumno do 2 termo.
Jacintho Ignacio do
Nascimento Mena Alumno do 2 termo.
Discipulos do Professor Vicente Titus Mazoni
Joaquim Jos da Silva Alumno do 2 termo.
Policarpo Francisco
Lima AJumno do 2 termo.
Discipulos do Professor Jos Avelino Canongia
Jos Romano Alumno do 2 termo.
Manoel Jos Moreira Alumno do 2 termo.
Joo Rufino Alumno do 2 termo.
Joaquim Caetano Alumno do 2 termo.
Discipulos do Professor Francisco Kuchenbuk
Jos Maria do Carmo Alumno do 2 termo., Decurio de 3a
Joo Jos Correa de Lemos Alumno do 2 termo.
Contra Basso Feliciano Antonio de
Passos Alumno do 2 termo.
Dito Antonio Joaquim de Vasconcellos Alumno do 2 termo.
Discipulos do Professor Joo Jordani
A seguir ao primeiro intervalo, e antecedendo a segunda parte com uma
apresentaco da Escola de Declama^o, foi executada uma Sinfonia do Professor
Francisco Schira pela Orquestra, no segundo Variaces de Hertz para Piano
executadas por D. Thereza de Lima de carvalho, aluna do 2 termo, discipula do
Professor Francisco Xavier Migoni,30 a seguir ao quarto intervalo Variaces de
Osborne e Beriot, para Rebeca e Piano, por Joo Ziegler, aluno do 2 termo, e por
Teresa de Lima de Carvalho. A Danca em dois actos Bela, Rica e Boa, ou As trez
Cidras do Amor, composta pelo Director da Escola de Danca, Francisco Jork, com





Tal como nos primeiros Exercicios Pblicos, o nivel de exigncia das pecas.
nomeadamente as dos solistas. revela uma exigncia tcnica que deixa adivinhar uma
preparaco acadmica superior a apenas. neste caso. dois anos de estudo. A Sinfoma
para Orquestra, de Joo Jordani, seria possivelmente a mesma que foi feita nos
primeiros Exercicios Pblicos.
Um peridico da poca referindo-se ao acontecimento diz:
A musica foi a parte que melhor se tratou, o que no sabemos se se deva
attribuir somente ao merecimento dos Professores e do Director desta classe
o Sr. Joo Domingos Bomtempo, ou tambem nossa disposico natural, e
ao nosso gosto por esta arte; seja o que fr, o que no carece duvida que o
conservatorio vai produzindo immensos resultados, e no tardar muito que
venha a fornecer ao Theatro de S. Carlos dignos interpretes das sublimes
composices dos melhores mestres.31
Os Exerccios Pblwos do ano de 1839-1840 vo ser realizados a 21 de
Novembro de 1 840 no Teatro da Rua dos Condes. As trs escolas apresentam-se em
simultneo, com os alunos da Escola de Msica participando nas seguintes pecas:
Primeira Parte
la Grande Solo de Piano, com accompanhamento de dous Violinos,
Violetta, Violoncello e Contra-Basso, composto por Kalkbrener;
executado por Daniel de Sousa Amado, alumno do 2 termo, e
acompanhado por Joo Antonio, decurio de la classe - Philippe
Joaquim Real, decurio de 3a classe - Jacintho Ignacio do Nascimento
Branco Mena - Jos Maria do Carmo -, decurio de 3a classe - e
Feliciano .Antonio de Passos, todos alumnos do 2 termo.
- 2a Cavatina da Opera
= Torva/do e Dorliska = do Socio do
Conservatorio, Mc Rossini com acompanhamento de Piano; executada
por Julio Cesar Gallouin Torres, e acompanhada por Jorge Augusto
Cesar, alumnos do 2 termo e decuries de 2a classe.
- 4a Solo de Clarinette, com acompanhamento de Violino, Violetta e
Violoncello, composto pelo Professor do Conservatorio Jos Avelino
Canongia, executado por Joaquim Jos da Silva, e acompanhado por
Joo Antonio, decurio de la classe - Philippe Joaquim Real, decurio
O Independente. n 14, 31 de Maio de 1840. in VIEIRA, Emesto. Diccionario biographico de
musicos portuguezes: historia e bibliographia da msica em Portugal, 1 vol., pp. 153 e 154.
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de 3a classe - e Joo Jos Correa de Lemos. todos alumnos do 2
termo.
5a Aria de Opera =Catharina de Clevis= o \f Sawi, com
acompanhamento de Pianno, executado por Manoel Germano
Rodrigues dos Santos, e acompanhada por por Jorge Augusto Cesar,
decurio de 2a classe, ambos alumnos do 2 termo.
[...]
7a Variaces de Piano compostas pelo Socio do Conservatorio,
Henrique Hertz; executadas por Eduardo dos Santos Smith, alumno do
2 termo e decurio de 2a classe.
[...]
Segunda Parte
la Symphonia concertante para dous Violoncellos, com
accompanhamento d'Orchestra, composta pelo Professor do
Conservatorio Joo Jordani, executada por Jos Maria do Carmo,
decurio de 3a classe - e Joo Jos Correa de Lemos, alumnos do 2
termo, e accompanhada por Joo Antnio, decurio de la classe -
Philippe Joaquim Real, decurio de 3a classe - Luiz Antonio Caldeira -
Jacintho Ignacio do Nascimento Branco Mena - Joaquim Jos da Silva
-
Polycarpo Francisco Lima
- Jos Ovidio Romano - Carlos Augusto
Cesar - Joaquim Caetano d'Oliveira Basto - Feliciano Antonio de
Passos - e Antonio Joaquim Palma, todos alumnos do 2 termo.
- 2a Cavatina da Opera
= Zaira = do Socio do Conservatorio, \f
Mercadante. com acompanhamento de Piano; executada por Augusto
Francisco Toscano, e accompanhada por Jorge Augusto Cesar,
decurio de 2a classe, ambos alunos do 2 termo.
- [...]
- 4a Symphonia para Piano composta pelo Padre Mestre Jos Marques da
Silva, executada por Francisco de Sousa Corra, alumno do 2 termo.
- [.]
12a Quartetto da Opera
= Os Puhtanos = do \f Belini, com
acompanhamento d'Orchestra, executado por D. Henriqueta de Lima
de Carvalho - Julio Cesar Gallouin Torres, decurio de 2a classe -
Manoel Germano Rodrigues dos Santos - e Augusto Francisco
Toscano, alumnos do 2 termo, e o acompanhamento por Joo Antonio,
decurio de la classe - Philippe Joaquim Real, decurio de 3a classe
-
Luiz Antonio Caldeira - Jacintho Ignacio do Nascimento Branco Mena
-




Romano - Carlos Augusto Cesar
-
Joaquim Caetano d'Oliveira Basto
- Jos Maria do Carmo, decurio de 3a classe - Joo Jos Corra de
Lemos - Feliciano Antonio de Passos - e Antonio Joaquim Palma,
todos alumnos do 2 termo.
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Terceira Parte
la Thema com variaces para duas Rebecas, com acompanhamento
d'Orchestra, compostas por Maurer; executadas por Joao Antonio,
decurio de la classe - e Philippe Joaquim Real, decuriao de 3 classe,
alumnos do 2 termo; e acompanhados por Luiz Antonio Caldeira
-
Jacintho Ignacio do Nascimento Branco Mena
-
Joaquim Jos da Silva
-
Polycarpo Francisco Lima
- Jos Ovidio Romano - Carlos Augusto
Cesar - Joaquim Caetano d'Oliveira Basto
- Jos Maria do Carmo,
decurio de 3a classe - Joo Jos Corra de Lemos
- Feliciano Antonio
de Passos - e Antonio Joaquim Palma, todos alumnos do 2 termo.
- 2a Duetto da Opera
= Os Puhtanos = do Me Belini, com
acompanhamento de Piano; executado por D. Henriqueta de Lima de
Carvalho - e Julio Cesar Gallouin Torres, decurio de 2a classe; e
acompanhado por Jorge Augusto Cesar, decurio de 2a classe, todos
alumnos do 2 termo.
[...]
- 4a Solo de Trompa, composico do Me Belini com acompanhamento
d'Orchestra; executado por Jos Ovidio Romano, alumno do 2 termo;
e o acompanhamento por Joo Antonio, decurio de la classe
- Philippe
Joaquim Real, decuriao de 3a classe
- Luiz Antonio Caldeira - Jacintho
Ignacio do Nascimento Branco Mena
- Joaquim Jos da Silva
-
Polycarpo Francisco Lima
- Carlos Augusto Cesar
-
Joaquim Caetano
d'O'liveira Basto - Jos Maria do Carmo, decurio de 3a classe - Joo
Jos Corra de Lemos - Feliciano Antonio de Passos
-
e Antonio
Joaquim Palma, todos alumnos do 2 termo.
- 5a Grande Fantasia e Variaces para Piano compostas por Thalberg,
executadas por D. Teresa de Lima de Carvalho, alumna do 3 termo.
No programa apresentado, destaque para a apresentaco de obras
de
professores do Conservatrio, na circunstncia Jos Avelino Canongia e Joo Jordani.
De novo uma obra de Frei Jos Marques da Silva, obra essa que seria uma reduco de
uma obra para orquestra.32 Destaque ainda para as rias de opera italianas e pecas
instrumentais de carcter virtuosstico. De notar a forte participac.o dos alunos da
Escola de Msica nesta manifestaco das trs escolas, com mais de metade das
intervences a seu cargo, reveladora do seu protagonismo no conjunto da instituico.
O ano de 1842 vai ser o do desaparecimento de duas das
personalidades mais destacadas da Escola de Msica.
Jos Avelino Canongia,
personalidade destacadissma da vida musical nacional,
msico de renome
internacional, que no ter tido como professor o sucesso que alcangou enquanto
32
VLEIRA, Emesto, Diccionario biographico de musicos portuguezes: histona e bibiographia
da
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intrprete. Vieira atribui-lhe um caracter violento, arrebatado, absolutamente
improprio para o ensino, tendo, por isso, poucos discpulos Os sinais de doenca
so j evidentes quando, em 4 de Junho de 1841, pede licenca, com beneplcito do
mdico, para tomar ares no campo.34 Precisamente um ano depois, a 6 de Junho, o
Conselho de Direcco da Escola de Msica envia um Ofcio Inspecco Geral dos
Teatros comunicando encontrar-se doente o Professor Jos Avelino Canongia,35 vindo
este a falecer a 14 de Julho de 1841. Em 6 de Julho de 1842, Bomtempo envia uma
carta inspecco Geral queixando-se da falta de respeito da Vice-regente, dizendo
que esta no se levantava quando o Director entrava.36 A vida no Conservatrio
tambm era feita de tenses insuspeitas para um vulto da dimenso de Bomtempo. No
dia 7 de Agosto, como j referimos, cantada, na Igreja do Conservatrio uma missa
de sua autoria por ocasio da Festa do padroeiro do Conservatrio, S. Caetano,
naquela que ser a sua ltima apresentaco pblica. No dia seguinte assina pela
ultima vez o Livro de Ordens da Inspecco Geral dos Teatros, por ocasio do louvor
dado pelo Rei D. Fernando, Presidente do Conservatrio, pela participaco das escolas
na Festa de S. Caetano.38 Trs dias depois, em Oficio de 10 de Agosto, comunica que
se encontra doente. No dia 18 de Agosto, segundo refere Vieira, pelas 6 horas da
manh, fulminado por uma apoplexia, morre Joo Domingos Bomtempo. O seu
falecimento marca, de alguma forma, o fm do ciclo do arranque da Escola de Msica,
tal como, um ano antes, o afastamento de Almeida Garrett tinha marcado o fim do
ciclo inicial do Conservatrio e da Inspecco Geral dos Teatros.
msica em Portugal. 2 vol.. p. 317.
*Ibid. lVol..pp. 202 e 203.
34
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Consen-atorio Reai de Lisboa e Inspecgo Geral dos
Theatros. Arquivo do Consen-atrio Nacional.
35
Livro de Sahida, n6, da Escola de Musica [1839-1851], Arquivo do Consenatno Nacional.
36
Cana manuscrita de Joo Donungos Bomtcrapo. enquanto Prcsidcnte do Conselho de Direcco da
Escola de Msica. dirigida ao Inspeclor Geral dos Theatros em 1 de Julho de 1842. Arquivo do
Consen atrio Nacional.
3"
A dircccao da orquestra e coro ter sido feita por Francisco Xavier Migone. segundo refere este em
carta de 15 de Outubro de 1842. Arquivo do Consen-atrio Nacional.
38
Livro de Ordens, dalnspecgo Geral, Arquivo do Conscnatrio Nacional.
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III. 3 1842-1862
A 5 de Novembro celebrada uma Missa e um Libera Me em honra do
falecido Director, e a 8 de Novembro toma posse como novo Director Francisco
Xavier Migone. A sucesso de Joo Domingos Bomtempo, embora decorra com
alguma naturalidade, no totalmente pacfica, Joo Jordani, vogal do Conselho de
Direcco e Professor mais antigo do mesmo, quem assume interinamente o cargo at
posse de Migone, nomeado por Decreto com a data de 23 de Setembro. A proposta
do nome de Migone como sucessor de Bomtempo apresentada tutela pelo Vice-
presidente do Conservatorio, como um bom negocio, j que em, Oftcio de 29 de
Agosto ao Ministrio do Reino, Joaquim Larcher comunica que Migone seria
contratado com a condico de reger em dias altemados as duas aulas de contra-ponto
e piano somente com o ordenado da cadeira de contra-ponto, auferindo por isto o
ordenado de 500S000 ris. Ou seja, pelo mesmo ordenado que anteriormente auferia
Bomtempo, com a responsabilidade de Direccjio e aula de Contraponto, Migone
assegurava ainda a aula de Piano, da qual j era professor. O processo arrastar-se-, j
que aparentemente no obtm resposta a este primeiro pedido, enviando novo Oflcio
em 23 de Setembro, curiosamente a data do Decreto de nomea^o. No entanto a 6 de
Outubro, a 4a Repartico do Ministrio do Reino envia um Oficio informando do
requerimento de Manuel Joaquim dos Santos, tambm scio do Conservatorio,
violinista na Orquestra do Teatro de S. Carlos, Real Cmara e S Patriarcal, em que
A(\
pede fique sem effeito a nomeaco do Professor de Contraponto.
A 17 de Ouubro Francisco Xavier Migone envia ao Inspector Geral Joaquim
Larcher uma Refutago s objecces ao provimento da Cadeira de Composigo e
Direcgo da Eschola de Musica do Consen'atoho Real de Lisboa. Neste
documento, extremamente importante para a compreenso deste processo, Migone
responde s criticas dos que contestavam o que considerava ser a sua legitima
nomeaco. A objec^o de necessidade de concurso para a Cadeira de Composico
contrape que a Cadeira de Orquestra, de que Migone era responsvel, corresponderia
39
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845. do Consen>atorio Real de Lisboa e lnspecgo Geral dos




Refulago s objecgoes ao provimento da Cadeira de Composigo e Direcgo da Eschola deMusica
do Consen>aiorio Real de Lisboa, 15 de Outubro de 1842. Arquivo do Consenatrio Nacional.
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Cadeira de Piano, Acompanhamento e seus acessorios, Harmonia e Composico.
leccionada pelo Padre Jos Marques no Seminrio da Patriarcal, que este nunca a
chegou a dar no novo Conservatorio de Msica da Casa Pia, e que no processo de
mudanca s teria tido a nova designaco por falta do verdadeiro conhecimento dos
termos technicos de cada cadeira.4 Em relacao a este ponto acrescentava ainda que
Joo Domingos Bomtempo era tam smente encarregado da Direc^o instructiva de
toda a Eschola ou Conservatorio de Musica, sem regencia de alguma cadeira,43 e que
Bomtempo apenas teria passado a reger a Cadeira de Composico por medida
administrativa de Garrett, que achava bem que o Director prestasse mais servicos.
Desta forma a morte de Bomtempo teria de corresponder naturalmente a um regresso
situaco primitiva, em que Migone, como professor proprietrio; assumia de novo
a globalidade das disciplinas da Cadeira de Orquestra, restringindo-se desta forma a
sua nomeaco apenas ao cargo de Director da Escola. Uma segunda objeccjio era de
que a a Direcco deveria ser anexa Cadeira Composico por ser a mais
cathegorica,4" o que, dados os argumentos expostos anteriormente, s6 reforcava a
nomeacao de Migone. A propsito deste argumento Joaquim Larcher, em Ofcio de 8
de Outubro de 1842, aduz um argumento que vai na mesma direc^o dizendo que
sendo o Contra-ponto a parte mais transcendente da Arte da Musica, e devendo por
isso reputar-se mais qualificado o professor que o ensina, parece conforme razo que
a este se confie a direccjio da Eschola.46 Curiosa esta hierarquizaco do universo
docente. Quanto objeccjio de que a Direc?o da Escola deveria ser dada por
antiguidade, servicos ou mritos, diz Migone que no caso da antiguidade no havia
nada nos Estatutos que obrigasse a esta soluco, e que caso houvesse pertenceria a
Direcco da Eschola ao Professor d'instrumentos de latao Francisco Kukenbuch....
Os trs pontos a seguir a Kuchenbuch revelariam talvez que a personalidade do
professor de instrumentos de lato nao seria tacitamente a mais indicada para o cargo.
Quanto s questes de servicos e mrito, faz uma declaraco de auto-elogio,







Ministcrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc.2 127. Arquivo da Tone do Tombo.
47
Refutago s objecges ao provimento da Cadeira de Composigo e Direcgo da Eschola de Musica
do Consen-atorio Real de Usboa. 15 de Outubro de 1842. Arquivo do Consenatorio Nacional.
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concluindo que a nomeaco para
Director da Eschola de Musica no podia deixar de
recair no ditto Professor; consequentemente o Decreto
de 20 de Setembro do presente
48
anno de 1842 foi o mais justo, util e economico.
Ao mesmo tempo que Francisco
Xavier Migone, tambem nomeado. como
Secretario do Conselho de Direc^o da Escola de Msica,
o professor de Flauta Jose
Gazul Junior que,
49
juntamente com o vogal Joo Jordani, passam
a constituir o pleno
desse orgo.
Francisco Xavier Migone nasceu em 27 de Maio
de 1811 no seio de famlia
modesta. Ingressa no Seminrio da Patnarcal
onde se torna protegido do Frei Jose
Marques, com quem estuda Piano, accompanhamento
de numeros, partituras,
transportes e Harmonia propriamente ditta;
fez o curso de Melodia, de Contraponto, e
Composico.50 Ter sido por influncia do seu mentor que
foi nomeado Lente de
Msica na Universidade de Coimbra em 4 de Julho
de 1832, lugar que aparentemente
nunca ter exercido, ja que na poca os estudos
estiveram interrompidos, fruto da
situaco politico-social da poca.51 Nomeado professor
de orquestra, como ja vimos,
no Conservatrio de Msica da Casa Pia em 16 de Junho
de 1835, torna-se professor
do Conservatrio Geral de Arte Dramtica quando se d a incorporaco daquele
neste
ultimo em 15 de Novembro de 1836. Em 1843 assume
o cargo de mestre no Teatro
de
S. Carlos, onde est at 1846, reentrando
novamente nessas funces em 1848. Para
alm da CantataApoosi que j citmos, conhecem-se
dele ainda duas operas, ambas
apresentadas no S. Carlos, Sampiero (1852)
e Mocanna (1854), uma serie de pecas
para Piano, de onde se destacam
Fantasias sobre temas de peras; e duas Mtssas.-
Homem muito estudioso e trabalhador, nas palavras de Vieira, que
o descreve
tambm sendo geralmente estimado e respeitado pela seriedade, cumprimento
dos
48
ibid. A data de nomeaco que Migonc insistentemente cita
neste documcnto no confinnada por
ncnhum dos outros documentos em que a sua nomeaco
citada.
49
Livro de Enirada. n5. da Escola deMsica., Arquivo do Consenatno
Nacional.
50
Refuiago s ohjecges ao provimento da Cadeira
de Composigo e Direcgo da Eschola de
Musica
do Consenatorio Real de Usboa. 15 de Outubro
de 1842. Arquivo do Consenatno Nacional.
51
VIEIRA. Ernesto, op. cit, 2 Vol.. p. 86.
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livro de Ordens, da Inspecgo Geral, Arquivo do Conservairio
Nacional Nao sabcmos se esta
referncia s duas Missas. que a rac de Migone oferece
ao Consenatrio por ocasio das cxcquias
fnebres rcalizadas era 17 de Junho dc 1862.
diz respe.to a duas pccas completamente
diferentes. ou se
se trata do original para quatro vozes c do postenor arranjo
desta peca augraentada e escnpta para
<>rande orchestra. que refere Viera no scu
Diccionario.
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deveres. urbanidade e dogura de maneiras.,,* embora houvesse tambm quem visse
neie uma atilude mais estudada do que espontnea. Feito Comendador da Ordem de
Cristo. Migoni , ainda para Vieira. que o compara com Joaquim Casimiro Junior, um
compositor mediocremente inspirado e artista de curtos vos, [que] subiu mais alta
posifo que um musico pde obter, [...] deixando consideraveis bens de fortuna.)
III. 3.1 0 corpo docente
Segundo o Artigo 84 dos Estatutos do Conservatorio,56 os professores seriam
escolhidos por concurso e opposico pblica, perante o jury de premios e exames.57
Os candidatos teriam que comprovar a sua idoneidade moral, prtica, e scientfica58
Para as diversas cadeiras o Regulamento Especial da Escola de Msica
estabelecia as bases sobre as quais se realizariam as provas. Assim na Cadeira de
Rudimentos e preparatorios os candidatos tinham de solfejar em todas as claves, sendo
dada preferncia aos que tivessem conhecimentos theoricos, e praticos do
acompanhamento no Piano)).59 Nas Classes de Canto e Instrumentos exigia-se a
execuco de duas pecas, uma escolha do candidato, outra escolha do jri. Os
candidatos a Aula de Piano, Harmonia e suas acessorias, alm das duas pecas acima
indicadas, eram ainda examinados theorica e praticamente no acompanhamento de
numeros, partituras e tranportes)),60 tendo ainda que harmonizar a quatro uma melodia
dada pelo jri. Na Cadeira de Contraponto e Composico tinham que escrever uma
Fuga a quatro vozes sobre um sujeito ou sujeitos dados pelo jri, e ainda compr uma
peca vocal e instrumental sobre assunto poetico que pelo mesmo lhe fbr dado: tudo
d'entro de horas rasoaveis que lhes sero marcadas.61 Os candidatos podiam ser ainda
inquiridos oralmente sobre qualquer assunto de ordem musical.
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Ate 1 842 realizar-se-o apenas dois concursos: um para a classe Canto e outro
para a classe de Flauta e flautim, ambos em 1840.62
No inicio do ano lectivo de 1842-1843. o corpo docente da Escola de Msica
era constituido por:
Quadro H
Corpo Docente em 1842-1843
Cadeiras Professores Datas de nomeaco
Composico.
Francisco Xavier MigoneHarmonia e acessrios 23/9/1842
Piano
Canto para o sexo feminino Antonio Porto 30/9/1835
Canto para o sexo masculino Fbio Mximo Carrara 20/9/1842
Rudimentos Jos Teodoro Higino da Silva 5/5/1835
Rudimentos Francisco Gazul 21/7/1840
Rebeca e violeta Vicente Tito Masoni 19/5/1835
Rebeco pequeno e grande Joo Jordani 5/7/1835
Instrumentos de lato Francisco Kuchenbuch 5/5/1835
Flauta e flautim Jos Gazul Junior 2/5/1842
Como podemos observar, a grande maioria dos professores nesta poca sao
ainda, e naturalmente, profssionais cujos vnculos contratuais datam ainda da poca
do Conservatrio de Msica da Casa Pia, tendo alguns mesmo ainda trabalhado no
Seminrio da Patriarcal, casos de Joo Jordani e Francisco Kuchenbuch, a integrados
por ocasio da ltima reforma da instituico, que ampliou o ensino da msica
instrumental. Comparando com o Quadro G, respeitante ao ano anterior, podemos
constatar que tambm no h grande diferenca entre os professores a constantes,
excepco feita aos dois falecimentos j referidos, e ao facto da Cadeira dirigida por
Jos Avelino Canongia, Instrumentos de palheta, ter pura e simplesmente
desaparecido. S6 ser retomada nos anos 60 por Augusto Neuparth, designado para a
leccionar por Portaria de 1 1 de Julho de 1865.63
~
Cf. FUENTE. Mana Jose de la. op. cit. pp. 32 e 33.
63
VTEIRA. Eraesto, op. cit, 2 Vol., p. 125.
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Francisco Xavier Migone vai revelar-se, nas palavras de Ernesto Vieira. um
dos mais productivos mestres que teem havido n'aquelle estabelecimento, um raro
exemplo de seriedade e trabalho,64 saindo das suas classes pianistas como Eugnio
Mazoni. Antnio Soller ou Daniel Amado, e compositores como Monteiro d'Almeida.
Antnio Felizardo Porto, de seu nome completo, era mestre de Canto da
Rainha e do Rei. Director tcnico do Teatro de S. Carlos a partir de 1843, a sua
ligaco com este teatro vai estar na origem de longas licencas do servico Iectivo,
justificadas pelas suas deslocaces a Franca e Itlia, entre outros paises, para constituir
Companhias de canto para as temporadas do S. Carlos. 0 estatuto de professor da
Rainha parece conceder-Ihe algumas regalias e compreenso por parte de quem dirigia
o Conservatrio. E ele quem nomeia Francisco Xavier Migone como Mestre ensaiador
do Teatro de S. Carlos em 1843.65 jubilado de professor proprietrio da Cadeira de
Canto por Decreto de 3 de Julho de 1 86 1
66
Fbio Mximo Carrara, tenor italiano que veio a Portugal integrado numa
Companhia do S. Carlos em 1825, aqui se radica mais tarde por iniciativa do Conde
Farrobo, de quem era protegido. o vencedor do concurso para professor de canto do
sexo feminino realizado em 1840, na sequncia da demisso de Francesco Schira por
abandono de funces. um concurso polmico ao qual tambm se apresentam ngelo
Frondoni, na altura professor substituto da Aula de Canto, e Domingos Lus Laureti.
Francisco Xavier Migone, membro do jri, produz uma declaraco de voto a favor de
Laureti, ao mesmo tempo que os vencidos tambm manifestam a sua discordncia
em rela(?o ao resultado. Carrara nomeado, por Decreto de 5 de Marco de 1841, pelo
espaco de um ano professor da cadeira de Canto do sexo feminino, tomando posse e
passando a efectivo por ordem do Inspector Almeida Garrett, em 21 de Abril do
mesmo ano. Por Decreto de 20 de Setembro de 1842 e nomeado Professor vitalcio,
mas aparentemente nunca providenciar a apresentaco da sua Carta Patente, sendo
intimado a faz-lo pela Inspecco Geral, em 9 de Janeiro de 1843, com prazo at 20
do mesmo ms, acrescentando a mesma ordem assinada por Joaquim Larcher: [...]
na certeza de que, no caso contrrio, se far para o Governo a devida participaco, a
Ibid, p. 86.
Ibid., p. 189.
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc.3599, Arquivo da Torre do Tombo.
Cf. FUENTE. Maria Jos de la. op. cit, pp. 32 e 33.
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fim de que se torne de nenhum efieito aquelle despacho.6 Este facto estar na
origem do seu nome, nesta altura, nunca constar da folha normal de pagamentos da
Escola de Msica, surgindo, a proposito do Professor de Canto do sexo feminino, a
expresso pendente. Esta situaco um pouco nebulosa e contraditria esclarecida
cerca de vinte anos mais tarde pelo mesmo Carrara ao candidatar-se a novo concurso
para a Aula de Canto em 1861. Diz ele que quando estava para pagar o sello, a
cadeira da Aula de Canto do Sexo feminino foi suprimida por Decreto de 26 de
Novembro de 1842, que reduzio o quadro da Repartico.69 No conseguimos apurar
a data exacta em que Carrara deixou de leccionar no Conservatrio, no entanto o lugar
passar a ser ocupado, a partir de 1 de Junho de 1844, por Domingos Lus Laureti.
Jos Theodoro Higino da Silva, aluno do Seminrio da Patriarcal. j em 1833
ensinava na Aula de Msica da Casa Pia, a constituda quando da sua transferncia
para o Mosteiro dos Jernimos. E transferido para o novo Conservatorio de Msica da
Casa Pia, leccionando sempre Rudimentos. De acordo com Ernesto Vieira, era tido no
seu tempo por um sabio theorico [...] mais estudioso do que o commum dos
musicos. Em 16 de Agosto de 1860 solicita a reforma com aumento de terco do
vencimento e continuacjio do exercicio do magistrio,71 o que lhe ser concedido
7 __
em 1861. A partir da entrada ao servico de Francisco Gazul ocupa-se da Cadeira de
Rudimentos do sexo feminino. Exercer as suas funges durante todo o perodo do
nosso estudo.
Francisco Gazul, professor de Msica no Colgio dos Nobres, ser transferido
para o Conservatrio em 1840, na sequncia da extinco daquela instituico,
juntamente com o professor de Esgrima, Francisco Jos Tavares, e, em 1844, tambm
o professor de Danca, Jos Zenoglio. Lecciona a Aula de Rudimentos do sexo
masculino durante todo o perodo do nosso estudo. Era tido por bom acompanhador,
professor de canto e piano. Era timbaleiro nas orquestras do Teatro de D. Maria II, da
S e na Real Cmara. Na poca de 1854-55 foi mestre dos coros no Teatro de S.
Carlos.
Livro de Ordens, da Inspecgo Gerat, Arquivo do Consenatrio Nacional.
69
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3599. Arquivo da Tone do Tombo.
70
VTEIRA. Emesto, op. cit, 2 Vol., p. 318.
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Vicente Tito Masoni, professor de violino, ou rebeca, e violeta, era natural de
Parma. Viajou pelo continente americano antes de se estabelecer em Portugal, via
Brasil. Alis foi no Per que nasceu um dos seus filhos, Eugenio Masoni, um dos mais
destacados pupilos do Conservatrio durante o periodo em estudo. Primeiro violino da
orquestra do S. Carlos, e tambm membro da Real Cmara. Durante o perodo em
estudo solicita em 1844 licenca para se deslocar em tourne ao estrangeiro, chegando
at nos ecos da sua passagem por Londres. 0 Times, citado pelo Diario do Governo,
diz dele:
0 Sr. Masoni rabequista da Rainha de Portugal, e tocador de
consideravel merito. Os seus sons, ainda que no muito cheios, so suaves; a
execu^o rapida e segura: em tudo quanto tocou manifestou profundo
sentimento musico e grande poder de expresso. [...] A sala estava
completamente cheia, e todo o concerto correu mui satisfatoriamente.73
Ao longo do periodo em estudo surgem tambm frequentes notcias da sua
participa^o em beneficios no Teatro de S. Carlos e apresentaces noutros locais.
Quanto ao seu carcter, Emesto Vieira refere que era um homem honesto, bom e
simples, com um certo cunho de excentricidade. [...] o seu nico defeito era a gula. Ao
canto da larga boca, que bem indicava a importancia das suas funcoes como porto de
entrada, permanecia sempre um charuto apagado que os dentes iam trincando para no
deixarem de estar em exercicio. E contratado para o Conservatrio de Msica da
Casa Pia, quando da sua fundaco, por Bomtempo, e manter-se- em fiinces durante
todo o perodo de que o nosso estudo se ocupa.
Joo Jordani, professor de Rabecao grande e pequeno, ou Contrabaixo e
Violoncelo respectivamente, era flho de um msico italiano da Real Cmara, ele
proprio contrabaixista, a quem vai substituir nos lugares que ocupava quando este
morre. A remodelaco do ensino da msica instrumental no Seminrio da Patriarcal,
em 1824, faz com seja contratado para o lugar que ocupar at 4 de Setembro de 1860,
data da sua morte, nos sucessivos Conservatrios que vo suceder a essa instituico.
Dedicava-se tambm composico, como podemos observar nos programas que atrs
citmos. Vai ser ainda Mestre de Capela da S. Segundo diz Vieira, era
73
Diario do Governo, n 178, Terga feira, 30/7/1844. p. 902.
rA
VIEIRA. Ernesto. op. cit, 2 Vol., p. 75.
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principalmente admiravel pela grande e bella sonoridade que sabia tirar do
instrumento.''
Francisco Kuchenbuch, tal como Joo Jordani, entrou em 1 824 para o servico
do Seminrio da Patriarcal como professor de Instrumentos de lato, uma designaco
que designava todos os instrumentos de bocal, nomeadamente Trompa, Clarim e
Trombone. Lecciona esta Cadeira at sua morte em 7 de Julho de 1845 pelas 6
horas da tarde, duma apoplexia ulminante.
'
Aparentemente fe-lo sem grande brilho,
j que o nmero de alunos que frequentou a sua Aula foi sempre bastante
inexpressivo. No ano de 1838-39 lecciona tambm a Cadeira de Flauta e flautim.
Jos Gazul Junior, aluno de Joaquim Pedro Rodil, assume a partir de 14 de
Novembro de 1840, a ttulo provisrio e gratuitamente, o cargo de professor de Flauta
e Flautim. A sua nomeaco, que se torna vitalcia a partir de 2 de Maio de 1842,
"75_
ocorre na sequncia de um concurso realizado em 18 de Outubro de 1840, em que
teve como opositor Manuel Joaquim dos Santos. O jri, composto por oito professores
da Escola de Msica, Director includo, e quatro scios do Conservatorio, decidir
unanimemente em favor de Jos Gazul Junior.79 tambm membro da orquestra do
Teatro de S. Carlos, local onde permanecer at 1860, altura em que se transfere para
a orquestra do Teatro de D. Maria II. Faz parte ainda da orquestra da S e da Real
Cmara. Leccionar a cadeira de que e titular durante todo o perodo do nosso estudo
Em Janeiro de 1852 o naipe de professores da Escola de Msica no se tinha
alterado de forma significativa, como podemos observar pelo Quadro que se segue:
15
VIEIRA. Ernesto. op. cit, 1 Vol., p. 557.
Programa do Festejo Que [,..] Faz o Consen>alorio Dramaico de Lisboa, p. 4,
'7
Carta do filho de Francisco Kuchenbuch comunicando a morte de seu pai. Arquivo do Consenatno
Nacional
s
Diario do Governo, n 242. Segunda feira. 12 de Outubro de 1840. p. 1355.
^9
Cf. FUENTE, Mana Jos de la, op. cit, p. 34.
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Quadro I
Corpo Docente em Janeiro de 1852





Canto para o sexo masculino Antnio Porto
Canto para o sexo feminino Domingos Lus Laureti 20/5/1844
Rudimentos Jos Teodoro Higino da Silva
Rudimentos Francisco Gazul
Rebeca e violeta Vicente Tito Masoni
Rebeco pequeno e grande Joo Jordani
Instrumentos de lato Francisco Antnio Norberto
dos Santos Pinto
21/11/1849
Flauta e flautim Jos Gazul Junior
Efectivamente apenas se constata a mudan^a de dois professores. Um,
Francisco Norberto dos Santos Pinto, por morte de Francisco Kuchenbuch. E outro,
Domingos Lus Laureti, que vai substituir Fbio Mximo Carrara.
0 aparecimento de Laureti na folha de pagamentos do Conservatrio como
empregado fora do quadro, foi justificado na altura como medida de poupanca para o
Conservatrio. Com efeito, Migone, em ofcio de 6 de Novembro de 1843, propunha
que Laureti assegurasse a regncia da Cadeira a titulo gratuito,81 na sua condico de
cantor jubilado da Patriarcal. No entanto tal medida vai ser objecto de alguma
controvrsia, servindo de pedra de escandalo para os jornaes da opposico
descomporem o governo.^ Embora no nos tenha sido possvel encontrar ecos de tal
polmica nos jornais da poca, um documento de Fbio Mximo Carrara, datado de
10 de Julho de 1861, produzido no contexto da sua candidatura a um novo concurso
para a cadeira de Canto, e a que j nos referimos, esclarece que Laureti receberia
As datas destas nomeacesj foram referidas no Quadro anterior.
11
Livro 2 de Entrada. de 1841 a 1845, do Consen>atorio Real de Lisboa e Inspecgo Geral dos
Theatros. Arquivo do Consen atrio Nacional.
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VIEIRA Ernesto, op. cit, 2 Vol., p. 15.
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afinal dois ordenados de 300$000/ano, um pelo Conservatrio e outro como Titular de
renda vitalicia. s se vindo a tomar conhecimento de tal facto quanto em 1856 foi
intimado pelo Ministrio da Fazenda a optar por um dos ordenados.83 Tambm
Ernesto Vieira refere que Laureti seria alvo de alguma protecco e que por isso as
balas de papel [que envolveram a sua nomeaco] no o mataram.))84 Tido como o
uItimo sopranista que houve em Lisboa,85 com efeito Domingos Luiz Laureti, nos
termos do contrato, della Citta di Roma, Cantore di voce soprano,8t> escriturado
em Gnova a 25 de Abril de 1818, pelo periodo de 24 anos, para servir como cantor
da Patriarcal, auferindo anualmente 600S000 ris. Findo o contrato seria jubilado com
metade do seu ordenado. Com a extinco da Patriacal, passa a servir na S
Metropolitana, sendo jubilado por motivos de sade em 9 de Maio de 1838.87 Ernesto
Vieira referindo-se a um episodio ocorrido em 1830 descreve-o como o castrado
italiano Domingos Laureti, cujos merecimentos eram altamente cotados tomando-o
muito senhor da sua pessoa [...].88 Autor de dois tratados, aos quais faremos
referncia mais frente, o seu trabalho como professor da Escola de Msica
elogiado no Relatho annual da Inspec^o Geral dos Theatros, assinado pelo
Secretrio Servindo de Inspector Geral89 Frederico Corra de Lacerda, que refere:
Notra-se nos annos anteriores haver bastante falta de alumnos de canto, e
mostrarem estes muito pouco adiantamento em relac-o aos das outras aulas:
- aconteceu porm o contrario n'este ultimo anno lectivo; e essa to saudavel
differenca geralmente attribuida aos incansaveis desvellos do professor
Domingos Luiz Lauretti, [...] - 0 professor Laureti realmente digno da
excellente reputaco de que goza; pois no so mostra ser muito habil e
methodico no exercicio do magisterio, mas tem um zlo no vulgar: lecciona
os seus discipulos muito mais tempo do que o determinado nos
regulamentos; sugeita-se de seu motu proprio a practicar com elles em dias
feriados, e at mais de uma vez ao dia; fmalmente procura por todos os
modos, e sem se poupar a fadigas, tornar florescente a aula que Ihe est
confiada. - Em quatorze de Junho passado foi presente ao Govrno uma
representaco do Conselho de Direc^o da escola de musica, na qual se
*'
Ministcrio do Reino. Arquivo da Sccretaria de Estado. Mc. 3599. Arquivo da Tone do Tombo.
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expem os servicos prestados pelo professor Laureti, e se pede para elle uma
distinco honorifica. - Seja-me licito instar pelo deferimento de to justa
pretenco.
Domingos Luis Laureti vir a falecer, de febre amarela, em 1 3 de Fevereiro de 1 857.90
Francisco Norberto dos Santos Pinto j era uma personalidade distinta quando
toma posse da Cadeira de Instrumentos de lato. Compositor de mrito, nas palavras
de Vieira a par de Casimiro e como que constituindo em muitos pontos a sua
anthitese, este um dos mais notaveis compositores portuguezes que floresceram no
meiado do seculo XIX,91 trompista distinto, faz parte da Banda e da Orquestra do
Teatro de S. Carlos. tocando tambm Clarim, nomeado, em 1857, Mestre Director.
Msico das Reaes Cavalaricas, passa para a Real Cmara quando estas duas
instituices se fundem. A sua entrada para o corpo docente da Escola de Msica
ocorre na sequncia do Concurso realizado em 23 de Julho de 1845,92 aps o
falecimento de Francisco Kuchenbuch. Tendo como opositor Joo Gazul, Santos Pinto
aprovado unanimemente pelo jri, sendo Joo Gazul excludo, por nao ter satisfeito
s provas exigidas no programma respectivo, allegando repentino encommodo de
saude. Santos Pinto entrar em funces apenas a partir de 7 de Dezembro de 1848,
altura em que expedida a Portaria que autoriza a abertura do curso da Cadeira, na
sequncia da proposta de Santos Pinto ficar servindo gratuitamente at ser nela
legalmente provido, o que vir acontecer no ano seguinte, atravs da sua nomeaco
definitiva por Decreto de 21 de Novembro de 1849.95 Francisco Norberto dos Santos
Pinto falecer precocemente em 30 de Janeiro de 1860, como refere o Diario de
Lisboa apenas com 45 anos [...] tinha uma rara modestia96
Apesar do ncleo principal do corpo docente do Conservatorio ser constitudo
pelas personalidades acimas citadas, muitas outras pessoas exerceram funces lectivas
no Conservatorio. Efectivamente o Regimento do Conservatrio , de 27 de Marco de
1839, determinava, no seu Ttulo I, Artigos 7 e 8 respectivamente, que: Os
Livro de Sahida, n6, da Escola de Musica 1 1 839- 1 85 1 ] . Arquivo do Consenatrio Nacional.
91
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alumnos mais adiantados sero promovidos a decuries para ajudar, sob a direcco de
seu respectivo Professor, o ensino dos outros e Os decuries, que se distinguirem
por seu methodo d'ensino, e bom procedimento tero acesso aos logares de
Substitutos.))97 J o Regulamento para a Eschola de Musica do Conservatoho Geral
da Arte Dramatica, de 30 de Setembro de 1839, precisava no seu Artigo 17 que Os
professores propem ao Conselho de Direcco os discipulos habeis para substitutos e
decuries, para os exames e exercicios.98 Estas determinacoes eram confirmadas
pelos Estatutos de 24 de Maio de 1841." Os primeiros Decuries so nomeados por
altura dos primeiros Exercicios pbicos, em 3 de Setembro de 1839. Entre eles
consta, por exemplo, o Decurio Jorge Augusto Csar, igualmente referenciado em
1842100 e o cujo nome continua a ser citado, em 26 de Junho de 1843. como
coadjuvador da Aula de Canto.101 Ainda em 1842 h noticia de Manuel Jos Pereira
Luciano como Professor substituto da aula de Rudimentos. Outra personalidade que
desempenhou o mesmo cargo foi Filipe Joaquim Real, que, aps ter sido aluno da
Escola de Msica entre os anos de 1838-1839 e 1848-1849,102 e, durante muito anos,
Violino da Escola de Danca,103 foi nomeado para este cargo provisoriamente em 23 de
Fevereiro de 1847.1114 sendo tambm nomeado como Professor substituto de Rebeca
em 26 de Novembro de 1862, lugar que alis j vinha ocupando provisoriamente
desde 3 1 de Outubro de 1 85 1 . Filipe Joaquim Real vir a falecer em 1 7 de Fvereiro de
1863.
Em 1839 havia 9 Decuries na Escola na Escola de Msica, distribudos da
seguinte forma: 3 em Piano; 2 em Rebeca, 2 em Rudimentos; 1 em Canto,
e 1 em
Rabeco.105 No ano de 1842 este nmero reduzido para 7 elementos devido s
9"
Regimento, 27 dc Marco de 1839, Imprensa Nacional.
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Regulamento para a Eschola de Musica do Consenatorio
Gerai da Arte Dramatica. M? 3535.
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Maria Jos de La Fuente refere no seu ensaio que este cargo seria de Professor Substituto.
e no
apenas de Decurio. mformaco que
no pudemos confirmar.
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Livro de Saliida, n6, da Escola de Musica [1839-1851]. Arquivo do Consenatrio Nacional.
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restri^es orcamentais. A nomeaco dos Decuries est frequentemente associada ao
desempenho dos alunos quer nos exames, quer nos Exerccios Pblicos. sendo os
prmios em dinheiro que os alunos auferiam uma espcie de pagamento pelo seu
trabalho enquanto Decuries. Alis o Ttulo XIV do Regimento especificava,
referindo-se atribuico de Prmios, para alm da admisso s penses para o Colgio
que, como vimos, nunca se vieram a efectuar, precisamente a atribuico dos vrios
graus de decurio. Vamos encontrar notcia de nomeaces de Decurioes at ao ano
de 1849, o que no quer dizer que depois disso essa prtica no se mantivesse.
Uma Ordem do Secretrio da Inspecco Geral, sen'indo de Inspector, datada de 25 de
Outubro, faz alguma luz sobre como se desenrolaria a actividade dos Decuries. A
propsito da promoco a Decuries dos alunos que ficaram aprovados no exame da
terceira, e ltima, classe da Aula de Rudimentos nesse ano, a Inspecco determinava
que coadjuvem no presente anno lectivo os respectivos professores, sob titulo de
Decuries de la classe, cujas funcces exercero, em todo o ditto anno, em turnos
mensaes alternados por escalla, conforme Ihes for determinado pela DirecQo da
Eschola.108
Entretanto outras Classes se afirmaram, durante o perodo em estudo, no plano
curricular da Escola de Msica, mais precisamente as Aulas de Lnguas. Em 12 Julho
de 1842. uma Ordem do Inspector Joaquim Larcher determinava que o professor de
Declamacjio Cezar Perini de Lucca regesse provisoriamente a Aula de Lngua Italiana,
a que deveriam assistir os alunos e alunas de Canto indicados pelo Director da Escola
de Msica e pelo professor de Canto.109 A aula teria lugar s Segundas, Quartas e
Sextas, das dez horas at ao meio-dia. Em 4 de Novembro de 1848 ser o Vice-Reitor
Angelo Vecchiato quem ser encarregue de leccionar as aulas de Lngua Italiana, na
sequncia da exoneraco de Cezar Perini de Lucca.110 Em 28 de Outubro de 1852 Joo
Nepomuceno de Seixas, professor de Rudimentos histricos da Escola de
Declamaco, tambm autorizado a leccionar aulas de Latim e Francs aos alunos da
Escola de Msica. 0 mesmo Joo Nepomuceno de Seixas prope, em Outubro de
Regimento. pp. 8 e 9.
Livro de Sahida, n6, da Escola deMusica [1839-1851], Arquivo do Consenatrio Nacional.




1854. abrir um curso de Flistoria - Musica para os Alumnos matriculados na Escola
de Musica. No temos notcia de esta iniciativa tertido qualquer seguimento.
Juntamente com estas novas disciplinas destaque ainda para as autorizac.es
que se deram a vrias alunos da Escola de Msica, particularmente da Aula de Canto.
para frequentarem Aulas das outras duas Escolas, no sentido de lhes dar uma
formaco mais abrangente, virada para uma possvel carreira nos teatros lricos. Alis
a expresso usada nas Ordens do Inspector Geral que autorizam a frequncia dessas
Cadeiras precisamcnte: como acessorio indispensavel para complemento de sua
educac.o artistica)).1 Foi, por exemplo, o caso de Clementina Rosa Cordeiro, uma
das mais brilhantes alunas da Escola de Msica, inscrita no ano de 1843-1844 na Aula
de Recta Pronncia, onde alis no teve grande sucesso vindo a reprovar.113 Tambm
em 13 de Novembro de 1850, um Ofcio do Director da Escola de Msica pede ao
Inspector Geral para ordenar que os Alumnos. Emila Adelaide Pereira Lisboa,
Mariana Adelaide da Silva Gaio, e Antonio Dias da Costa frequentem a Escola de
Danca, e o Alumno Jos Romano a Aula de EsgrimaV14 Ou ainda um Oficio do
mesmo Migone solicitando ao Inspector Geral, em 20 de Abril de 1853 mandar
amittir a frequentar as Aulas de Danca e Mimica a Alumna da Aula de Canto Maria
Jos d'Almeida.115
0 que se passa com os vencimentos dos professores do Conservatrio, durante
o perodo em estudo, exemplar em rela^o s dificuidades por que passou o Pas
nesta poca, e tambm no diz que respeito menor atenco com que o Poder Poltico
olhou para a causa do ensino da Msica. J referimos as circunstncias que levaram a
que o ordenado de Bomtempo passasse de 800S000/ano, em Maio de 1838, para
500S000/ano, a partir de 8 de Junho do mesmo ano. Por essa altura o Professor de
Orquestra, Francisco Xavier Migone, tinha passado de 500S000 para 300S000, a
mesma verba que ser atribuida ao Professor de Canto, passando os restantes
professores de 300S000 para 200S000. Por esta poca, mais concretamente em Maio
de 1841, os ordenados dos Decuries iam de S400/dia, para o Decurio de la Classe
Joo Antnio Xavier, a S240/dia para um Decurio de 2a Classe como Julio Cesar
'"
Livro de Sahida, n6, da Escola deMusica [1839-1851], Arquivo do Consenatrio Nacional.
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Gallouin Torres, e S120/dia para um Decurio de 3a Classe como Filipe Joaquim Real
Os membros do Conselho de Direcco recebiam uma gratificaco de 50S000/ano cada
um. Uma carta do Secretrio da Inspecco Geral Antnio Gomes Lima ao Ministro e
Secretrio de Estado do Minsitrio do Reino da altura, Joaquim Antonio de Aguiar,
data de 2 de Novembro de 1841, d bem a medida de como a conjuntura era
desfavorvel:
Consta extra-officialmente que alguns dos professores d'este Conservatorio,
oppondo-se, com indecoro e aviltamento da Repartico, ao que regularmente
fra estatuido, por Determinaco Rgia de 14 de Janeiro d'este anno, a
instancia de seu Chefe, pedem continuar a ser pagos de seus ordenados pela
extranha Repartico da Administraco Geral, que nenhuma interferencia tem
n'este Instituto, creado por Lei especial, e que goza das honras de se
corresponder immediatamente com o Govrno de S.M.
Parece servirem de fundamento a este pedido a menor consideraco que,
por infortunio, ho tido no mercado as cedulas do Conservatorio, no
querendo attingir a que esta differenca no a elle imputavel, mas sim a ter-
se deixado de pagar, ha mais de cinco meses, a Folha do servic-o do mesmo
Conser\'atorio cujo importe, na maior parte, de vencimentos dos
empregados e mesmo de alguns dos referidos professores que n'ella vo
incluidos com gratifcaces.
Em geral, e por motivo do atrazo dos pagamentos, as cedulas de todas as
Repartices teem baixado de seu justo preco, e por vezes chegado a uma
completa depreciaco: mas estas vicissitudes por certo no devem induzir a
deslocar as attribuQes que Ihes pertencem, em menos cabo da boa ordem,
da fiscalisacjio que Ihes cumpre ter, e em prejuizo de terceiro, por que este
apparecer (realizada que seja a pretendida mudanca de pagamento) com as
cedulas que por aqui se passam, em consequencia do processo e pagamento
das mencionadas Folhas de servico, no havendo razo plausivel para que
umas o sejam e outras no.116
A circunstncia de atrasos no pagamento de vencimentos tender a atenuar-se
com o decorrer do perodo em estudo, particularmente com a crescente estabilidade
que advir com o Fontismo. No entanto, um ofcio de Carlos da Cunha Meneses ao
Ministrio do Reino, datado de 13 de Agosto de 1850, d o seu aval a que o Violino
da Escola de Danca, Filipe Joaquim Real, passe a ser pago em Folha, isto em resposta
a um requerimento do mesmo Violino que se queixava do atrazo e irregularidade que
o supplicante tem experimentado no pagamento de seus vencimentos, - atrazo que j
6
Documento manuscrito. Arquivo do Consen atrio Nacional.
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hoje excede a 19 mesesV17 Em relaco aos vencimentos
dos professores da Escola de
Msica curioso e signifcativo notar que ao longo de todo o perodo
no h qualquer
alteraco nos ordenados liquidos anuais. Alis essa tabela
de vencimento ja
acompanhava os professores, que ento serviam,
desde 1838 Ou seja, com excepco
de Migone, que viu o seu ordenado aumentado
de 300S000 ris para 500S000 ris, de
acordo com as suas novas funces de Director da Escola e
Professor de Contraponto,
Harmonia e Piano, todos os outros vencimentos anuais ilquidos
se mantm
inalterados ao longo do periodo que estudmos. 0 Quadro que
se segue d-nos conta
da evoluco dos ordenados lquidos mensais:
Documento manuscnto. Arquivo do Consenatno Nacional.
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A observaco deste quadro permite constatar uma quebra acentuada em todos
os vencimentos, entre 1843 e 1847. Regista-se posteriormente uma quebra continua
at 1858 do vencimento de Francisco Xavier Migone. Contrariamente todos os outros
vencimentos revelam uma tendncia para subirem, com excepcao da pequena quebra
118
Folha dos Vencimentos do Consenatrio Real de Lisboa, Arquivo do Consenatrio Nacional.
119
Neste ms Francisco Xavier Migone apcnas foi abonado com 1 1$140, conespondentes aos dez dias
a que teve direito at data do seu falecimento.
120
No efectuou descontos por ser Cantor Jubilado.
121
Aumentado com o terco do ordenado por ter sido jubilado com exerccio. Decreto de 14 de Marco de
1861.
122
Descontou apenas 15200 por pagamento de adiantamentos. ao contrrio dos seus colegas do mesmo
escalo que descontaram o dobro. Essa verba aparecer descontada em postenores Folhas de
vencimentos.
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No fica clara a atribuico desta verba aos professores mais antigos. j que excede a base de
190S000, vencimento lquido de impostos.
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Aumemado com o terco do ordenado por icr sido jubilado com exerccio. Decreto de 21 de
Novembrode 1861.
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O novo professor Emesto Victor Wagner. por Decreto de 29 de Maio de 1861, e que nestems
apenas foi abonado com 8S430. conespondentes aos 16 dias que trabalhou. j que s tinha tomado
posse no dia 15 de Junho.
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que se d em Janeiro de 1852. curioso observar que os ordenados de 1858, excepco
feita ao de Migone, so, apos cerca de 15 anos, iguais aos de 1843. De registar ainda o
assinalvel aumento verificado entre os salrios de Junho de 1861 e Agosto de 1862.
A explicaco para a variaco do ordenados lquidos perante um valor ilquido que se
manteve estvel, est nas diferentes tributaces de que foram objecto. De todo o
modo, este quadro revela bem as difculdades por que passou a funcao docente
musical oficial no nosso Pas neste perodo. revelador se compararmos estes valores
com o ordenado iliquido atribudo aos professores do ensino secundrio em 1854,
400S000 ris/ano, ou ainda com os vencimentos auferidos na Academia de Belas
Artes em 1849, em que um professor de qualquer das Cadeiras usufrua 5005000
ris/ano, ilquidos; e um professor substituto 400S000 ris/ano ilquidos.128 Isto e. um
professor de, por exemplo, Pintura Histrica ganhava tanto como Francisco Xavier
Migone, que alm de ser Director, funco para a qual teve uma gratifica^o anual de
505000 ilquidos (que deixa de constar em folha a partir de Marco de 1848),
Ieccionava ainda trs cadeiras, Contraponto, Harmonia e acessrios, e Piano. De
referir que um professor substituto auferia na Escola de Msica em Agosto de 1862 a
quantia de 1005000 ris/ano.129 Estes factos ajudam a explicar a tentativa de
equiparaco aos ordenados dos professores da Academia de Belas-Artes que o
Conselho de Direcco da Escola de Msica prope em 5 de Janeiro de 1842. atravs
de um Memorial que envia ao Ministro da Fazenda.130 Alis, j em 2 de Novembro de
1840, a Inspecco Geral tinha enviado ao Ministrio do Reino um Oflcio solicitando
que os Professores do Conservatorio sejam considerados como professores
d'Instruccio Primaria e que os Direitos de encartes sejo graduados como aquelles)),131
pretenso essa que no seria deferida.132 Curioso o argumento que flindamenta esta
pretenso, de ser a educaco de que trata artistica e quasi fabrilV33
Descontou apenas 1S200 por pagaraento de adiantamentos, ao contrrio dos seus colegas do niesmo
cscalo quc descontarara o dobro. Essa verba aparecer descontada em postcriores Follias de
vencimcntos
f^ Diario do Governo, Segunda fcira. 10 de Outubro de 1853. n238. p.1423."8
Tabella a que se refere o Decreto de 27 de Julho de 1849, Diario do Governo, Terga feira 1 8 de
Seterabro de 1849. n 220, p. 1 189.
^9 Folha dos Vencimentos do Mez de Agosto de 1862 - Consenatrio Real de Lisboa, Arquivo do
Consenatno Nacional.
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Associada a esta questo est a situaco de pluriemprego em que estavam
envolvidos todos os professores da Escola de Msica. Neste domnio devem destacar-
se as ligaces ao S. Carlos, nomeadamente o facto de os professores de instrumento
serem membros da Orquestra, mas tambm de Antonio Porto ter sido Director
Artstico (1843 e seguintes), e mais tarde mesmo Empresrio, e de Francisco Xavier
Migone ter sido Mestre ensaiador (1843 e seguintes) e tambm Director Artstico
(1857). Outra fonte de rendimentos, sobre a qual se fez ainda pouca luz, era o ensino
particular. Muitos jovens, sobretudo das classes mais altas, para j no falar dos
prprios Infantes,134 tiveram a sua formaco musical sem passarem pelo
Conservatrio. Igualmente houve muitos alunos que entraram no Conservatrio j
com alguma formacao musical. Toda esta multiplicidade de actividades e fontes de
rendimentos ajuda a situar a actividade que os professores desenvolviam no
Conservatrio como elemento de um quadro mais vasto, e os vencimentos que a
auferiam tambm podero ser observados nessa perspectiva.
A questo dos ordenados baixos na primeira instituigao portuguesa de ensino
da Msica poder reflectir uma menor consideraco com que tal actividade era
encarada pelo Poder Poltico e pela Sociedade, e haver mltiplos argumentos que
apontam nessa direcco, fornecendo uma explicaco para a busca de outras fontes de
rendimento por parte dos docentes. 0 pluriemprego, na rea da docncia musical, no
entanto quase um estado natural, sobretudo ao nvel dos docentes instrumentistas, no
sendo de excluir que essa condico pudesse servir de justificaco socialmente
relevante para a atribuico de honorrios mais modestos. E se verdade que os
professores de Msica eram tradicionalmente pagos abaixo dos restantes - veja-se por
exemplo o caso do que se passava no Liceu de Coimbra em 1854, em que o professor
de Msica recebia 2505000 ris/ano contra os 400S000 ris/ano atribudos aos
restantes professores135 - verdade tambm que, no que diz respeito aos professores
do Conservatrio, o seu trabalho era reconhecido socialmente atravs da atribuico de
diversos ttulos honoriflcos. Em 21 de Maio de 1845 proposto o habito de Christo.)
para Domingos Lus Laureti em recompensa dos importantes servicos prestados136
Alm de Bomtempo ter sido Mestre de Msica da Rainha. em Janeiro de 1853. Vicente Tito Masoni
feito Mestre de Msica do Infante D. Lus (Livro de Sahida, n 6, da Escola de Musica [1839-1851],
Arquivo do Consenatrio Nacional.)
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Escola. Por Decreto de 14 de Fevereiro 1854 Jos Gazul Junior feito Cavaleiro da
Ordem de Cristo pelo seu servic-o de 10 anos como Secretrio do Conselho de
1 *_7
Direcco da Escola de Msica. E em 23 de Outubro de 1854, o Conselho de
Direcco da Escola de Msica prope que Francisco Antnio Norberto dos Santos
Pinto. Jos Teodoro Higino da Silva e Francisco Gazul sejam agraciados com o
1 '_'_
Habito da Ordem de Christo
"
e Domingos Luis Laureti com o Hbito de Nossa
Senhora da Conceico de Vila Vicosa, sendo todos agraciados por Decreto de 23 de
Maio de 1855. J antes do perodo coberto por este estudo, Jos Avelino Canongia,
Francisco Xavier Migone, Joo Jordani e Vicente Tito Masoni tinham sido agraciados
com a mesma Ordem de Cristo,139 isto sem deixar de referir Joo Domingos
Bomtempo que, tal como Migone mais tarde, ostentava o titulo de Comendador da
mesma Ordem.
O Artigo 51 do Ttulo XII do Regimento do Conservatrio deerminava a
obrigaco dos professores elaborarem Compendios, e obras elementares para as suas
aulas,140 que seriam examinadas por comisses nomeadas pela Inspec^o Geral e
posteriormente aprovadas ou rejeitadas em Conferncia Geral do Conservatorio. De
obras candidatas a serem aprovadas para as Aulas da Escola de Msica, cujos autores
fizeram parte do seu corpo docente, demos conta de seis casos: 0 primeiro deles diz
respeito a um Compendio ou Arte de Musica, destinado Aula de Rudimentos, da
autoria de Jos Teodoro Higino da Silva, sobre o qual surge um pedido de informaco
dirigido ao Conselho de Direcc^o da Escola de Msica em 10 de Agosto de 1839.141 O
processo arrastar-se- at 16 de Marco de 1840, altura em que temos notcia de uma
resposta do Conselho de Direcco InspecC/o Geral,14 aparentemente desfavorvel
adopco da obra. Ernesto Vieira avanca a hiptese de se tratar de uma obra de 1835,
destinada Aula de Msica da Casa Pia.143 Depois surge um mtodo de canto, de
Domingos Lus Laureti, tambm designado Exercicios de agilidade para as vozes de
baixo e bahtono, podendo egualmente servir para a voz de contralto transportadas
Livro de Ordens, da Inspecco Geral. Arquivo do Consenatrio Nacional.
Livro de Sahida, n 6, da Escola de Musica [1839-1851], Arquivo do Consenatrio Nacional.
Documentos manuscritos, Arquivo do Conservatrio Nacional.
Regimento. p.8.
Livro de Sahida, n6, daEscola de Musica [1839-1851], Arquivo do Consenatrio Nacional.
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tima 8" aIta,]AA aprovado pelo Conselho de Direcco da Escola de Msica, em 25 de
Junho de 1840, que o examinou, emendou e approva para servir de ensino na mesma
eschola)),1
"
e confrmado em Conferncia Geral do Conservatrio de 18 de Outubro
de 1840. altura em que Laureti ainda no se tinha tornado professor do Conservatrio.
No foi possvel, durante a nossa pesquisa, encontrar qualquer exemplar desta obra.
Os Phncipios Elementares de Musica de Domingos Lus Laureti so enviados ao
Conselho de Direc<;o da Escola de Musica para recolher o parecer sobre a sua valia
em 10 de Agosto de 1840. 0 processo da sua aprovaco vai tornar-se algo
rocambolesco, envolvendo missivas do Inspector Geral Almeida Garrett a Laureti
dizendo que lamentava que o Conselho de Direcco da Eschola de Musica
desprezasse por similhante modo o seu compendio de Principios Elementares ou
Rudimentos de Musica.147 0 processo evoluir de modo a que, em 3 de Fevereiro de
1842, o Conselho de Direc^o reclama Inspec^o Geral a impresso da obra,148
pedido que renovado em 13 de Janeiro de 1843,149 havendo fnalmente notcia de
que j estava impressa e pronta para lhe ser atribuida um preco de venda em 12 de
Outubro de 1844.150 Por Portaria de 28 de Janeiro de 1845 o opusculo intitulado
Phncipios Elementares de Musica [...] authorizado para servir de compendio nas
aulas de rudimentos da Eschola de Musica)).1"1 A mesma Ordem onde vem referida
esta autorizaco determinava que fosse vendido por 5480 ris. O compndio era de
compra obrigatria para os alunos da Aula de Rudimentos, sob pena de no serem
admitidos nas aulas. Em Outubro de 1858 encontra-se esgotada a primeira edico,
impressa na Imprensa Nacional, sendo a sua reimpresso entregue a Sassetti e
Mana Jos de La Fuente. no seu estudo Joo Domingos Bomtempo e o Consenatrio de Lisboa.
d a entender que senam duas obras diferentes. No partilhamos dessa opinio. Em Conferncia Geral
de 28 de Maio de 1842. Laureti oferece dois exemplares de Exerccios de Agilidade para as Vozes de
Baixo e Baritono. que ficam guardados no Repositrio de Msica. A referncia de Vieira, no seu
Diccionario (2 Vol., p. 15) a esta obra como tendo sido imprensa na litographia Lence em 1842.
juntamento com uma Ordem do Inspector Geral Almeida Garrett (Livro de Ordens, Arquivo do
Conscnatrio Nacional) para a impresso do mtodo de Canto de Laureti, em 9 de Fevereiro de 1841.
parecem apontar na direcgo de ser uma e a mesma obra.
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Comp.3.153 A obra , fundamentalmente. um pequeno compndio de Teoria musical,
referindo Vieira que Laureti tinha uma instrucco muito Iimitada. e as chronicas
intimas afrmam que [...] no foram escritos por elle mas sim por Xavier Migone e
Santos Pinto, que no quizeram pr os seus nomes n'aquella pequena obra.'"4 Dadas
a difculdades que o Conselho da Direccjio aparentemente teve em aprovar a obra
parece-nos que esta hiptese carece de fundamento, isto apesar dos elogios que
Migone faz por altura da discusso do preco pelo qual que devia ser vendida,
afrmando a sua superioridade a todos os que teem sido pblicados tanto entre nos,
como nos paizes cultivadores da Arte e Sciencia da Musica; bem como o custo d'estes;
- termo medio oito centos reis a nove centos e sessenta;
-
por isso de parecer que o
preco geral porque devem ser vendidos os supramencionados Principios dever ser o
minimo settecentos e vinte reis; e para os alumnos d'esta Eschola se dever fxar
exclusivamente o preco minimo de quatrocentos e oitenta reis.L~ Em 15 de Outubro
de 1849 nomeado uma comisso constituda por Francisco Gazul e Francisco
Norberto dos Santos Pinto, para co-ordenarem, e melhorarem os Solfejos, a fm de se
mandarem impremirV56 No nos foi possvel apurar qual o seguimento que foi dado a
esta iniciativa.
As duas ltimas obras didcticas da autoria de professores do Conservatrio de
que temos referncia neste perodo voltam a ser de Jos Teodoro Higino da Silva. A
primeira o Breve Tratado de Musicographia, obra aprovada pela Escola de Msica
em Sesso de 1 1 de Marco de 1854, para ser utilizada nas Aulas de Rudimentos, aps
parecer positivo de uma comissao presidida por Santos Pinto, e constituda ainda por
Francisco Gazul e Filipe Joaquim Real. A Comisso louva o autor, pois sendo esta
materia inteiramente nova, grandes trabalhos deveria ter para a poder organizar, seno
perfeitamente
-
o que impossivel em primeiras lucubra^es
-
ao menos em obra
regular qual esta se acha [...] tanto pela boa distribui^o das materias, como pela
clareza das doutrinas.
'
Da mesma opinio no Ernesto Vieira que refere que se o
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autor desenvolvesse este assumpto com a exactido e clareza com que o expoz, teria
decerto feito uma obra util. Mas desenvolveu-o d'um modo to confliso e com to m
redacco, que a ida primitiva perdeu todo o seu merecimento.15lc A obra teria por
objectivo, nas palavras do seu autor no a leitura da musica, nem to pouco o ensinar
a formar discursos melodicos, nem composi^oes de qualquer genero, ou natureza, mas
sim o ensinar a escrever qualquer melodia j inventada, escrevendo-a pela apreciacjio
do ouvidO; assim como se escreve um discurso dictado, uma carta, etc. A
Musicografa dividia-se em Cronometria e Fonometria, a primeira tendo por
finalidade avaliar as diversas demoras das fguras das notas, tendo por ponto fixo
para regular as diversas demoras. em partes proporcionalmente eguaes, o
Metronomo, a segunda avaliar os diversos intervallos dos sons, e suas alteraces,
tendo por baze, ou ponto fxo, o DiapasoV60 A obra, de curta dimenso, 29 pginas,
consta da enumeraco de uma srie de tcnicas e conceitos bsicos que facilitariam a
transcrico musical, complementada por uma srie de exemplos musicais, e em
relac,o qual a crtica de Ernesto Vieira tem alguma substncia. Jos Teodoro Higino
da Silva ainda publicou, em 1856, uma GrammaticaMusical ou Elementos de Musica,
compndio que pensamos no ter sido objecto de aprovaco por parte do
Conservatorio, e que, mais uma vez, Vieira refere como no podendo ser
recommendado pela boa redacgo nem pela clareza)).1
]
E essencialmente uma obra
elementar de Teoria musical, na linha da obra de Laureti, embora sem exemplos em
pauta musical.
Embora no pertencendo ao Corpo Docente, estavam consignados nos
documentos que regiam a vida do Conservatorio dois cargos muito importantes na
vida da Escola de Msica. 0 Regimento autorizava no seu Artigo 26 as despesas
1 __ _*
necessarias para o servico de um afnador, e de um copista. Por seu lado o
Regulamento Especial da Escola de Msica, no seu Artigo 20, definia que seria o
Conselho de Direcgo a propor as pessoas para estes cargos, as quais ficariam sob a
sua algada. Qualquer destas duas funces era essencial para a vida da Escola. 0
Afnador ocupava-se sobretudo dos instrumentos de teclado, como o Piano, mas a sua
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funco estendia-se tambm ao arranjo e recuperaco dos instrumentos. 0 Copista
desempenhava um papel fundamental sobretudo na epoca das apresentaces pblicas
da Escola, nomeadamente quando participavam classes de conjunto como a Orquestra
ou o Coro. A primeira referncia que encontrmos, relacionada com o Copista. ocorre
em 7 de Agosto de 1839, na sequncia da preparaco dos exames desse ano, em que
Joo Ciriaco Lence, copista do S. Carlos, se oferece para o cargo. Uma outra
proposta de Jos Maria do Carmo, aluno de Violoncelo do Conservatrio, ir
concorrer com aquela, saindo no entanto vencedor Lence, a quem so pagos os
primeiros trabalhos relacionados com a cpia de msica para o espectculo de
celebraco do aniversrio da Rainha, realizado em 29 de Maio de 1840.
(
Em Agosto
desse mesmo ano surge uma conta do custo de 24 pec^as de Musica que foram
mandadas comprar por Officio d'esta Repartico n 565 a Joo Cyriaco Lence.
Tambm referente ao primeiro semestre desse ano temos a primeira notcia de uma
conta de affinaces de pianos e cravos,
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de Joo Baptista Antunes, neto de
Manuel Antunes, o primeiro construtor de Pianos que se conhece em Portugal, que j
antes cuidava dos instrumentos do Seminrio da Patriarcal.
Em 2 de Agosto de 1841 Joo Ciriaco Lence envia uma Memoria, voltando a
solicitar o cargo de copista do Conservatrio e ofTerecendo-se a fornecer o mesmo
Conservatorio dos objectos do seu armazem, com abatimento de 20%. E-lhe
respondido que fque o supplicante provisoriamente servindo de copista do
Conservatorio, sujeitando-se porm a que as contas por elle appresentadas sejam
1 __._
avaliadas por peritos, para depois se deduzirem os 20%. Em Julho de 1842 Joo
Baptista Antunes propoe que seja pago em Folha com uma quantia fxa de
605000/ano. Recusada tal proposta, avanca com a de um preco fixo por cada afnaQo,
o que aceite.16 Tambm em Julho de 1842 surge a notcia do arranjo de trs arcos
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Ibid. No Livro de Ordens, da Inspecgo Geral esto estabelecidas as condigcs do contracto que s3o
as seguinles: 1 -[...] por cada affinaco do Fortc piano $430 rcis. 2
- Por cada affinaco dos outros
pianos mcnores $300 ris. 3
- Por sua custa. incluindo-sej nos precos mencionados. as cordas que
precisarcm os dittos instnimentos. 4 Fica por conta do Estabelecimento o fornecer os bordes:
- e
egualmcnte satisfar a importancia de lodos os concertos de instmmcntos feitos pelo referido affinador,
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de Rebeca por Eduardo Neuparth.170 J no ano de 1849, a 25 de Setembro, Joo
Cinaco Lence apresenta uma proposta para fornecer toda a msica para os estudos
dos alunos, apresentando Joo Baptista Sassetti uma outra, no mesmo sentido, a 3 de
Outubro. No sabemos qual foi o desfecho deste processo, embora Sassetti tenha
colaborado posteriormente com o Conservatorio, nomeadamente, como j referimos,
na reedico dos Phncipios Eiementares de Musica, de Domingos Luis Laureti. Uma
ltima referncia, neste domnio, surge-nos em Fevereiro e Julho de 1859, com C. [?]
A. Habel arranjando um piano e um cravo no Conservatorio.171
Em 10 de Junho de 1861 falece Francisco Xavier Migone. A partir de 23 de
Fevereiro de 1857, data da Portaria que o nomeou para escripturar artistas de canto e
baile para o Theatro de S. Carlos172, nomeadamente em Paris e Milo, no mais
voltar ao Conservatrio. Regressar com a sade extremamente debilitada no mais
exercendo qualquer funco.173 Em 1862, final do perodo sobre o qual se debruca o
nosso estudo, o quadro dos professores efectivos em exerccio do Conservatrio
apresentava a seguinte constituico:
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Quadro J

























Antonio Porto tinha sido jubilado sem exerccio por Decreto de 3 de Julho de
1861. vindo a falecer a 1 de Outubro de 1863. Fbio Mximo Carrara volta a trabalhar
no Conservatorio na sequncia de um novo concurso realizado no Vero de 1861, por
causa da jubilaco de Antonio Porto. Carrara tinha alis substitudo Antonio PortO; a
ttulo provisrio, durante as repetidas licencas que tinham sido concedidas. Jose
Theodoro Higino da Silva tmha sido aumentado com um terco do ordenado,
concedido pelo Decreto de 14 de Novembro de 1861, e aguardava a jubi]avo que
viria a ocorrer por Decreto de 23 de Junho de 1864. Falecera em Fevereiro de 1873.
Francisco Gazul ocupar o seu lugar at data da morte em 15 de Janeiro de 1868.
Vicente Tito Masoni pede a jubilaco em 25 de Julho de 1861 com o aumento de um
terco do ordenado,175 aumento que Ihe ser concedido por Decreto de 2 1 de Novembro
de 1861.
VicenteTitoMasoniserjubiladosemexerccioporDecretode21 de Junho
de 1866, vindo a falecer em 1 1 de Dezembro de 1870. Jos Gazul Junior trabalhar at
data do seu falecimento em 28 de Agosto de 1865. Ser substitudo frente da
Cadeira de Flauta e Flautim pelo seu aluno Manuel Martins Soromenho, a partir de 17
!" .
^
Estas datas de nomeacoj foram rcfcndas no Quadro H
Entrada Livro 4, 1851-1864, Arquivo do Conservatrio Nacional.
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de Outubro de 1865. Guilherme Cossoul vai ser nomeado pelo Decreto de 18 de Abril
de 1861 professor da Cadeira de Rabeco grande e pequeno na sequncia do concurso
realizado em 15 de Abril do mesmo ano,176 aps a morte do anterior titular Joo
Jordani. Personalidade multifacetada, distingue-se tanto na actividade musical como
fora dela Violoncelista da Orquestra do Teatro de S. Carlos, e mais tarde tambm
maestro e empresrio, msico da Real Cmara e compositor, desenvolveu tambm
uma carreira de solista com deslocaces ao estrangeiro. Ser nomeado Director
nterino da Escola de Msica do Conservatrio em 1863. Ernesto Victor Wagner
nomeado professor da Aula de Instrumentos de lato por Decreto de 29 de Maio de
1861. 0 seu acesso ao cargo conseguido na sequncia de um concurso no qual volta
a ser opositor Joo Gazul, e que estar de novo envolto em alguma polmica. A
ausncia de titulares nas aulas de Composico, Harmonia e Piano no significa que
durante a ausncia, e aps a morte, de Francisco Xavier Migone essas Cadeiras
tivessem deixado de ser leccionadas. Assim logo em 9 de Marco de 1857 nomeado
para reger temporariamente a Aula de Piano Eugnio Masoni, que o far at 30 de
Setembro de 1858; e para dirigir a aula de Contraponto e Harmonia nomeado na
mesma ocasio Eugnio Ricardo Monteiro de Almeida. Em 20 de Outubro de 1858
nomeado, para substituir Eugnio Masoni na Classe de Piano, Antnio Pereira Lima
Junior.177 Vo passar a ser abonados como Professores Substitutos por Portaria de 26
de Agosto de 1861, auferindo o vencimento de 1005000 ris/ano. Eugnio Masoni
ser nomeado, de novo para a Cadeira de Piano mas agora com o estatuto de professor
substituto, em 29 de Dezembro de 1862. De notar que estes trs ltimos nomes so de
antigos alunos do Conservatorio que, de forma algo natural, assumiam plenamente
funces docentes na instituices que os tinha formado Uma nova vaga de docentes
tomava o leme da Escola de Msica. Com a jubilago sem exerccio de Vicente Tito
Masoni, em 21 de Junho de 1866, e a morte de Francisco Gazul, em 15 de Janeiro de
1868, cortavam-se os ltimos elos com a geraco fundadora da Escola de Msica do
Conservatrio Real de Lisboa.
Ibid..
Oficio do Secretrio Carlos da Cunha Menezes aoMinistro e Secretrio de Estado dosNegcios do
Reino, de 23 de Outubro de 1865. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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III. 3. 2 0 corpo discente
Um Ofcio de 13 de Janeiro de 1837 faz saber que a Escola de Msica do
Conservatorio Geral da Arte Dramtica se encontrava pronta a iniciar as suas
actividades com 60 alunos, e esperando-se mais 8.178 O primeiro ano de
funcionamento efectivo da escola vai no entanto ser o de 1838-1839. Dizem respeito a
esse ano as primeiras matrculas que encontramos registadas no Livro 1 de Mathculas.
Os candidatos a alunos da Escola de Msica eram sujeitos a um exame preliminar
efectuado pelo Conselho de Direccjo, aps informaco do professor da Cadeira a que
o requerente se candidatava, e que determinava o seu destino na escola. 0
Regulamento Especial da Escola de Msica determinava os critrios dessa avaliaco:
1 - Que o requerente nao tenha menos de oito, nem mais de vinte annos de idade;
excepto se fr dotado d'uma excelente voz, ou de um talento extraordinario, = 2 - Que
seja dotado das faculdades physicas necessarias ao estudo a que se quizer dedicar, 3 -
Que prve com documento legal no padecer molestia contagiosa.179 0 registo desta
avaliaco era feito directamente sobre a folha do requerimento de candidatura, cujo
processo, comoj referimos, envolvia ainda uma certido de baptismo, um atestado de
bons costumes e um certificado de vacinaco. Os primeiros anncios que divulgam a
abertura das matriculas referem os documentos necessrios ao processo, o tipo de
frequncia pela qual os candidatos poderiam optar (alunos ordinrios, voluntrios ou
obrigados) e o elenco dos prmios que os melhores alunos poderiam auferir, numa
evidente estratgia de captar inscri^es.180 A partir dos anos 50 os anncios de
abertura de inscri<?es deixam de incluir a referncia aos prmios, passando a ter uma
referncia s habilita^es acadmicas minimas exigidas aos candidatos:
Exigem-se as habilitacoes seguintes nos individuos que pertenderem [sic]
matricular-se nas diversas aulas da escla de musica:
Nas aulas do 1 termo (rudimentos de musica) ler, escrever, e contar.
1 '*
Ministrio do Reino. Arquivo da Secrciaria de Estado, Mq. 2127. Arquivo da Tone do Tonibo
Regulamento para a Eschola de Musica do Consen>atorio Geral da Arte Dramatica. M9. 3535.
Arquivo da Secretaria de Estado, Arquivo da Tone do Tombo. Ver Anexo III.
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Nas de 2 termo (canto, instrumcntos, e harmonia) as mesmas habilitaces
e rudimentos de grammatica portugueza, fcando obrigados frequencia da
aula de lingua italiana.
Nas de 3 termo (contraponto e composico) conhecimento das linguas
latina, franceza e italiana, que tambem se leccionam neste estabelecimento
aos alumnos approvados no 1 termo, que se queiram utilisar deste
benefcio.
Secretaria da Inspec^ao geral dos theatros, em 3 de Outubro de 1854. = 0
secrctario, Carlos da Cunha e Menezes.
!S1
Os alunos admitidos frequncia deveriam ter os mtodos exigidos para as
aulas que frequentassem, e eram responsveis pela reparaco de qualquer dano que
provocassem. 0 Pargrafo nico do Artigo 42 do Regimento acautelava que se o
author do damno fr desconhecido, os alumnos da aula pagaro collectivamente o
damno. E acrescentava ainda o mesmo Regimento no seu Artigo 44 que as faltas
dos alumnos contra a policia do Conservatorio, a inexacco no estudo, ou no servico
prescripto, sero punidas do modo seguinte: 1 pela inscripco do nome, e falta do
culpado, no Iivro de registo das faltas, que em cada Eschola deve haver: 2 pela
expulso das aulas, sendo o culpado remettido a seus pais, com o extracto do registo
do livro de policia: 3 pela condemnaco a perder o anno: 4 pela condemnaco a ser
riscado nos termos da Lei. Neste contexto, destaque particular mereciam os
atentados aos bons costumes immediatamente punidas com a quarta pena182 e o
exerccio pblico da arte sem a autorizaco do Inspector Geral, que incorria na terceira
pena. 0 Regimento ordenava, no seu Artigo 46, que o Conselho de Superintendncia
se ocupasse destas ocorrncias, no entanto a aparente vida breve desse orgo,
suspenso a 30 de Setembro de 1840 por manifesta inutilidade,183 restabelecido em 7
de Janeiro de 1841,
184
e do qual se ouve falar pela ltima vez numa Ordem do
Inspector Geral de 17 de Marco de 1843, vo fazer com que, em termos prticos, as
suas atribuQes sejam desempenhadas pelo Guarda-mor e Conselhos de Direcco das
!M
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escolas. O Conselho de Superintendencia era formado por um dos membros do
Conselho Geral do Conservatorio. que presidia, um professor de uma das escolas do
Conservatrio, que fosse scio do Conservatrio (Antnio Porto), como Vice-
presidente, e como vogais participavam ainda o Guarda-mor, o Vice-reitor, a Vice-
regente e um dos chefes das repartices da Secretaria. As suas funces sero
atribudas ao Guarda-mor e aos Conselhos de Direccio das Escolas. 0 Guarda-mor
ficar tambm encarregado do controle de presencas, tanto de professores como de
alunos. Segundo o Artigo 23 do Regulamento Especial da Escola de Msica os
Alumnos que tiverem feito oito faltas no decurso d'um mez, ou dezoito no de tres
mezes, sem motivo justificado, perdero o anno.185
Mas como era constitudo o corpo discente da Escola de Msica ? Quem eram
as pessoas que fequentavam as aulas de Msica ? Em relacio sua origem social os
dados que conseguimos apurar no so completamente conclusivos. No entanto alguns
elementos fazem luz sobre esta questo. Um Oficio de 31 de Marco de 1845, da
Inspecco Geral, sobre a formaco da Companhia para o Teatro de D. Maria II,
referia, a propsito da Escola de Declama^o, que muitos alunos de talento teem
dei.xado de frequentar os estudos por se envergonharem dos seus condiscipulos em
consequencia do seu pobre trajar.186 Ainda, numa referncia condicjio social dos
alunos do Conservatrio, Joaquim Larcher diz, no seu Relatho ao Ministho do
Reino de 30 de Novembro de 1841, a propsito da vantagem da existncia dos
prmios e penses alimentcias, ser uma excelente ideia para conseguir que os mais
velhos perseverem no estudo e conservem a regularidadc c disciplina quc alis fra
impossivel manter entre criancas, pela maior parte, sem educaco alguma.187 Oito
anos mais tarde, o Conde de Farrobo, ento Inspector Geral dos Theatros, no seu
Relatho, de 31 de Dezembro de 1849, a proposito dos alunos da Escola de Msica
diz:
Regulamento para a Eschola de Musica do Consen-atorio Geral da Arte Dramatica. Mc 3535,
Arquivo da Secretana de Estado, Arquivo da Tone do Tombo. Ver Anexo III.
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Nacional.
Documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional. E o rascunho do Relatrio quc scr
cnviado ao Minsitcro do Reino com a data de 24 de Dezembro de 1841.
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Podem dividir-se estes alumnos em duas classes: sendo uma d'ellas
composta de individuos que to smente concorrem s aulas com o fm de
gratuitamente aprenderem uma arte, para seu intertenimento particular; e a
outra, composta d 'aquelles que as frequentam com o intuito de obter, por
meio das habilitaces que n'ellas se Ihes proporcionam, meios honestos de
subsistencia. Os primeiros, apenas chegam a adquirir certos conhecimentos
superfciaes, com que se julgam aptos para o fim que se tem proposto, que
de mero recreio. do por fndos os seus estudos, e sahem do Conservatorio
imperfeitos, e apenas iniciados na arte a que se dedicaram. 0 mesmo
acontece aos outros, amda que por diversos motivos; estes, porque
pertencem s classes mais necessitadas, e que por esta razo, so com grande
sacrificio de suas familias, que podem dedicar-se ao estudo de uma arte,
cuja longa dura<?o para elles tanto mais onerosa, quanto o tempo para
estes infelizes um capital, que no pde estar estagnado, sem grave
detrimento; abandonam os seus estudos logo que, com o pouco que sabem,
podem ganhar uma parca subsistencia; resultando, d'este inevitavel
procedimento, desdouro e descredito para o ConservatorioV88
Embora algumas destas referncias tenham como objecto declarado os alunos
das Escolas de Danca e de Declamago, a baixa origem social e a situaco de
precariedade econmica deveria aplicar-se igualmente a grande nmero de alunos da
Escola de Msica. As repetidas referncias importncia do estabelecimento de um
internato e ao papel desempenhado pelos prmios pecunirios, apontam igualmente
nesta direcco. No entanto, segundo informaco de Maria Jos de La Fuente, que no
nos foi possvel confirmar, havia entre o corpo discente filhos de funcionrios
publicos (desembargadores, amanuenses de Secretarias de Estado e dos Correios), de
oficiais do exrcito e da marinha (major, tenente-coronel, vice-almirante), de um
farmacutico, de um negociante.189 A verdade que da esmagadora maioria dos
alunos no se conhece a ocupaco dos progenitores, j que tal informaco no consta
dos documentos necessrios inscrico nas escolas, e o mbito do nosso trabalho no
1 xS
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nos permitiu um outro tipo de investigaco. A existncia de inscrices de alunos
titulados ao longo de todo o perodo em estudo permite avancar a hiptese de haver
alguma heterogeneidade social no que diz respeito Escola de Msica, ao contrrio do
parece acontecer nas outras escolas, nomeadamente na de Danca, em que todo o
material era fornecido pela respectiva escola.190 Exemplos destes alunos de condico
social superior sao os casos de: em 1840-41, Manuel do Santssimo Sacramento de
Vasconcelos, filho do Marqus de Castelo Melhor, ento com 19 anos e inscrito na
Aula de Clarinete; em 1841-42, D. Pedro da Costa, inscrito com 33 anos na Aula de
Canto; os irmos Noronha, D. Maria Jos, D. Maria da Conceico e D. Jos Francisco,
inscritos em 1843-44 na Aula de Rudimentos; D. Thomas Jos de Melo, com 14 anos,
inscrito em 1850-51 na Aula de Rudimentos, D. Miguel de Meneses e Alarco, com 22
anos, inscrito em 1853-54 na Aula de Rudimentos e frequentando no ano seguinte
Harmonia e Piano; D. Maria do Carmo e Villa, inscrita com 9 anos, em 1854-55, em
Rudimentos, e D. Francisco Guilherme e Maldonado, inscrito com 20 anos, em 1855-
56, tambm em Rudimentos. excepco de D. Miguel de Meneses e Alarcao, que fez
os trs anos de Rudimentos num s6 e com aproveitamento, e de D. Maria do Carmo e
Villa, que passou na la classe, todos os outros acabaram por desistir no decorrer do ano
lectivo, no voltando mais a inscrever-se. De assinalar que nenhum descendente
directo de socios da Academia do Conservatrio, com excepco dos filhos de msicos,
se inscreveu durante o perodo do nosso estudo como aluno do Conservatrio. Ainda
neste contexto, destaque para o papel que o ensino particular por certo desempenhava,
j que nenhum dos nomes de famlia que animavam, por exemplo, as noites do
Conde Farrobo passou pelo Conservatrio.
De assinalar ainda a presenca de muitos flhos de msicos, inclusiv professores
do Conservatrio, ou de artistas de outras reas das artes do espectculo. Esto no
primeiro caso: Antonio Maria Celestino e Carlos Salvador Celestino, flhos do
bartono Carlos Maria Celestino, que se inscreveram no ano de 1861-62, na Aula de
Rudimentos; Joo Frederico Reinhardt, flho do contrabaixista e mestre da Banda da
Marinha Arthur Frederico Reinhardt, inscrito em Rudimentos nos anos lectivos de
1854-55 a 1856-57, e em Rebeca no ano lectivo de 1857-58, os irmo Fontana,
'
Iguahnente a obrigatoriedade de todos os alunos da Aula dc Rudimcntos terem de comprar os
Princpios Elementares deMsica de Laureti. ao contrrio dos da Escola de Danca a quem todo os
artigos de vesturio era fomecido, parece conoborar esta anlise.
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AchileS; Cezar Augusto e Alfredo, flhos do harpista Caetano Fontana, o primeiro
estudando Rabeco em 1852-53, o segundo tendo um percurso algo sinuoso. entre
1856-57 e 1860-61, estudando vrios instrumentos de sopro, como Trompa, Cornetim
e Sax-horn baritono, e o ltimo fazendo toda a sua carreira acadmica no
Conservatorio, com particular nfase no Violino, instrumento em que se distinguiu;
Jos Cristiano Rorich e Miguel Severino de Lima Rorich; flhos do tenor Cristiano
Ronch, inscritos na Aula de Rudimentos entre 1838-39 e 1842-43; Joo Jose Gazul,
filho do trompista Joo Gazul, que comecou a frequentar o Conservatrio em 1846-47,
com 12 anos de idade, a permanecendo at 1854-55, estudando Rudimentos,
ilarmonia e Piano, mas no chegando a concluir o curso; os flhos de Jos Gazul
Junior, Jos Carlos, Francisco isidoro, Antnio Eduardo, Guilherme Augusto e
Alfredo Cipriano, comecando a estudar o mais velho no ano de 1843-44, e terminando
o ltimo o seu curso de Rebeca no ltimo ano do nosso estudo, 1861-62. No segundo
caso, flhos de professores do Conservatrio contam-se: Fernando Maria Bomtempo,
que estudou entre 1848-49 e 1853-54, comecando com a idade de 15 anos, e no
chegando a concluir o curso de Piano, Francisco de Freitas Gazul, flho de Francisco
Gazul, que iniciou os seus estudos com a idade de 14 anos, em 1855-56, continuando
a estudar para alm do perodo a que dedicmos o nosso estudo, os filhos de Vicente
Tito Masoni, Adolfo Joshua, Augusto Guilherme, Eugnio Jos e Saturnino, com
destaque para Eugnio que concluiu o seu curso de Piano em 1 850-5 1
,
com 1 9 anos de
idade, ficando os restantes com os seus cursos incompletos; e ainda os filhos de Jos
Maria Zenoglio, professor da Escola de Danca, respectivamente Jos Caetano, em
1841-42 e 1842-43, tendo iniciado os seus estudos com 21 anos, e Emlia Carlota, de
1838-39; com 10 anos, a 1847-48, ambos frequentando as Classes de Canto e Emlia
ainda a de Piano, mas no conclundo nenhum dos dois os respectivos cursos. No
ltimo caso esto os flhos de Fernando e Judite Rugali, bailarina do S. Carlos,
respectivamente Virgnia e Judite, a primeira frequentando entre 1838-39, aos 10
anos, e 1843-44 as aulas de Rudimentos e Canto, e a segunda apenas as de
Rudimentos em 1843-44, com 12 anos, aps ter frequentado a Escola de Danca, no
concluindo nenhuma delas qualquer curso. Uma ltima referncia para Joo Anastcio
Rosa Junior, flho do destacado actor Joo Anastcio Rosa, que frequentou com 13
160
anos de idade, em 1856-57, a Classe de Rudimentos, fcando aprovado na la classe e
reprovado na 2a.
A Escola de Msica vai ser, nomeadamente pelo nvel de frequncia que tem,
a mais relevante do conjunto das escolas do Conservatrio. O Grfico 1 d-nos a
evoluco do nmero de matrculas nas trs escolas, desde o incio formal das
actividades lectivas do Conservatrio at ao final do perodo em estudo:
Grfico 1







A questo do nivel de frequncia que a Escola tem, nomeadamente em relaco
s outras escolas, relevante nomeadamente em termos da credibilidade do trabalho a
desenvolvido, e como tal frequentemente destacada nos Relatrios da Inspecco
Geral, como o caso do assinado por Antonio Pereira dos Reis em 1 1 de Marco de
1848, quediz:
As escholas do Conservatorio no foram n'este ultimo anno lectivo to










matriculados chegou a 117, pertencendo a quasi totalidade eschola de
musica, que se deve considerar como a base do Instituto
Esta eschola merece protecco e fomento; e assaz frequentada, e os
professores, em geral, so assiduos no desempenho de suas obrigaces,
cabendo-me fazer particular menco do seu habil e zeloso director, a quem
se deve o estado regular a que ella tem chegado.191
E interessante notar ainda que os momentos de diminuico de frequncia na
Escola de Miisica coincidem com acontecimentos marcantes na vida nacional da
poca, o primeiro com o periodo da Guerra Civil de 1846-47, e o segundo com as
epidemias de clera e febre amarela, em 1856. A ausncia de alunos na Escola de
Declamaco, entre o incio dos anos 50 e o incio dos anos 60, corresponde ao perodo
em que esta ter funcionado no Teatro de D Maria II. Alis a actividade desta escola
entre os anos lectivos de 1849-50 e 185 1-52j se restringia apenas Aula de Esgrima
Debrucando-nos sobre a questo do nvel etrio dos alunos que frequentavam a
l-scola de Msica, observando o Grfico 2, podemos constatar os seguintes
resultados:192
Grfico 2
Dislribui^o etria dc alunos 1838-1862
IiiIm III) I I . I
idadc
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Documento manuscriio. Arqiuvo do Conscnaino Nacional.
Nos clculos de distribuigo de niveis ctrios. usmos. no o niimcro de matriculas quc
c\ cntualmcntc distorceria o resultado. j que os alunos mais velhos tcndcriam a frequeniar mais
cadeiras. raas sim o nmero dc alunos
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De referir a particular incidncia de alunos na faixa etria dos 10 aos 21 anos,
com relevo para os picos de 25 alunos com 13 anos de idade, inscritos no ano lectivo
de 1860-61, e de 24 alunos com 14 anos, em 1850-51. Excepces a assinalar so os 5
anos de Alfredo Fontana, j atrs referido, inscrito aos 18 de Outubro de 1844 na Aula
de Rudimentos, e os 41 anos com que referenciado Francisco de Paula do Esprito
Santo Queiroga na sua matrcula para a Aula de Contrabaixo em 1859-60. Perante este
quadro podemos considerar que os pressupostos etrios estabelecidos no Regulamento
Especial da Escola de Miisica foram cumpridos.
Outro elemento que nos parece importante para a caracterizaco do universo
discente a distribuico de alunos em termos de sexo, que surge de seguida retratada
no Grfico 3. Para alm da esperada predominncia do sexo masculino, dada a
tradigao do ensino pblico da msica, de destacar o crescimento gradual e constante
dos alunos do sexo feminino, de 3 alunas, em 1838-39, at 98, em 1861-62. Neste
particular curioso tambm observar a distibuico etria das alunas, expressa no
grfico 4 Para alm do pico de frequncia verificado em 1861-62, com a inscrQo de
12 alunas de 12 anos, de realcar um estreitamento da faixa etria mais significativa,
que vai sensivelmente dos 10 aos 18 anos, com uma maior incidncia nas idades mais
jovens, possivelmente fruto dos cdigos sociais da poca.
G rfico 3




DistnbuiQo etana das alunas 1838-1862
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A inscrico da aluna Carolina Elvira Sofia, de 6 anos de idade, deu-se no ano lectivo
de 1850-51. na Cadeira de Rudimentos, e a inscrico da aluna mais velha
deu-se em
1855-56. com a aluna de Canto Maria Antonia Seixas, natural de Montevideu, que
se
tinha inscrito pela primeira vez no Conservatrio no distante
ano de 1841-42. tambm
em Canto, deixando de frequentar no ano seguinte. Voltar a inscrever-se
no
Conservatono em 1849-50 nas Escola de Danca. Classe de Mmica,
c Escola de
Declamaco, Classe de Esgrima. no tendo este percurso qualquer
continuidade.
Outro elemento importante para a compreenso do que
se passava no
Conservatorio a maneira como se distribui o corpo discente pelas diversas Cadeiras
do Conservatrio. 0 Grfico 5 mostra a distribuico de matrculas por
Cadeiras desde
o incio do Conservatrio Geral de Arte Dramtica at ao fim do perodo em estudo
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Da observaco deste grfico191 destaca-se a enorme quantidade de inscrices
em Rudimentos, disciplina nuclear dos estudos de Msica no Conservatrio. Em
seguida surgem as Cadeiras de Piano e Canto, cadeiras que frequentemente estavam
associadas, particularmente no caso dos alunos de Canto, e que eram altamente
valorizadas pelo contexto musical da poca.
Para termos uma ideia mais concreta do que se passava e confirmar, ou no,
alguns dos dados que aqui avancmos, vamos abordar seguidamente o comportamento
das diversas variveis em trs anos do perodo em estudo. Seleccionmos, tendo por
criterio uma amostragem diversificada no tempo e, simultaneamente, porque so anos
sobre os quais temos dados significativos, os anos lectivos de 1843-44, 1850-51 e
1860-1861
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Escola de Msica 1843-44
Distnbui^o de alunos por sexo
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Completaram o curso - - - - 1
Prcmiados - - 1 _ 2
Aprovados c/ louvor - - - - 1 -
Aprovados plenaracntc 11 5 - - - 1
Aprovados siniplesmentc - - 1 4 1 5
Rcprovudos - - - - - -
No fi/eram e.xamc 22 9 - 2 - -
Pcrdcram o ano 21 9 6 .. 4 2
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Harmonia Violino Rabeco Flauta Clarinete Trombone
Complelaram o curso - - - - - -
Premiados - - - 1 2 1
Apro\ ados c/ louvor - - 1 - - -
Aprovados plcnamcnlc
- - - - - -
Aprovados simplcsmenlc 2 2 1 1 - -
Reprovados 2 - - - - -
No fizeram examc - 2 - 1 - -
Perderam o ano - 3 - 2 - -
Comentando os grficos e quadro referentes ao ano lectivo de 1843-44
oferece-nos desde j salientar a clara predominncia da Escola de Msica sobre as
outras duas, e do sexo masculino sobre o feminino. Neste particular de salientar que a
frequncia do sexo feminino se restringia s disciplinas de Rudimentos, Canto e
Piano. Em termos de distribuico etria, contrariamente ao que acontece no perfil
geral, h uma forte presenca de alunos na zona dos 19 aos 21 anos A distribuico
etaria do sexo feminino igualmente incaracteristica em relaco ao perfil do perodo.
Confirma-se a predominncia da Cadeira de Rudimentos, desta feita acima da mdia
geral, e a cadeira de Piano, onde predomina ligeiramente o sexo masculino, ainda com
mais alunos do que a Cadeira de Canto, onde predomina o sexo feminino. A
distribuico de sexos na Aula de Rudimentos reflecte aproximadamente o que passa
ao nvel da Escola. Em termos de aproveitamento destaque-se a elevada percentagem
de insucesso na Cadeira de Rudimentos, Canto do sexo masculino e Violino. A
designaco Rabeco refere-se tanto ao Violoncelo como ao Contrabaixo, que eram
identificados respectivamente por pequeno e grande. Neste ano lectivo havia um aluno
de Violoncelo e outro de Contrabaixo Destaque para a concluso do Curso de Piano,
de Eduardo dos Santos Schmitz, que recebeu a sua Carta Geral d'Approvago em 5
de Setembro de 1844 Destaque tambm para as duas nicas reprovaces que contam
da relaco de classificaces deste ano, ambas na Aula de Harmonia, ocorridas a 23 de
Agosto de 1844, possivelmente a data do exame da Cadeira. Aparentemente estava em
uso a estratgia de no aparecer no exame de forma a evitar a reprovaco. Essa
situacao ocorre com 36 alunos, com particular incidncia na Aula de Rudimentos A
designaco Perderam o ano envolve possivelmente tanto os alunos que tivessem
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desistido como os que tivessem ultrapassado o limite de faltas. Uma referncia aos
dois alunos de Clarinete, aparentemente brilhantes, que frequentavam o Conservatrio
numa altura em que no havia professor designado para a Cadeira, apos a morte de
Joo Avelino Canongia. e que eram leccionados por Jos Gazul Junior, professor
vitalicio de Flauta
Finalmente um ltimo aspecto que gostavamos de referir, e que vem
igualmente anotado nos Livros de Mafrculas, a indicaco do lugar de naturalidade
Vamos encontrar alunos nascidos em Belm (1), Bolonha (1). Calcut (1). Campo
Grande (I), Carcavelos (1) Coimbra (1), Grndola (1), Ilha de S. Miguel (1), llha do
Faial (I). Ilha Terceira (1), Inglaterra (1), Leiria (1). Lisboa (92). Madrid (1).
Marselha ( 1 ), Mides da Beira ( 1 ), Moura ( 1 ), Peru (1), Porto (3), Setbal ( 1 ), Tavira
( 1 ), Vila Real de St Antnio ( 1 ). Vila de Constncia ( 1 ) e Vila de Moura ( 1 ) Todos
os alunos moravam em Lisboa. com excepco de um que morava em Belm.
Grfico 6-IX
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Grfico 7-V
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Distnbuico de alunos por sexo
na Aula de Ruduuentos
Grfico 7-VII
Escola de Msica 1 850-5 1




























Classc/ Ano r 2" 3 r 2a 3a 1" 2 3 1 2 3 1 2" 1 3
l
1 2 3"
Complctaram o curso - 1 - 1 - - 1 -
Prcmiados - - 4 - - 4 1 - 1 - - 2 - - 1 - 1
Aprovados c/ louvor 1 -
Aprovados plenamente 2 1 - - 2 1
3Aprovados simplesmente 9 3 5 2 3 - - - - 3 - 2 2 - 6 4 1
Reprovados X 4 4 6 2 3
Nao fizeram exame
Pcrdcram o ano 25 8 18 5 1 1 1 - - 2 - 1 - - 5 - - 3
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Harmonia Mclodia Violino Rabcciio Flaula Inslnimcntos
dc latao
Classc/ Ano 1 | 2 3 1 2 3 1 2 ! 3 1 2 3" 1" 2 3
Complctaram o curso
- - - - - - - -
- - 1 - - -




- - - - - - -
- - - - - - - -
Aprovados simplcsmentc
- 4 _ 2 2 - - 2 - 2 1 - - -
Reprovados
- - - -
*_
Nao fizeram exame -
i
Pcrdcram o ano 8 - 1 2 ! 1 1
Da observaco destes dados destacamos o facto da Escola de Musica se afirmar cada
vez mais como a escola mais importante do Conservatrio. A representaclo da Escola
de Declamaco no Conservatrio resumia-se a dois alunos da Aula de Esgrima. Em
termos de distribuico dos alunos segundo o sexo, apesar de um ligeiro crescimento
em termos percentuais de alunos do sexo masculino, fruto sobretudo das inscrices na
Aula de Rudimentos. tal no corresponde a uma quebra de protagonismo do sexo
feminino que, antes pelo contrario, ultrapassa mesmo o sexo masculino na frequncia
da Aula de Piano, continuando a faz-lo na Aula de Canto. A Aula de Rudimentos
continua, como aula de formaco de base que era, a dominar os nmeros do universo
discente Saliente-se o crescimento assinalvel da Aula de Harmonia, enquanto a Aula
de Rabeca se mantm estvel. Em relaco ao aproveitamento observamos a concluso
do curso de quatro alunos: Antnio Dias da Costa, em Canto; Mariana Adelaide da
Silva Gaio, igualmente em Canto, Eugnio Jos Masoni, na Classe de Piano, e
Manuel Martins Seromenho, na Classe de Flauta. Todos eles foram simultneamente
premiados nos Exercios Pb/icos. Votamos a constatar uma elevada taxa
de
insucesso, na Cadeira de Rudimentos do sexo masculino. particularmente na rubrica
Perderam o ano. A Cadeira de Rabeco frequentada por um aluno de violoncelo e
quatro de contrabaixo Quanto Cadeira de Instrumentos de lato,
embora no
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estejam designados os instrumentos precisos que os alunos frequentaram, observando
a suas inscrices noutros anos pensamos que se tratava de dois estudantes de Trompa,
Candido Maria Gamba e Vicente Jorge de Castro, dois de Trombone, Joaquim
Caetano de Oilveira Bastos e Vicente Jorge de Castro, e um aluno de Corneta de
Chaves, Lus Antnio Ferreira. Neste ano no houve alunos admitidos a exame que
no tivessem comparecido. Encontramos neste quadro as Cadeiras divididas em
classes ou anos, o que tinha passado a constar dos registos apenas a partir do ano
lectivo de 1844-45. 0 desnvel entre alunos naturais de Lisboa e alunos naturais de
outros lugares aumentou sensivelmente em favor dos primeiros.
Grfco7-D
Escola deMusica 1 850-5 1




Finalmente, neste percurso pela constituicao e desempenho do corpo discente
da Escola de Msica do Conservatrio ao longo do periodo em estudo, observemos os
dados respeitantes ao ano lectivo de 1860-61:
Grf_co8-i
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Grafico 8-IV
Escola de Msica 1860-61
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Classc/ Ano \" 2a .. l' 2a 3a 1 2,% 1 2 V A 1" 2 3 1 2 3 A
Complclardni o curso - - - - - - - - - -
Premiados - - 1 - - 4 - - - - - - - - - - - - -
Aprovados c/ louvor
Aprovados plenamcntc 4 6 1 4 6 7 1 - i 1 1 - 1 - - 1
.->
? -
Aprovados simplesmcntc 8 1- 1 4 7 1 - - 1 - - - 1 1
-
1 2 | 2
Reprovados - 1 4 - 2 - - - - - - - - - 2 - - -
No Fi/eram examc 1 - 1 2 - - - 2 - 1 1 - 1 - - - - -
Pcrdcram o ano 9 1 - - - 5 1 - 1 - - 8 - 1 3 3 - ! 2
i





Classe/ Ano 1 2 1 2 3 A 1 2 3 A 1 A 1 r
Complclaram o curso - - - - - - - - - - - - -
Prcmiados - - - - - - - - - - - - - -
Aprovados c/ louvor - - - - - - - - - - - - - -
Aprovados plenamente 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Aprovados simplcsmcnic 1 - - - 6 1 1 - 1 - 1 _
1
- -
Reprovados - - - - - - - - - - ' -
No fizcram exame - 2 - 1 - - - 2 - - 1
'
- - -
Perderam o ano 1 2 1 4 - 1 - - - - 6 1
Neste ano de 1860-61 - pela ltima vez, j que no ano seguinte a Escola de
Declamaco. ento com a designaco de Escola da Arte de Representar, seria
reinstituida no seio do Conservatrio - encontramos a Escola de Miisica e a Escola de
Danca mantendo o equilibrio que j vinham apresentando anteriormente, com a
predominncia esmagadora da Escola de Msica Assiste-se a um incremcnto
significativo da panicipaco do sexo feminino na vida da instituico, tanto ao nvel da
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participaco absoluta, como no aumento substancial que se d na sua participacao na
Cadeira de Rudimentos, a classe mais numerosa da escola. E curioso o facto de se
manter a mesma proporco que existia dez anos antes na Cadeira de Piano,
destacando-se a participa^o de duas alunas na Classe de Harmonia, Carlota Luisello,
aprovada com distinco no exame do 1 ano, e Jlia Carolina Cavaleiro Bastos, que
faltou ao exame do 2 ano. De recordar, no entanto, que o primeiro aluno inscrito na
Cadeira de Harmonia tinha sido Teresa de Lima de Carvalho, no ano lectivo de 1839-
40.
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O Piano confirma-se como o instrumento mais frequentado, enquanto todos os
outros instrumentos, com a excepco do Canto, permanecem um exclusivo do sexo
masculino. Em relaco distribuico etria dos alunos, apesar de surgirem alguns
alunos com idade bastante avancada, como Francisco Antnio dos Santos Mariares de
35 anos, mas que desde os 22 estudava no Conservatrio, confirma-se a tendncia
para uma maior concentraco de alunos na faixa etria entre
os 9/10 anos e o principio
da casa dos vinte anos. Uma distribuico que parece ter contornos mais definidos no
sexo feminino. Em relaco ao Quadro de aproveitamento dos alunos, interessante
notar a introduco do novo Ano de aperfeicoamento, que na realidade podia chegar a
durar mais do que um ano, como foi, no ano em questo, o caso da aluna de Piano,
Maria das Dores Veloso, de 17 anos, aprovada no 2 de aperfeicoamento.
'
A
Cadeira de lnstrumentos de lato deixou de constar, dado no ter professor desde a
morte de Santos Pinto, ao mesmo tempo que surgem as Lnguas, com uma fraqussima
adeso a Latim. Lnguas que tm uma altssima taxa de insucesso, ao mesmo tempo
que Piano do sexo masculino continua a revelar um
elevado nmero de alunos que
desistem. Pelo contrrio, assinala-se a diminuico do nmero de alunos que na
Cadeira de Rudimentos do sexo masculino perderam o ano, onde pela primeira vez o
nmero de alunos com sucesso supera os restantes. Constatmos tambm a existncia
de muitos alunos que acumulam anos na Aula de Rudimentos, numa prtica que j
vinha pelo menos do ano de 1853-54, e que agora parece tender a generalizar-se. O
aluno Frederico Augusto de Guimares, de 1 1 anos, mesmo aprovado com distinco
nos trs anos, sendo alis premiado com o 1 prmio honorfico. Uma ultima
5
Xfatrculas. I.ivro /-, 1 838-1S42. Arquivo do Conscrvalno Nacional.
JMatriculas, Livro 3. 1853-1861. Arquivo do Conscrvalrio Nacional.
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observaco diz respeito aos lugares de naturalidade dos alunos. confirmando-se a
tendncia para o incremento de alunos nascidos em Lisboa:
Grfico 8-IX
LscoladeMsiea 1860-61




Esta perspectiva cronolgica da evoluco do corpo discente que acabmos de
tracar confirma as indicaces da anlise global, nomeadamente: a predominncia da
Escola de Musica sobre as outras duas escolas; a predominncia quantitativa do sexo
masculino, se bem que em duas das disciplinas mais importantes da escola, Canto e
Piano, haja uma predominncia do sexo feminino, uma importante concentracao de
aunos na faixa etaria entre, sensivelmente, os 10 e 20 anos; o predomnio da Aula de
Rudimentos, e a afirma^o da Aula de Piano, seguida da de Canto, e j num segundo
plano da de Violino, como principais Cadeiras do Conservatrio; a fraca afirmaQo
dos instrumentos de sopro, o Conservatrio, nica escola oficial de ensino de Msica
do Pas. como uma instituico de vocaco lisboeta. Para alm destes aspcctos, outros
se poderiam referir ainda como: o incremento das disciplinas teoricas, nomeadamente
Harmonia, e a preocupaco de assegurar uma formaco mais completa dos alunos
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com, por exemplo, a introduco do estudo de Lnguas, ou um crescimento na taxa de
sucesso ao longo do periodo em estudo, podendo indicar uma mudanca no
empenhamento dos alunos no trabalho escolar.
0 Regulamento Especiai da Escola deMsica estipulava que o curso regular
ser de cinco annos; [...podendo] ser prorrogado por mais um anno, quando o
Conselho de Direcco197 assim o entendesse. Esta duraco de estudos raramente ser
cumprida. Um nmero muito significativo de alunos faz uma passagem meterica, de
apenas um ano, pela Escola de Msica. Noutros casos, nmero que aumenta a medida
que o perodo em estudo vai avancando, prolongam a sua permanencia muito para
alm do previsto. 0 caso de aluno que durante maior nmero de anos frequentou a
Escola de Msica o de Francisco Bibiano Pereira Lisboa, que frequenta desde os
seus 1 1 anos at aos 25, 16 anos lectivos seguidos, de 1840-41 at 15 de Outubro de
1 856, altura em que Ihe passada a Carta Final do Curso de Canto. De qualquer forma
a realizaco do curso em 5 anos ou 6, seria sempre problemtica, j que um aluno que
entrasse no primeiro ano do 1 Termo, la Classe de Rudimentos, teria a expectativa de
ter pela sua frente, pelo menos, mais 2 anos de Rudimentos seguidos de 3 anos de
curso de instrumento. Por outro lado os desenvolvimentos que a escola vai sofrer,
como instituipo viva e dinmica que era, vo contrariar este quadro.Tomemos o caso
da j citada aluna Maria das Dores Veloso: tendo entrado com 9 anos na la Classe de
Rudimentos, no ano lectivo de 1852-53, vai concluir esse Termo em Agosto de 1856,
aps ter reprovado na 2a Classe. Inscreve-se no 2 Termo no ano seguinte, na Classe
de Piano, inscrevendo-se tambm no ano seguinte na Classe de Canto e mais tarde na
de Harmonia, nas quais no ter sucesso. Conclui o 3 ano de Piano em Agosto de
1859, No ano seguinte inscrever-se- no 1 ano de Aperfeicoamento, terminando o seu
curso em 1861-62, approvada com distinco no 5 e ltimo anno, que neste caso
era o sexto de frequncia. Este caso poderia indiciar que a designago de curso
regular se aplicava apenas ao estudo do instrumento, no entanto tal no consistente
com, por exemplo, o caso de Angelo Carrero, aluno de Rebeca, approvado
plenamente no 3 e ultimo anno,199 em 1844-45. Tambm a designaco de alunos
ordinrios, voluntrios e obrigados parece cair em desuso, deixando de constar nos
'
Mimstrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mq. 3535, Arquivo da Torre do Tombo.
198
Mathculas, Livro 3, 1853-1861. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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Livros de Matrculas a partir do ano lectivo de 1846-47. A designaco aluno
voluntrio reaparecer em 1861-62, aplicada a alunos da reaberta Escola da Arte de
Representar. Outra categoria que vemos aparecer, nomeadamente nas Aulas de
Rudimentos, a de aluno ouvinte, que encontramos referida num documento de 22 de
Agosto de 1847, proveniente da Aula de Rudimentos do sexo feminino, frente do
nome de duas alunas da la Classe, cujo nome no encontramos registado no Livro de
Matriculas. Essa designaco parece conesponder a alunos entrados j com o ano em
200
curso.
Encontramos ao longo do periodo que estudamos muitos alunos inscritos
simultaneamente na Escola de Msica e noutra das escolas, ou de alunos que estando
inscritos numa escola decidem inscrever-se depois noutra. Tal o caso de Fortune
Levi, inscrita em 1841-42 na Escola de Msica e que a partir de 1843-44 resolve
inscrever-se tambm na Escola de Declamaco. Vir a fazer carreira como actriz.
Para terminar este percurso pelo corpo discente da Escola de Msica do
Conservatrio apenas duas notas mais. A primeira diz respeito relaco da Escola de
Msica com a instituico militar, nomeadamente no mbito do ensino de instrumentos
de sopros. Em Ofcio de 16 de Abril de 1841, Joo Carlos de Morais Palmeiro,
Comandante do 1 Batalho Nacional de Cacadores de Lisboa, pede que sejo
admittidos na Eschola de Musica do Conservatorio os cornetas do Batalho que fizzer
*_> __
apresentar. Matriculados desde logo cinco novos alunos, quatro dessas matrculas
vo ser objecto de contestaco por parte do Director da Escola de Msica que se
queixa de que no sabiam ler. 0 Vice-presidente do Conservatrio oficia, a 26 de
Maio, ao dito Comandante noticiando que os 5 cornetas matriculados na Aula de
Rudimentos de Musica deixaram de a frequentar, e reiterando a recommendaco de os
fazer aprender as primeiras letras.202 A resposta do Comandante no se faz esperar, e
a 3 de Junho comunica que de novo ordena aos cornetins do Batalho do seu
commando que comparecam todos os dias s horas de aula.203 Desconhecemos qual
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o quc sc passa com a aluno Jos Augusto da Silva. que pcdiu para ser inscrito em 8 de Janeiro de
1851 o que foi recusado. sendo depois aceite como ouvinte no dia 24 do mesmo ms.
M
L 3 de
Entrada e Sahida, de 1845-1851, do Consen>atorio Real de Lisboa. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Conservatorio Real de Lisboa e Inspecgo Geral dos





o aproveitamento destes alunos, no entanto, no ano seguinte, no voltaro a inscrever-
se. Ao longo de todo o periodo vo surgindo pequenas referncias relaco musical
entre as duas instituices, relaco essa que tender a aprofundar-se mais tarde/ A
segunda nota diz respeito matrcula de expostos da Santa Casa da Misericrdia como
alunos da Escola de Msica. Esta colaboraco j se tinha iniciado, no ano lectivo de
1840-41, com as Escolas de Danca e Declamacao, embora sem grande sucesso j que
todos os alunos acabaram por desistir, no voltando a inscrever-se. Em 16 de Julho de
1855 volta a surgir uma proposta do Conselho de Direcco da Escola de Msica para
que dos expostos d'ambos os sexos da St* Caza da Mizericordia se escolha doze ou
mais que tenho boa voz para se dedicarem profsso artistica.
"
Registmos, no
ano lectivo de 1861-62, a matrcula de Domingos Eduardo, de 11 anos, exposto da
Santa Casa da Misericrdia, que nesse mesmo ano ser approvado com distinco na
3a classe da Aula de Rudimentos.
III. 3. 3 A Escola de Msica no dia a dia
Os anncios de aberturas para matrculas no Conservatrio surgiam nos
peridicos lisboetas, como o Dirio do Governo, durante o ms de Setembro, por
vezes mesmo no dia 1 de Outubro, estando estas abertas at data de abertura das
aulas que oficialmente era 5 de Outubro, mas frequentemente era adiada para 15 ou
Ofl"7
outro dia do mesmo ms. Nos primeiros anos do perodo em estudo chegou a haver
um segundo periodo de matriculas, na Primavera. Os alunos que se tinham
matriculado em anos anteriores s tinham que apresentar o respectivo requerimento,
sendo dispensados de apresentar a restante documentaco. Um Oficio de 9 de Outubro
de 1840, do Secretrio da Inspecco Geral, a propsito da eventual cobranca de
propinas de matrcula, d conta de, at essa data, tal nunca tinha sido implementado.
Na sequncia deste processo ainda pedida Academia de Belas Artes a tabela das
Veja-se na Bibliografia a referncia ao Livro 1, 1864 [Registo dos Diplomas passados aos msicos
militares], Arquivo Conservatrio Nacional.
"5
Uvro de Sahida, n6, da Escola de Musica [1839-1858], Arqiuvo do Conservatrio Nacional.
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suas propinas, mas aparentemente o processo no ter tido andamento.209 Ao longo da
nossa investigaco no encontrmos qualquer indcio de cobranca de propinas aos
alunos, o que nos leva a concluir que o ensino fosse gratuito. Alis a constante
referncia deficitria condigo econmica dos alunos consistente com essa
hiptese.
Ao edificio do Conservatrio j atrs fizemos referncia. Ele o mesmo onde
ainda se encontra instalado, embora naturalmente tenha sofrido obras importantes de
renovaco que, embora no alterando a estrutura original, tero tornado eventualmente
irreconhecvel o edificio original. Por exemplo o teatro do Conservatrio, embora
tenha sido uma ideia frequentemente avan^ada durante o perodo do nosso estudo,
nomeadamente pelo Conde de Farrobo, s ser concretizado bastante mais tarde, em
25 de Agosto de 1892.i10 Algumas referncias permitem-nos, no entanto, reconstruir
um pouco do ambiente da poca. A propsito do despedimento do Porteiro, Joaquim
dos Santos Figueiredo, a 1 de Julho de 1854, Carlos da Cunha Menezes refere: como
este lugar no pode deixar de ser servido por algum
-
que no s guarde as portas do
Edificio, mas tambem tome conta nos chapeos dos alumnos, e faca conservar a
decencia d'um estabelecimento onde concorrem pessoas d'ambos os sexos [...].211 A
questo da seguran^a do Conservatorio levantada por Joaquim Larcher, no seu
Reatno de 30 de Novembro de 1841, no qual, ao referir-se aos escassos ordenados
que auferiam o Vice-reitor e o Guarda-mor, diz no se poder exigir de nenhum
d'elles a permanencia constante de dia e noite no estabelecimento, com o que se
poderia garantir a guarda e vigilancia que precisa.212 Essa mesma falta de
seguran^a o argumento que fundamenta a deciso de transferir para o cofre do
escritrio da casa do Conde de Farrobo os fundos do Conservatrio, j que era
nenhuma a seguranca que offerece a Secretaria e de mais cazas do Estabelecimento,
para n'ellas continuar a guardr-se o dinheiro da Reparticjio, sem prigo [sic] de
desastrosas consequencias [...]/ No entanto, a viviam, como j referimos, a Vice-
regente, juntamente com a filha, cuja morada, alis, surge no Livro de Matricuas
-
Documento manuscrito. Arquivo do Conservatrio Nacional.
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como sendo no edificio d'este Estabelecimento/M e o amanuense Costa Araujo. E a
Vice-regente. encarregue de zelar pelo bem estar das alunas, que solicita. em 10 de
Outubro de 1842, a graca de lhe mandr dr hum Quarto, cujo fique proximo s
sallas, a fim de que as allunas tenho onde posso mudar de sappatos, (em razo da
chuva) e pr os xappeos, e bem assim para decencia de Estabellecimento, pede mais
que no dito Quarto haja hum Pote para Agua, pois s a sim se ivitar as allunas virem
a Porta da Rua pedir agua ao Porteiro, couza bem indecente [...]. Larcher
considera pertinente e d seguimento reivindicacjo. Um documento de 1842 d-nos
conta da diviso de algumas das salas da Escola de Msica: n 7, Canto ambos os
sexos, n 8, Trompa e Flauta, n 11 e 12 Rudimentos ambos os sexos/ Uma
referncia ainda neste domnio para a Sala de Conferncias, onde se faziam, entre
outras actividades, as reunioes da Academia.
Como j referimos, as aulas do Conservatrio deveriam inciar-se, de acordo
com o Reguiamento Especial para a Escola de Msica, no dia 5 de Outubro, no
entanto, por diversas razes
- tal como a que foi dada em 1849 para justificar o
adiamento para 22 de Outubro, que tinha havido Exerccios Pblicos em tempo de
friasi17 - essa data ser frequentemente alterada. Do mesmo modo, se bem que
diariamente as aulas deveriam iniciar-se, de novo de acordo com o Regulamento
Especial, s 9 horas e 30' da manh, sendo isto tambm, compreensivelmente numa
institui^o to complexa e durante um perodo desta vastido, objecto de muitas
adaptaces. O nico horrio completo da Escola de Msica que encontrmos na nossa
pesquisa diz respeito ao ano de 1861-62:
214
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P R M V. F
3a feira H. C R. F. R. r. r T
4a feira P. R M. V. F.
5a feira II . C R. F. R. R. la T.
6a feira P. R. M. V. F.
Sbado H. C R. F. R r. r T.
P. - Piano/ H. - Harmonia/ R. M. - Rudimentos sexo masculino/ R.F. - Rudimentos
sexo feminino/ C. - Canto sexos separados/ R.
- Rebeca/ R. la - la classe de Rebeca/
V. - Violoncelo/ F. - Flauta/ T. - Trompa
A ttulo de exemplo de como os horrios variaram ao longo dos tempos temos o caso
da Ordem n 103, emanada da Inspecco Geral, que diz: Sendo mui encommoda a
hora das oito da manhan para a abertura de aulas, especialmente na estaco invernosa,
obrigando as jovens do delicado sexo a que muito antes d'ella se achem n'este
Estabelecimento com risco de sua saude; e informado de que no existe
incompatibilidade para que nas tres differentes escholas do Instituto se principie a
leccionar das nove horas da manhan por diante, prohibo que mais se abram aulas
aquella hora das oito da manhan. Outro exemplo o da proposta do Director da
Escola, em 10 de Dezembro de 1860, para que para que o ponto do professor de
flauta seja entrada s 10 e 1/2 e sahida 1 hora. Ou ainda a mudanca da hora da Aula
de Rebeca, em Janeiro de 1853, por causa das aulas que Vicente Tito Masoni tinha
que dar ao Infante D. Lus, passando a funcionar, s 5^ feiras, das 1 1 horas da manh
at s 2 horas da tarde.
0 Curso de Msica do Conservatrio dividia-se em 4 Termos, sendo o primeiro
constitudo pelos 3 anos da Aula de Rudimentos. 0 Artigo 26 do Regulamento
Livro de Ordens, da Inspecgo Geral, Arquivo do Conservatrio Nacional. Ordem despachada em
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Especial da Escola de Msica que o nmero de alumnos para cada classe e o de
doze.221 Esse nmero podia ser alterado por determinaco do Conselho de Direcco,
o que forcosamente ter acontecido, particularmente no que diz respeito s aulas de
Rudimentos, medida que a Escola de Msica foi vendo aumentar. de forma
significativa, a sua frequncia. 0 Artigo 29 do mesmo Regulamento determinava a
proibico de frequncia de qualquer classe sem a conclusao da Classe de
Rudimentos.222 Esta Aula, pela sua natureza a mais numerosa da Escola de Msica, foi
uma das que primeiramente se viu envolvida em polmica, fazendo com que o
Inspector Geral Almeida Garrett tomasse medidas no sentido de um maior controle do
que a se passava. Na origem destas ac^es esteve uma carta annima de um Amante
do Conservatrio, que denunciava que apenas os filhos de italianos ou os alunos que
pagavam que tinham direito a lices, sendo todos os outros tratados com menor
atenco, com a consequente falta de aproveitamento nos seus estudos.^ 0 resultado
deste caso vai ser a prtica, posteriormente estendida a todas as disciplinas, de
elaboraco de mapas que relatavam o desempenho dos alunos ao longo do ano. Higino
da Silva, professor apenas de Rudimentos do sexo feminino aps a entrada de
Francisco Gazul, elabora, em 31 de Julho de 1842, uma synopsis em que prope,
em relaco realizaco de exames, dividir os estudantes em classes conforme o seu
saber e na vespera do exame, um estudante de cada classe tirar
um ponto o qual
determinasse as doctrinas e mais provas que V3 Ex3 [o Director da Escola] julgasse
praticaveis a cada classe d'estudantes.224 E acrescentava que o exame por esta
forma praticado ficaria classico e facil, todos os estudantes teriam acesso ao dito
exame, e a maneira pela qual se desenvolvessem junta com o informe que vai na
relaco inclusa lhes serviria de titulo para a admisso nova matricula. O
221
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informe que cita um relatrio sobre o estado de adiantamento tanto theorico
como pratico de cada uma das alumnas."b Ai referindo-se. por exemplo, a Fortun
Levi: Tem os conhecimentos acima mencionados: Solfejos, tem estudado os
d'Asioli, Rollet e Baldassar, em todas as claves../27 Ou referindo-se a Mariana
Adelaide da Silva Gaio: Tem conhecimento das figuras de muzica e seu valor, das
pauzas, das claves, tempos e accidentes: Solfejos d'Asioli, algumas lic_es de Perez,
idem d'italia: Solfeja na clave de Sol. Os conhecimentos acima mencionados
que refere so, ainda no mesmo documento:
difflnices [sic] de Musica e som, e como se divide: logo em seguida o
conhecimento das vozes, das diversas figuras de muzica tanto regulares
como alteraras [sic], seus valores etc. bem como suas pausas: do ponto de
augmentaco simples, duplo etc: das ligaduras e syncopas: dos generos e
especies de compacos [sic]: da ruduco [sic] de uma especie e genero de
compaco a outro: das 3 claves e suas diversas posi^es: dos accidentes tanto
simples como duplos: das abbreviaturas e signaes usados na escripturaco da
Musica: dos tons e seus transportes: dos intervallos e suas inverses: dos
andamentos e suas modificapes.
Os Solfejos que se tem praticado so os seguintes: a primeira e segunda
partes d'Asioli: dittos d'Italia de varios authores: ditta de David Perez: de
Baldassar: de M. Sardini: de Righini: e de Rollet.
Sobre as alunas que no esto no cazo de fazerem exame e dos motivos
porque o no fazem,230 Higino da Silva diz, referindo-se mesma Mariana Adelaide
da Silva Gaio: Tem muito boa conta d'anno mas no esta ainda bem instruida no
conhecimento dos tons e transportes: e juntamente no Solfejo. Em relaco a
Adelaide Judite Garcia refere que: Poucas tem sido as licoes que tem dado sabidas












ainda. referindo-se a Emilia Adelaide Pereira Lisboa: Pouca compreenco [sic]. e
pouca idade."
*"
0 seu colega de Rudimentos do sexo masculino. a 5 de Agosto de 1842.
produz um mapa idntico, mas caracterizando diferentemente a avaliaco, refere, por
exemplo, a propsito do desempenho de Luis Machado dos Santos: No tenho
expresses para elogiar esta creanca, dotada da maior habilidade, da as mais
lisongeiras esperancas para a arte que estuda, e de que, se assim continuar, vir a ser
um dos principaes ornamentos. Optimas lices; irreprehensivel comportamento.)/
Referindo-se a Antnio Lus Ferreira diz: Frequenta desde o principio do
^"_ S
Conservatorio; e completamente inhabil para este estudo. Bom comportamento^
'
Ainda em relaco a Adolfo Joshua Masoni refere: Muita habilidade; mas pouco
estudo. Lices soffriveis. Bom comportamento.236 No ano seguinte Francisco Gazul
passa a quantificar, no seu relatrio, a qualidade das lices que os alunos deram.
Assim, referindo-se a Eugenio Masoni, irmao do anterior, diz: Lices que deram em
todo o anno: Boas - 20, Sofriveis - 73; Mas
- 100/
As condices de trabalho na Aula de Rudimentos nem sempre eram as
melhores, como se depreende de um documento assinado pelo afinador Joo Baptista
Antunes, datado de 20 de Outubro de 1843, que refere que o Cravo de Martellos da
Aula de Rodimentos [sic] no est em estado de se poder Affinar pois carece de
conserto [...].238
A necessidade da existncia de prmios, honorificos, para as Classes de
Rudimentos, complementares aos atribudos aos instrumentistas nos Exerccios
Pb/icos, faz-se sentir a partir do ano de 1842-43. Com efeito uma proposta de 26 de
Julho do Conselho de Direcco da Escola de Msica ao Inspector Geral reflecte esta
orientaco: Sem se premiarem aquelles que seriamente se dedicam ao estudo das
bellas artes impossivel reconhecer nas mesmas os devidos progressos; levado por
este incontestavel principio, o Conselho de Direccao que oje tem a honra de propor a
V3 Exa que, conforme o parecer d'esta Escola, nos exames d'este anno lectivo hajam
flbid..234
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nas aulas de rudimentos dous premios para cada uma, o primeiro que seja uma
medalha de prata dourada, e o segundo uma medalha de prata no dourada- [...] estes
premios tornam-se oje inteiramente indispensaveis, tanto para recompensar o merito.
como tambem para se cumprir o que foi promettido o anno passado, primeiro em que
houveram exames nas supramencionadas aulas.239
A terminar esta derradeira abordagem da Cadeira de Rudimentos fica o registo
do programa para a respectiva disciplina no ano de 1844-45:240
1 Termo
Aulas de Rudimentos e solfejos para ambos os sexos
lAnno
la Classe. - Theoria, a dos principios elementares coordenados pelo
Professor D. Laureti, e approvados pelo Conservatorio: - Solfejos, 1 Livro,
os de Carulli.
2a Classe. = Theoria, a dos principios supramencionados, Solfejos, 2 livro,
extrahidos dos d'Italia coordenados pelos respectivos professores, e
approvados por esta Eschola.
2Anno
V Classe.= Theoria, a dos principios supramencionados; Solfejos, 3 e 4
livros, extrahidos dos d'italia, e outros varios auctores, coordenados pelos
respectivos professores, e approvados por esta Eschola.
Neste ano lectivo, a la e 2a classes aparecem organizadas num s ano, o que,
no entanto, no teve expresso em termos de encurtamento do perodo de estudo por
parte dos alunos
A Cadeira de Canto, que fazia j parte do 2 termo, tem, no contexto cultural
da poca, um lugar especial. Antnio Porto vai estar a frente de uma das classes desta
Cadeira quase at final do perodo em estudo, mas a sua prestaco vai ser
extremamente inconstante. Com efeito, dado o seu envolvimento com o S. Carlos,
gozando amides vezes de licenipa para ir contratar a Companhia de Canto em Franca
239
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e ltlia, por um lado, quer o seu carcter instvel, aparentemente com reflexos na sua
sade,241 por outro. fazem com que seja quase tanto o tempo que est ausente como o
que est a leccionar. 0 Relatrio da lnspeccjio de 31 de Dezembro de 1844, assinado
por Frederico Correia de Lacerda, faz referncia a este facto: As continuadas e
diuturnas ausencias do professor Antonio Porto no podiam deixar de influir
consideravel attrazo nos alumnos de canto; assim foram elles os que menos se
distinguiram: de esperar que, para o futuro, as aulas de canto appresentem melhores
resultados, especialmente a que est a cargo do habil e assiduo professor Domingos
Luiz Laureti, cantor jubilado da extincta Patriarchal, e actualmente com exercicio
n'este Conservatorio, por efeito da Regia Portaria de 20 de Maio do corrente
anno.242 Com efeito, aps a brevssima passagem de Carrara pela Escola de Msica,
ser Laureti quem assumir, numa primeira fase, a responsabilidade pela Aula de
Canto do sexo feminino, e, no ano seguinte, como expresso no j citado Relatrio da
Inspecco Geral dos Teatros, o ensino das vozes agudas: Estes bons fructos que vai
dando a aula do professor Laureti contrastam com a esterilidade da aula regida pelo
professor Antonio Porto, cujos discipulos sollicitam ser leccionados pelo primeiro,
-
apezar da assiduidade que o ditto Porto tem mostrado,
- o facto que n'elle no teem
f: - por isso o Conselho de Direcco da eschola, fundando-se na egualdade dos
diapases, propoz (e assim Ihe foi consentido) que os tenores, bem como j o ero os
supranos, passassem para a aula de Laureti.
~
Laureti substitua tambm
frequentemente Porto nas suas ausncias, o que, aps o falecimento daquele, ser feito
por Fabio Maximo Carrara.
0 Programma para o Curso d 'ensino na Eschola de Musica do ( \mser\>atorio
Real de Lisboa, no anno lectivo de 1844-1845, designava para as Aulas de Canto de
ambos os sexos:
1Anno
V Parte. = Methodo de Canto propriamente dito, pelo Professor D.L.Laureti.
2Al
Em 4 de Agosto Antnio Porto pede autorizago para sair do Remo para tratar da sade. tcndo-lhe
recomendado o mdico mudan$a dc clima para rcstabclecimento do sistema ncrvoso.
"'l!
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2* Parte. = Exercicios d'agilidade pelo Professor Laureti
2Anno
3a Parte. = Solfejos ou vocalisos de Carulli, Gerli, Crescentini, Lablache,
Rubini, Garaud e [Giulio] Marco Bordogni.
3Anno
4a Parte = Pecas de Musica da escolha dos respectivos professores com a
approvaco do Conselho de Direccjo.
Do mtodo de Laureti, de que, como j referimos, no foi possvel encontrar
nenhum exemplar no decorrer da nossa investigaco, temos, no entanto,
um
conhecimento indirecto atravs de uma carta que ele dirigiu a Joo Domingos
Bomtempo, Director da Escola de Msica, em 15 de Maio
de 1840, a propsito do
processo de aprovaco pelo Conservatrio da sua obra.
Nela refere Laureti:
Pareceu-me ser util, e indispensavel fazer conhecer a extenco, que compete
a cada voz, e eis porque puz a f 9 uma tabella
em que isto se demonstra,
[...] Tratei do registro da voz de Contralto em particular,
f 12; juntando-lhe
no fim duas Escalas que servem para o estudo da unio
de todos os registros,
f 15. Tambem augmentei a f 34 os intervallos da Escala Diatonica
desde o
de 2a at ao de 133 inclusive. A f 36 juntei as segnificaces [sic] da linha
curva. A f 53 juntei o estudo dos intervallos de 2a at ao
de 15a em
exercicios chromaticos: [...] os Exercicios preparatorios as Escalas / Volatas
/ f 110: tambem augmentei os Exercicios de colxeias [sic], e semicolxeias;
[...] Tambem renovei o trinado chromatico;
e desde f 234 at f 240 se
acham outros novos trinados: a f 276 fiz uma explicaco da sincopa,
juntando-lhe os competentes exemplos: a f
291 tambem o Presto est
demonstrado com o seu exemplo: a f 299 fiz uma pequena explicaco sobre
a Musica Sacra, no Ihe juntando exemplo; porque os de Portamento podem
servir para este genero de Musica: augmentei a
3a parte com uma outra
Canzonetta f 350. A f 366 est novamente a posico da boca: [. . .]
Este documento surge no contexto do processo
de reviso a que a obra de
Laureti tinha sido submetida depois de uma primeira apreciaco pelo Conselho
de
Direcco De notar o grande flego que o Methodo de Canto parece ter,
levando em
conta o nmero de pginas.
245
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Do punho de Antonio Porto
tambm temos um documento. de 12 de
Dezembro de 1848, que ilustra o seu trabalho
na Aula de Canto"
[ ] Loo na abertura das Aulas
muitos alumnos concorreram a matricular-
se, sem'com tudo haver um s. que o fizesse na Aula de canto para seguir
a
profisso, defeito este, que a Authoridade,
ento testa do Estabelecimento,
dezejava remediar, pelo unico
meio que h, o de ter alumnos nternos,
porque s assim poder haver um
estudo methodico, d'outro modo acontece,
que os Discipulos, logo que
tenham um pequeno reportorio de Anas,
Cavatinas, Duettos, etc, para aparecerem
nas Sociedades, do-se elles
mesmos por promptos, e no
tornam a matricular-se; hoje apenas h um
alumno matriculado [possivelmente o bartono Hermognio Lisboa], que
vae
seuuindo o estudo com regularidade, e que se dedica a seguir
a profisso, e
tambm quatro alumnos ouvintes, dois
dos quaes tambem dezejam seguir a
profisso.
- Pela direc<?o da Escola de Musica foi
mandado adoptar o
Methodo de Domingos Laureti, alis muito bom;
eu na minha humilde
opinio acho que todos os methodos
so bons, a maneira porem de os pr
em pratica, donde se pode tirar pior,
ou menor proveito: eu tenho at hoje
adoptado a maneira de Garcia Pai, [...]
assistindo por muitas vezes as
Lices, que elle dava a um grande
numero de Discipulos, dos quaes nao
poucos se acham ainda hoje nos primeiros Theatros,
fazendo mui distincta
figura; tanto quanto minhas fracas
forcas me permittem, este o systema
d'ensino, que sigo, e oxal que d'elle eu podesse
tirar os bons resultados,
que tirou aquelle meu modello.
A Aula de Canto precisa d'um Piano, de
Musicas do sexo masculino, pois que aquellas, que os alumnos teem,
ou
foram fornecidas por mim, ou por elles.
Oa alunos da Aula de Canto eram os nicos
a quem era permititdo a
frequncia de uma outra aula de
instrumento em simultneo com a sua, na
circunstncia a Aula de Piano, em que muitos deles efectivamente
se inscreveram.
Da Aula de Violino, ou Rebeca, e Violeta, h a registar
uma polmica
suscitada pela substitui^o de Vicente Tito
Masoni em 1843, na sequncia de um
seu pedido de licenga com a duraco
de um ano, de que no temos notcia que
tenha sido atendido, em que props a sua substituico por
Jos Miguel Saens,
no que foi contestado pelo seu aluno
Joo Antnio Xavier. Aluno esse que seria
escolhido pelo prprio Masoni no ano seguinte, quando
solicitou a licenca de trs
meses que o levaria at Inglaterra, a que aqui j
fizemos referncia. A 13 de Maio
2,6
Documento manuscnto. Arqiuvo do Consenatrio Nacional.
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de 1845 Masoni pedira nova licenca, desta vez apenas de 8 dias, propondo para o
substituir o seu aluno Angel Carrero. Refira-se ainda o pedido que encabecou,
juntamente com Francisco Kuchenbuch e Jos Teodoro Higino
da Silva,
solicitando que o horrio das suas aulas fosse antecipado, de Inverno, para
as 8
horas da manh, em vez das 9 horas previstas, 1 porque os deminutos ordenados
dos ditos Professores no podem remediar nem aproximadamente a circunstancias
dos mesmos Professores sem o auxilio de outras dependencias: 2 0 Professor
Vicente Titus Mazoni est por escriptura ligado a obrigaces no Theatro de S.




Sucessivas so as suas requisices de cordas para Violino e Violeta, assim
como o arranjo de instrumentos e arcos. Numa nota de avaliaco
dos alunos com a
data de 14 de Agosto de 1845 Masoni categoriza os alunos nos seguintes
termos:
[...] Eugenio Ricardo Monteiro d'Almeida, 2a Classe,
adientado - regularmente
[...] D. Angel Carrero, 3a Classe, est adientado
muito.249 Curioso ainda o
requerimento do aluno Venancio Pedro de Assumpco Xavier,
matriculado na
aula de violeta que elle suplicante achandosse com poucas forcas para
vencer as
_> Sfl r
dificuldades do dito instromento, deseja passar aula de canto:.
'
O que e
concedido 0 programa de estudos para a Aula
de Rebeca para o ano 1844-45
determinava:
lAnno
0 novo Methodo de Baillot
Lices progressivas de Bruni
Obra 5a de Corelli
2 anno
Lices do Methodo de Sphor
Estudos de Rode, Beriot e Maurer
247
Pensamos que se trata do seu colega da Orquestra do Teatro
de S.Carlos, refendo em CYMBRON.
Lusa, A pera em Portugal (1834-1854): O Sistema Produtivo
e o Reportrio nos Teatros de S.
Carlos e de S. Joo, p. 240. como Joo Miguel Sanz.
248
Documento manuscnto. datado de 8 dc Outubro de 1839, Arquivo do Consenatro
Nacional.
249
Documenlo manuscrito. Arquivo do Consenatrio Nacional.
250
Documento manuscnto, datado de 6 de Maio de 1842, Arqiuvo do Consenatrio
Nacional.
251
Ministno do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3644. Arquivo
da Tone do Tombo.
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3 anno
Estudos de Kreuzter [sic] e de Fiorillo
SonatasdeNardini









Duettos e Trios de Rolla
Quartettos e Trios d'auctores classicos
As pecas de musica,
- como variaces, concertos Etc. sero, para o 2 e
3
anno da escolha do respectivo Professor d'accordo com
o Conselho de
Direcco.
Da Aula de Violoncelo e Contrabaixo, ou Rabeco pequeno
e grande que,
durante uma quantidade muito significativa do perodo
em estudo, foi dirigida por Joo
Jordani, e depois por Guilherme Cossoul,
h a referir nomeadamente o maior
investimento que este ltimo fez
na sua carreira de concertista internacional, pedindo
em 6 de Maio licenga de 6 meses para esse efeito. Compromete-se
a deixar a substitu-
lo seu pai Joo Lus de Oliveira Cossoul.
0 Secretrio da Inspecco Geral servindo de
Inspector, Carlos da Cunha Meneses, apoia
essa pretenso, sugerindo que Cossoul
visite os Conservatrios dos Pases onde se deslocar,
estudando a sua organizaco e
desenvolvimento, e fazendo de tudo um relatorio
circunstanciado em que compare
aquelles estabelecimentos ao Conservatorio
Real de Lisboa,252 proponha as reformas
<(de que ele carece para
se aproximar do estado florescente
dos que lhe serviram de
comparaco e poder assim mais
eftcazmente exercer a sua acco essencialmente
52
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3605, Arquivo
da Torre do Tombo.
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civilisadora 253 Tal sugesto j tinha sido feito quando de
uma deslocaco de Antnio
Porto em Maio de 1852.254 0 programa de estudos de 1844-45 para a
Classe de
Violoncelo era o seguinte:
255
Aula de Rebeco pequeno
1 anno
Escallas em todos os tons
Intervallos de 3a e 4a Etc.
















Aula de Rebecao grande
1 anno
Escallas em diversos tons












Cf Entrada Livro 4, 1851-1864. Arquivo do Consenatno
Nacional.
255
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretana de Estado, Mc. 3644, Aiquivo
da Tone do Tombo.
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A Aula de Flauta e Flautim sera orientada, durante
todo o perodo que o nosso
estudo cobre, por Jos Gazul Junior.
Num documento datado de 26 de Dezembro de
1848, dirigido ao Director da Escola





funges no Conservatono, e acrescenta:
Sendo esta Aula ento nascente, de tudo carecia, e eu
fui requisitando o que
para ella era indispensavel, com
tal infelicidade porem, que, mau grado a
activa co-operaco que V Exa se dignou conceder-me, apoiando
e
conse?uindo do Vice Presidente d'aquella epocha a approvaco
das minhas
requisces, jamais se poude obter fossem levadas a effeito.
Eis o motivo de
ainda hoje s tr para o ensino dos
meus discipulos um estropiado livro,
falto de folhas, e que custa j a reconhecer como exemplar
do Methodo do
Conservatorio de Pariz. [...] E em verdade admira que
tenham sahido da
minha Aula tantos discipulos merecedores de approvaco
nos exames
escolares, e premiados pelo Juri nas provas publicas,
sem que para
attimrem esse grau de merecimento hajam tido
outros recursos mais do que
o meu zelo, o qual me teem levado a ministrar
-Ihes musicas minhas, e a
condescendencia d'elles em procurar as que lhes aconselho. [...] seguindo-
se o que se pratica em alguns paizes,
esta Academia prestasse bons
instrumentos cuja importancia recebesse dos
alumnos em modicas
prestaces, que facilidade no
encontrariam elles no estudo, que se lhes
torna difficilimo quando no podem comprar Flauta,
ou que, por barata. de
m qualidade1
Direi agora que a mesa
existente na casa que serve de Aula, impropna
-
at indecente, e que eu necessito um ponteiro de sufTiciente
tamanho para
que sem me'levantar aponte a qualquer sitio da
solfa dos discipulos que
precise de explicaco ou emenda;
evitando assim um movimento continuo
na Aula, procedido das attences que os
estudantes teem para comigo,
necessariamente com muito incommodo d'elles.
25"
O programa de estudos
da Aula para 1844-45 foi:
Aula de Flauta e Flautim
I anno
Escallas, lices preleminares e exercicios do Methodo
de D. Hugot e
Wenderlik [?]
Exercicios pelo Professor Jose Gazul Junior.
Documento manuscnto. Arquivodo Consenatrio Nacional.
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretana dc Estado. Mc.
3644. Arquivo da Tone do Tombo.
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2 anno
Estudos do Methodo de Hugot e Wenderlik




Estudos de J. Parado [?]
Estudos de Furstenau
As pe<?as de Musica,
- como variaces concertos Etc. sero, para o 2 e 3
anno, da escolha do respectivo Professor d'accordo com
o Conselho de
Direcco.
No j referido documento de 1848 Jos Gazul
Junior avanca com o curso
completo da minha Aula de trez annos, [...]
1 Anno = Todo o Methodo do
Conservatorio de Pariz. 2 Anno
= Perludios [sic] de Mr Hoffmeister, Exercicios de
minha composico, e que precisam sr litographados.
3 Estudos de Jos Maria Ribas,
2^8
de Joo Parado, e de Furstenau
"
Avaliando o trabalho dos seus alunos no ano lectivo de 1844-45, Jos
Gazul
Junior refere-se por exemplo a Jos Carlos Gazul, seu filho,
aluno do 1 ano, dizendo
que este alumno tem
dado sempre as suas lices regularmente sabidas,
e ao
estudante Silva, tambm do 1 ano, este alumno repetiu o anno,
estuda muito mas
no tem a maior preparaco advertindo que no tem
falta alguma.^
A Aula de Instrumentos de lato vai ter a dirigi-la, ao longo do periodo
em
estudo, duas personalidades bem distintas, Francisco Kuchenbuch, pessoa
aparentemente discreta e sem grandes ragos,
e Francisco Antnio Norberto dos Santos
Pinto, nas palavTas de Vieira tranquillo
e methodico sem paixes nem
arrebatamentos,260 mas de grande envolvimento e dinamismo em termos
de vida
musical, sendo referido no Relatno de 1844-45,
a propsito da sua aprovaco no
concurso para aquela Cadeira como um dos
mais acreditados professores da capital,
sendo at excelente compositor, do que tem dado grandes mostras.
Ao contrano de
Santos Pinto, o trabalho de Kuchenbuch chegou a ser posto
em causa. Com efeito,
25S
Documento manuscnto. Arquivo do Consenatno Nacional.
259
Documento manuscnto datado de 12 de Agosto de 1845, Arquivo do Consenatrio
Nacional.
260
VIEIRA Ernesto. op. cit, 2 vol.. p. 178.
261
Mmistno do Reino. Arquivo da Secretana de Estado, Mc. 3538, Arqiuvo
da Tone do Tombo.
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.mmediatamente apos a sua morte. um
Oficio da Inspecco Geral dingido
ao
Ministrio do Reino, em 26 de Junho de 1845,
informa sobre a frequncia da Aula de
Instrumentos de lato, em que no passavam
de vinte os alumnos matriculados na
dita Aula em os seis ultimos annos lectivos,
e por me parecer
estranha tanta
deficiencia em uma aula que, segundo as alegaces
dos professores da Eschola de
Musica, importantissima em todo o sentido,
mandei ouvir o Conselho de Direccao




Cadeira, por razes econmicas, chega
mesmo a ser proposta. Um Oficio do Conde
de
Farrobo, ele proprio um distinto trompista,263 datado de
17 de Novembro de 1849
enviado ao Ministrio do Reino a propsito da contestaco
de Joo Gazul ao Concurso
264
para professor da Cadeira, esclarece
a situacao:
quanto ao officio documentado
de 26 de junho de 1846 em que esta
Repartico por motivo de apuro
de circunstancias do Thesouro, propoz a
suppresso da cadeira d'instrumentos
de lato; devo lembrar a VEx8. que, foi
com a maior relutancia, que esta Repartico se resolveu a propr
a referida
suppresso, e que se tal fez, foi porque
estando ja nessa epocha, dependente
da resoluQo do Govrno o provimento d'aquella cadeira, figurando
ao
mesmo tempo no orcamento
do Estado, a verba que lhe respectiva, sem
que comtudo tivesse
a devida applicago; entendeu, como sacrificio
mais
suave, se suprimisse de direito o que j o
estava de facto. Portanto no se
deve, 'nem se pode inferir d'aqui a inutilidade da cadeira de
instrumentos de
lato, suprimida como j o fiz vr, por forca
de circunstancias. E ella pelo
contrario de natureza tal que, me abalanco a asseverar
a VEx^. que sena um
desdouro para o Conservatorio Real, que aquella
Aula /compreendendo
trompa clarim, trombone, cornetta
de chaves, e ophicleyde/ fosse suppnmida
sendo ella uma das mais uteis e at indispensaveis no s porque
taes
instrumentos so a base das orchestras do Theatro, mas
tambem a parte mais
essencial das bandas militares. 0 estudo dos
instrumentos de lato tem
ultimamente merecido tal atenco que M Fetis, cuja opinio respeitada
nsta materia, na sua obra que tem por titulo
= La musique mise la porte de
tout le monde
= diz elle o seguinte. "Os instrumentos de lato,
taes como
trompas, clarins, trombones,
e ophicleydes teem nestes ultimos tempos
adquirido uma importancia que, antigamente
no tinham; Mehul e Cherubini
foram os primeiros que deram o impulso;
Rossini completou a revoluco.
262
Livro 3, Cpia dos Oficios da Inspecgo Geral
dos Theatros 1845/1850, Arquivo do Consenatono
Nacional. ,. u _
:63
Ernesto Vieira classifica-o de no s aprcciado solista mas habil e seguro
exccutante d orchestra
in Diccionano biographico de musicos portuguezes:
historia e bibliographia da msica em Portugal,
**
Uwo3, Cpia dos Oficios da Inspecgo
Geral dos Theatros 1845/1850. Arquivo do Conscnatono
Nacional.
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empregando estes instrumentos e enriquecendo o
seu uso, com uma
variedade de combinaces e effeitos at ahi desconhecidos." A vista pois
destas rases, e daquellas que j em outra occasio tive a honra de ponderar
a VEx3.
,
e attendendo a que o Conservatorio Real de Lisboa,
um dos mais
uteis estabelecimentos deste paiz, e que utilissimo se pode ainda tornar,
quando se adoptem certas reformas de que elle urgentemente carece,
e que
espero em breve poder levar Augusta Presenca
de Sua Magestade; mas
vendo por outro lado que essa
utilidade desaparece logo que elle seja
desmembrado das partes mais essenciaes e sans que
o compe: sou de
parecer que se deve conservar,
e prover quanto antes a
ditta cadeira, na
pessoa de Francisco
Antonio Norberto dos Santos Pinto, que com todas as
formulas legaes para ella se habilitou, tendo alem
disso dado provas no
equivocas da sua aptido e distincto
merecimento durante o curso gratuito a
que, por especial graca de Sua Magestade,
deu commeco em 11 de
Dezembro do anno findo.
Na sequncia da entrada em fiinces de Santos Pinto,
em Janeiro de 1849,
dirigida uma carta ao Duque de Saldanha,
ento Ministro dos Negocios da Guerra,
solicitando o fornecimento de instrumentos de lato pelo
Arsenal do Exrcito,
referindo que muitos dos quaes [alunos] costumam
destinar-se ao servico do
exrcito,265 e que no havia um s6 instrumento data
no Conservatorio, nem
dinheiro para os comprar. Junto segue
uma Relaco dos instrumentos requisitados:






A resposta surge pela mo do Baro de
Vila Nova de Ourm dizendo que no h no
Arsenal instrumentos nem dinheiro para os fazer, e que
se os querem tero que os
pagar: Corneta
de Chaves, 22S500; Clarim, 7$200; Trompa, 40S000;
Trombo tenor,
24S000; Trombo basso, 24S000, Ophycleid, 50S680.
30 de Janeiro de 1849.A
0 programa para a Aula
em 1844-45, ainda sob a direcco de Francisco
Kuchenbuch, foi o seguinte:
265
Mimstcrio do Reino. Arquivo da Secretana de Estado, Mc.
3547. Arquivo da Tone do Tombo.
flbid.
268
Ministno do Reino. Arquivo da Secretana de Estado. Mc. 3644. Arquivo




Escallas e lices preleminares do Methodo de Duvernoi, ou de Dauprat.
2anno
Exercicios do Methodo de Duvernoi, ou do de Dauprat.
3 anno
Exercicios de Je Gazul Senior
Quanettos, 5los e 6los de Dauprat.
Clarim
1 anno
Escallas e licoes preleminares do Methodo adoptado no Conservatorio de
Paris.
2 anno
Exercicios do Methodo adoptado no Conservatorio de Paris
3 anno
Estudos seguidos no Conservatorio de Paris.
Sestettos [sic] de Je Gazul Senior.
Tromboni
I anno
Escallas e licoes preparatorias do Methodo adoptado no Conservatorio de
Paris
2 anno
Exercicios do Methodo seguido no Conservatorio de Paris.
3 anno
Estudos de differentes auctores
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Um documento datado de 13 de Setembro de 1854, do punho de Santos Pinto,
requisita para uso da Aula de Instrumentos de lato, das seguintes Obras: 30 Estudos
dedicados a Victor de Wan fleury [?]; 40 Preludios dedicados a Charles Courcier; 12
Caprichos dedicados a E. Poign. Tudo Composico de Gallay para TrompaV69
Destaque-se a introduco do Sax-horn no currculo da Cadeira de Instrumentos de
latao a partir do ano lectivo de 1853-54.
Apos a morte de Jos Avelino Canongia em 14 de Julho de 1842, a Cadeira de
Instrumentos de palheta no voltara a ter professor at nomeaco de Augusto
Neuparth em 1 1 de Julho de 1865. As nicas referncias prticas, durante o perodo
em estudo, sao os dois clarinetistas herdados por Jos Gazul Junior. Temos notcia
mais tarde de trs referncias administrativas: uma com a candidatura de Isidoro
Franco ao lugar de professor da Cadeira, em 9 de Novembro de 1853, outra, em 22 de
Abril de 1854, da autoria de Carlos da Cunha Meneses, propondo a reabertura da
Cadeira porque os diversos instrumentos comprehendidos nesta especialidade so
absolutamente indispensaveis n'uma Orchestra, como porque, na actualidade no
deixa de se ir tornando sensivel a falta de professores de taes instrumentos;270 e outra
ainda, em 2 de Marco de 1860, tambm da Inspecco Geral e com o mesmo fim.271
A Cadeira de Piano colocada aqui, no fim das cadeiras do 2 Termo, no
porque seja a menos importante, antes bem pelo contrrio como j tivemos
oportunidade de referir, mas porque era orientada por Francisco Xavier Migone,
professor de todas as Cadeiras do 3 Termo, que referiremos seguidamente. 0
programa da Aula de Piano para o ano de 1844-45 constava do seguinte:272
Aulas de Piano
IAnno
la Parte .= 1 = Exercicios, e escallas de differentes modos em todos os
tons, pelo Professor Xavier Migone
2 = Dous ls livros dos Estudos de Bertini.
2a Parte = 1 = Dous 2s livros dos Estudos de Bertini.
~_ Documento manuscrito. Arquivo do Consenatrio Nacional.
f Documento manuscnto. Arquivo do Consenatrio Nacional.
*'
Cf. Enirada Livro 4, 1851-1864, Arquivo do Consenatrio Nacional.
2
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3644, Arquivo da Tone do Tombo.
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2 = Um livro, 3s Estudos caracteristicos de Bertini.
2Anno
3a Parte. Quatro livros, estudos de Cramer
4a Parte. Tres livros, Exercicios de Clementi
3Anno
5a Parte. = 1 Um livro, exercicios de Arnold.
2 Dous 1\tos, estudos caracteristicos de Moscheles
3 Um livro, exercicios de Herz.
4 Dous livros, grandes estudos artisticos de Bertini.
6aParte= 1 Estudos deDoller
2 Estudos de Thalberg
3 Fugas de Handel.
4 Dous livros, Fugas de Bach
As pecas de Musica, - como sonatas, variaces capriccios, fantazias e
concertos - sero, para o 2 e 3 anno da Escolha do respectivo Professor
d'accordo com o Conselho de Direc^o.
Um documento datado de 30 de Dezembro de 1865, de Antnio Pereira Lima
Jnior, um dos substitutos de Migone durante a sua ausncia, refere que o curso
antigo da Aula de Piano ra de 5 annos, e um de aperfeicoamento. Total 6. [...] 6
anno, ou de aperfeicoamento: Estudos de Chopin, 2 livros contendo 24 Estudos, o 2
livro dedicado a Liszt. Transporte. Reduccjlo de Partituras. Acompanhamento de
numeros. Poucas informaces encontrmos sobre a Aula de Piano. Um documento
de 1842 solicita a aquisicao de dois livros para as Aulas de Piano, j que metade delas
eram dadas por Migone, e as outras pelos Decuries.274 A folha de avaliaco do ano
de 1844-45 classifica por exemplo Eugnio Masoni, aluno do 1 ano, como tendo
muita disposico, porem muito pouca applicago.275 0 aluno acabaria por passar
nesse ano no exame do 1 ano. No programa de estudos do ano de 1844-45, que aqui
temos vindo a citar quase como referncia nica nesse domnio, vem explicitado no
capitulo das disposicoes geraes que os alumnos no podero frequentar a Aula de
3
Documento manuscnto. Arquivo do Consenatno Nacional.
Cf. Documento manuscrito. Arquivo do Consenatrio Nacional.
Documento manuscrilo, Arquivo do Consenatrio Nacional.
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Accompanhamento de numeros, partituras e transportes, sem haverem sido, pel<
menos, approvados plenamente no 1 anno da Aula de Piano.276
Passando ao 3 Termo, temos como contedo das respectivas disciplinas:277
Aula de acompanhamento de numeros e transportes
1 anno
laParte. = 1 Theoria e escallas d'acompanhar nas tres posices, do
fallecido Professor do Conservatorio o Pe Marques.
2 Lices, coordenadas por Alexandre Choron no seu 1
livro, de Fenaroli, Sala, e Comtumacci [?].
2 anno
2aParte. = 1 Fugas de Fenaroli, e Leo; ultimas lices do livro
adoptado no 1 anno d'este curso.
2 Exercicios e Fugas de Andre Basilio [Andrea Basili]
3 Li^es em Duettos de F. Duranti [Durante]
4 Cantatas de Scarlati.
3 anno
3a Parte Accompanhamento de Partituras reduzindo-as para piano:
as partituras sero da composico d'auctores classicos, antigos e modernos;
a escolha ser feita pelo respectivo Professor d'accordo com o Conselho de
Direcco.
4a Parte Transportes, tanto das licoes de numeros adoptados
=
no 1
e 2 anno d'este curso, como das partituras que forem adoptadas na 3a parte
ou la d'este 3 anno: a escolha d'estas lices, para esta 4a parte, fica ao
arbitrio do respectivo Professor.
Aula de Harmonia
I anno
la e 2a parte do Curso completo de Antonio Reicha.
2 anno
33 e ultima parte do supramencionado curso de Antonio Reicha
_~6
^ Ministrio do Reino. Arquivo da Secretana de Estado, Mc. 3644, Arquivo da Tone do Tombo.
Ibid.
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De acordo com Artigo 31 do Regulamenlo Especial da Escola de Msica, a
Aula de Harmonia tinha precedncia sobre as Aulas do 4 Termo, Contraponto e
Composico. 0 contudo dessas Aulas do 4 Termo era:
Aula de Contraponto e alta Composico
/ anno
Li^es preleminares, contrapontos, imitaces. canones, fugas, no estilo
severo, a duas e tres vozes; pelo systhema, chamado, das escholas d'Italia:
(vide Choron) - Os compendios theoricos sero de Reicha e Marpourg
[Marpurg]
2 anno
Lices preleminares. contrapontos, canones, e fugas, no estilo severo, a
quatro vozes, cinco vs e outo real; pelo systhema das escholas d'Italia: os
compendios theoricos sero de Reicha e Marpourg
3 anno
laParte.= Li^es a vozes no verdadeiro e rigoroso estilo de Igreja (de
Palestrina).
2a Parte .= Curso de Melodia, pelo Tratado de A. Reicha
3a Parte. = Cantatas a uma, duas, ou mais vozes com
accompanhamento d'um Baixo continu [sic]; no estilo livre, ou misto.
4 anno
la Parte. = Estudos sobre o desenvolvimento das ideias, e sobre o plano
e dimenses das pecas musicaes, pelo Tratado de A. Reicha.
2a Parte. = Estudos de quartettos no genero dos de Haydn.
3a Parte. = Estudos de Sinfonias a grande orchestra, no genero das de
Haydn, quer dizer, com desenvolvimento, unidade, variedade, pureza de
harmonia, e trabalho de contraponto.
4a parte.= Estudos propnamente ditos de composi^es dramaticas em
todos os generos, pelo Tratado de Asioli
A coordenaco das materias theoricas dos tratados adoptados para este
curso, fica ao directo arbitrio do respectivo Professor, bem como a escolha
das obras classicas que devem servir de modelos, as quaes sempre sero
precedidas d'uma analyse minuciosa e circumstanciada em relaclo ao
genero respectivo de cada uma d'ellas.
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Ficam por aprofundar os contudos das disciplinas acessorias de Lnguas.
Itahano, Francs e Latim, em relaco as quais no encontrmos muito mais do que o
que ja mencionmos.
Ao longo do perodo em estudo referencimos a realizaco de cinco concursos
para o cargo de professor de diversas cadeiras, envolvendo o ltimo deles tambm o
cargo de Director da Escola. Este ltimo concurso surgiu na sequncia do falecimento
de Francisco Xavier Migone, que ocorreu, c-omo j referimos, em 10 de Junho de
1861. Com a data de 9 de Setembro e publicado o Edital do Concurso para Director da
Escola de Msica e Professor das Cadeiras de Composico e Piano, As provas que se
exigiam aos candidatos eram as seguintes: para a Aula de Piano os oppositores
executaro uma peca de sua escolha, e uma outra que o jury lhes apresentar, bem
como acompanharo, reduzindo a acompanhamento de piano uma partitura e um
baixo cifrado, o qual devero de pois de o executar, transportar para o tom que o Jury
lhes determinar. A parte theorica comprehender o systema de ensino proprio de
piano, e regras para acompanhar um baixo cifrado.278 A prova da candidatura Aula
de Harmonia compreendia uma dissertaco oral sobre os differentes systemas de
harmonia, aprovando ou rejeitando nestes quanto julgarem digno de approvaco ou
censura, bem como devero sobre um baixo que o Jury lhes apresentar, escrever a
harmonia competente segundo as condices determinadas pelo Jury.279 Para a Aula
de Melodia exigia-se uma pequena dissertaco oral sobre os periodos melodicos,
suas divises e subdivisoes; assim como faro um periodo melodico cuja formula e
mais circumstancias sero indicadas pelo Jury.280 Finalmente, para a Aula de
Contraponto tinham os opositores que tratar dos diTerentes contrapontos, imitacoes,
canones e fugas, assim como respondero a qualquer pergunta que lhes facam relativa
composico, e concluiro as provas do concurso pelo desenvolvimento de uma fuga,
cujo sujeito, e desenho ser apresentado pelo Jury.281 No sabemos qual foi o
resultado deste concurso, nem nos foi possvel apurar se chegou mesmo a realizar-se.
Isto porque at Dezembro de 1 864 o lugar ainda era dado por preencher nas folhas de
Ministno do Rcino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3599, Arquivo da Tone do Tombo
Ibid.
.80 .. . ,
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Contabilidade, e sabemos que Guilherme Cossoul, no sendo professor de Piano.
ocupou o cargo como Director intenno pelo menos no ano de 1867.
"
Com a data de 22 de Agosto de 1861, e assinado pelo Director interino Jos
Teodoro Higino da Silva, publicado o programa para provimento da Cadeira de
Canto. Nele se determinava que os candidatos executassem uma peca de musica de
sua escolha, a qual a devero acompanhar, e outra que o Jury lhes apresentar. alm
disto os que se opposerem a ditta Cadeira, devero responder a todas as perguntas que
T f_
o Jury achar convenientes. Ser Fbio Mximo Carrara quem de novo vencer este
concurso, vindo finalmente a efectivar-se como professor da Escola.
O concurso de Rabeco, ou Violoncelo e Contrabaixo, realizado em 14 de Abril
de 1861, na sequncia da morte de Joao Jordani, ter como vencedor Guilherme
Cossoul. alis opositor nico. Os restantes dois concursos dizem respeito Cadeira de
Instrumentos de lato, e ambos envolvem polmicas com a mesma figura, o candidato
sempre derrotado Joo Gazul. 0 primeiro realizou-se em 24 de Julho de 1845,285 tendo
saido vencedor Francisco Norberto dos Santos Pinto, e o segundo em 21 de Abril de
1861, tendo sado vencedor Ernesto Victor Wagner. Neste ltimo concurso a
formaco do jri com professores da escola revelou-se problemtica, pois s havia 5
professores efectivos disponveis (Porto, Masoni, Higino da Silva, Jos Gazul Junior e
Francisco Gazul) e dois deles eram irmos de um dos candidatos.
Coroando a organizaco da Escola de Msica estavam os seus orgo dirigentes,
encimados pelo Director, apoiado no Conselho de Direcco e tambm pelo colectivo
dos professores, designado nos documentos, pelo menos a partir da dcada de 50,
como a Escola de Msica No era uma tarefa fcil a de gerir a escola, sendo, por
vezes, foi mesmo perigosa, como testemunha a agresso de que foi alvo o Director por
parte do marido de uma aluna, comunicada em 15 de Julho de 1850 com o pedido de
providncias, e que, pensamos, acabaram por no ter seguimento.287 O Conselho de
s*
Oficio ao Vice-presidente do Consenatrio assmado por Guilhenne Cossoul. como Director intenno
da Escola de Msica. de 4 de Novembro dc 1867, Arquivo do Consenatrio Nacional.
"
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. M9. 3599, Arquivo da Tone do Tombo.
281
Diario de Lisboa. n 80, Quinta feira, 1 1/4/1861, p. 986.
s'
Livro 3, Cpia dos Oficios da Inspecgo Geral dos Theatros 1845/1850. Arquivo do Consenatno
Nacional.
f Diario de Usboa. n 80, Quinta fcira. 1 1/4/1861. p. 986.
Ci.L0 3 de Entrada e Sahida, de 1845-1851, do Consen>atorio Real de Lisboa, Arquivo do
Consenatrio Nacional.
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Direcco fazia a gesto dos casos disciplinares, propondo penalizaces e servindo de
intermedirio com o Inspector Geral, que era quem finalmente decidia. A titulo de
exemplo, referncia ao caso, comunicado Inspecco Geral pelo Director da Escola
em 20 de Maio de 1854, e pelo Guarda-mor a 22, em que os alunos da Aula de
Harmonia Alfredo Fontana e Antonio Isidoro Pereira no so se offendero com
insultos - mas que em resultado da briga quebraram o tampo do piano existente na
aula.
'
Carlos da Cunha Meneses, Secretrio servindo de Inspector Geral, na
costumada ausncia do Conde de Farrobo, decide a 27 de Maio:
[...] querendo dar a similhante acontecimento um castigo que corrija os
alumnos delinquentes, e que sirva de exemplo aos outros: Ordena que o Snr*
Director da respectiva Escola, reunido o Conselho - chame sua presenca
os referidos alumnos - depois de aspera e severamente reprehendidos - os
suspenda do exercicio das li^es de suas aulas - por tempo de um mez; e
que na conformidade do disposto no Art 32 do Regimento - paguem as
despezas que houverem de se fazer com o concerto do piano, pelos alumnos
deliquentes, quebrado.289
Medida exemplar foi tambm aquela de que foi objecto o aluno Hermogneo
Hermogenes Pereira Lisboa. Um breve historial do processo reza o seguinte: em Oficio
de 22 de Junho de 1850, o Director prope que o aluno seja expulso por Ihe constar
que se acha escripturado como 1 cantor no Theatro de D. Fernando;290 nesse mesmo
dia Hermogneo tinha feito entrar um requerimento pedindo licenca para ser
escripturado como baritono291 no referido Teatro, que seguiu a 25 para receber
informaco do Conselho de Direcco, que a 26 informa contrariamente; a 2 de Julho, o
pai de Hermognio, Francisco Pedro Leocadio Pereira Lisboa, faz entrar um
requerimento no Conservatrio solicitando que seja concedida a seu filho
Hermogenio H. Pereira Lisboa escripturado no Th de D. Fernando, entrada pa
continuar seus estudos na Aula de canto d'este Conservatorio,292 o que indeferido; a
8 de Julho Francisco Pedro Lisboa envia um requerimento ao Ministrio do Reino,
Livro de Ordens. da Inspecgo Geral. Arquivo do Consenatno Nacional
289
Ibid.






pedindo para o filho continuar os estudos, e explicando que por falta de meios
excripturou seu filho no theatro de D. Fernando, ao que elle anuio como filho
obediente;* a 13 de Julho surge finalmente a Ordem n 287, do Inspector Geral,
assinada por Carlos da Cunha Meneses, Secretrio servindo de Inspector, que
determinai94
Constando a S. Ex8 o Snr. Inspector Geral, em virtude da participaco feita
pelo Snr. Director da escola de musica em seu officio de 22 de Junho p.p.
-
que o alumno da aula de canto Hermogenio Pereira Lisboa se acha
escripturado: na qualidade de 1 cantor do Theatro de D. Fernando, facto
este que, importando manifesta contravenco das disposices do Titulo 16
do Regimento e Capitulo 21 dos Estatutos do Conservatorio Real, se torna
por isso merecedor de um severo castigo, que possa servir de exemplo
salutar para os demais alumnos: o mesmo Emo Sni*, conformando-se com a
proposta do referido Director, determina que o alumno Hermogenio
Hermogenes Pereira Lisboa seja expulso do mesmo Real Conservatorio:
Nesse mesmo dia, 13 de Julho de 1850, chega, remetido pelo Ministrio do Reino, o
requerimento do pai Lisboa;295 em 23 de Julho, Carlos da Cunha Meneses responde ao
Ministrio do Reino justificando que o aluno estava escriturado sem a auctorizaco
que lhe seria negada em consequncia de no haver elle concluido os seus estudos, e
no estar para tanto habilitado para se sujeitar s provas publicas. [...] Expulsou-o.
Embora condodo com os argumentos, estes [...] so servem para provar o que por mais
de uma vez tenho tido a honra de observar a V. Exr3 sbre a classe desvalida de
individuos que concorrem a este Conservatorio, a qual, em quanto o Govrno de Sua
Magestade se no dignar prestar-lhe o auxilio de que carece, e que ultimamente tive a
honra de propor no meu relatorio, jamais poder patentear os resultados - alis to
proveitosos - que com direito se devem exigir d'este Estabellecimento.296 O assunto
ficou finalmente encerrado. Fica, no entanto, como um curioso exemplo das
complexidades de funcionamento do Conservatrio, dos seus canais, da afrmaco de
autoridade e dos expedientes usados para a contrariar, ao mesmo tempo que reafirma
algumas das questes que servem de pano de fundo vida da Escola de Msica neste
*
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3552, Arquivo da Tone do Tombo.
Livro de Ordens, da Inspecgo Geral. Arquivo do Consenatrio Nacional.
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Lvto 89, Arquivo da Torre do Tombo.
f;
Ministrio do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado, Mc. 3552, Arquivo da Tone do Tombo.
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perodo. Devo acrescentar que no temos noticia de mais algum aluno ter sido expulso
por motivo idntico, se bem que tambm no tenhamos noticia de que, entre os muitos
alunos que exerceram a arte enquanto tal, tenha estado algum escriturado como
primeira figura sem autorizaco para o fazer.
0 Ministrio do Reino funcionava frequentemente como instncia de apelo em
relago s decises do Conservatrio. Tal foi, por exemplo, tambm o que passou com
o aluno Joaquim Caetano de Oliveira Bastos, em Outubro de 1 844, o qual, querendo
inscrever-se simultaneamente em duas cadeiras do 2 Termo, Trombone e Rebeca, viu,
por forca do determinado no Regulamento Especiai da Escola de Msica, ser-lhe
negada essa intenco. E mais uma vez o Conservatrio se manteve inflexvel perante a
presso do Ministrio do Reino. E curiosa a argumentaco de Frederico Correia de
Lacerda, que depois de se justificar com o Regulamento acrescenta:297
Mostra a experiencia e affirmam as pessoas mais competentes que, so com o
estudo de um instrumento, qualquer alumno tem muito que fazer para que
possa mostrar bom approveitamento: ainda poder, por ventura, porm so
com muita diligencia, applicar-se a dous instrumentos quando estes sao da
mesma natureza; isto , sendo ambos instrumentos de chorda ou de vento, e
n'este ultimo caso preciso que no sejam de oppostas embocaduras. O que
no offerece exemplo que alguem approveite estudando promiscuamente
dous instrumentos heterogeneos, como so trombone e rebeco.
Outra das funces do orgos de gesto da Escola de Msica, nomeadamente do
colectivo de professores, era o de cumprir o papel que a moribunda sec?o de Msica
do Conservatorio no desempenhava. Exemplo disso o caso passado, em incios de
1852, com o Breve Tratado de Harmonia, de Rafael Coelho Machado, que deu azo a
uma fortssima reacgo da Escola de Msica, liderada por Migone, que incluiu um
desenvolvido artigo no Diario do Govemo,29* porque a citada obra tinha sido impressa
referindo a aprovaco do Conservatrio sem ter corrigido todas as indica^es do
parecer do Conservatrio. Salvaguardada a justica da reclamaco, parece tratar-se de
um caso de evidente desproporco de meios, revelando uma necessidade de ostentaco
de autoridade.
Ministno do Reino. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3535, Arquivo da Tone do Tombo.
^98
Cf. Diario do Governo, n 28, Segunda feira, 2/2/52.
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Regressando ao decorrer do ano lectivo, estava contemplada a realizaco
regular de sabatinas atravs de um Edital de 2 de Outubro de 1840. Inicialmente
estavam previstos dois tipos de sabatinas, as semanais e as mensais. mas a breve trecho
vo ficar reduzidas apenas periodicidade mensal. Desta actividade no temos muitas
referncias, valendo no entanto a pena deixar duas notas. Uma que se refere Ordem
emitida pelo Inspector Geral Joaquim Larcher, em 2 de Julho de 1842, repreendendo
Francisco Gazul por faltar duas vezes seguidas s ditas sabatinas. E outra, relacionada
com a visita que a Rainha e o Rei, o Principe D. Pedro, os Infantes D. Lus e D. Joo, e
a Infanta D. Maria Ana, fizeram ao Conservatrio em 3 de Junho de 1850, para
presenciar os exercicios mensaes, na designaco da Imprensa da poca. A Revista
Universal Lisbonense a que faz uma descrico mais detalhada do evento,
referindo:*99
Todas as pecas executadas eram classicas. Entre outras a inspirada salve
regina de Newman, um bello effeito, pela severa afinago com que foi
entoada. A aula de instrumentos de lato, ao cabo de um anno de
estabelecimento, deu provas de que perfeitamente dirigida. Os exerccios
duraram proximamente duas horas. Assistiram alguns socios. SS.MM.
deram mostras de satisfaco, e El-Rei na sua pratica com os professores
provou que distincto cultor da difficil e formosa arte da musica.
Por deciso do Inspector Geral, Joaquim Larcher, de 9 de Dezembro de 1841,
o dia da celebraco annual da festa fiinebre pelos irmos da Irmandade de Sta
Cecila, foi acrescentado aos feriados j previstos no Regu/amento Especial da
Escola deMsica. Por detrs desta iniciativa esteve o Conselho de Direcco da Escola
de Msica, tendo Francisco Migone mostrado um particular empenho no seu sucesso.
A escola parava, mas participava activamente nas celebraces da festividade. Outros
momentos de paragem dos trabalhos lectivos, designados no Artigo 37 do
Regidamento, eram alm dos Domingos e dias santos: os dias de grande gala na Corte;
desde a vspera de Natal at ao dia de Reis; a segunda e terca feira anteriores Quarta
4
Revista Universal Lisbonense, n 35. Tomo II. 2a srie. Quinta feira. 6/6/1850, p. 427.
Livro de Ordens, da Inspecgo Geral. Arquivo do Conscnatrio Nacional. Estc dia parece no ter
tido uma data fixa. Por exemplo cm 1847 realizou-se a 3 dc Dczcmbro. Revista Umversal Lisbonense ,
n 1. Tomo VII. la srie, 9/12/1847, p. 12.
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Feira de Cinzas inclusiv esta: desde Domingo de Ramos at ao dia de Nossa Senhora
dos Prazeres; finalmente, todo o ms de Setembro.
Outro momento festivo na vida do Conser\'atrio era a celebraco, a 7 de
Agosto, do dia de S. Caetano como Santo Padroeiro do Conservatrio. J tivemos
ocasio de referir com algum detalhe a primeira ocorrncia deste acontecimento,
nomeadamente o significativo envolvimento da Academia na sua realizaco, mas no
as circunstncias da polmica que rodearam essa primeira realizaco. Com efeito vai
haver um boicote a essa iniciativa do Inspector Geral Garrett por parte das duas
principais figuras da Escola de Msica, Joo Domingos Bomtempo e Francisco Xavier
Migone. Bomtempo enviar um Oficio considerado estranhssimo, i.e. pelo menos
indelicado. No conhecemos este documento, mas sim um de Migone enviado a
Bomtempo, enquanto Director da Escola de Msica e com a recomendaco de dar dele
publicidade, em que avanca uma srie de razes para a sua ausncia, a saber: 1 por
estar n'aquelle dia muito incommodado da minha saude, arruinada no servico do
Conservatorio de Musica: 2 por no ter sido competentemente avisado: 3 por no
saber que S. Caetano o Padroeiro do Conservatorio... 4 por no haver lei que me
obrigue a comparecer s festividades de S. Caetano: 5 por no haver igualmente lei
que me possa multar, e muito menos por no assistir s mencionadas festas:.301 Mais
frente reclamava a sua estranheza por ver professores reconhecidamente to
dedicados serem alvos de uma tam aspera censura.302 E a terminar reafirma de forma
ostensiva, e algo provocatoriamente, a sua posico. A aspera censura tinha sido um
Oficio de Almeida Garrett, datado de 12 de Agosto, louvando em nome do Rei, que
ter estado presente, os que tinham participado, e reprovando e ameacando os faltosos
em termos demolidores:
[...] o escandalo d'aquelles que nem se quer com a sua assistencia pessoal
concorreram, como deviam, quelle acto solemne e de rigoroso devr.
E desde j ficaro advirtidos os mesmos Snrs que por egual falta em
similhantes occasies me verei na dura necessidade de fazer multar
correspondentemente a todos aquelles que n'ella incorrerem.303
Documento manuscnto. datado de 22 de Agosto dc 1840, Arquivo do Consenatrio Nacional
aIbid.
Documento manuscrito. Arquivo do Consenatrio Nacional.
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Uma ltima reac^o a do Amanuense servindo de Secretrio. Francisco Pedro da
Costa Arajo, ao Oficio de Bomtempo de 24 de Agosto, em que depois de referir que
no tinha mostrado a missiva a Garrett, por causa do seu tom, chama a atenco para
A obrigago geral de todo o empregado, de qualquer ordem que seja, em um
Estabelecimento do Estado fazer tudo o que para bem d'esse
Estabelecimento lhe ordenado por seu Chefe, e so depois de obedecer
que Ihe compete representar, se a ordem do Chefe for iniqua. 0 direito de
multar consequencia rigorosa do direito de suspender que a todos os
Chefes de qualquer Repartico igualmente compete. [... S6 a evocaco do
nome do Rei] deveria ter bastado para que na sua dita resposta empregassem
phrases mais moderadas. [...] no era de esperar de Professores distinctos
que com tanta urbanidade e consideraco teem sido sempre tratados. e que
voluntariamente quizeram tomar para si uma censura geral e indeterminada
que s6 recahe sobre os que, ou Professoes ou Alumnos, sem designaco
d'Escola, porque a Circular foi a todos, tivessem concorrido n'ella.
Este tipo de conflito institucional e de equvocos nas esferas de competncias,
nomeadamente entre Garrert e Bomtempo, que j se vinha arrastando como vimos,
desde pelo menos o caso da assinatura do Livro de Matriculas em 1838, ter ainda um
prolongamento com o caso do assinar do Livro de Ordens. Depois desse resolvido em
30 de Janeiro de 1841, no h registo de outro conflito significativo entre os Directores
da Escola de Msica e a Inspecco Geral. Da Festa de S. Caetano de 1843 conhecem-
se ecos na Imprensa peridica. A Revista Universal Lisbonense descreve assim a
ocasio: 0 concurso foi muito e lusido e a solemnidade mui decente. - A missa,
Kirios e Gloria, composico do Sr Migoni [sic] [...] teem sido elogiados pelos da arte
e agradaram aos que o no so: - porque o Sr. Migni possue ingenho, gosto e
cultura, e sobre tudo respeita as impreteriveis barreiras que a razo e a philosophia
teem levantado entre a musica thetral e ecclesiastica. [...] Os muitos discipulos que
entraram na execu?o, tanto instrumental como vocal, mrmente a Sr" D. Clementina,
houveram-se perfeitamente.305 Desta Festa conhecemos a lista dos intervenientes,
embora sem indicaco do papel que desempenharam: Antonio Raimundo Ossulivano
Fernandes, Manoel Ferreira de Almeida, Joo Carrion, Theodoro Francisco Coelho,
Documento manuscrito. datado de 26 de Agosto de 1840. Arquivo do Consenatrio Nacional.
Revista Universal Lisbonense, n47, Vol.II. SrielV, 10/8/43, p. 548.
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Caetano Jordani, Jos Maria Freitas, Angelo Carrero ( alumno), Joo Luiz Olivier
Cossoul, Folque, Manuel Joaquim dos Santos, Duarte de Sousa Mascarenhas, Antonio
Neves, Joo Alberto Rodrigues Costa, Arthur Frederico Reinhardt, Manuel Joaquim
Botelho, Gaspar de Campos, Manoel Ignacio de Carvalho, Antonio Cottinelli, Pedro
Gazul (pagou-se-lhe). .Antonio Avilez, Francisco dos Santos, Joo Gazul, Jeronimo
Talassi, Francisco Antonio Norberto dos Santos Pinto, Manoel Innocencio dos Santos
Senior, Jose Nicolau Oliveira, Joo Avelino Oliveira - Alumnos do Conservatorio -
Benevente, Filippe Real, Demetrio Tallasse, Jacintho Ignacio Mena.306
0 encerramento do ano lectivo estava previsto, nos Eslatutos, como j
referimos, para o dia 30 de Agosto. Tal, no entanto, raramente acontecer, sendo a
tendncia, a partir de meados dos anos 40, para terminar as aulas a 15 de Julho. A
partir dessa data comecavam os preparativos para os exames, que a partir de 1859
tendem a fixar o dia 1 de Agosto como data do seu incio. Todos os alunos de todas as
disciplinas so podiam transitar de ano apos a realizaco de um exame.
A ltima actividade do ano lectivo eram os Exerccios Pblicos. Houve alturas
em que ocorreram j durante a realizaco do ano lectivo seguinte. De qualquer
maneira, aconteciam sempre depois de concludas todas as outras actividades. Eram o
coroar glorioso do ano lectivo e a grande montra do trabalho que se produzia no
Conservatrio. A sua preparaco inclua a continuacao das aulas dos alunos que se
am apresentar nos Exerccios Pblicos, depois do seu encerramento para a
generalidade dos alunos. Nao havia data pr-determinada para a sua realizaco,
decorrendo no entanto a maioria daqueles que conseguimos confirmar a data no ms
de frias, Setembro. Apenas em 1849 serviu isso de argumento para retardar o incio
do ano lectivo seguinte. 0 processo de realizaco dos Exerccios Pblicos envolvia
vrios passos. Tomemos como exemplo o que se deu no ano lectivo de 1 850-5 1:307
340 - Inspector Geral dos Theatros - Off de 4 de Septembro pedindo
aucthorizaco para subdividir os premios na conformidade da nota junta -
Septembro 4 - Ao Ministerio do Reino.
Relago nominal dos Professores que devem ser convidados para afesta de S. Caetano, advertndo-
se-lhes que o ensaio, que deve ter lugar no dia 4 s 10 horas precisas daWrMDocumento
manuscnto, datado de 2 de Agosto de 1843, Arquivo do Consenatrio Nacional. Est assmado pelo
Director Francisco Xavier Mjgone, e dele no consta o nome de Clemenuna (Rosa Cordeiro).




- Ministerio do Reino - Portaria de 8 de Septembro authorisando a diviso
dos premios do modo na mesma designada - Septembro 1 1 - Guardada
=a=- Escola de Musica - Of_ de 4 de Septembro remettendo o programma
para os Exercicios publicos - idem -
"
- escola de Danca - Programma para os Exercicios publicos - idem -
=b= - Sub-Secretario do Conservatorio - OfP Circular de 15, convocando pa
Conferencia Geral no dia 19. e Exercicios publicos no dia 22 - Septembro 15
- A 1 18 Socios residentes em Lisboa
=c= - Idem - Off de 17 de Septembro remettendo para inserir no Diario,
aviso pa o dia dos Exercicios publicos no dia 22 - Septembro 17 - Ao
Administrador da Imprensa Nacional
=d= - Idem - OfP convidando pa os Exercicios publicos - Septembro 19 -
Aos Ministros, 4 OfP
=e= - Idem - OfP convidando pa os Exercicios Publicos - Idem - Aos
Conselheiros Fonseca Telles e Carvalho e Oliveira
=f= - Idem - Of. remettendo bilhetes pa os Exercicios publicos - idem - Ao
Presidente da Associaco dos Advogados, Musica 24 de Junho, Fiscal do
Th, de D. Maria 2a, Administrador da Imprensa Nacional
=g=
- idem - OfP pedindo forca da Guarda, e convidando pa os Exercicios
publicos - Septembro 20 - Ao Commandante da Guarda Municipal
=h= - Idem - OP Circular participando fazer parte dos Jurys de Musica e
Danga - idem - A 48 Socios
=i= - Jury de Musica - Appresentando o veredicto da adjudicago dos
premios - Septembro 23 - Remettidos por copia ao Ministerio do Reino em
OfP de 6 d'Outubro, n 248-a L 2 C
"
- Jury de Danca - ditto ditto - idem - idem
A realizaco desta manifestaco envolvia uma srie de despesas suplementares
que iam desde as feitas com cpias de msicas, passando pelo pagamento de estrados,
at s despesas feitas com velas, e isto s para citar aigumas. A despesa feita com os
prmios a serem atribudos aos alunos era determinada por Lei, ano a ano curioso
notar que desde o momento em que a Escola de Declamaco deixa de participar nos
Exercicios Pblicos, desde finais dos anos 40, at ao final do perodo em estudo, a
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verba destinada aos prmios das restantes duas escolas se mantm inalterada: 1 80S000
ris. Inicialmente a verba era para ser distribuda equitativamente pelas 3 escolas.
Entretanto, dado o sucesso da Escola de Msica e o definhamento das outras duas,
particularmente notrio no que dizia respeito Escola de Declamaco, at
possivelmente pelas expectativas que tinham rodeado a sua criaco, essa situaco vai
ser posta rapidamente em causa. Em 1844 gera-se uma polmica volta deste assunto
entre a Procuradoria Geral da Coroa e a Inspecco Geral dos Theatros, que se vai
prolongar literalmente durante todo o ano at que o Procurador Jos Manuel de
Almeida, contrariando as decises do seu colega Jos Cupertino de Aguiar, determina
que no futuro se posso distribuir os premios proporcionalmente forca das
Escholas, e ser convenientemente divididos, tudo em conformidade com a resoluco
da respectiva Consulta, que o Inspector Geral dos Theatros dever previamente fazer
subir approvaco do Governo, tendo ouvido os Directores das mencionadas Escholas
do Conservatorio. 13 de Dezembro de 1844.308 Curiosas as sucessivas referncias ao
Conservatorio de Paris, tomado como paradigma, que se encontram neste documento.
0 exemplo que escolhemos, bom lembrar, corresponde a um dos primeiros
anos, que foram os de maior brilho, do consulado do Conde de Farrobo. Com efeito a
participa^o dos scios ir variar ao longo dos anos, de acordo com a vitalidade da
Academia. Assim nos Exerccios Pblicos de 1859-60 no h convocatria para
Conferncia Geral, e os doze scios que compem o jri de adjudicaco de prmios
so avisados disso por circular. Trs deles, Jos Jacinto Tavares, Joo Baptista
Klantau e Francisco Gaspar Lahmeyer, pedem dispensa de comparecer.309
Conhecemos vrios locais onde se realizaram os Exerccios Pblicos, desde o
Teatro do Salitre, passando pelo Teatro da Rua dos Condes, at ao Salo Nobre do
Teatro de S. Carlos. A realizaco que escolhemos como exemplo prtico de Exerccios
Pblicos ocorreu no edifcio do prprio Conservatrio, aos Caetanos, que parece ter
sido um lugar que, a partir de meados dos anos 40, passou a ser o eleito para esse
efeito. Frederico Correia de Lacerda, no Relatho de 1845, refere que os exercicios
publicos dos alumnos das trez escholas do Conservatorio fizeram-se com a devida
solemnidade, e a elles concorreram cada noite perto de seiscentas pessoas das
Mmistno do Reino. Arqmvo da Secretaria de Estado. Mc. 3531, Arquivo da Tone do Tombo.
309
Cf. Entrada Livro 4, 1851-1864, Arqiuvo do Consenatrio Nacional.
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primeiras classes da sociedade, as quaes por muitas vezes romperam em applausos.
mostrando-se sempre mui satisfeitas do que observavam. No comportava mais
numeroza reunio a estreiteza da sala, que outra cousa no e. que um cruzeiro de dous
corredores !310 Este sucesso corrobora o que se tinha dado no ano anterior, e que o
mesmo Lacerda refere num Oficio ao Ministrio do Reino, de 6 de Setembro de 1844:
Em ambos estes actos houve notavel concorrencia de espectadores, tornando-se
mister o estabellecimento de uma guarda de policia que obstasse entrada de grande
niimero de pessoas que j no poderiam caber na sala. No Relatrio respeitante ao
ano de 1843 esclarece-nos a questo da opco pela Conservatrio: Os exercicios
publicos fizeram-se com a possivel solemnidade na pequena sala d'este
Estabellecimento, por no estar o cofre habilitado para as despezas que se exigiam,
para que fossem feitos, como nos annos anteriores, em algum dos theatros da
_ 1 1
capital.
0 programa dos Exercicios da Escola de Msica foi o seguinte:
Primeira parte
la - Cro - da opera Marino Falliero
- composicao do socio do
Conservatorio C. Donizzetti - executado pelos alumnos das aulas de
rudimentos d'ambos os sexos, com acompanhamento de Piano
- executado
pelo alumno da aula de Piano Francisco de Souza Corra
2a - Varia^es para Flauta sobre um thema da opera Somnambula, composta
por Rabone, com acompanhamento de Piano, executadas pelo alumno da
aula de Flauta Jos Carlos Gazul, e acompanhadas pelo alumno da aula de
Piano Luiz Machado dos Santos
3a - Romanza - A te mio suolo iigure
- da opera o Bravo : composico do
Socio do Conservatorio Mercadante, executada pela alumna da aula de
Canto, Emilia Carlota Zenoglio, e acompanhada pelo alumno da aula de
Piano Francisco de Souza Corra
4 - Potpourri, para dous Violinos, com acompanhamento de Piano,
composico de Mayseder, executado pelos alumnos da aula de Rebeca,
Antonio Jos d'Oliveira e Eugenio Ricardo d'Almeida; acompanhado pelo
alumno da aula de Piano Eugenio Masoni.
3,0
Muustrio do Reino. .Arquivo da Sccrctaria de Estado. Mg. 3538. Arquivo da Tone
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5a- Romanza - Oh! se tu fossi meco. - composta por Mr. Vera; executada
pela alumna da aula de Canto Emilia da Appresentaco Ferreira,
e
acompanhada pelo alumno da aula de Piano Luiz Machado dos Santos.
6a - Preludio e Variaces para Clarinete, sobre um motivo d opera Anna
Bolena, com acompanhamento de quarteto, compostas por Francisco
Bianchi, executadas pelo alumno Joaquim Jos da Silva; e acompanhadas
pelos alumnos das aulas de Rebeca e Rebeco.
7a - Cavatina - ah! giusta pena io colsi
- da opera Saffo; composico de
Pacini; executada pelo alumno da aula de Canto Antonio Dias da Costa;
e
acompanhada pelo alumnos da aula de Piano Daniel de Souza
Amado.
8a Grande Phantasia para Piano sobre motivos
da opera D. Sebastio;
composta por Mr. Osborne; executada pelo
alumno da aula de Piano
Francisco de Souza Corra.
9* - Duetto para dous Sopranos, com Coros
- Ah ! chi s, chi s se mai - com
acompanhamento de Piano, composto por
M. Aspa; executado pelas
alumnas da aula de Canto - Clementina Rosa Cordeiro e Francisca Adelaide
Freire de Miranda: e acompanhado pelo alumno da aula de Piano
Daniel de
Souza Amado. - Os Coros sam executados pelos alumnos das aulas de
Rudimentos d'ambos os sexos.
Segunda Parte
la - Cro da Creaco do mundo, composico de Haydn; com
acompanhamento de Piano, executado pelos
alumnos das aulas de
Rudimentos d'ambos os sexos: e acompanhado pelo alumno da aula de Piano
Daniel de Souza Amado
2a - .Aria Favorita de Auteur composta e variada para Flauta por
L. Drouet;
com acompanhamento de quartetto, executada pelo
alumno da aula de Flauta
Joaquim Estevo Pereira; e acompanhada pelos
alumnos das aulas de
Rebeca e Rebeco.
3a - Cavatina - Fra tante angoscie
- com acompanhamento de Piano,
composico do Socio do Conservatorio J. Rossini,
executada pela alumna da
aula de Canto Marianna Adelaide da Silva Gaio, e acompanhada pelo
alumno da aula de Piano Luiz Machado dos Santos.
4a - Adagio e Variaces para Violoncello, sobre
um thema da opera Lucia de
Lammermoor, com acompanhamento e quartetto; composico
do professor
J. Jordani, executadas pelo alumno Paulo Francisco
Grolade [sic]; e
acompanhadas pelos alumnos das aulas de
Rebeca e Rebeco.
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5a - Duetto de Soprano e Tenor, da opera - // nuovo Figaro - composico de
Mr. Ricci; com acompanhamento de Piano; executado pelos alumnos da aula
de Canto: Clementina Rosa Cordeiro, e Antonio Dias da Costa;
acompanhado pelo alumno da aula de Piano Francisco de Souza Corra.
6a - Phantasia para Violino, com acompanhamento d'Orchestra, composico
de Francisco Schubert; executada pelo alumno da aula de Rebeca Angel
Carrero; e acompanhada pelos alumnos das aulas de Rebeca e Rebeco.
73 - Cavatina - Mille volte sul campo d'onore
- da opera Pia de Tolomei, com
acompanhamento de Piano; composico do Socio do Conservatorio C.
Donizzetti, executada pela alumna da aula de Canto: Freire de Miranda; e
acompanhada pelo alumno da aula de Piano Francisco de Souza Corra.
8a Grande Phantasia para Piano, sobre motivos da opera Guilherme Tell,
composico de Mr. Dholler, executada pelo alumno da aula de Piano: Daniel
de Souza Amado.
9a - Cro e Aria - Porgi la destra amata - da opera Mose, com
acompanhamento de Piano, composico do Socio do Conservatorio J.
Rossini: o Coro executado pelos alumnos das aulas de Rudimentos d'ambos
os sexos; e a Aria executada pela alumna da aula de Canto, Clementina Rosa
Cordeiro; acompanhada uma e outra peca pelo alumno da aula de Piano,
Daniel de Souza Amado.
0 Programma trazia apenso ainda a
Relaco nominal dos alumnos da Eschola de Musica que concorrem aos Exercicios
Publicos do presente anno lectivo
Nomes Naturalidades Filiaco Obsen'aces
Angelo Canero Madnd
Antonio Carlos Ferro Lisboa
Antonio Dias da Costa
Antonio Ignacio de Brito Malho Papizios
Antonio Jos d'Oliveira Porto
Bemardo Augusto Gourlade Junior Lisboa
Caetano Maria Caggiani
Clementina Rosa Cordeiro Coimbra
Constanca Scarnichia Lisboa
Daniel de Souza Amado
Emilia Adelaide Simas
Emilia da Apresentaco Ferreira"
Jos Carrero Toca a solo pela la vez
Julio Carlos Ferro
Joaquim Dias da Costa Canto a solo - dito
Antonio Jos da Costa Malho
Melchior Oliveira Toca um Trio - dito
Bernardo Augusto Gourlade
Francisco Caggiani
Joo Cordeiro Premiada no anno
antecedente
Jorge Scamichia
Joaquim de Souza Amado Idem
Jos Ignacio




Eugenio Jos Masoni Per
Eugenio Ricardo Monteiro d'Almeida Lisboa
Evaristo Lambertini Bologna





Francisco Bibiano Pereira Lisboa
"
Francisco Gazul
Francisco Maria das Neves Cabral Mides
Francisco de Paula do Esp St Queiroga Lx
Francisco de Sousa Cona Setubal
Henrique Carlos Franco Lisboa
Hermogenio Hermogones [sic] Pereira Lisboa
Joo Antonio d'Almeida
Joo Carlos Ferro
Joo Gregorio Costa Leal
Joo Maria Furtado
Joaquim Estevo Pereira
Joaquim Gonsalves da Costa Chaves
"
Joaquim Jos Rodrigues
Joaquim Jos da Silva
Joaquim Jos de Sousa Aguiar
"




Luiz Machado dos Santos
Manoel Martms Seromenho
Maria Henriqueta Furtado
Mananna Adelaide da Silva Gaio
"
Marianna Augusta Martms




Pedro da Silva Lopes Rocha
Vicente Jorge de Castro
JosZenoglio idem
Vicente T. Masoni Toca um trio - dito








Francisco P L. Pereira Lisboa
Jos Gazul Junior
Manoel Jos Ignacio Cabral
Joo Antonio Queiroga
Feliciano de Souza Corra Idem
Ayres Jos Franco
"






Fructuoso Gonsalves da Costa Chaves
Manoel Jos Rodrigues
Ricardo da Silva Idem
Joo Jorge de Sousa Aguiar
Dito
Manoel Maximiano d'OIiveira
Jos Gazul Junior Toca pela la vez
Francisco Machado dos Santos Idem
Joo Martms Seromenho
Antonio Maria Furtado
Joaquim Pedro da Silva Gaio Premiada no
anno antecedente
Miguel Marrins
Antonio Jos Pereira da Cunha




Joo Maria Rodrigues de Castro
interessante a referncia paternidade dos alunos. Deste ano conhecemos tambm a
Acta do Jri que distribuiu os prmios aos alunos de msica. Diz o seguinte:314
311
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.Eschola de Musica... Exercicios publicos do anno lectivo de 1844 a 1845...
A alumna Clementina Rosa ... 1 premio de 25S000, Daniel de Sousa Amado
com as honras de primeiro premio, e com um segundo premio de 20S000
Angel Carrero com as honras de primeiro premio, e com um segundo
premios de 20S000. Francisca A. Freire com um 2 Premio de 20S000. =
Alumno Francisco de Sousa Corra com as honras do segundo premio, e
com um terceiro premio de 15$000. Antonio Dias da Costa com umV
premio de 15S000. Joaquim Estevo Pereira com um quarto premio de
10S000, Os alumnos Melchior Oliveira, Marianna A. da Silva Gayo,
Eugenio Masoni, Luis Machado dos Santos, Paulo Gourlade, e Joaquim Jos
da Silva; com um accessit e uma peca de musica a cada um. = As alumnas
Emilia Carlota Zenoglio, e Emilia d'A Ferreira, uma peca de musica a cada
uma, bem como o alumno Eugenio R. Monteiro d'Almeida. = 0 Jury elogia
todos os alumnos que executaram os Coros. Sala das Sesses aos treze _e
Septembro de 1845, = Joo Jordani, Jos Gazul Junior, Antonio Porto,
Domingos Luiz Lauretti, Vicente Tito Masoni, Joo Baptista Klantau,'
Manuel Joaquim dos Santos, Antonio Luiz Mir, Manuel Innocenio dos
Santos, Jose Theodoro Hygino da Silva, Caetano Jordani.
Est conforme...5/l 1/45... Araujo
De assinalar a oferta de pecas de msica como prmios. A prevista oferta de livros e
instrumentos de factura nacional como prmios parece no ter tido grande
implementaco. Com efeito, j Joaquim Larcher no seu Relatrw de 24 de Dezembro
de 1841 referia: No proponho, como antigamente, uma somma especial que era de
58SOOO ris para premios em livros e instrumentos, por que achei ter sucedido, ou no
chegar absolutamente para nada e ter de sahir uma grande differenca de outras
economias, ou no se distribuir e ter a dita somma de passar para supprir outros
deficits.31? A ttulo de exemplo, ficam referenciadas as obras oferecidas por ocasio
dos Exerccws Pblicos de 1838-39:316 Daniel de Sousa Amado - Um exemplar dos
estudos de Kal-kbrener; Francisco Antonio Baptista Machado - Um exemplar dos
estudos de Moscheles; Francisco de Sousa Correia - Um exemplar dos estudos do
MestreBertini.
Da imprensa periodica tambm nos chegaram ecos desta realizaco. A Revista
Universai Lisbonenese escreve que: Os exercicios da eschola de musica foram porm
os mais brilhantes: tanto pela concorrencia dos alumnos, que foram cincoenta, sendo
nove do sexo feminino, como pela reunio de quasi seiscentos espectadores, em que
15
Documento manuscnto. Arquivo do Consenatorio Nacional. o rascunho do Relatrio que ser
cnviado ao Mimstrio do Reino com a data de 24 de Dezembro de 1841.
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entravam grande nmero de senhoras e muitos de elevada gerarchia. [...] farei
unicamente menco: em primeiro logar, do famoso coro da Creaco, de Haydn,
ouvido pela primeira vez em Lisboa. de mui difcil combinaco mas executado com
admiravel complexo e nitidez, do rondo da opera Moises, executado pela Sr2
Clementina; das variaces de Dholer sbre motivos do Guilherme-Tell, executadas no
piano pelo Sr. Amado; da cavatina de soprano da opera Pia de Tolomei, pela S.
Freire, das variaces de violino pelo Sr. Carrero; e da cavatina de tenor da opera Safo,
pelo Sr. Dias, alumno que tem pouco mais de seis mezes de eschola. Toda sta parte
foi muito applaudida e geralmente reconhecido o zlo e capacidade dos Sr.s
professores.317 Os Exerccios do ano de 1848-49, os primeiros da Era Farrobo,
contam com a presenca da Famlia Real. 0 proprio Farrobo destaca isso no seu
Relatorio de Dezembro de 1849: A Presenca de Vossa Magestade e de seu Augusto
Esposo, que pela vez primeira Se Dignaram Honrar este Estabelecimento, foi um
acontecimento to notavel, que jmais se apagar da nossa memoria, e para sempre
ficar gravado nos fastos gloriosos do Conservatorio Real.318 Desta realizaco
tambm h registos na Imprensa periodica. O Diario do Governo, depois de referir a
chegada da Famlia Real s oito e meia da noite ao Conservatorio, passa a descrever a
fun^o:319
Todos os alumnos deram provas de habilidade e applicaco, executando com
esmero difficeis pecas de musica, composico de distinctos professores e
membros do Conservatorio, e de outros eximios auctores. Alguns porm
arrebataram por tal modo o auditrio, que este rompeu em estrondosos
applausos. 0 Sr. Engenio [sic] Jos Mazoni no piano, o Sr. Seromenho na
flauta, o Sr. Garcia na rabeca, e o Sr. Pereira Lisboa no canto, foram
aquelles que o publico distinguiu com mais fervor. Se o genio, que se revela
nestes alumnos, fr ajudado de um estudo serio e constante, no receamos
enganar-nos, predizendo-lhes um nome glorioso na arte a que se destinam.
E mais acrescenta, em relaco s reacces do Casal Real: Suas Magestades mostram-
se summamente satisfeitas, tanto dos professores como dos alumnos, e como prova
dessa satisfaco mandaram dar do seu bolsinho 135SOOO ris, somma igual dos nove
"
Documento manuscrito datado de 4 de Outubro de 1839, Arquivo do Consenatrio Nacional.
'
__e..'s._j Universal Lisbonense, n 13, tomo II, 13/9/1845. p. 153
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Cf. Diario do Governo, n219, Segunda feira. 17/9/49, p. 1187.
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premios estabelecidos por lei, a fim de que estes fossem augmentados segundo o
entendesse o jury, que os devia adjudicar.320 Terminada a fungo, a Famlia Real
retirou-se por volta da meia-noite. Voltar a estar presente nos Exerccios do ano
seguinte, mas j no nos do ano lectivo de 1850-51. A estrela de Farrobo comecava a
empalidecer. A Semana d abertamente conta disso: Porque ser que o nobre conde
do Farrobo, to benemrito patrono dos artistas, e professores elle mesmo, mui
competentemente posto por chefe do Conservatorio, no tem correspondido
expectativa que suscitou a sua nomeaco para tal cargo V21 Neste ano voltou a
destacar-se Eugenio Masoni, ou como o mesmo peridico refere: 0 sr. E. Mazzoni
foi o rei da festa, o Liszt do Conservat6rio.322
Em 1856 no se realizaro Exerccios Pblicos, por causa da epidemia de
Clera, sendo os prmios distribudos pelo corpo docente de acordo com o
desempenho dos alunos durante o ano. No ano seguinte o Director da Escola de
Msica sugere que se volte a repetir o mesmo procedimento por haver poucos
alumnos concorrentes, e ser a maior parte deles de merecimento mais que
duvidoso. Tal no ser autorizado, voltando de novo a realizar-se a apresentaco
pblica dos alunos.
A reforma do Conservatrio uma necessidade constantemente referida pelos
jornais nas suas notcias, os Inspectores Gerais nos seus Relathos, os professores nos
seus Ofcios. 0 pianista Antonio de Konstky, segundo Vieira apoiado pelo Conde de
Farrobo, faz publicar na Revista Universal Lisbonense um Projecto de
melhoramentos para o Conservatoho Real de Lisboan' Nele oferece a sua
colaboraco, e prope, como forma para estimular os artistas e generalisar o gosto da
boa musica [...], organizar como em Paris e Vienna, concertos de musica classica no
Conservatorio [e assim criar] no publico o amor da verdadeira musica, nos discipulos
e mestres o habito de executar aquellas bellas paginas, que so uma historia da
musica, e nos compositores um exemplo que os guie. Estas obras, no podendo ser
apreciadas na primeira vez, como todas as coisas profundas, ouvidas nas outras,
flbid.321
A Semana. Vol. II. n 3 1, Sctembro de 1851, p 551
flbid.
f Muustrio do Reino. Arquivo da Secretana de Estado. Mc. 3582. Arquivo da Tone do Tombo
f Cf.VIEIRA, Emesto, op. cit, 2 vol.. p. 8.
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Revista Universai Lisbonense. n 47 e 48. Tomo 1, 2a Sne. Quinta feira, 27/9/49 e 4/10/49 pp
561 e 562, e 572 e 573.
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causaro um effeito irresistivei: bem comprehendidas ellas ficam sendo um manancial
de harmonias.32r> Esta acco pretendia assim atingir trs pontos: - 1 fazer ouvir
obraspnmas dos grandes mestres: - 2 o de empregar na sua execuco os professores
e os discipulos do Conservatorio, mediante uma retribuico que lhes servir de
augmentar os seus ordenados: - 3 de ajuntar em caixa um fundo, que servira para as
penses dos professores aposentados.327 Defende depois uma penso de
aposentadoria para os professores do Conservatrio, apos 20 ou 25 anos de bom
servico, e que alm disso, os que mais se distinguissem, recebessem uma distinco
honorflca ao fim de 10 anos de trabalho, com a qual se animem a perseverar.328
Continua dizendo que se h problemas no ensino do Conservatrio com professores
talentosos porque existe329
um vicio no systema de ensino. 0 que constitue um bom ensino so os bons
methodos; e esta a parte em que pecca o Conservatorio.
Por que que os pianistas no podem tocar n'um cravo de 4 oitavas e meia
7 E porque as composices de hoje precisam pelo menos 6 oitavas e meia.
Por que que as antigas sonatas so hoje tocadas at pelos meninos ?
Porque em logar de fazer um pequeno canto com uma mo, e um pequeno
acompanhamento com a outra, conseguimos fazer do cravo uma orchestra
nteira no piano, com as mais difTiceis combinaces. Os methodos de 1790,
1814 e at 1825 no bastam hoje, porque a perfeico dos pianos e a dos
pianistas teem feito progressos espantosos, bem como os novos methodos.
pois necessario ir com o progresso, e no crer que o que n'outro tempo foi
optimo, ainda hoje o .
Konstky aconselha a reforma dos professores mais velhos, nomeadamente nos
mtodos, porque conservar um professor porque elle edoso, seria inepcia, para no
dizer um erro grave, porque os alumnos, que se matriculam no Conservatorio, para
bem aprenderem.333 Termina defendendo o primado da formaco do bom musico,
aquele que conhece as obras dos grandes legisladores da musica, que vo de
Palestrina e Bach, passando pelos trs mestres do Classicismo, at Mendelssohn,
Hummel e Clementi, de modo a que se possa tocar a sua musica no momento em que
326










se exija. Defende que para se ser compositor necessario conhecer perfeitamente
os generos seguintes: - estylo de egreja ou religioso; estylo synphonico, ou musica de
orchestra; esty/o symphonico e chora/, ou oratohas: esty/o dramalico ou operas,
etc.332 E remata dizendo:333
Para a critica ser de peso e conscienciosa, forcoso que o que a faz seja to
entendedor da materia como o criticado, sem isto ella no prejudica seno o
que a faz. Todo o individuo, musico ou no, pde dizer: esia musica no me
agrada; porm s os conhecedores profundos que podem dizer - isto
mu, ou mal escnpto.
Diz ainda que entregou ao Conde de Tomar os planos referentes aos aspectos
orgnicos do seu Projecto. Em rela^o ao acolhimento que este documento recebeu
por parte das instncias oficiais, Vieira refere que encontrou nas regies
administrativas aquella resistencia passiva que por meio de hypocritas amabilidades
costuma anniquilar qualquer boa vontade que por acaso possa perturbar il dolce far
niente official.334
Uma comunicacjio apresentada Academia Real das Cincias, em Junho de
1858, a propsito da Instrucco pblica em Portugal referia-se ao trabalho
desenvolvido pelo Conservatrio dizendo que3
335
Se a pureza da linguagem, e as galas do estilo, como as sabia manejar o
Visconde de Almeida Garrett, bastassem para dar vida prospera a um
estabelecimento desta ordem, de certo que o Officio do insigne poeta, que
serve como de relatorio ao Decreto, ter-lha-hia dado; mas infelizmente no
assim, outras condices so necessrias, e a essas , que se no attendeu; de
sorte que esta instituico mal fadada, depois de tantos annos de existencia,








VTEIRA. Ernesto, op. cit, 2 vol., p. 8.
CAMPOS. Joo Fcneira, Apontamentos relativos Instrucgo Publica apresentadosAcademia
Real das Sciencias em Junho de 1858 pelo Socio... , pp. 27 e 28.
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J em 1 892, Manuel Ramos diz que o Conservatorio no deu um unico anista real. 0
ensino particular tem feito o pouco ou o muito que ainda temos.336 Em que medida
que estes pontos de vista sobre a realidade do Conseivatrio, mesmo sendo que fruto
de determinados contextos e representando sem dvida uma leitura com algum eco na
sociedade portuguesa, correspondem realidade? Que efeitos, que marcas, que
resultados, que influncia teve o trabalho do Conservatorio durante o perodo em
estudo na vida musical portuguesa desta poca e de epocas vindouras"? 0
Conservatorio era apenas sombra ou projectava alguma luz 7
Uma das relaces que sobressai, observando as ligaces do Conservatorio com
instituices da vida musical lisboeta, a que ocorre com o Teatro de S. Caros,
enquanto principal instituico musical do Reino na poca ao nvel da produco de
eventos musicais. Comecando desde logo pelo corpo docente, em que um nmero
significativo de professores tinha um segundo emprego, quic primeiro, no Teatro.
Migone, Porto, Masoni, Jordani, Gazul Junior, Santos Pinto, Cossoul ai trabalharam.
Muitos dos seus alunos foram contratados, mesmo ainda enquanto estudantes, para
coristas do S. Carlos. Tambm a orquestra do Teatro absorveu nmero significativo de
ex-alunos do Conservatrio. 0 Coro, logo na poca de 1843-44, j integrava no seu
naipe de tenores e baixos, trs elementos saidos do corpo discente do Conservatorio,
num total de 23 elementos masculinos, para nenhum elemento feminino, num total de
14. Em Dezembro de 1862 faziam parte dos quadros do Coro 4 ex-alunas do
Conservatorio, num total de 14 elementos, e 17 coristas masculinos, no total dos 33
elementos que o Coro comportava, e tinham estado ou ainda estavam ligados ao corpo
discente do Conservatorio.338 Nesse mesmo ano num total de 24 membros da Banda
f RAMOS. Manuel, A Muswa Portugueza, Porto. p. XXXI.
'
Eram eles Antnio Dias da Costa. Joo Jos Coneia de Lemos e Joo Rufmo Ramires, nomes que
constam da lista apreseniada em CYMBRON, Lusa, A pera em Portugal (1834-1854): O Sistema
Produtvo e o Reportrio nos Teatros de S. Carlos e de S. Joo, p. 214.
Eram elas Francisca Adelaide Freire, Adelaide Efignia da Conceico Faria. Maria Lusa Ferrreira e
Ana de Jesus; e eles Eduardo Emesto Roque, Lus Carlos La<;ance, Manuel Fernandes Toms. Manuel
Gongalves Guerra. os j citados Antiuo Dias da Costa e Joo Ruiino Ramires. Jlio Csar Galouin
Tones. Francisco Caetano Bonifcio, Jos Simes. Antnio Joaquim Cirilo Nunes, Francisco Jos de
Araujo, Teodoro Augusto de Banos, Augusto Carlos de Arajo, Jos Augusto Muller, Joaquim Maria
da Cruz. Augusto Albano de Matos e Csar Fontana. (Cf. Folha em duplicado do vencimento dos
Coristas do Real Theatro de S. Carlos. de 31 de Dezembro de 1862, Arquivo do Consenatrio
Nacional.)
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de Msica Militar do Teatro. 5 tinham estado ligados ao Conservatrio.339 Destaque,
ainda no quadro do Teatro de S. Carlos, para as intervences de cantores solistas
formados no Conservatorio. Referiremos, a ttulo de exemplo, Clementina Rosa
Cordeiro, a promissora cantora que aparentemente tinha dois defeitos, o no ter sido
prendada pela beleza e ser portuguesa, Maria Jos de Almeida - ambas contratadas
como comprimrias, a primeira nas pocas de 1845-49,340 e a segunda nas pocas de
1852-54, - e ainda Francisca Adelaide Freire, que surge no palco do S. Carlos em
1847.3'2
Sinal da importncia dada ao S. Carlos na orientaco acadmica da Escola de
Msica o Oficio de 6 de Novembro de 1844 do Director da Escola designando para
frequentar o camarote de S. Carlos, Clementina [Rosa Cordeiro], [Francisca Adelaide]
Freire, [Emlia Carlota] Zenoglio e [Mariana Adelaide da Silva Gaio] Gayo,343 as
quatro mais distintas alunas da Aula de Canto desse ano, numa primeira referncia a
uma colabora^o cuja tradico ainda hoje se mantm.
As relaces com o S. Carlos so tambm palco para a manifestaco de um lado
mais obscuro do funcionamento da Escola de Msica do Conservatorio, ou do seu
Director. E o caso ocorrido com a cantora Maria Jos de Almeida que viu a sua
contrataco preterida na poca de 1855 sob a aparente justificaco de que teria
perdido a voz. Em carta ao Ministrio do Reino, Maria Jos de Almeida reclama a
sua contrataco, que acabar por no ser efectivada, e denuncia a intriga de que teria
sido vtima:344
e com todos estes dados, Senhor, e com todos os trabalhos e encommodos
que a Supp'e teve n'esses annos de estudo no Conservatorio e depois c fora
tem tido, deixou a Supp.e de ser escripturada na epoca passada porque vis
pertences, no satisfeitas, d'alguem influente da passada Empreza, se
opposero a que a Supp.e o fosse quando a Empreza se lembrava de o fazer.
33 _
So eles Joo Francisco de Paula Pons. Francisco Antnio Baptista. Pedro Antnio da Silva.
.Antonio Augusto Sequeira dos Santos e Manuel Rodrigues. (Cf. Folha de Vencimentos dos
Instrumentistas da BandaMilitar do Real Teatro de S. Carlos. Ibid.)
BENEVIDES. Fonseca O Real Teatro de S. Carlos de Lisboa. Desde a suafundago em 1793 at
actuahdade. Vol. 1, pp. 212 e 223.
341
Ibid, p. 243 e 246.
2A2Ibid, p. 218.
a
Livro 2 de Entrada, de 1841 a 1845, do Conservatorio Real de Lisboa e Inspecgo Geral dos
Theatros. Arquivo do Consenatrio Nacional.





solicitou agora o ser escripturada na futura epoca, que vai correr
por conta do Estado, e tambm j Supplicante consta que o director actual
do palco scenico e do Conservatorio, Xavier Migoni, informra verbalmente
ao Sr Commissario Regio de que a Supplicante perdera a voz, o contrario
do que se prova pelo documento junto N 1 [um atestado de Angelo
Frondoni dizendo que sua discipula e que est perfeitamente apta] A
Supplicante, Senhor, sabe que tudo isto so intrigas forjadas pelo ditto
director e seus sequazes do Conservatorio!... (que devia ser o primeiro em
proteger a Supplicante) isto porque a Supplicante tomou mestre de canto
para seu ensino, que forcoso dizer-se ali mal se ensina, assim como
verdade que musica se aprende perfeitamente. Mas porque a Supplicante
hoje no frequenta as aulas do Conseivatorio e tem seu mestre particular,
Angelo Frondoni, j a Supplicante perdeo a voz ?... Lamenta a Supplicante
que tendo sido discipula do Conservatorio, e discipula distinta, como consta
dos seus diplomas com que foi premiada, seja agora o director daquelle
Estabelecimento a langar-Ihe sobre a sua carreira futura a negra nodoa de ter
perdido a voz, quando pelo contrario a tem mais reforcada do que nunca. A
Supplicante portuguesa, isso bastante para ser julgada sem merecimento,
reconhecendo-lhe quando frequentava o Conservatorio esses mesmos que
hoje dizem mal [...]
Noutras instituices onde pontuava a vida musical, tambm alunos e ex-alunos
do Conservatrio ocupavam posices de relevo tanto em termos qualitativos como
quantitativos, como por exemplo nas orquestras dos Teatros D. Maria II, D. Fernando
e Rua dos Condes. S6 para citar este ltimo, em Abril de 1861, na orquestra dirigida
por Eugenio Ricardo Monteiro de Almeida tinha, num total de 14 membros, metade
deles estavam, ou tinham estado ligados ao Conservatrio.345 Como j referimos, no
final do perodo de que se ocupa o nosso estudo ex-alunos do Conservatrio
comecavam a ocupar posices no quadro docente do Conservatorio, e mais tarde, com
o mesmo Monteiro de Almeida, na prpria Direcco da Escola de Msica. O
magnfico trabalho de Lus Augusto Palmeirim sobre a situacao do Conservatorio no
inicio da dcada de 80 fornece-nos mais elementos preciosos para sopesarmos o
impacto da Escola de Msica na vida musical. At porque, aparentemente, no ter
havido tranformacoes estruturais signiflcativas na orientaco do trabalho que se fazia
""
Eram eles Monteiro de Almeida (1 Rebeca). Sebastio Joaquim de Oliveira (Rebeca). Antoruo
Duarte .Alquim (Rebeca), Francisco Xavier Roth Junior (Violeta), Joo Jos Correia Lemos
(Violoncelo), Donungos Goncalves da Costa (Contrabaixo), Luis Antnio Feneira (Comem de
Piston) e Francisco Gazul (Timbales). Note-se a predominncia de alunos das classes de cordas. que
quase fazem o pleno no seio da orquestra. Ministrio do Reino, Arquivo da Secretaria de Estado. Mc.
3596, Arquivo da Tone do Tombo.
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entre uma poca e outra, e na dcada de 80 ainda estava
viva a heranca desse passado
recente. Alis no quadro de 14 professores da Escola de Msica nessa altura,
7 tinham
sido alunos no periodo que estudmos.346 Segundo as estatsticas
elaboradas por




Msicos activos em 1881 oriundos da Escola de Msica




Real Cmara 20 15
S Patriarcal 19 10
Associaco dos prof.s de
canto, piano e composico
14 8
Real Teatro de S. Carlos 45 20
Teatro da Trindade 14 4
Teatro do Ginsio 5 4
Teatro de D. Maria 11 5 1
Teatro do Prncipe Real 3 2
Recreios Whittoyne 14
7
Curiosa ainda a estatstica de Palmeirim relativa aos professores particulares de
Piano que tinham habilitado alunos
nos exames do Conservatorio, at 1883:
346
Eram eles Eugnio Ricardo Monteiro de Almeida (Harmonia e Contraponto), Joaquim
Jos Garcia
Alagarim (Rabeca). Francisco de Freitas Gazul (Rudimentos).
Manuel Mariins Soromcnho (Ajudante
de Rudimcntos), Joo Eduardo da Matta Junior (Ajudante de Piano). Amela Guilhcrmina Alegro
(Ajudante de Piano) e Pedro Alexandrino Roque de
Lima (Ajudante de Rabeca). (Cf. PALMEIRIM.
Luiz Augusto. Memoria cerca do Ensino dasArtes Scenicas e com Especialidade
daMusica. p. 42.)
34~





Professores particulares de Piano
com alunos habilitados em exame do Conservatrio
at 1883
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Destes dois quadros h a destacar: no primeiro, a importncia dos msicos
formados no Conservatorio nas diversas instituices e a persistncia de msicos
oriundos da velha guarda, particularmente na Real Cmara, no segundo, a
importncia crescente que o ensino particular ia tendo, e o crescente protagonismo que
o sexo feminino ia tomando neste domnio. Alis o prprio Lus Augusto Palmeirim
destaca esse aspecto na suaALemr/a:349
0 Conservatorio frequentado na sua grandissima maioria por alumnos do
sexo feminino. Este simples enunciado convida a meditar sobre um dos mais
srios problemas da nossa epocha - o trabalho da mulher: problema que os
utopistas exageram levando-o s mximas consequencias, isto , ao pleno
uso de todos os direitos civis, mas que de tanto a mulher no carece, para ser
sympathica a sua causa com rela^o ao ensino, a que tem tanto direito como
o homem, e como consequencia inevitavel d'esse direito, ao da sua
emancipa^o material, habilitada como fica a adquirir os meios da sua
decente sustenta^o.
A Escola de Msica do Conservatrio aparece assim como uma instituico do seu








Quando inicimos a nossa investigaco todo o tema
se encontrava envolto
numa nvoa de contornos escassos, imprecisos, quando no mesmo de todo ausentes.
No havia, e no h, uma histria do Conser\'at6rio. Apenas um unico
estudo
sistemtico realizado, algumas preciosas memorias e uns poucos dados repetidos
exausto. Mas a informaco est a, adormecida, no melhor dos casos, avancando
rumo inexorvel degradaco, no pior, aguardando que despertemos da nossa
sobranceria. da nossa sonolncia, que passam por desprezo. Entreaberta a porta,
brotou generosa. Foi um privilgio ter trabalhado este tema.
Pouco a pouco, medida que o
trabalho se foi desenvolvendo, foram-se
definindo tracos, consubstanciando o projecto, as influncias, as consequncias, a
persistncia de uma institui^o complexa, multifacetada, interagindo
com o meio
envolvente.
Clara parece ter ficado a ligaco ao Conservatrio de Paris enquanto
modelo
organizativo e fonte de inspirac:o pedaggica, e a inserco
da actividade do
Conservatrio na grande corrente europeia de renovaco das instituices
de formaco
musical, na esteira da Revoluco francesa. No so de menosprezar, no entanto,
as
ligaces tradico italiana, por acco da enorme
influncia do S. Carlos na vida
musical e cultural e tambm de alguns membros do corpo docente, como Masoni ou
Laureti, em que, pela sua prpria formaco, essa influncia era determinante.
0
fracasso da tutela da Academia sobre as escolas do Conservatrio, em particular no
caso da Escola de Msica, parece-me ter sido no so o resultado da acco de forcas
externas, mas tambm consequncia da atitude de membros do Conservatorio,
tendo
nesse aspecto um papel decisivo o Director da Escola de Msica,
Francisco Xavier
Migone. H determinadas zonas de sombra no funcionamento do Conservatrio,
como
por exemplo, os indcios de parcialidade na Cadeira de Rudimentos,
ou o desempenho
de Francisco Xavier Migone, no processo de inauguraco do Teatro de D. Maria II,
ou
na contrataco da cantora Maria Jos de AJmeida, que carecem de maior
aprofundamento que foi impossvel realizar no contexto do presente trabalho,
mas que
podero fornecer pistas interessantes para a compreenso
da realidade do
Conservatorio em meados do sculo passado.
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Claro parece ter ficado tambem o papel do Conservatorio enquanto instituico
fundamental do complexo musical portugus que, por falta de apoio
- fruto de um
determinado contexto economico mas sobretudo poltico
- nunca teve condices para
realizar plenamente o projecto da sua fundacao, o de ser uma instituico nacional,
lder nas questes musicais. Parte desse protagonismo em termos de assuntos musicais
ser-lhe-ia conferido pela associaco estreita com a Inspecco Geral dos Teatros,
institui^o que a breve prazo haveria de desaparecer. A dissoluco efectiva, que no
formal, da Academia ou Associaco de Literatos e Artistas tambm privou as escolas
de um enquadramento muito importante, nomeadamente em termos de projecco
social, embora tenha correspondido, no que diz respeito Escola de Msica, a maior
protagonismo e responsabilizaco do corpo docente.
No final do periodo aqui estudado o Conservatrio tinha como nico projecto
consistente e consequente a Escola de Msica, que apesar de todas as contrariedades,
que iam desde as instalaces deficientes at aos magros ordenados, continuava a ser
uma instituico prezada e respeitada pelos profissionais da msica que procuravam
entrar nos seus quadros, o que sinal de reconhecimento social e artstico. A isto no
seria estranha a sua condicao de instituico com protecco Real.
0 presente estudo tambm mostra saciedade como o Conservatorio espelhava
as tendncias esttico-musicais da poca no reportrio das suas apresentaces, com
particular incidncia no reportorio opertico de raiz italiana, mas tambm
com
algumas surpresas como uma primeira audico do Coro da Criaco do Mundo da
Oratria A Criago de Haydn. A questo do reportorio sem dvida um tema que
merece um estudo mais aprofundado. Tambm a preferncia por determinadas
cadeiras como Canto e Piano, reflectem uma tendncia esttica da poca. Assinalvel
ainda o crescente protagonismo do sexo feminino neste perodo do Conservatorio,
com a posterior afirmaco do ensino daMsica como espaco de ocupaco socialmente
aceitvel.
Apesar de todas a contrariedades, a Escola de Msica do Conservatrio Real
de
Lisboa afirmou-se como uma instituico credivel num quadro desfavorvel de
investimento envergonhado em que o produto estrangeiro tinha a primazia.
Inicimos o nosso trabalho com a expressao do azedume de Joaquim
Vasconcelos, em 1879, perante o abandono a que os poderes pblicos votavam a causa
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musical. 0 nosso trabalho aponta amplamente nessa direcco. e no entanto. tal como
hoje, mutatis mutandis, os simbolos mximos do poder. a Familia Real. tinham
a
msica em alta estima, no s como ouvintes mas como dedicados praticantes. Em
final de celebra^es do bicentenrio do nascimento de Almeida Garrett, personalidade
de to grata memoria para o Conservatrio, ocorre-nos a sua frase talvez mais citada:
0 teatro um grande meio de civilizaco, mas no prospera onde a no h. E mais
frente acrescenta: Ora eu, que sou um pobre homem, gostei do Panteo e do Teatro
Nacional e do Conservatrio; mas no cria muito neles
- no por eles em si que so
muito possiveis e fazveis
-
mas porque sei onde vivo e com quem. [...] tem maus
figados a tal gentinha. Quebrou-se-lhes a arma do ridiculo, tomaram, sem escrpulo, a
da calnia. Veio a religio, veio a economia, chamou-se tudo para anatemizar um
pobre instituto inocente cuja despesa insignificante, cujo proveito tamanho. [...]
Mas tudo nos tem sempre assim ido em Poriugal, cujo fado comecar as grandes
coisas do mundo, v-las acabar por outros
- acordarmos depois luz
- distante j
- do
facho que acendramos, olhar roda de ns
-
e no ver seno trevas ! [...] Mas em
Portugal h talentos para tudo, h mais talento e menos cultivaco que em pas nenhum
da Europa !2
'
Almeida Ganett. Um Auto de Gil llcente - lnrodugo, p. 8.
-





Tenho a honra de informar a V. Exa como Director, que sou do Conservatorio
de Musica estabelecido na Casa Pia de Belem, e igualmente para dar o devido
cumprimento Portaria de 29 d'Outubro ultimo, em que S.M.
F. me authoriza de
escolher hum local conveniente no centro da Capital, para mudanca deste
Estabelecimento; em consequencia destas ordens tenho a honra de expr a V.Exd o
seguinte.
Sendo o fim deste Estabelecimento fazer quanto seja possivel, e extensiva a
sua utilidade, pela facilidade que seu local preste ao concurso de maior numero de
AJumnos, e particularmente fallando educar Pessoas, que convenientemente instruidas
na Arte da Musica, posso [sic] depois empregar-se no culto Divino, e de conciliar
as
despezas de um tal Estabelecimento com a extenco de que elle pode ser susceptivel,
habilitando muitos individuos de ambos os sexos, que depois se destinem ao util
entretenimento dos Theatros; parece ser conveniente ao Estabelecimento designar-se
hum local central na Capital, para facilitar a concurrencia de maior numero de
Alumnos, e igualmente a commodidade dos Mestres para redobrarem seu zelo
no
exercicio de suas peniveis func9ens.[sic]
A muita concurrencia de Alumnos a hum local central na Capital, e a
emulaco, que consecutivamente ha de dezenvolver-se, me parecem
ser os unicos
meios de abrir caminho ao dezenvolvimento dos Genios Nacionaes no
aperfeicoamento de huma Arte tao estimada, e cultivada nos
melhores paizes da
Europa; e por outro lado evitar as grandes despezas, que sempre
se fizero em
Portugal com Musicos Estrangeiros, pois he facil reconhecer-se o proveito
deste
Estabelecimento, tanto mais vantajozo, quanto menos gravozo se apresenta: debaixo
destes principios, e considerando a necessaria economia parece. que
este
Estabelecimento poder organizar-se pela forma seguinte-
1
Cana manuscrita de Joo Domingos Bomtempo a Manoel da Silva Passos, Mimstro e Secretrio
de
Estado dos Negcios do Reino, 22 de Novembro de 1836, Arquivo do Conservatno
Nacional.
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Artigo 1 A prestaco menzal [sic] de quatro centos mil reis, que tinha o
extincto Seminario da Patriarchal, e que foi transferida, e applicada para a manutenco
deste Conservatorio, em data de 5 de Maio de 1835, ser em parte applicada para o
sustento de 12 at 20 Meninas, cujo talento, e propenco se reconhecer; e em quanto
aos demais Alumnos sero externos, e o seu numero ser limitado; Tano os Alumnos
internos, como externos, no podero deixar de frequentar as Aulas do Conservatorio
menos de 6 annos-
Artigo 2 0 sustento, e vestuario das vinte Meninas poder ser calculado a
7S200 reis cada huma mencalmente [sic]; e como ser percizo [sic] huma Educanda, e
algumas outras pessoas para a limpeza do Idefficio [sic], e outras pequenas despezas,
como luzes, papel, cordas, e afinago de instrumentos, de que se preciza no
Conservatorio; a prestaco de 200S0O0 reis ser bastante, huma vez que no haja
despezas extraordinarias a fazer-se; pois no cazo [sic] de serem precizas o Director
ser obrigado a participalo ao Ministro dos Negocios do Reino para elle determinar o
que se deve fazer.
Em quanto a localidade do Idefficio [sic], tenho a honra de informar a V.
Exa
que todos aquelles, que tenho visto se acho occupados por differentes reparti^oens,
sendo o unico que verdadeiramente convinha ao Estabelecimento
o extincto Convento
dos Religiozos de S. Pedro d'Alcantara, huma vez, que se pudesse unir as Orfas, que o
occupo para qualquer outro Convento; pois no acho outro que possa offerecer
maiores vantagens para a locaco de hum Conservatorio de Musica, tanto pela sua
pozico, como pela commodidade de haver huma bella Igreja com hum magnifico
Orgo para se poderem ouvir differentes generos de Musica sacra, imitaco
de todos
os Conservatorios estabelecidos nas differentes Capitaes da Europa; havendo cazas
para as Aulas exteriores, e igualmente para se poderem ensaiar
Musica de todos os
differentes generos; sendo indispensavel neste Estabelecimento o criar huma
Aula de
declamaco, em que possao exercitar-se os Alumnos, que se destinarem para
o
Theatro Nacional de que tanto se preciza, pois que at agora no tem havido
em
Portugal hum s6 tratado sobre este importante objecto, nem Ministerio q.
d'elle se
ocupasse.
Em consequencia de todas estas minhas observacoens, posso afian^ar
a V.Ex3
dos bons dezejos, que tenho para adquirir fama a este to util Estabelecimento,
e no
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deixarei de continuar no dezempenho dos meus deveres; e por isso rogo
a V.Ex" se
sirva levar a referida informaco ao conhecimento de S.M.F. que
se dignara mandar o
que for servida. Deos Guarde
a V.Exa Lisboa 22 de Novembro de 1836.
lllmoeExmoSnr.
Manoel da Silva Passos
Ministro e Secretario d 'Estado
dos Negocios do Reino
De V.Exa
0 mais humilde Creado
0 Director
Joao Domingos Bomtempo





Senhora, = Por Seu Real Decreto de quinze de Novembro de mil oitocentos e trinta e
seis, Foi Vossa Magestade Servida, Approvando a Proposta, que em doze do mesmo
mez elevei Sua Augusta Presenca, crear o Conservatorio Geral da Arte Dramatica,
encorporando n'elle o antigo Seminario de Musica, que, por Decreto de cinco de Maio
de mil oitocentos e trinta e cinco, ora annexado Casa Pia de Lisboa. e indemnisado
com uma dotaco do Thesouro Publico por seus bens, e rendas encorporados nos bens
nacionaes, approvado o estabelecimento pelas Crtes, e marcados os ordenados de
seus Professores pela Lei de sete d'Abril do corrente anno, resta dar-Ihe regimento, e
estatutos, para que elle verdadeiramente preencha os seus fins, diffundindo,
conservando, e rectificando o gsto das Bellas-artes, e letras, com cuja simultanea
cooperaco so pde viver, e florescer a mais bella e util de todas, a Arte Dramatica
Muitas e quasi invenciveis difficuldades se tem opposto ao comprimento da
obrigaco, que me impe o Artigo septimo do mencionado Decreto de quinze de
Novembro, mandando-me fonnar o plano de estatutos das Escholas do Conservatorio,
que s hoje posso sobmetter Regia Approvaco de Vossa Magestade. Faz elle parte
do Regimento geral do mesmo Conservatorio, e da Inspecco dos Theatros, que lhe
connexa; mas separei e dei o ultimo trabalho a esta, por ser a parte do dito Regimento,
que mais urgia. De tres Escholas, e de um Collegio para alumnos internos se compe
o Conservatorio: s a Eschola de Musica tinha alguns Professores quando foi
encorporada. Para as outras ra mister esperar que as Crtes designassem o nmero, e
os ordenados dos Professores: e o provimento das Cadeiras, feito por concurso
pblico, levou muito tempo, e ainda no est completo. No podia eu pois ajudar-me,
como tanto carecia, do auxilio dos Professores de todas as Escholas: e aos trabalhos
dos benemeritos Cathedraticos da Eschola de Musica tive de juntar, para indispensavel
complemento das outras duas Escholas, o que me pareceu adoptavel dos Institutos
estrangeiros, recordando-me do que tinha visto e lido. - Senhora, - Dous annos j
"
Ministrio do Reino. Arquivo da Secrctana de Estado, Mc. 2127, Arquivo da Tone do Tombo.
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decorreram desde que Vossa Magestade. Ouvindo benignamente o Ministro zeloso e
patriota, que em Seus Conselhos advogou a causa das Artes ponuguesas, Se Dignou
Estender a Sua Mo poderosa ao nosso desvalido Theatro. As esperancas de sua
regeneraco verdadeira esto n'este Conservatorio, que feitura de Vossa Magestade,
e que poder sr Sua Gloria, se Vossa Magestade Se Dignar Toma-Io debaixo de Sua
Regia Protec^o, dando impulso a este poderoso meio de civilizaco tam preciso no
Seu Reino, em que as necessidades d'ella j todas se conhecem e desejam, mas em
que tam poucos sabem ainda, e podem satisfaze-las, pelo atrazo da pblica instrucco.
Lisboa no Conservatorio Geral da Arte Dramatica em vinte e quatro de Novembro de
mil oitocentos e trinta e oito. = Joo Baptista d'AImeida Garrett
Sendo necessario dar comprimento ao Artigo 7 do Decreto de 15 de
Novembro de 1836, e na conformidade de suas disposices regular a execuc,ao do
Decreto de 5 de Maio de 1835 para se effectuar a completa e defmitiva organizaco do
Conservatorio Geral da Arte Dramatica, Hei - por bem, conformando-Me com a




Do Consenatoho Geral daArte Dramatica
ARTIGO 1 O Conservatorio Geral da Arte Dramatica dividido em tres
Escholas - a de declamacjio - a de musica - a de danca e mimica.
1 Na primeira se ensina a declama?o especial tragica, e comica, - a
declamacjio cantada dos mesmos generos, ou applicada scena lyrica, e a
declamacao oratoria.
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2 Logo que as circumstancias permittam, e obtida authorizaco das Crtes.
se dar o necessario complemento ao Conservatorio com uma Escola de
decoraces, ou de pintura especial applicada ao Theatro.
ARTIGO 2 0 antigo Seminario da Patriarchal. que. por Decreto de 5 de Maio
de 1835, foi mandado denominar Conservatorio de musica, e transferido para a Casa
Pia de Lisboa, e o qual, por Decreto de 15 de Novembro de 1836, foi encorporado no
Conservatorio Geral de Arte Dramatica, contina tambem a fazer parte d'elle, com o
titulo de Collegio do Conservatorio, sem que por esta encorporaco se entenda que
perde os direitos adquiridos pelo Artigo 2 do citado Decreto de 5 de Maio.
Unico. 0 Collegio destinado quelles alumnos de ambos os sexos, que por
seu raro talento, e falta de meios merecerem ser educados a expensas pblicas.
ARTIGO 3 Todos os individuos assim naturaes, como estrangeiros so
admittidos a frequentar as Aulas do Conservatorio, como extemos.
ARTIGO 4 Todos os que frequentam o Conservatorio sero matriculados em
uma de tres classes; a saber, como ordinarios, como voluntarios, ou como obrigados.
1 Os ordinarios so filhos da Eschola, sugeitos ao rigor da frequencia,
exames, e exercicios, e tem direito aos premios, e recompensas.
2 Os voluntarios tem a liberdade de se sujeitar, ou no s provas exigidas, e,
cumprindo com ellas, podem passar a ordinarios, e ter direito aos premios, e
recompensas.
3 Os obrigados sao os que, pertencendo como ordinarios a uma Eschola,
frequentam alguma das Aulas d'outra por obrigaco do estatuto.
4 Os pensionistas do Estado sero sempre matriculados em uma das
Escholas como ordinarios.
ARTIGO 5 Em cada uma das Escholas ha um Director com um, ou mais
adjuntos, todos Professores da mesma Eschola, escolhidos pela Inspecco Geral, e que
juntos formo o Concelho de direcco d'ella.
1 Est a cargo do Concelho a direcco, e regimento dos estudos respectivos,
a formaco dos programas, melhoramento dos methodos.
2 Estas attribui^es sero especificadas pelo regimento especial de cada
uma das Escholas
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ARTIGO 6 Os alumnos mais adiantados de cada Eschola faro cada anno o
numero de exames publicos, que se determinar, e lhes sero distribuidos os premios,
que o Jury adjudicar.
ARTIGO 7 Os alumnos mais adiantados sero promovidos a decuries para
ajudar, sob a direcco de seu respectivo Professor, o ensino dos outros.
.ARTIGO 8 Os decuries, que se distinguirem por seu methodo d'ensino, e
bom procedimento tero acesso aos logares de Substitutos.
ARTIGO 9 Ambas estas promoces sero feitas por deciso do Jury especial,
e os promovidos obtero a penso alimenticia marcada por Lei, correspondente
ao
gru, em que o Jury os classificar.
.ARTIGO 10 Haver conferencias geraes do Conservatorio, a que todos os
seus Membros sero chamados, e conferencias especiaes d'Eschola, a que smente
sero chamados os Professores de cada uma.
ARTIGO 1 1 Ha no Conservatorio uma Bibliotheca, e repositorio comum para
livros, musicas e instrumentos.
1 0 Bibliothecario ser um Professor do Conservatorio.
2 Pelo deposito geral das livrarias sero fornecidas os primeiros,
e
principaes elementos da Bibliotheca. Um dos dous exemplares, que
todo o
editr de uma obra obrigado a depr na Bibliotheca Publica de Lisboa, ser
pelo mesmo modo enviado ao Conservatorio, quando
a obra fr, ou Dramtica
propriamente, ou musica, ou relativa s bellas artes, que
so objecto do
Conser\ratorio.
ARTIGO 12 As matriculas, folhas de pagamento, e outros processos de
expediente commum do Conservatorio sero feitos pela
Secretaria da Inspecco Geral.
Unico. O expediente particular de cada Eschola feito por um
Professor da
mesma, nomeado pela Inspecco Geral.
ARTIGO 13 So Membros do Conservatorio:
1 Todos os Professores effectivos, sem distincco d'Eschola.
2 Os Professores jubilados, e aposentados d'ella.
3 Os Socios honorarios, e de merito.
4 Os Socios correspondentes.
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Unico. D'entre estes todos se escolher o Jury de premios, e exames, que a
Inspecco Geral propor Real Approvaco.
ARTIGO 14 Os Professores so escolhidos por concurso, e opposico pblica
perante o Jury de premios, e exames, conforme o programa da respectiva Eschola, e
segundo sua deciso propostos pela lnspec?o Geral para obterem a Nomeaco Regia.
ARTIGO 15 Os Socios honorarios, e de merito so escolhidos d'entre as
pessoas mais illustres por seus conhecimentos, amor, e protecc,o das artes, e da
literatura, em Conferencia geral do Conservatorio, e segundo sua decisao propostos
pela Inspec^o Geral Regia Approvaco.
ARTIGO 16 Os Socios correspondentes so pelo mesmo modo, e processo
escolhidos d'entre os Professores distinctos de outras Academias, e Institutos, assim
nacionaes, como estrangeiros, ou tambem d'entre quaesquer pessoas illustres por
talento, amor, e fomento das artes, e dos literatos, que, residindo nas provincias, ou em
paizes estrangeiros, d'ahi possam coadjuvar os trabalhos do Conservatorio.
ARTIGO 17 Haver os empregados subalternos, que a Lei designar. um dos
quaes ter a seu cargo a conservaco, limpeza, e ordem de todo o estabelecimento,
fiscalisando, e distribuindo o trabalho dos seus companheiros, segundo as ordens da
Inspeccao Geral, do Conselho de Superintendencia, dos directores das Escholas, dos
Professores, e do Vice-Reitor do Collegio.
TITULO II
Da Eschola de Declamaces
ARTIGO 18 A Eschola de Declamacao consta de tres aulas, a saber:
1 A de recta pronuncia, e linguagem.
2 A de rudimentos historicos.
3 A de Declamaco propriamente dita.
1 Na primeira se ensinar theorica, e praticamente a grammatica da lingua, a
orthoepia, a prosodia, a pontoaco, e orthografia, e mais conhecimentos
necessarios, assim pelos livros elementares, como pela analyse dos Classicos.
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2 Na segunda se ensinaro os principios d'historia universal, da geografia, e
chronologia, e a historia Nacional.
3 Na terceira se ensinaro os principios geraes da rethorica, e poetica, e da
composico, e as regras de declamaco, que se derivam d'aquelles principios,
e analyse dos Classicos.
ARTIGO 19 As disciplinas aqui enunciadas devem ser explicadas, com o
intuito sempre de dirigir os alumnos ao fm principal da Eschola, que os Professores
no devem perder nunca de vista, demorando-se mais, e sendo mais explicitos
n'aquelles pontos, que tendem educacao, de que se tracta.
ARTIGO 20 0 Regulamento especial da Eschola determinar os livros, que
devem servir de thema s lices.
ARTIGO 21 No principio de cada anno lectivo o Concelho de Direcco
formar um programa do curso, que sobmetter Inspeccao Geral e approvado
se far
pblico, e dirigir os trabalhos da Eschola.
ARTIGO 22 Dous mezes antes de findar o anno lectivo, o Director em
conferencia com os mais Professores da Eschola formar o programa do exame, e
provas pblicas dos alumnos, que sobmetter Inspecco Geral; e, approvado,
se far
pblico um mez antes de comecarem os exames.
ARTIGO 23 0 mesmo se praticar na coordenaco do programa das




ARTIGO 24 A Eschola especial de musica consta das doze aulas seguintes:
T de Contraponto, e Composico.
T Piano, Harmonia, e suas acessorias.
3a de Harpa.
4a de Canto para o sexo feminino.
5a de canto para o sexo masculino.
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6a de Rebeca, e Violeta.
7a de Rebeco pequeno, e Rebeco grande.
8a de Flauta, e Flautim.
9a de Clarineta, de Corno Basseto.
103 de Obo. de Corno Inglez, de Fagote.
1 la de Trompa, de Clarim, de Trombone.
12a de Rudimentos, de Preparatorios, e de Solfejos.
.ARTIGO 25 0 Regulamento especial da Eschola fixara os methodos,
habilitaces, e modo de se formar o programa annual do curso, o dos exames
dos
alumnos, e o das opposices a qualquer Cadeira da Eschola, que haja de se provr.
ARTIGO 26 So authorizadas na conformidade da Lei as despesas
necessarias para o servic-o de um afinador, e de um copista.
TITULO rv7
Da Eschola de Danca, eMimica
ARTIGO 27 A Eschola de danca, e mimica composta das seguintes aulas:
la Uma de danca propriamente dita.
2a Outra de mimica.
Unico. A Lei determina o numero dos Professores proprietarios, e
Substitutos necessarios para reger as Cadeiras das tres Escholas
do
Conservatorio.
.ARTIGO 28 0 Regimento interno da Eschola marcar os methodos, e
systema, que se deve seguir tanto para os alumnos das outras duas Escholas, que
n'esta vem smente desenvolver o habito do corpo, e gestos, como para os que so
filhos da Eschola, e se destino especialmente dan^a.
ARTIGO 29 Seguir-se-ha a respeito dos programas d'esta Eschola, em quanto





Do Collegio do Conservatoho
ARTIGO 30 0 Collegio ter doze pensionistas do sexo masculino. E seis do
sexo feminino; doze meios pensionistas do sexo masculino, e seis meios pensionistas
do sexo feminino.
1 Os pensionistas so sustentados, vestidos, e educados pelo Collegio.
2 Os meios pensionistas pagam metade do que se julgar equivalente
despesa, que o estabelecimento tem de fazer com cada um d'elles.
ARTIGO 31 Poder alem destes admittir-se no Collegio o numero de
porcionistas, que as circunstancias do estabelecimento permittirem.
Unicio. Os porcionistas pagaro a totalidade do que se julgar equivalente
despesa, que o estabelecimento tem de fazer com cada hum delles.
ARTIGO 32 0 Collegio, e todos os seus alumnos esto debaixo da immediata
direcgo de um Vice-Reitor, com as habilitaces convenientes de moralidade, e
intelligencia.
Unico. Em iguaes circumstancias ser preferido um Ecclesiastico, que tenha
desempenhado o Magisterio nas aulas do Conservatorio, do antigo Seminario
da patriarchal, ou em quaesquer outras.
ARTIGO 33 0 local do Collegio ser conveniente, e completamente dividido,
de modo que os alumnos de cada um dos sexos fiquem absolutamente separados.
ARTIGO 34 Uma Vice-Regente dirigir a parte do Seminario destinada s
pessoas do seu sexo, ficando com tudo sob a immediata inspeccjio, e fiscalisacjio do
Vice-Reitor.
.ARTIGO 35 0 servico do Seminario ser feito por duas Criadas.





Da Inspecgo do Conservatorio
ARTIGO 36 0 Inspector Geral responsavel pela boa administra^o de todo
o estabelecimento. Incumbe-lhe por tanto:
1 A Superintendencia Geral do Conservatorio em todas as suas partes.
2 A apresentaco dos oppositores, e aspirantes a todos os logares vagos,
segundo as frmas prescriptas por este Regimento.
3 Convocar, e presidir s Conferencias geraes pblicas, e particulares do
Conservatorio; e bem assim s de qualquer das Escholas, que julgar conveniente.
4 Presidir o Jury, e quaesquer outras Commissoes especiaes convocadas em
virtude da Lei, ou por ordem Superior.
5 Admittir s Matriculas, e mudanca de Aula, ou Eschola, e mandar riscar os
alumnos, que o Concelho de Direcco de cada Eschola Ihe propozer.
6 Determinar que seja riscado o alumno incurso em falta policial, na
conformidade da Lei.
7 Approvar, ou modificar as proposices, que lhe frem feitas pelos
Concelhos de Direc^o, sobre os programas, methodos, e semelhantes.
TITULO VII
Dos Alumnos, e dasMatriculas
ARTIGO 37 Para qualquer ser admittido matricula do 1 anno de um dos cursos,
necessario saber ler, e escrever, e ser dotado das faculdades fisicas necessarias
para o genero de estudo, a que se dedica. Os vicios de conformaco so
impedimento exclusivo.
Unico. O Concelho de Direccjio da respectiva Eschola encarregado dos
exames preparatorios aqui mencionados.
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ARTIGO 38 Para ser admittido ao exame requerer o matriculado a Inspecco
Geral juntando ao Requerimento certido de baptismo, certido de Vaccina, e
attestado de bons costumes, passado pelo Parocho, ou pelo Magistrado da sua
localidade.
titulo vra
Do Concelho de Supehntendencia
ARTIGO 39 Alm dos Concelhos especiaes de direcco, e ensino para cada Eschola,
haver um Concelho de Superintendencia para todo o Conservatorio, composto
de dous Membros, nomeados pela lnspecco Geral, e que alternativamente
faro as funcces de Superintendentes.
1 Este Concelho permanente durante o tempo de aulas, incumbe-lhe
manter a ordem, e boa policia do estabelecimento.
2 0 Concelho de Superintendencia d todos os dias uma parte, ou relatorio
circumstanciado dos Professores, e Substitutos, e decuries, que foram
presentes, ou fltaram, e das faltas dos alumnos, assim como da ordem, que
se
observou durante as aulas.
3 0 Concelho de Superintendencia exerce tambem as suas attribuices na




ARTIGO 40 As aulas abrem-se todos os dias, exceptos os Domingos e dias Santos, e
quintas feiras.
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1 Cada aula deve durar duas horas e meia; as primeiras aulas sero no
inverno das 9 '/_ ao meio dia, e no vero das 9 s 11 '/_: as segundas aulas sero
de inverno, e vero, da meia hora depois do meio dia at s 3 horas da tarde
2 Quando por alguma circumstancia seja necessario, alterar-se-ha a hora de
abertura da aulas, mas a sua duraco invariavel.
3 O toque do sino annunciar a entrada, e a saida das aulas, Um Continuo
far todos os dias o ponto, e marcar as faltas.
Depois do ponto no permittido entrar na Aula.
ARTIGO 41 As aulas dos alumnos de cada sexo so separadas, e so podem
reunir-se nos exercicios, que o demando absolutamente.
1 Nenhuma pessoa estranha ao Conservatorio pde entrar nas aulas sem
authorizaco da inspeccjio Geral.
2 Os pais, tutores, ou quaesquer pessoas, em cujo poder esto os alumnos do
sexo feminino, somente so admittidos nas aulas, em que a reunio dos dous
sexos authorizada, na conformidade do Artigo presente.




ARTIGO 42 Os alumnos so obrigados individualmente a reparar sua custa
os damnos, que causarem, seja no edificio, ou nos instrumentos, ou nos livros,
e
musicas, dados para o estudo.
Unico. Se o author do damno fr desconhecido, os alumnos da aula pagaro
collectivamente o damno.
ARTIGO 43 Os alumnos esto disposico do Conservatorio para o servico
interior, e os pensionarios, e meios pensionistas para todo o servico, que o Governo
ordenar
ARTIGO 44 As faltas dos alumnos contra a policia do Conservatono, a
inexaccao no estudo, ou no servico prescripto, sero punidas do modo seguinte: 1
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pela inscripco do nome. e falta do culpado. no livro de registo das faltas, que em cada
Eschola deve haver: 2 pela expulso das aulas, sendo o culpado remettido a seus pais,
com o extracto do registo do livro de policia: 3 pela condemnaco a perder o armo: 4
pela condemnaco a ser riscado nos termos da Lei.
1 As faltas contra os bons costumes so immediatamente punidas com a
quarta pena.
2 Nos outros casos menos graves sero graduadas a arbitrio do Concelho de
Superintendencia, salva a confirmaco do Inspector Geral.
ARTIGO 45 Os alumnos do Conservatorio no podem exercer em pblico a
arte, a que se dedico sem permisso do Inspector Geral.
Os que faltarem a esta disposico incorrem na terceira pena.
ARTIGO 46 As faltas prevenidas nos Artigos precedentes sero verificadas
pelo Concelho de Superintendencia, e consignadas no relatorio, ou parte diaria, que
deve enviar ao Inspector Geral.
TITULO XI
Das viagens
ARTIGO 47 Os membros do Conservatorio podem obter licenca para viajar.
1 As licencas para viajar no interior do Reino serao concedidas pelo
lnspector Geral; as licencas para sahir do Reino s6 podem
ser concedidas pelo
Governo a pedido do Inspector Geral.
2 Os Professores ausentes com licencas, sero substituidos pelos
Substitutos, ou pelos decuries.
3 0 ordenado do Professor suspendido, excepto:
1 Se a licenca foi concedida por molestia, que motivou a viagem.
2 Se a viagem feita em servico ordenado pelo Governo.
ARTIGO 48 Os Substitutos, ou decuries chamados regencia da cadeira do
Professor ausente tero por isso uma gratificacao arbitrada pelo Governo, sob
informaco do Inspector Geral, na conformidade da Lei.
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Unico. A somma necessaria ser havida sobre os ordenados no vencidos
pelos Professores ausentes, das Cadeiras vagas. ou de outra despesa do
Conservatorio. authorizada por Lei, e efectivamente no despendida. mediante
a authorizaco das Crtes.
ARTIGO 49 0 Professor proprietario, ou Substituto, ou decurio, que fizer
doze faltas, nao motivadas, incorre immediatamente em suspenso; e o lnspector
Geral dar parte ao Governo, para qie resolva se deve, ou no ser riscado
1 Poder o Inspector Geral conceder licenca de 30 a 60 dias aos alumnos,
que alleguem causas attendiveis.
2 Os que excederem a licenca pedida perdem o anno.
.ARTIGO 50 Cada Professor deve dar lico um dia sim, outro no,
exceptuados Domingos, dias Santos, e quintas feiras.
1 A presenca dos Professores comprovada do modo seguinte:
Na Mza do Concelho de Superintendencia haver dous registros abertos. Em
um d'elles, hora determinada d'entrada escrever cada Professor o seu nome.
No segundo, que s se abrir hora de saida, o escrevero do mesmo modo
2 0 Professor, que deixar de cumprir com esta formalidade, ser reputado
ausente, e se lhe contar uma falta por cada vez, que assim o no cumprir.
TITULO XII
Dos Compendios e obras elementares
ARTIGO 51 Os Professores so obrigados a formar Compendios. e obras
elementares para as suas aulas.
1 Estes Compendios, e quaesquer outras obras elementares, que sejo
precisas, sero examinadas por commisses especiaes, compostas de Membros do
Conservatorio, nomeados pela Inspecco Geral.
2 Feito o exame pela Commisso, ser a obra apresentada em Conferencia
geral, e ahi adoptada, ou rejeitada.
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TITULO XIII
Dos Concelhos de direcco das Escholas.
ARTIGO 52 0 Concelho de direccao em cada Eschola composto do
Director, e de um, ou mais Professores adjuntos, nomeados pelo Inspector Geral.
Pertence ao Concelho de direcco
1 Examinar os aspirantes a alumnos do Conservatorio em sua respectiva
Eschola, e informar da sua capacidade.
2 Classificar os alumnos segundo seus grus de adiantamento, examina-los, e
propr a sua passagem para as aulas superiores, ou sua expulso do
Conservatorio por incapacidade.
3 Velar na execucjio dos methodos d'ensino adoptados pelo Conseivatorio, e
fazer entrar n'ella os que se affastarem.
4 Propr depois d'exame os alumnos, que devem apparecer em pblico, ou
seja nos exercicios do Conservatorio, nos concertos, ou nos Theatros pblicos.
5 Preparar os exercicios pblicos, e distribuir as partes, e dirigir os ensaios.




ARTIGO 53 Os premios so de tres modos:
1 Admisso a uma penso inteira no Collegio.
2 Admisso a meia penso no Collegio.
3 Promoco a decurio de primeira classe, a que corresponde uma penso
diaria de quatrocentos reis.
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4 Promoco a decurio de segunda classe, a que corresponde uma penso de
duzentos e quarenta reis diarios.
5 Promoco a decurio de terceira classe, a que corresponde uma penso
diaria de cento e vinte reis.
6 A dadiva de um livro - instrumento
-
ou partitura.
Os instrumentos dados em premio devem ser producto de fabricas Nacionaes.
ARTIGO 54 Os premios so adjudicados pelo Jury respectivo.




Artigo 55 0 objecto dos exercicios pblicos formar os alumnos para
a
execuco do genero, a que se destinam.
1 Os exercicios sero ou parciaes para uma Eschola, ou geraes para todas as
tres.
2 0 Inspector Geral fixar o numero, poca, e ordem dos exercicios,
e
designar, sobre proposico dos Concelhos de direcco, os que
devem ser
escolhidos para a execucjio.
3 As despesas dos exercicios pblicos sero feitas pelo producto
dos
bilhetes d'entrada.
4 A quarta parte do producto liquido dos exercicios [deduzidas
as despesas]
ser applicada s viuvas, e orfaos necessitados dos
Professores do
Conservatorio.
5 O resto ser applicado s despesas do Collegio dos pensionistas.
TITULO XVI
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Dos alumnos do Conservatoho que se escripturem nos Theatros
ARTIGO 56 Nenhum alumno do Conservatorio pode debutar em um Theatro
seno pela frma seguinte:
1 0 Director, ou Empresario do Theatro dirigir seu Requerimento ao
Inspector Geral pedindo authorizaco para o debute.
2 0 Inspector Geral reunir os Professores da Eschola respectiva para se
proceder a exame especial do alumno, de que se tracta, e decidir se est no
caso de debutar.
3 Decidindo a Eschola pela affirmativa, ser concedida a permisso.
4 Concedida a permisso, o Director, ou Empresario do Theatro se
netender com os Professores para a escolha dos papeis, e pecas, em que o
alumno tem de debutar.
5 Nos Cartazes, que annunciarem o debute no permittido pr seno o
nome do alumno sem qualificacjio, e s depois do primeiro debute poder o
Inspector Geral permittir que seja declarado, e reconhecido o debutante como
alumno do Conservatorio.
6 A primeira escriptura, que um alumno do Conservatorio celebrar com a
empresa de qualquer Theatro, s pde ser vlida, sendo feita com authorizaco
do Inspector Geral.
TITULO xvn
Das admisses a pensionistas, e a meios pensionistas no Collegio
ARTIGO 57 Alem das admisses concedidas como premio aos alumnos
externos, sero dadas outras pelo modo seguinte:
1 Logo que haja logares vagos no Collegio, o Inspector Geral dar parte
pelo Ministerio dos Negocios do Reino, a fim de que se expeca ordem aos
Administradores Geraes do Reino, para que estes o annunciem em seus
Districtos, e convidem os concorrentes aos ditos logares.
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2 Em cada Districto. o Administrador Geral nomear uma Comisso de
artistas, e literatos. a qual examinar os concorrentes.
3 Feito o exame, a Comisso formar uma lista circunstanciada
de todos os
Candidatos, contendo a idade, naturalidade, e residencia
de cada um, a
natureza, e grau de sua instrucco em geral, e panicularmente
na arte de que se
tracte, o genero, e, quanto possivel fr, a frca de sua voz,
se se destina
musica, sua extenso nos sons agudos, e nos graves, sua altura, prte
de corpo,
gru de frcas fisicas, e todos os outros signaes
caracteristicos do individuo, e
bem assim a profisso, e meios de seus pais.
4 Os Administradores Geraes enviaro estes Mappas ao Ministerio do
Reino, que os devolver ao Conservatorio, afim de se julgar quaes
dos
Candidatos indicados podero ser chamados ao exame definitivo, perante
o
mesmo Conservatorio.
5 Apparecendo n'uma d'estas listas provinciaes algum
talento
transcendeme, ser a despesa da viagem feita custa do Conservatorio.
ARTIGO 58 Em gru igual de capacidades sero preferidos para os logares
vagos os aspirantes, que reunirem s qualidades do espirito,
e da voz, as de boa
conformaco de corpo, e natural elegancia de modos.
ARTIGO 59 Os mancebos no podero ser admittidos seno desde a muda da
voz at idade de vinte quatro annos.
.ARTIGO 60 As mulheres no podero ser admittidas seno desde a idade de
14 atde20 annos.
ARTIGO 61 Os pensionistas, e meios pensionistas de um, e outro sexo,
entraro com o enxoval, que ha de ser determinado pelo respectivo programa:
a sua
conservaco, e renovaco custa do estabelecimento.
Unico. Homens e Mulheres usaro do uniforme, que ser prescripto no
programa.
ARTIGO 62 Em quanto no terminar o seu curso, e educaco,
e em todo o
anno que se segue, nem um pensionista, ou meio pensionista
do Conservatorio poder
dispr de si, nem exercer a arte que aprende, sem authorizaco
do Governo.
Unico. No anno immediato referido fica ainda o pensionista debaixo da
tutela do Conservatorio e o Inpector Geral estipular de seus interesses com os
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Empresarios dos Theatros, ou Chefes de quaesquer outros estabelecimentos, em que
venha a escripturar-se.
TITULOXVDI
Da antiguidade, jubilaces, e reformas dos Professores do Conservatoho
ARTIGO 63 A antiguidade dos Professores, suas jubilac;es- aposentaces, e
refrmas sero reguladas por Lei.
Artigos transitorios
ARTIGO 64 Os actuaes Membros do Jury de literatos, e artistas, nomeados
por Decretos de 1 e 24 de Setembro
de 1838, fico sendo Membros do
Conservatorio, sem necessidade de nova nomeaco.
ARTIGO 65 Nos logares subalternos do Conservatorio, cujos ordenados
no
esto ainda detyerminados por Lei, continuaro provisoriamente a servir
os que
actualmente se acho destacados da RepartQo das Obras Publicas, ou quaesquer
outros desempregados de Repartices, ou logares supprimidos, que
ainda vencem
ordenados.
0 Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha
entendido, e faca executar. Paco das Necessidades em
27 de Marco de 1839.
=





Approvando o projecto de Regulamento especial para
a Eschola de Musica do
Conservatorio Geral da Arte Dramatica que, segundo lhe havia ordenado na
conformidade do Art 36 tit VI do Regimento geral, me submetteu o Conselho de
Direcco da referida Eschola; mando que se guarde e execute tam inteiramente como
n'elle se contem. 0 qual regulamento do theor seguinte.
Regulamento para a Eschola de Musica do Conservatorio Geral da Arte
Dramatica.
Titulo I
Do objecto da Eschola
Art 1 = A Eschola de Musica do Conservatorio destinada para o Estudo da Arte e
Sciencia da Musica, para facilitar os seus progressos em geral, para conservar e
propagar a sua pratica, para formar compositores, professores propriamente ditos,
e





Art 2= A Eschola consta dos estudos seguintes:= De Contraponto e Composico,
=
De Harmonia e suas accessorias;
= De Piano= De Harpa, - De Canto,
- De Rebeca e
Violeta; - De Rebeco pequeno e Rebeco grande;
- De Flauta e Flautim; - De
Clarinette e Corno Basseto; - De Oboe, Corno Inglez e Fagotte;
- De Trompa, Clarim
e Trombone; - De Rudimentos, Preparatorios e Solfejo.
Unico - 0 complexo d'estes estudos constitue a instrucco theorica e pratica para
todos os generos de Musica.
~~~
Titulo II
Do Director da Eschola
Art 3= Pertence ao Director:= 1 Fiscalisar todas as repartices d'esta Eschola,
fazendo observar todas as leis que a regerem,= 2
- Propor tudo o que Ihe parecer
conveniente a bem dos estudos, regimen, credito e adiantamento da Musica em geral,
3
Ministrio do Rcmo. Arquivo da Secretaria de Estado. Mc. 3535, Arquivo da
Tone do Tombo.
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requisitando todos os objectos necessarios;
= 3 - Rubricar as folhas dos ordenados
dos professores e mais empregados, e todas as certides, documentos ou papeis que
sejam necessarios para as legalisar;
= 4 - Dirigir todos os exercicios dos alumnos
internose externos.
Titulo III
Do Conselho de Direcco da Eschola
Art 4= Os adjuntos concorrem a todas as reunies do Concelho de Direccao: e no
impedimento do Director, far provisoriamente as suas vezes o Professor adjunto mais
antigo
Art 5= 0 Conselho de Direcco, composto do Director que o preside, dos adjuntos, e
do Secretario com voto, reune-se ordinariamente uma vez cada semana; poder-se-ha
porem reunir extraordinariamente todas as vezes que se julgar necessario.
Art 6= Pertence ao Conselho de Direcco:= 1 - Approvar ou emendar as Actas das
suas Sesses;
= 2 - Examinar todos os pretendentes para alumnos internos e externos;
designar a sua passagem d'umas para outras classes; e bem assim quaes os alumnos
aptos para os exercicios, substitutos e decuries; tudo d'accordo com o respectivo
Professor; e submettendo o seu parecer Inspecco Geral,
= 3 - Informar-se
cuidadosamente dos progressos da Eschola, e de todos os seus alumnos; exigindo dos
professores as informaces necessarias; 4
- Vigiar incessantemente se os methodos
adoptados para as differentes classes sao rigorosamente observados,
= 5 - Formar os
programmas para o concurso das cadeiras vagas;
e egualmente para os exames, e
distribuipo dos premios,
= 6 - Propor tudo quanto seja a bem da Eschola.
--
Art 7= 0 Director como Presidente d'este Conselho ter voto de qualidade.
Art 8= O Conselho de Direc<?o no poder tomar qualquer deliberaco quando o
numero de seus membros for menor de tres
Titulo IV
Do Secretario da Eschola
^o g?= pertence ao Secretario: 1 - Satisfazer a toda a correspondencia e expediente
d'esta Eschola;
= 2 Tomar nota do que se tratar e resolver em cada conferencia, a fim
de o exarar no livro competente,
= 3 - Ter um assentamento no qual especifique os
nomes dos alumnos, qualidade de voz, sua applicaco patria, paes, idades, datas de
admisso, classes a que pertencem, exames em que entrarem, premios que obtiverem,
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etc: bem assim ter um livro so destinado para o registo dos Diplomas de todos os
professores, etc.
- -
Art 10 Todos os papeis pertencentes ao expediente d'esta Eschola, estaro
classificadamente depositados na Secretaria da mesma, a cargo do Secretario
Art 11 = No impedimento do Secretario, o Professor adjunto mais moderno
provisoriamente far as suas vezes.
Titulo V
Do Concurso para o provimento das Cadeiras vagas;
dos Professores e seus deveres.
Art 12 = As cadeiras vagas sero providas em concurso, que estar aberto por espaco
de sessenta dias, conforme o programma do Conselho de Direccjio approvado pela
Inspeccjo Geral.
Art 13 = Os que se proposerem a entrar no concurso, apresentaro os seus
requerimentos Inspecgo Geral, juntando documentos authenticos com que
comprovem a sua idoneidade moral, prtica, e scientifica.
Art 14 = No dia designado para os exames pblicos, os oppositores sao obrigados a
mostrar a sua aptido por todos os modos que o Conselho de Direccjio. e o Jury
especial achar conveniente, conforme as bases seguintes:
= 1 - Os que se opposerem
Cadeira de Rudimentos e Preparatorios, sofejaro, em todas as claves, quaesquer
pecas que se lhes apresentarem: ser preferido, em identidade de circumstancias,
aquelle que tiver conhecimentos theoricos, e praticos do acompanhamento no Piano.
=
2 - Os que se opposerem s classes de Canto e Instrumentos, executaro, pelo menos,
duas pecas de Musica, uma de sua escolha, e outra que o Jury lhe apresentar.
= 3 - Os
que se opposerem Cadeira de Piano, Harmonia e suas accessorias, alm da execu^o
no Piano acima ja mencionada para as classes d'intrumentos, sero examinados
theorica e praticamente no acompanhamento de numeros, partituras e tranportes: em
seguimento escrevero a Harmonia a quatro partes de qualquer Melodia que o Jury Ihe
der. = 4 - Os que se opposerem Cadeira de Contraponto e Composico, escrevero
uma Fuga em todo o seu rigor, a quatro vozes sobre o sujeito ou sujeitos que o Jury
lhe dr; bem como comporo uma peca de Musica vocal e instrumental sobre o
assunto poetico que pelo mesmo lhe fr dado: tudo dntro de horas rasoaveis que Ihes
sero marcadas. = 5 Todos os oppositores a quaesquer cadeiras vagas, so alm disso,
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obrigados a responder verbalmente a todas e quaesquer questes musicaes que o Jury
lhe fizer, - --
Art 15 = Em quanto se no fecharem os exames, sera vedado aos oppositores o
sahirem, ou tratarem com qualquer pessoa estranha.
Art 16 = Todos os professores so obrigados a assistir a todas as conferencias para
que foram convocados; tendo voto em todas as deliberaces.
Art 17 = Os professores propoem ao Conselho de Direcco os discipulos habeis
para substitutos e decuries, para os exames e exercicios; outro sim requisitaro tudo
quanto acharem util para as suas respectivas classes.
Art 1 8 = Todos os professores so obrigados a seguir as obras adoptadas para as suas
respectivas classes; e bem assim observar e fazer observar os Regulamentos da
Eschola a fim de poderem informar o Conselho de Direcc-o.
Art 19 = As partes de doenca sero dirigidas ao Director, para este as remetter ao
Conselho de Superintendencia.
Art 20 = 0 Affinador e copista sero propostos pelo Conselho de Direcco, e em
tudo estaro sugeitos s ordens immediatas do Director da Eschola.
Titulo VI
Dos Alumnos, disciplina das Aulas;
dos substitutos, decuries, e numero
de discipulos para cada classe.
Art 21 = Os individuos que pretenderem ser matriculados como alumnos externos,
alm do que se acha prescripto nos artigos 37 e 38 do Regimento, sero examinados
pelo Conselho de Direcco, depois da informaco do respectivo Professor; pelo
modo
seguinte:
= 1 - Que o requerente no tenha menos de oito, nem mais de vinte annos
de idade, excepto se fr dotado d'uma excelente voz, ou de um talento extraordinario;
= 2 - Que seja dotado das faculdades physicas necessarias ao estudo a que se quizer
dedicar; 3 - Que prve com documento legal no padecer molestia contagiosa.
Art 22 = Todos os Alumnos devem ter os methodos e obras elementares adoptadas
para as suas respectivas classes.
-
-
Art 23 = Os Alumnos que tiverem feito oito faltas no decurso d'um mez,
ou dezoito
no de tres mezes, sem motivo justificado, perdero o anno.
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Art 24 = Os Alumnos nomeados substitutos ou decuries, que no preencherem
exactamente as suas obrigaces, voltam para a classe d'alumnos ordinarios.
Art 25 = Os discipulos que houverem terminado o curso d'estudos, em identidade de
circumstancias, tero a preferencia no concurso para os logares vagos.
Art 26 = 0 nmero d'Alumnos para cada classe o de doze. todavia poder ser
alterado quando o Conselho de DirecQo o achar conveniente.
Titulo VII
Das Aulas, seus estudos, curso, horas
d'entrada e sahida, e dos feriados.
Art 27 = Em quanto se no fr dando a devida execugo ao Art 5 1 do Tit 1 2 do
Regimento geral do Conservatorio, serviro de base para os estudos e ensino das
differentes aulas, os methodos adoptados no Conservatorio de Pariz, e as obras dos
auctores classicos. 0 Conselho de Direcco, d'accrdo com o respectivo Professor de
cada classe, formar o curso methodicamente classificado. -
Art 28 = O curso regular ser de cinco annos, poder com tudo ser prorogado por
mais um anno, quando o Conselho de Direcco assim o proposer-
Art 29 = Os alumnos no podem frequentar qualquer classe, sem terem completado a
de Rudimentos, Preparatorio e Solfejo.
Art 30 = Os alumnos no podem estudar simultaneamente dois instrumentos
d'especie differente: aos de Canto porm ser permittido o frequentarem Piano
Art 31 = Os alumnos no podem passar ao estudo de Contraponto e Composico,
sem terem completado o deHarmonia.
Art 32 = No permittido aos alumnos o frequentarem mais de duas aulas ao mesmo
tempo.
Art 33 = Em quaesquer dos casos aqui mencionados, o Conselho de Direccao ouvir
sempre o respectivo Professor.
Art 34 = 0 curso dos estudos no poder nunca ser interrompido, seno por falta de
saude provada.
Art 35a = O anno lectivo principia no dia cinco d'Outubro, e acaba no ultimo
d'Agosto.
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Art 36 = Desde o dia cinco d'Outubro ate ao ltimo de Vlarco, a entrada para as aulas
as 9 1/2 horas da manhan. e a sahida ao meio dia; e desde o primeiro de Abril at ao
ultimo d'Agosto a entrada s nove horas, e a sahida s 1 1 1/2 da manhan.
Art 37 = So feriados: = 1 - Todos os domingos. dias sanctos, e de St3 Cecilia, e
dias de grande gala na Crte,
= 2 - Desde vespera de Natal at dia de Reis;
- 3 - A
segunda e terca feira anteriores quarta de cinza inclusiv;
= 4 - Desde domingo de
ramos at ao dia de Nossa Senhora dos Prazeres;
= 5 - Todo o mez de Septembro.
Titulo VIII
Dos exames e premios
Art 38 = Haver todos os annos os exames pblicos em que solemnemente se
adjudiquem premios aos discipulos que mais se distinguirem nas suas classes.
Art 39 = 0 Conselho de Direccjio far o programma para estes exames, que
submetter Inspeccjio Geral; a fim de ser publicado com antecedencia; especificando
a quantidade, e qualidade dos premios para cada classe.
Art 40 = Nenhum dos alumnos poder obter mais do que um premio em cada classe,




Art 41 = 0 Jury especial para os exames dos oppositores aos logares vagos de
professores ser composto de doze jurados; sendo dois tercos escolhidos de entre os
professores em exercicio e jubilados; e um terc/O d'entre os Membros honorarios, e de
Merito: far-se-ha esta escolha em Conferencia geral, por escrutinio secreto,
pluralidade de votos.
unico - Na falta dos professores necessarios para formar os dois tercos de
que trata o artigo precedente, ser esse numero preenchido por Membros de Merito;




Art 42 = 0 Jury especial para os exames dos discipulos, e adjudicaco dos premios,
ser composto da mesma frma e pelo mesmo methodo do artigo precedente
-
Art 43 = 0 Jury especial examina escrupulosamente os oppositores aos logares
vagos, a fim de poder formar o seu juizo, podendo elles egualmente ser interrogados




An 44 = 0 Repositorio musical d'esta Eschola faz parte integrante da Bibliotheca
do
Conservatorio, e est a cargo do Bibliothecario
-
-
Art 45 = 0 Repositorio musical ser composto dos Methodos adoptados,
e das obras
classicas em geral, e dos mais objectos que o Conselho de Direcco approvar
Art 46 = O Repositorio estar aberto em todo o tempo da duraco das classes,
e dos
exercicios.
Art 47 = 0 Bibliothecario entregar os instrumentos, musica, e mais objectos, que
para o ensino das respectivas classes lhe requisitarem,
verbalmente ou por escripto, os




Art 48 = 0 Bibliothecario remetter ao Conselho de Direcco no fim de cada tres
mezes, uma relaco circunstanciada de todos os objectos, relativos a esta Eschola, que
de novo tiverem entrado; egualmente formar um cathalogo musico circunstanciado
-
= Dado em Lisboa aos trinta de Septembro de mil oitocentos trinta e nove.
= E eu
Rodrigo Jose de Lima Felner o fiz escrever e assignar.
= Joo Baptista d'Almeida
Garrett.
Est conforme. Secretrio do Conservatrio Real de Lisboa e Inspecgo Geral dos
Theatros em 27 de Novembro de 1844.
0 Secretario




Para organizar, classificar, e coordenar o andamento
e expedico dos Negocios geraes
do Conservatorio, e fixar definitivamente as obrigaces e incumbencias
de cada um de
seus Empregados, estabeleco e mando observar o seguinte
Regulamento interior da Secretaria da Inspecco
Geral dos Theatros e
espectaculos publicos. e do Conservatorio. do archivo
e Bibliotheca: do
repositorio de musica: e da Thesouraria
Titulo Primeiro
Da organizaco da Secretaria
I. A secretaria, Bibliotheca e repositorio de musica, e a Thesouraria,
formam
uma repartico unica, a qual dividida em cinco secces."
U. 0 secretario da inspecco geral dirige a secco da secretaria propriamente dita,
e superintende as outras quatro.
III. 0 Guardamr dirige a secco do archivo e do reportorio de musica debaixo
da
superintendencia da secretaria.
IV. O Bibliothecario dirige, pelo mesmo modo, a secco da Bibliotheca.
V. 0 Thesoureiro dirige, pelo mesmo modo, a sua Thesouraria.
VI. 0 official de diligencias, os Continuos, Porteiros e mais Empregados
subalternos do estabelecimento recebem as ordens do secretario ou dos Chefes
das repartices.
A
Documento manuscnto. Arquivo do Conscrvatrio Nacional.
5
Em 31 de Marco de 1842, O Inspector Joaquim Larcher reestrutura a secco
dividindo-a em quatro
secces. A 1" de expcdiente exclusivo do Conservatrio a cargo do Secretrio coadjuvado pelo
amanuense Costa Arajo: a 2a do Gabinetc c da Inspecco tratando da conespondncia. cxpcdico
de
ordens. alvars e liccncas. a cargo do Inspector coadjuvado pclo amanuense
Monteiro de Seixas; a 3" a
Inspccco das Escolas. tratando das mauculas.
a cargo do Guarda-mor supermtendido pclo Secretario;
a 4" da Contabilidade a cargo do amanuense Costa Arajo sob a superintendcncia
do Secretario e
coadjuvado se neccssrio pelo Tesoureiro da Inspccco (Livro





VII. So Empregados na secretaria, alm do secretario, um amanuense e um official
de diligencias.
VIII. Ha na secretaria desassete livros em que se lanc,am os diversos papeis do
expediente, os quaes so classificados e alphabetados seguando[sic] suas
divisoes.
IX. 0 livro com a lettra A contm o registo das Leis, Decretos, Cartas e ordens do
Governo de execugao permanente.
X. O livro disignado [sic] com a lettra B, serve para o registo da correspondencia
com o Ministerio do Reino.
XI. No livro C se registam todas as ordens, diplomas, e mais papeis que se
expedem sbre a inspeccao do Conservatorio, das suas trez escholas,
Conselhos de direcco d'ellas, participa^es aos socios de merito, honorarios e
correspondentes, nomeaces dos mesmos e similhantes; excepto os diplomas
editaes e outros que pertencem lettra N.
XII. 0 livro D destinado ao registo de toda a correspondencia relativa inspeccjio
dos Theatros e espectaculos da Capital.
XIH. O livro E contm unicamente os assentos de matricula das alumnos do
Conservatorio, as nottas de frequencia, approveitamento exame e premios, e
das Certides que dos mesmos se passam.
XIV. No livro F. se lancam as folhas de pagamentos de ordenados subsidios e
penses que so pagos pelo Thesouro Publico.
XV. Regista-se no livro G toda a correspondencia de qualquer natureza que seja,
com as Delegaes da inspeccjio geral nos distritos Administrativos do Reino.
Os diplomas expedidos para as ditas Delegaces sero, com tudo, lancados no
livro geral respectivo, segundo a natureza de cada um.
XVI. 0 livro H serve unicamente para se registar a correspondencia confidencial e
reservada.
XVII. O livro I privativamente contm todas as ordens para receber e pagar que se
expedem Thesouraria, sbre os fundos especiaes do instituto, ou elles
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provenham dos subvences do Thesouro entregues repartico para as suas
despesas, ou sejam proventos da receita particular d'ella.
XVTII. 0 livro L destinado ao registo das contas, representaces e similhantes que,
por estylo, so immediatamente dirigidas a Sua Magestade.
XIX. No livro M se lavram as actas das conferencias geraes, publicas ou secretas, do
Conservatorio. e bem assim as particulares das escholas
XX. 0 livro N contm unicamente o registo dos editaes, escripturas, alvars de
licenca, nomeaces e similhantes.
XXI. 0 livro O o protocollo dos juisos de equidade e conciliacjio.
XXII. 0 livro P o da entrada geral de todos os papeis, sem excepco alguma, que
n'elle recebem lettra e numeraco, como adiante se dir.
XXIII. 0 livro Q , pelo mesmo modo, o da sahida geral de todos os papeis.
XXIV. Aos nove livros, desde A at 1, correspondem outros tantos cartes
alphabetados com as mesmas lettras; em cada um dos quaes se guardam os
papeis relativos respectiva lettra.
XXV. Apenas entra na Secretaria qualquer papel, seja de que natureza fr, o
secretario, tomando conhecimento d'elle, lhe por immediatamente por sua
mo, com tinta vermelha, no visto, ao fim da primeira pagina esquerda, a
lettra a que pertence segundo a sua natureza; e o entregar ao amanuense para
se lancar no livro Q do registo geral d'entrada; recebendo ahi o numero com
que entra, o qual se por, com tinta vermelha tambem, por baixo da lettra da
classificacjio.
XXVI. Nos papeis que j tiverem entrado antes de estar em execucjo este
regulamento, se preenchero immediatamente aquellas das formalidades aqui
designadas que preenchidas no estiverem.
XXVH. Feito o que determina o artigo XXV, e juntos todos os documentos e
esclarecimentos que a secretaria tiver a fornecer, ser todo este processo
incluido dentro de uma folha de papel ordinario, enfestada ao meio, e na parte
direita d'ella se por um breve extracto, contendo a lettra e nmero d'entrada,
o nome ou emprego da pessoa ou authoridade que assigna o papel, a data
d'elle, e o objecto de que tracta. 0 Aecretario data, e assigna o extraao com o
seu ltimo appelido.
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XXVTII. Feito isto, o papel, assim preparado, ser metido em uma pasta para hir
ao despacho do inspector.
XXIX. Os requerimentos simples que no involvem questo, como para matriculas e
similhantes. so immediatamente despachados para informe pelo secretario, e
voltando com informacao que no admitta duvida, lavrar-se-ha o despacho na
secretaria, e viro na pasta assignatura do inspector,
XXX. 0 Inspector despacha esquerda do extracto, indicando o trabalho que na
secretaria se deve fazer sbre o papel de que se trata, e declarando tambem se a
expedico d'elle deve ser feita com as assignaturas do mesmo inspector ou do
Secretario.
XXXI. Nas minutas que o inspector geral mandar para a secretaria sbre qualquer
trabalho, por tambem o secretario por sua mo, com tinta vermelha, a lettra da
classe a que pertencem, e o nmero d'entrada do papel que lhes deu motivo.
XXXII. Assim as minutas, como as indicaces para qualquer trabalho que o
inspector geral manda fazer na secretaria, e que no tiveram origem em papel
algum que n'ella dsse entrada, sero, apenas chegarem secretaria,
alphabetadas pelo secretario com a lettra propria, antes de se copiarem po
converterem em diploma effectivo.
XXXIll. Apenas lavrado qualquer officio ou diploma, seja de que natureza fr,
ser logo alphabetado no alto da primeira pagina esquerda, e ir ao livro do
registo geral da sahida, lettra Q, para receber o nmero competente.
XXXTV. Prompto o diploma e registado, se lhe por o signal do registo, no logar
do estylo, no fundo da primeira pagina esquerda, e ser entregue ao guarda
mor, a quem compete fecha-lo, por-lhe o subescripto, e da-lo ao continuo para
a entrega.
XXXV. 0 guarda m6r fara todos os dias uma folha de expedico em que
declare os papeis que expede, as pessoas ou authoridades a quem so dirigidos,
a data da expedicao, e o nome do continuo a quem os entrega. Esta folha ser
feita em dupplicado, e, assignada uma pelo guarda mr, a entregar ao
continuo com os papeis, a outra assignada pelo continuo, ficar em poder do
guardamr para as sua descarga.
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XXXVI. 0 Continuo. no acto de fazer a entrega, exigir recibo posto adiande
[sic] do nome da pessoa a quem a faz. E tendo concluida a dita entrega,
restituir a folha ao guarda m6r.
XXXVII. 0 Guarda mor guardar cuidadozamente, e emacados por sua ordem,
ambos os dupplicados das folhas de expedico, para sua descarga.
XXXVIII. Toda a falta que houver na entrega e expediente dos papeis, ser
aviriguada [sic] pelas folhas de expedico; sendo responsavel o guarda mr ou
o continuo, segundo se provar pelas referidas folhas.
XXXIX. Os officios expedidos para o correio iro depois de fechados a rubrica
do secretario.
XL. Os diplomas que se entregam na mos das partes, como certides, alvars de
licenpa, cartas de premios e similhantes, sero do mesmo modo, depois de
registados e promptos da secretaria, entregues ao guarda m6r, que por elles
responde, assim como pelos emolumentos que a lei regula, e que dever exigir
das mesmas partes.
XLI. Os papeis que no teem de ser mandados a pessoa ou authoridade alguma, nem
entregues a partes, como editaes e similhantes, depois de promptos da
secretaria, passaro, do mesmo modo, as mos do guarda m6r para os fazer
affixar, ou lhes dar o distino conveniente.
Titulo Terceiro
Do Guarda mor
XLII. 0 Guarda m6r tem s suas ordens immediatas o official de diligencias.
Incumbe-lhe fazer pessoalmente, e com auxilio do seu subalterno, ou dos
continuos se necessario fr, a policia de todo o estabelecimento.
XLIII. A ba ordem das aulas e dos geraes, o asseio da casa, e tudo o mais que
respeita decencia e moralidade do estabelecimento, da immediata
fiscalisaco do guarda mor, sob a direc^o do conselho de superintendia [sic].
(veja Regimento do Conservatorio titulo )
XLIV. Incumbe, alm disso, ao guarda mr ter em ordem e arrecada^o o repositorio
de musica e instrumentos, e o archivo do Conservatorio.
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XLV. Ter o guarda mr quatro livros que sero marcados com as quatro lettras do
alphabeto A, B, C e D.
XLVT. 0 livro A conter os nomes de todos os Professores, decuries e alumnos do
Conservatorio, divididos por escholas e sub-divididos pelas aulas d'ellas a que
pertence cada um.
XLVTI. Por este tomar todos os dias o ponto, marcandon'elle as faltas de cada
um, e participando tudo ao conselho de superintendencia.
XLVIIl. 0 livro B conter um cathalogo circunstanciado de todas as pecas de
musica que existirem ou forem entrando para o Conservatorio, e ser feito e
escripturado segundo o modello que lhe ho-de dar o secretario da eschola de
musica, e o Bibliothecario do Conservatorio.
XLIX. 0 livro C conter do mesmo modo um cathalogo discriptivo de todos os
instrumentos de musica que existirem no Conservatorio, e se forem
adquirindo.
L. 0 guarda mr no entregar musica ou instrumento algum seno aos
Professores, ou aos decuries por elles authorisados; e do que entregar, tomar
nona para sua descarga. E findas as aulas, far de novo arrecadar tudo no
repositorio.
LI. 0 livro D o registo dramatico e em que se lancaro, conforme as instrucces
e modellos fornecidos pelo secretario do Consercatorio, os titulos, nomes dos
auhtores, e traductores (havendo-os) dos dramas que vierem s licencas, data
de entrada e sahida e nome do censor a quem foram dristribuidos, e bem assim
um traslado do parecer do censor, data e assignatura do despacho final, e data
da primeira representacao que teve o drama, e o Theatro em que foi
represendo.
LII. Para execuco do artigo antecedente, o guarda mr ter um quaderno auxiliar,
dividido em casas, para a escala de servico dos censores, que o devem
fazer
por turnos como pratica. E bem assim receber de todos os Theatros da




LIII. 0 Bibliothecario tem, debaixo da inspecco da secretaria, o encargo da
Bibliotheca e archivo. Incumbe-lhe a escritpuracjio de trez livros. A. B e C,
pelos quaes se conhecer o desempenho de suas obrigac es.
LIV. 0 primeiro livro A o cathalogo de todos os livros e codices manuscriptos,
estampas, gravuras e similhanes que pertencem ao Conservatorio,
ou que elle
para ao diante vier a adquirir: o qual livro ser escripturado pelos methodos
que a secretaria deve fornecer.
LV7. 0 segundo livro B deve ser o da entrada e sahida dos livros que se derem para
so das aulas, ou para qualquer outro fim, e conter os recibos e descargas da
mesma entrada e sahida.
LVT. 0 livro C destinado ao registo da propriedade dramatica, musical ou artistica
que pela Lei da propriedade literaria em regulamento do artigo XXIII,
IV.
Da Constituico, fr incumbido ao Conservatorio.
Titulo Ouinto
Do Thesoureiro
LVU. 0 Thesoureiro paga e recebe segundo as ordens do inspector geral que pela
secretaria lhe so expedidas. Para ste fim, ter dois livros, A e B, um dos
quaes, A, ser demonstrativo da conta corrente; e
o outro, B, ser o livro de
caixa.
LVTTI. 0 Thesoureiro dar todos os mezes balanco s suas contas, e remetter notta
d'elle secretaria.
E este ser registado e guardado na secretaria, para se observar to
cumpridamente como n'elle se contm. Dado em Lisboa e lnspecco geral dos
Theatros e espectaculos publicos, aos dezesseis de Outubro de mil oitocentos e trinta e
nove annoz.
Joo Baptista de Almeida Garrett
O Secretario




Relago da Musica existente na Secretaria da
Escola de Musica
1 = Methodo de Clarinetti de Le Fevre [sic]
= em muito mu uzo.
=
1 = D.10 de Oboe = de G. L. Ain.
1 = Duetto de dous Clarinette de F. Vela.
7 = livros de Solfejos de varios Auctores.
1 = maco de Solfejos copiados.
=
1 = copia completa da Missa grande de F. X* Migone.
1 = copia completa da cantatta de F. X^ Migone.
1 = copia completa da Preparatoria de J. D. Bomtempo.
1 = copia do Libera me de J.D. Bomtempo.
1 = Partitura do Libera me de J. D. Bomtempo.
1 = copia das tres cidras danca de J. Jordani.
1 = copia e Partitura p.a Piano da Introducco
da Opera Straniera de Bellini.
1 = Duetto da Opera Pia de Tolomei de Donizetti.
1 = Quartetto a 4 vozes de M. Costa.
1 = Preghiera da OperaMs de Bonini.
1 = Terzetto para vozes da Opera Didoni abbandonata
de S. Mercadante.
1 = Aria {Mendrai nel ciglio ancor) deMercadante.
1 = D.la {Be/la sorge larosa) de Fioravanti filhio.
1 = D.u (./. celeste quel contento) de Mercadante.
1 = Preghiera e Coro da Opera Straniera de Bellini.
1 = Aria da Opera o Pirata de Bellini.
1 = Cavatina, Ouanta gioja [sic], de S. Costamagna.
1 = Terzetto da Opera Donna Cahtea de Mercadante.
1 = Duetto da Opera Belisano de Donizetti.
6
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1 = D. da Opera Lucia de Donizetti.
1 = Cavatina da Opera Betly de Donizetti.
1 = Coro, era ste/Ia del mattino de Mercadante.





ANNIMO, Terceira Parte dos Solfejos Italianos, 1843.
MONTEIRO [de Almeida], E[ugnio] R[icardo] ([copista?]), Terceira Parte dos
Solfejos adoptados para uso dos Alumnos do Consenatorio Real de Lisboa, Lisboa,
Cop. Largo das Olarias n 52, 3 and., 1851.
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Actas, N3, Eschola deMusica.
fCofre dos Donativos].
Conservatoho Receita e Despeza, L 4.
Conservatoho, Registo de Cartas e Titulos de Capacidade, Livro 1 [5-5-
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Entrada 1836-1839 [?], P, Secretaha.
Entrada Livro 4, 1851-1864
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